




D I A R I O 
DE LOS LITERATOS 
D E E S P A Ñ A , 
E N Q U E SÉ R E D U C E N A C O M P E N D I O 
los Elcritos de los Autores Efpanoles j y fe 
hace juicio de fus Obras* 
T O M O V . 
C O N T I E N E L A S g ü E S E H A N P U B L I C A D O 
en lot me/es de E n e r o , Febrero , y M a r M 
del año de M . D C C X X X F Í I I , 
D E D I C A D O 
A L REY R SEÑOR. 
Bn Madrid: E n la IMPRENTA R E A L . Año de I7}y .c0n la í 
Licencias » y Aprobaciones neccílarias. 
E S T E D I A R I O SE C O M E N z í ) 
por Enero del año de 1737. Cada 
Tomo enquadernado en pergamino» 
fe vende á feis reales de ve l lón, | 
en papel a cinco. 
Años* Tomos^ 
17I7, 4. 
. i7 i^ .1* 
S U M Á 
SUMA D E L P R I V I L E G I O , 
Tienen Licencia , y Privilegio Don Juan Martínez Salafrancajy Don 
Leopoldo Geronymo Puig, para poder 
imprimir por diez años el Totn.IV.y V . 
del Diario de los Literatos de E/pafta, 
y para que ninguna otra períbna pueda 
imprimirle fin fu confencimicnto , de-
baxo las penas impueitas en dicho Pri-
vilegio , como confia de fu original, 
defpachado en el Oficio de Don Mi-
guel Fernandez Munilla, Efcrlvano de 
Cámara del Confejo, á 18.dc Marzo de 
mil fetecientos y treinta y ocho. 
D.Miguél Fernandez. Munilh* 
U 2 T E B 
F E E D S E R R A T J S . 
EN el Prologo. Pag.io. que ó nos, lee qut nos. Pag. i z . reconiendo, lee reconociera 
do. Pag. ulciraa, conocen, lee cowoce. Pag.jy , 
en dicha, lee de dicha. Pag.67. T y r o , lee T/r ie . 
Pag. r 14- ha referido, lee be referido. Pag. 11 f, 
no íblo fue, lée no folo rofue Pag. 116 Come-
lio , lee Ccrnelio. Pag. r í o . Guerra Italia , lee 
Guerra de Jtali.t. P jg . i 84. hacer, lee hace. Pag. 
i a o . con Sandoválel P.Sota, lee con el F . Sota, 
P a g . i f i . Hiftriada, lee í í r i ^ . Pag. i n - y 
muy, lee »way. Pag z ó z . algunas fegundas, lee 
algunos fegutdos, Pag. i7 f. retratar, lee retrae-
i a r . Pag.288. aquellas, lee aquellos, Pag. 2 9 2 « 
en el 5 . tomo, \eeenel i.tomo. Pag 299. acafo, 
lee acafo. Pag.?o2.eKtonjlee eK rw.Pag.s Io* 
decian, lee dicen. Pag. 3 . en lo demás , k e í w 
¡os demás . Pag.349. boíillo» lee bolfiüo. 
H e vifto el Tora. V . del Diario de los L i t e r a -
tos de E / p a ñ a , y con eftas erratas conefponde 
con fu original. Madrid, y Febrero 4.de 1739 . 
L i c . D.Manuel Licardo de R i v e r a , 
Correélor Gen.por fu Mag. 
S U M / Í D E L A T A S S A . -
TAíTaron los Señores del Re.il Confcjo de Caftilla cfte Libro , intitulado : Diaria 
de tos Literatos de E f p a ñ a , áfeis maravedís cada 
pliego, como mas largamente confta de fu ori-
£Ínal. Madrid, y Febrero 4. de 17 j 9. 
D,Miguel Fernandex. Muml l s , 
P R O -
i 
P R O L O G O . 
EN otros Diarios fe cfparce la mate-ria de los Prólogos por todo el 
Librp ; 6 por fobra de felicidad la otni-
tea fus Autores , porque no tienen quo 
efcufar, ni que acufar- Nofotros no fo-
mos tan felices que podamos fuprimir-
l e , efpecialmence comenzando nuevo 
año , y continuandofe las hoftilidades 
de nueftros enemigos, con notable per-
juicio de la reputación nueftra, y del 
Diario, 
Qualquiera novedad publica en un 
Rey no , produce varias parcialidades, 
favorables , 6 adverías, fegun las cir-
cunftancías de ella, del fugeto que la 
introduce., y de las gentes que la reci-
ben. Unos la aplauden, otros la temen, 
otros la defprecian: cada uno conforme 
al bien, ó el mal, que aprehende en el 
ufo de ella, y la mayor parte, fegun la 
opinión de las perfonas que dominan 
fu voluntad, por refpeto , inclinación, 
interés, compañía , emulación , com-
plicidadjy otras inumerables caufas que 
inclinan las paísiones. Jíueftro Diari0 
E l . 
Efplñol , géneralmente ha fido favores 
cido, íegun las cartas que hemos red* 
bido de muchos Literatos de las prirf-
Icipales Ciudades de Efpaña,y otrosPuc-
blos, de que eftamos fumamentc |gra-
decidos j y ciertamente nos períuadi-
imds, que la intención de eftas genero-
fas Perfonas ha fido infundirnos animo, 
para que la utilidad que aora no tiene 
cfta Obra por nueftra infufieiencia , ef-
tando yá comenzada , la tenga , quan-
do nueftro Soberano la deftine fugetos 
mas hábiles. 
Entre las Perfonas que nos han fa-
vorecido con fu voto , algunas que de-
fcan aíTegurar mas nueftra cftimacion, 
y felicidad, nos han iníinuado que fua-
vizáramos las cenfuras, porque á fu en-
tender eftán un poco afperas,6 por me-
jor decir, defeubiettas. Si no tuviéra-
mos un motivo tan fuperior como el 
que diremos, tendriamos efpecial guf-
to de complacerles, por la atención que 
merecen fus nobilifsimas prendas , y 
por el favor con que nos honran. Obli-
gados de nueftra benignidad natural, y 
refpbto á las perfonas de algún carác-
ter. 
cer, cilsfrazanios las cenaras de fuerte, 
que efcriviendolas en Caftellano, no 
nos las han entendido fino por elogios;^ 
íi alguno llegó á apercibirlas, fue p^r fu, 
mucha erudición y eftudio critico. Y, 
aunque efte es baftantemotivo, porque 
no es razón precipitar mas la ignoran-
cia,con juicios que fe puedan interpre-
tar alabanzas, todavía juzgamos que lo 
es mayor, reprimir efta comezón de 
eferivir malos Libros , 6 como dice el 
Autor del Sygalion , 6 Chiton de los 
Chronicones , efta eferibacidad , que es 
peor que IAgarrulifiad, por los muchos 
perjuicios que fe íiguen de ella, porque 
fon caufa de que los hombres Do ¿ro s 
de nueftroReyno que debian eferivir, 
tengan rubor de falir al publico, íien-
do ya cofa tan ordinaria imprimir un 
Libro ; y porque con ellas avenidas de 
nuevos Libros, fe empeora la educa-
ción literaria de los Jóvenes , en vez de 
hacerla mas aplicada y culta. Y íi algu-
no quiere objetarnos , que en otros 
Reynos fe hacen los Diarios con mas 
templanza, le refpóndemos, que ni ha 
^flexionado íobre U calidad de los L i -
tros 
bros Extrangeros, ni íbbre el valor y 
reputación de los nueftros.Los Extrair-
geros y |>or lo común eftán bien inftrui-
dos en los Idiomas Latino y Griego, 
en la erudición antigua y moderna, evi-
tan los mas viíibies defedos del eftilo 
y del methodo , y afpiran á difcurrir 
con alguna novedad , 6 á tratar de un 
aíTunto con alguna nueva economía y 
utilidad : por lo que no necefsitan fus 
D i aricar cenfurar tan afperamentejCO' 
ino nófotros que encontramos muchos 
Libros , fin eftilo , fin methodo, fin in-
vención , fin penfanúentos , fin inteli-
gencia de la lengua Latina, fin erudi-
ción y ñ no. esla que copian de Autores 
vulgari£simos , fin elección de Autores, 
porque no los conocen , y fin exactitud 
en la verdad , porque fin critica no pue-
den tenerla i y afsi aora creemos , que 
rienen razón los que; dicen que no de-
bemos cenfnrarlos; porque baila decir, 
que no fon Libros , ni pueden ferio; y; 
li algún nombre puede ponerfeles, es dé 
Molas literarias^nformeSjé inútiles por 
defedo de adividad intele¿i:uaL 
Si no trabajarauaos ea remediar ci-
te 
í e deforden, qué es folo de eíle íiglcí, 
en Efpaña, y contra el crédito de U 
Nación , que debe^prcferlríe al particu-
lar , defde luego nos retiráramos del 
empeño de efcrivir efta Obra , porque 
para dar alguna mueftrade nueftro ef-
tudio, nos hadaba continuar varios 
tratados que tenemos comenzados, íin 
exponernos á fufrir y padecer la perfe-
cucion de tantos émulos , que apenas 
acaba uno de faciar fu ira , quando fa-
lo otro con la mifma furia á retar nuef-
tra paciencia. No fe nos haga tan po-
ca merced, que fe nos crea aquella fal-
ta de juicio y prudencia, que bafta pa-
ra conocer lo que mas nos conviene, 
para gozar las delicias de la paz,y amif-
tad con todo el Mundo. Tenemos el 
fin de fervir á la Patria , que es mayor 
interés, y con efte conocimiento, def-
preciamos todos los horrores que pue-
den infundírnoslas emulaciones masfa-
ñudas. 
Bien quiíieramos producir todos los 
Cxemplares que fe pueden alegar de los 
Diarios Extrangeros, para juftificar la 
moderación de nueftro Diario pero 
pon-
pondremos algunos , los primeros que 
ocurran. Los Aéiores Lipjienfes dieron 
f^ta ceníura en el Tomo del año $6. i la 
traducción de algunos Libros Sagrados 
en Alemán de Vvertbmio: Eadem ufus, 
dicen, efé Ule in locis clafsicis reliquis 
interpretandi licentia , ut continuatio-
nem Operis non optemus^ fed eidem men~ 
tem , ad fiudium veritatis Evangelice 
magis attemperatam , apprecemur. ItA 
candide pronuntiamus , nibil reformi-
dantes tela , J i quee forte in nos emijfu-
rus Jit Interpres , Jicut emifit nuper in 
Afíorum Eruditorum , quee vernáculo 
fermone Lipfidí publicantitr , eruditifsi-
mos Auólores , quibus ca'ador fum , ftu~ 
diumque veritatis , eandera de conjilio 
AuBoris turbandi rem facram ternera-
riis moliminibus , fententiam exprejje* 
rat. En el miíhio Tomo , á la Hi/foria 
Univerfal del P . Cah:et, la ceníuran, 
dando á entender , qáe. fu Hiftoria es 
de aquellos Efcriros que afpiran á la 
gloria con la cancídad dé los volúme-
nes , y no con la qualidad. Hac nempé 
via , dicen , permultos , qui in eruditis 
cenfcntnr , nec id Jine fuccejfu , ad glo~ 
riam 
riam nominifque ceíehritatem grajfarii 
eamque ex volumtnum mole metiri, vU 
deas. En el miímo Tomo, la Hiftoria 
4e los frirrferos MiniJiros de Inglaterrai 
Ja notan de mordaz : Mordaci cálamo 
•recenfuit. Si nofotros hemos llegado al 
-rigor de eftas cenfuras , teniendo ma-
yores motivos , lo verán nueftros Lec-
tores, Los Padres de Trevoux ufan una 
urbanidad delicadirsima, pero no eC 
conden tan denfamente la jufticia que 
hacen á los Autores , que fea impercep-
tible a un mediano Critico. Muchos 
jcxemplos pudiéramos proponer v pero 
bailará el íiguiente por mas moderno. 
Comenzando el Extracto de la HifioriA 
ie Laurencio Echard , en el año ifpf» 
en el mes de Enero , hacen lacrinca de 
ella en efta forma. Pareció en fin. ( l a 
continuación de la Hiftoria) Qomo fe^a 
recibida^ Quien lo fabe t Se puede contar 
fobre elgu/io del Publico ? No erame-
nefter notar adonde van á parar eftas 
preguntas ; pero porque es larga la cri-
tica folo diremos , que le cenfuran á ef-
te Autor con mucho refpeto , que pone 
. nyichos fuceífos poco importantes, que 
5 t ^ en 
J5ñ Tu lugar pudo ponetf mas exprcíTa-
dos los caraÁeres de los Héroes , hacer 
reflexiones juiciofas fobre las mutacio-
nes, &c. y concluyen con efta exclama-
ción. Lo que cuejia el dio, de oy el efi 
erivir l Por lo que toca a, nofotros , que 
ejlamos bien diftantes de querer preve-
nir al Publico , y darle el tono , o echar 
el cotppás , paJTamos , Ú'c. Bien pueden 
cftos diferetifsimos Padres affegurar, 
que no le notan defedo alguno á efte 
Autor;de fuerte^ue reconvenidos,pue-
deli refponder lo mifmo que en el Libro 
de losJuezeS) cap,?, refpondio Zebulk 
G a a l : Umbras montium vides quafi ca-
pita hominum , & hoe errore deciperis: 
pero no pueden negar, á nueftro modo 
de entender , que preferiben las reglas 
üxas para conocer los defedos de dicha 
Hiftoria. 
A efta utilifsima coftumbre de criti-
car los Efcritos en los Diarios , añadi-
mos nofotros , lo que en ningún otro 
fe pradica , que es citar Autores para 
juftifícar nueftras cenfuras, y producir 
las mifmas palabras del Autor; pero af-
fi efta ley, como otras que nos puíimos,^ 
las 
las reformaremos, en atención á qué y | 
hemos dado fuficientes feñales de nuef-i 
tra indiferencia, deíinteres, y eftudio^ 
y porque las leyes que nos impufmios 
eran refpe¿tivasá una prudente efpe-
ranza, de que nos allanafle et favor U 
pbfervancia de ellas : y afsi tendremos 
en adelante por leyes las que nos diefíen 
el tiempo, la fortuna, y los fuceífos,que 
fon también los Legisladores de todas 
las Repúblicas civiles del Univerfo. Si 
alguno nos llamare fatyricos, no lo ne-
garemos.; ni nos ocaíionará enojo , co-
mo no nos nieguen que hemos tenido 
caufa para ferio v pues con ella es virtud, 
la repreheníion , que es lo que fignifica 
íatyrary en fe de efto , reflexionarán 
jnueftros Ledores d juicio que hace el 
P.Mijforio * Francifcano , Revifor Pu» 
Mico de la República de Venecia, en fus 
Dtjfertaciones Criticas ^del eíülo de los 
EfcritOs de S.GeronymOyCpt es efte : S i 
Hieronymi in feribendo acrimomaminfi. 
piciamus diligenteryfacile camperiemuij 
unumfuijfe veterum Patrum dicacifsi* 
inum , in quo nee Plauti Jales , nec Ho-i 
ratii lepares > nec luvenalis acúleos, nes 
a s i « « i 
^erjiiiram \ defsideres, Pero cfcufa á 
S.Geronymo el áver imitado á todos ef-
tos Autores de profefsion fatyricoSjpot 
Jos juílos motivos que le dieron las cpf-
tumbres de fu figlo , y fus competi-
dores. Bolveremos á hablar de efte af-
funto mas adelante. . . 
Hemos mencionado lasPerfonas que 
nos favorecen t eílo qualquiera lo foli-
cita ; nos refta aora.exercitar la virtud 
de la humildad^ defcriviendo las varias 
«lafes de Perfonas, que ó nos pcrfiguen 
•con el íilencto, con laieogua , ocon I4 
pluma.Mucho teníamos que eíenvir fo-
hre éfte aííunto , í i hicieramoíLfprofefi. 
íion de Philofophos Mprales^ iiero nok 
ceñiremos á notar aquello mas-'precifo; 
para limpiar nueftro. trabajo' de toda 
•mala voz,y mantener eftc ProyéSto con 
ía reputación qué necefsita, 
Primeramerite -tenemos .uñat.típecíe 
jde enemigos en la Corte , que e^Vulgo 
ílamaBufonesyr]os Cortcfanos moder-
nos Fiezasy y Entretenidos, y nofotros 
les daremos-el hombre de Placenteros 
como los Francefes^ Regularmente í« 
confunden eftos con una efpecie de 
a* 
gentes , á quien naturaleza doto de fef-; 
tivas gracias , para hacerfe agradables, 
y apetecibles , y que viven aplicados á 
algún empleo honrado , con el cuidado 
de hacerfe de eftimar : no fon eftos los 
Placenteros , fino unos ingenios , que 
llaman perdidos, fin otro oficio que el 
de hacer reir á las gehtes felices ,'que 
pueden comprarles la rifa con un ex-
ceflb de honra tan grande , como esí 
darlesTu primera mefa , quando bafta-
ha. la fegunda, como lo ufaba el Empe--
rador Galieno. • Él arte de- eftos vagan-
tes P / ^ w í m t f , b ^tártaros MenortSy 
es provocar la rifibilidad con gloflar ri-
diculamente los comunes fuceífos de la 
Corte, hacer Verfosá qualquier v^ga-
tela i y denigrar iós Efcritos de los que 
na les dieran la honra de hacerlos fus 
EfcrivtcnteSjCon diderios y apodos in« 
ftníatós. Otrás feñales cieñen para fer, 
conocidos ; pero no podemos alargar-í 
nos mas que á decir, que eftos fon ene-
migos nueftros,y de todos los Autores,-
que ellos no pueden imitar,fino defacre-
ditar , porque nada eftudian , nada en-, 
tienden, y configuientemente nada ef-
timan, ifi no la nía que les da las quatró 
¡refecciones del día , ó algún interés 
equivalente. EftoS Placenteros fon pre-
^ifos en las Cortes, para reprimir el or-
gullo de la elación humana, que con un 
corto triumpho fuele prevaricar defva-' 
necida: y en fe de eftc conocimiento, 
ufaban los Romanos ajar con diferios 
á fus Héroes vencedores, quando en-
traban triumphando en Roma para 
amoneftarles, y cambien á los vencidos^ 
para agravar fu infelicidad, Y afsi dixQ-
Marcial) líb.L EpigrJV*. 
. Confuevere jocos vefiri queque ferré triumpbh 
Materiam d i ü h nec pudtt ejfe ducem. 
Como á vencidos nos iníultan tambleqt\ 
á nofotros; pero reconiendo la utilidad 
íde fus injurias, prorrogamos la licen-
<;Ia de decirnolas , fino es á algunos que 
reconocemos con la obligación de vivir 
con coftumbres mas serias, y decorofas 
a fu eftado. 
Otra efpeclc de enemigos tiene el 
Diario , que fon los que. fe creen fupe-
riores en todo genero de letras. Mas no 
llegando nueftro caudal para coftear las 
ímpref^ignes del iPwr/o, menos podrá 
4*5 
3ar de si piara apear tan elevados mon-
tes,6 para fabricarnos fortunas, que fír-
van de efcalas para llegar á fu efphera. 
Si pudieran oírnos , que hacen infenCU 
blementefus fortunas, ciencia o méri-
to propio, pudiéramos efperar fu favor, 
pero no fomos tan dichofos ; ni es tan 
reducible la fragilidad humana , que fe 
conceda á las ocaíiones de ver íin odio 
lucir en otro alguna virtud. Los gran-
des hombres eftán mas fujetos á eíU 
tniferia. Ninguno en las Hiftorias, y en 
el labio de vulgo logra mayor creditQ 
de magnánimo que Alexandro Magnoi 
y fin embargo de efto , defpuesde tan-
tas vidorias , dice Elimo , ( i ) que no 
tuvo valor para dexar de aborrecer ^ 
Perdicas , porque era guerrero ; á Lyfí-
macho , porque era doéto en el arte Mi-
litar ; á¿V/w(7, por fu animofidad ; á 
X O Perdicam oderat Alexander, quod eíTct 
^cllicoíías: LyíimaíhuaijCjuod imperatoriaf atr 
tis peritus : Seleucum , quod forti animo eíTec. 
Antigoni vero Uberalicas sum ofrendebat, 8S 
Attaii imperatoria dignicas, & Pcolomaci proí^ 
peritas, l ib . i z . cap .Kí . Efta ultima palabra ea 
el original Griego es d ix io i , y nofotros la tra-
filucimos por beniguidad > o urbanidad. 
^Antigono , porque era liberal; k Attaloj 
por fu reprefentacion mageñuofa ; y a 
Ptolomeo, por fu urbanidad. De forma, 
que Alexmdro aborrecía én los demás 
fas virtudes que el mifmó tenia. De At~ 
taloy por lo menos, nos dice Q. Gurdo> 
( i ) que era igual á Alexandro , y feme-
jante también en lo exterior del cuer-
po; de fuerte,4ue le hizo reprefentar fu 
mifma perfonai No debemos pues efpe-
rar , que eílos felices inqüiíiftOs de lá 
Luna defciendan á horirár córí'fus' ojoá 
el D/¿ím;pero íx acafo llégíín Correos y 
Gazetas á fu efphera,les fuplicamos,que 
permitan leer elD/¿ím á losSublunaresi 
Siguenfe á eftos Alexandros los Gran-
diones. Les damos efte nombre á una 
muchedumbre de Ociofos, qué cono* 
riendo las utilidades del X)/íím,porque 
no es riienefter mucho entendimiento 
para conocerlas , folo hallan el defeíto 
de fer \os>DÍarifias unos hombres L e -
gos 6 Donados, pues no tenemos titulo 
al-
CO Attalum & «qualem fíbi, & hauddifpa-
rem habicu oris & corporis,ucique cutn procul 
viferetur, vefte regia exornar, pracbicurum fpe-
cíera ipfum Regera illi ripar prxíiderei nec agt. 
tare de craníTcu. Lib, 8. eap.i}. mm.*i* 
alguno literario que nos;iluftre s y afsi, 
como aiquel hyperbolico Romano , que 
llamaron Grandíon , porque afedaba, 
fiempre decir cofas grandes , difeurren 
neceflarios para efta obra Varones con-
fumadps:en las Ciencias, y que fon el 
pafmo -áe la Nación , como Cathedrati-
cos. Colegiales antiqtiifsimos , y otros 
Perfooages , que fon los Grandes del 
Rcyno de lasMufas.Salieron eftosGr^»*-
diones de las Efcudas tan preocupados 
¿e la grandeza de los Maeftros qne ad .^ 
miraron fus pueriles años $$xt aunque 
vivieran mil ligios , no pudieran defen* 
gañarfe de la limitada ^xtcnfion de la 
capacidad humana. Tan vivamente fe 
les imprime en la phantásia efta gigan-
tona idea , que íi ven , ó oyen cenfurar 
algún defedo á eftos grandes hombres, 
no ay fiera irritada que iguale fu indig-
nación: y afti con ciego Ímpetu, en Ef-
trados , en Librerías , y otros lugares; 
prorrumpen en mil dióteríos contra no-
fotros. Predican, que no podemos feí 
inteligentes en la Medicina, en las Ma-
thematicas, y otras Arres forafteras á 
nueftro Eftado ; pero no á nueftras al-
mas 
p 
mas racionales. Quien baftará k perfua-
tiir a eftos Grandiones la juila idea dc 
la ciéncia,y mérito de un Cathedratico? 
Nofotros lo tenemos por impofsible al 
mas fabio. Y afsi diremos lo que hace á 
nueftro propofico y nada mas j o r q u e 
á noíotros no nos pefa dc que las efta-
tuas fean algunas varas mas altas , no 
íiendo noíotros, ni los artífices , ni los 
<jue pagan las expcnfas de fu erección. 
Convenimos con todo el mundo en que 
un Cathedratico, fea el que fuere , pues 
no todos ferán iguales en la ciencia , ni 
en la fortuna, como obfervo Juveml^ 
jque dixo Satyi%VII, 
Fentittit multot vanAy ftertlifque Catbedr*, 
_ Sicut Th*afymaihipr,ohat exitut, atqueJecwii? 
. Carinath , ÜT buuc mopem vtdifiií Athemey ^ 
Ni l pr¿ter gélidas avftt conferre cicutas. 
Convenimos pues en que un Cachedra* 
tico es confumado en una Facultad i y 
con todo eífo afirmamos , que no es al 
cafo para el Diario', porque liendo doo 
tifsimo por exemplo , en la Theologia, 
puede ignorar los nuevos methodos,las 
nuevas controverfias, y queftiones dc 
tos Extrangeros, 6 para decirlo de una 
vez. 
vez, el eftado prefente de laTheologia 
en codas las Efcuelas del Chriftianifmo, 
Si le falta la erudición fagrada , como 
muchas vezes fe dexael fylogiíino para 
andar á pie en algunos aíTuntos , qué 
juicio podrá hacer efte Cathedratico de 
un Libro c^ ue le entreguen para criticar?, 
L a erudición prophana es también nc-
ceflaria, y la inftruccion de la PhiloloH 
gia, porque muchas queftiones Theolo-
gicas tienen confines algunas materia^ 
de otras Artes y erudición, y no fe po-» 
drá hablar con propiedad careciendo de 
efte eíludio.Bien notorio es quantos ig-
noran eftas cofas. Sirva de exemplo lo 
que cierto Cathedratico, bien conocido 
en nueftra Efpaña, nos contaba hablan-
do de efte aífunto. Decia pues , que en 
años paífados en cierta Univeríidad de 
Efpaña de las mas nombradas fubió á 
predicar un Cathedratico,y citó al Pro-
pheta Alep}jt penfando que los nombres 
de las letras Hebreas con que comien-
zan los Trenos Jeremías ^ eran nom-
bres de Prophecas. No quedara bien 
acreditado nxxt&to Diario , í i f e encon-
trara en el citado el Propheta Alepbl 
EíTo 
EíTo lo dirán nueílro?; GrandíónesJUn fe 
de eíto mas nos conviene por compañe-
ro un mediano Theologo , que efte ver-
fado en la erudición y critica de la Fa-
cultad , que el mayor Theologo de Ef-
paña ; venerandoios á todos por fu mé-
rito y por fu oficio con nueftro mas pro-
fundo refpeto. Si fe eftablece con algu-
na fortuna eíta Obra, y nos dexan libre 
la elección , es cierto que eligiiémos 
por compañero á un Cathedratico , pe-
ro no por eíle titulo,íino por otras par-
tidas en que fe intereífa mas el acierto 
de eftaObra.La ignorancia de nueílros 
Grandionest es intolerable, paesfe opo-
ne á una verdad tan contante , como 
que para fer labios no han meneíter las 
criaturas fino tener una alma racional 
expedita , y un eftudio proporcionado. 
Los títulos de los Oficios no fon cien-
cia, fino indicio de elia,y obligaaion de 
dludiar mas i pero mas fe obliga ai eí-
tudio, el que es apafsionado á las Cien-
cias por folo entenderlas, y no por otro 
ínteres. Y a que no podemos difeurrir a 
nueftro placer en efte punto , ni logran 
acobardarnos nueftros Gr$ndioms, les 
amo-
amoneftamos , que fi huviere otra crea-
ción del Univerfo , prefenten á Dios 
fus Memoriales, en que le pidan, que fe 
digne fu Providencia de poner en los 
Thronos los Hombres mas prudentes, 
en las Secretarias los mayoresPoliticos, 
en los Exercitos los mas Valientes, en 
las Igleíias los mas Santos , en las Ef-
cuelas los mas Doétos, y en los Diarios 
los Cathedraticos , que también fon 
piezas de nueva Creación. 
Otra efpecie de enemigos tenemos, 
que fon los quexofos de nueftras ceníu-
ras. Referir los di¿krios,y injurias que 
nos han dicho, eftando ya publicadas y 
perdonadas, es diligencia efcufada.Dif-
currir fobre ios motivos , es un aflunto 
que pudiera traher alguna utilidad á 
nueftra eftimacion ; pero no es razón 
que la folicicemos ella con enfado de 
nueftros Lcótores.Solamente es repara-
ble , que viendo eftos quexofos que no 
podiun vengarfe con fatisfaceu fus er-
rores, y convencer de errada nueítra in-
teligencia , foltaron las riendas tan im-
prudentemente , que nos atribuyeron 
falfedades que nadie fe las puede creer. 
" *' D . 
D.Jíian Jofeph Salazar y Ontlvevos&ó 
pudiendo replicar á lo que le notamos 
en fu Impugnación At\ Chichifoeo , ef-
crivib un Dialogo compuefto todo de 
Injurias y oprobios ; pero nofotros le 
toleramos, reflexionando la jufticia que 
nos avían de hacer los defapafsionados; 
pero viendo que perjudicaban, á nuef-
tra reputación eftas palabras í A muchos 
fugetos que les han convencido fobre faU 
fas fupojiciones de libros y citas, y varios 
textos, les han fepultado imprejfos,para, 
probar fu impofiura, que ni los ha avi~ 
do ¡ni ay, y eftas imprefsiones las hacen a 
Ja fomhra del Diario , y Jlempre dicen es 
imprefsion hecha fuera de Madrid\y cui" 
dado con efto , que el Libro que citan del 
Chichifuco , es afsifin duda, fi es que ci~ 
tan a Sevilla para fu imprefsion , y Au-
tor,que no ay tal cofa en Sevilla*Viendo 
pues tan deteftables impofturas, prefen-
tamos el Libro que avia copiado letra 
por letra, y avifamos ep la Gazeta que 
cftaba depoíitado en la Libcria á z j u a n 
Gómez., adonde concurrieron muchas 
perfonas á defenganarfery quedaron ad-
©iradas, y indignadas de WQ plagio tar^ 
literal. Confiderando cfte Autor que no* 
podía ocultar fu hecho de otra fuerte,, 
publico en otra Gazeta , que , .D.J /^» 
¿¡oftfb Salazar no era el Abad deCeni" 
zeros y dixo la verdad, porque no ay^  
cal Abadía; pero es también verdad,quc 
jocofamente.á dicho Salazar^ le 11 aman 
el Ahád de Cenizero en muchas cafas de 
efta Corte , como teftiíican fus amigos. 
Eftos fon los ardides con que fe nos 
hace la guerra. Las injurias fon del mif-
mo caraéter. Que podremos nofotros 
refponder objetándonos que fomos po-
bres ? Pende de nueftro alvedrio la po-
breza temporal ? Si el Sr.Salazar hallo 
medio para hacerfc rico, nofotros,aten-. 
diendo á nueftro eftado , no hemos po-
dido valemos de otto medio fmo del 
eftudio. Si eñe nadie quiere favorecer-
le , ning un hombre cuerdo y piadofo 
puede infultamos con nueftra pobreza. 
Nos reíign aremos , y confolaremos con 
que también huvo quien á Júpiter le 
iratb de pobre. Arijiophanes, en la Co-
.^¿¿w intitulada Flutus > en el Atf* IV* 
flice í ^ue fi eft* fuprema Deydad no 
5 f f ' 
fuera pobre , no premiara á los vertccl 
dores en los Certámenes con coronas 
de Az.ebuchey ííno de oro. (i5>Uc|pq 
Júpiter j a m pauper efi , hoc j a m aperté te 
docebo. 
S i tnim diyet erat , quomoipf¿tetens ipfe ¿1/10* 
piacum certamen . ">0^  
Üt Grecos otnrtis fetnper per annum quintum 
congregaret, 
Peclarabat certatorum viíinre'i , coronans 
Olea/Iri corona} tT turnen áurea magis deiehüi) 
fidives erati ' <•- •• .;í '^ O&Ú 
De Apolo también fe dice que corona 
los ingenios con el Laurel, que es ár-
bol que no da fruto : con que ferá taín*. 
bien pobre. No es ra/on que nofotros 
nos andtmos también por las ramas: es 
verdad que íbmos pobres, pero nos he^ -
mos criado con (obrada decencia. E i 
avernos entregado tan de corazón a las 
•Letras , nos ha hecho defeuidar en la 
confervacion de algunos bienes ^ pues 
como la fortuna quiere que la eftéh 
íiempre adorando , enojada de nueftro 
olvido, deftruyb quanto podia fufrai-
garnos aora. Pero nopor eftadefgracía 
hemos fido moleftos á nadie ; ni ú SA 
Sdld&ar,'i quien podemos preguntar 
cotí aquel lugar de S. Pablo ad Rom. 14« 
Tú quis es, qui judie as alienum fervuml-
Dofnino fuo ftat, auí cadit: ftabit a.u~ 
tem-.potens e/i enim Deus fiatuere illum. 
-"íáleconociendo el defprecio que me-
recen las injurias y calumnias con que 
nos provocan , hacemos propoíito d& 
no refponderlas; pero no íiempre el co-
raíon obedece las theorias del juicio 
fereno ;-y efto es ló que fe nos hace mas 
f€nfible,aborreciendo como puede con-
íiderar qualquier hombre cuerdo, e l 
deílinarnos á hablar en ridiculeces y 
parlerías de nueflros quexofos, depo-
niendo laferiedad para reprirairlos;G<i-
k m , que íiempre oftentb una prudente, 
gravedad en fus Efcritos , no pudo ef-
cüfarfe de decir , (1)que los antiguos 
f f 1Í « Phiti 
( 1 ) Diftum á veteribus Philofophis elt fis-
ri non políe , uc qui cura qairulis hominibus-
difpuucionem habet , is fie ab omni prorlus 
garculitate alienus: id quod mihi in praeíentia 
ioteíligo contigilfe , cui Chryííppi garrulicate 
pcifufo , neceífe fuic & vulgariuro , & Euripi-
disdháa" Wplanare. L i b . I I I . de Hippecrdtit & 
Flatonh Dvgmatibuti eap.F* 
SMofoplios d e c í a n q u e er^ (mipofs?* 
ble que el que difputaba con hombres 
gárrulos 6 parleros fe libra$| iei?|c«a¿ 
mente de incurrir en el inifmo vicios lo 
que afleguraque lefucedia tanibien con 
Chryfipo , i quien eía ptecifo explié^r-. 
k. Xentencias vulgares y de Emipidffi 
Repite eGe fentimiento enel njífmo G^* 
pjíulo. Sobre cldi%sño.de padecer ef-* 
tas moleftas provocaciones de-hablai? 
en cofas inutiks.y defpropqfiííK^^tiíoij 
dicen.qoe ÍQsiflá¿iamos, los que nimíi 
ca íu\¿ieron fema í rti méritos para 0sR 
ií€rta;.{>prque ü.eftjiidiaron. algo, fue en 
Otros Libros como los fuyos, íin eftilo, 
tnethodo, arte , ni invención» Peiío di-
gan eftos quexofos , quantas vezes cor-
regimosfus errores , que no j^roduxi-
mos fus mifmas palabras ? En que OCÍ^ 
fiones les notamos ^ que no hemos ci-
tado Autores ? £ s efto infamar , ó def-
cubrir infamias de la ignorancia ? Se-
gún el juicio de eftos hombres, el Juez, 
el Predicador , el Maeftro , el Padre de 
Familias, el Contrafte , y otrós Oficios, 
íerán infamadores. No es á nofotros 
fóíos á quienes fe ha ímpueíld c í k r ^ 
órras caliunnias ; pero nos confolarej' 
mos cort lo que refiereÜ/orm en e! 
Tom. V.púg. j j i . áz Jul ián Poüchiirdt 
de éñe efcrlve , defpues de referir los 
rarioi progreíTos que hko en la litera-
tur-a'ji:que Mr, el Chamiller eligió 3 
„ MrsPüuchard por uno de los Indiví-< 
^dÜoíJqtíe componían la compañía 
„ que avia formado , para hacer c\Jfor^ 
,, nkP^H^Diario de hs Sabios, y pufo 
5, á fú cargo el caidado-Üe la impref-
,-,-fiÓn. 'Mgimos^Atóréi, (profigue) que 
, v f e ^ g á b a h póSo-^vtítecidos miíri 
i , ^ i ^ á $ t d h t r á i ^ l r í o s - mas oflados 
„ toWmíév aquellos de quienes no avia 
„ hecho ma$ que referid fimplementé 
^ Wpalábipas , y opiniones. Pero co^ 
„ mo el exercia fu critica, tal vez con 
„ muy poca contemplación, y con mu-r 
3» cha libertad, fufria cdn^ufto las crin 
jj ticas de fus contrarios , y menofpre-i 
5, ciaba fus injurias. I h font fachez 
difolt 11, de ce que je foh cónoitre leurá 
fautes , & moi je te fui s de ce qu, ils-
font de inauvais liftres* Efto es: EIÍQ* 
3Lfí l & 
^an-fnfMadaslpérqite doy conocef\ 
fus de fe B os , y yo lo efloy de que hagaru 
tan malos Libros. „ Su gran íinccridad 
tenia un caraéter cié dureza. Era mas 
j , amante de la verdad', que.de fus ma-^  
a, yores amigos. Su coníideracipn i-Usj, 
„ perfonas de diftincipn no lejlpcia to-
mar lo falfo por verdadero, ni Í9 ver-
j , dadero por falfo* Ni eUntje|rjesr9 ni el 
3, temor le embarazaban eLmpnpfpre-
„ ciar á los que juzgaba digiio^:de, me-
ü nofprecio, 8¿:c. „' Efcandalicefe. aora 
alguno, de que en Efpana ayamos prac-
ticado lo mjfmoque P ^ / ^ ' i e n Fran-
cia. Podrafe decir que no animo-
íos , pues foli.citamos encubrir^ n-ucftcos 
nombres al publico i pero fue por aífe-
gurar mas la Uberfad de hace|:r; jufticia,, 
un las cóntemplaciones, que aunque 
o^fca no-jas teio t^p s^ , nos amenazan á 
csd^ paífo, y á-lp-npc^os nos caufanefte 
contmuo difguftQtde coníiderap, el da-
ño que nos puede yenir de no .tenerlas,. 
En fe de t ^ ^ p ^ X fomo de Ñoticias-
Iliterarias dff^f ip^ ^sl año 17 2 p. en 
la /?^. 5 2. en <:1 Articulo de Atpjterdan* 
fe da cuenta, de que- aviendo ceffado 
di Sr, Clerc en t\ Jornal Literario , que 
con varios títulos avia continuado por 
muchos años , quedará l i H hnda fin 
Diario alguno ; y que para fupllr cfte 
defeíto , fe daba principio á uno con 
cfte titulo Bibliotheea Raciocinada de 
las Obras de los Sabios de la Europa, 
Ton?, /.ioiptefíb 'porVvetfteins , y So-
mitbi y protefta el ImpreíTor^di el Pro-
loga , que nadie fabrá quien fon los 
Autores ¿c dhc Diario , porque de 
btrfc ay rkfgp de que los hagan tale$ 
teeoCTendáciaiids^.^ empeños, que def-
pftes.aq pufidátn :hálar con la libertad 
q»f cotivi^nt ^ l&s. Diarij^ai. A que 
parte del ^vnittlo'Iráftt nueftros quexo-
ios , que publiquen fus Libros fin ha-
llar un animo refuelto, á defengañarlos? 
Callaremos - noíbtros , 6 debemos ca-
üar ^ quando aun nueftros mifmos Au-
tores íknten jr notan en fus Efcritos, 
quelos Extrangefds nos tienen por Bar-
baros? Es efte un filen cío muy desleal 
ala Patria i y, es fotzofo que las Nacio-
nes, fepan, que en Éfpaña no eferiven 
!ósDo<£o? , porqué fe han apoderado 
los ignorantes de las Prenfas, de los 
t eé tores , y de otras muchas coías. Sin 
eñe refpeto de lealtad, no queremos 
confentir , tan perjudicial inftruccion 
á nueftros parientes , á nueftros ami-
gos , ni á otras perfonas, por cuyos da-
ños eftamos natural y chriftianamente 
obligados a fentiV y á velar. Y afsi, 
fi nueftros Autoi-es^eftán quexofos de 
nueftras cenfnras , noíbtros lo eftamos 
con mucha mas raííon de fusEfcritos; 
y en fe de eílo nuéftra qiiéxa les avlt í 
con las pefpetables palabras de Senecai 
( i ) T a eftos que dicen •. Haftct, quando{ 
nos han de amoneytá&kMasvfñifmas co-> 
fas ? Refponde. To M o decir : Ha/ta 
quan-
( i ) iftís d i c e n t i b ú ^ b ü i i i f q u e caderar 
Remondé . Ego debcó drceré, Quoufquc ea-; 
dera peccabitis ? Remedia ante vultis , quina 
vitia dcíinere , í g o vero co raagisdicam , & 
quia recufatis. # perfeverabo. Tune incipit me-
dicina profi.cere, ubi w c p r p p r f f ^ o a t o dolo-
rcm ta¿tus exprefsit,, p^qaní éúita invicisfro-
futura. Aliquando a)iqua aá vos non bJanda^ 
VÍ>X; veniet: & quia ;yeVui«r írAgiíIit átidire non 
yultis, publiceauiáSJK'/vf.Z.xmJSr. 
quMo deiinqmrtii én mas'mifmas tdA 
fas ? Antes quetéis dexar los remedios^ 
que los vicios i pero yo fbttjfo tmto 
tñds diré; y potqtte rehufais , perfeve~i. 
rare. Entonces«Cómienza d aprovechar 
la medicina ', quaüdo en el cuerpo in -
feWfihle con )la Enfermedad manifeftñ 
el tafío el dU'ófi^Dire tairí9iefc:4 los-
repugnantes i ÚfSf qke Us ferdn -proA-
•véchofas. Algmd'üez. llegard:d t;'ofo-
trbs la vo& yi* htmdura \ y pórqae ca+ 
ddwno dew&ffá)rot n& quwé'ís tór> efcpar-
titular la ^^ddd'^'-oidl^f' 'fublieame»*. 
nemos; ' ^ ¿ s d i i ^ i K mas setercita nu 
tftpfufrimíento. Hallo el Diario en fu 
^ n d e r , def^o 2I |^a f g r ^ r t e i i p a r » 
si^.y colera pf t fa t^gac^uef t í í i re-
fíftencia. Como nb tfeata ocro ,t5tulo 
pátá* anhelai1óy^tvcI;perfé(!Cionftr ftt 
conduéta , p tópefñ iadir efta y otras 
ventajas , füe^pfeclfo perfuadir tam-
bién nueftra infuficiencla y nueftra def-
gíacia ,; y afsi hemos tenido c^ ue irt 
apa-i 
iban cn^tndi^niiot.ioa fu ira. Líjiy 
triñe y vivo exemplo de efta i nexo-. 
rabie efp.ecie hallamos en la malicia ele 
aquella muger de Noe.y que fingieron. 
Ias.Hereg.es Gnofticoi^ á^ . la quai , cpTA 
iiio reáeEe Sr Epiphflpip ¡\{ i ) afiriB^v 
han que í t \h\rtí^H*Kte\*. <JrtSsJ&H 
bkmia-efta Tqiie^Ioi5}:\¿ pSM&m pe?-; 
der también en elBil$j^^\^OQip ájc^. 
das las i demás criaw.í^s •» taneq. qta^^ 
to-Npe trabajaba eivla f^br^a del Af.ti 
C4.•.Áfrfii^ 'k ^b^:pegailík>vfe i potn. 
que nunca IlegaíTe el dia de veríe f(M 
mergÉd^ ^ ttciI*s. agiiiiSí)ÍDÉft$ íajbuiofa 
Dama era en algún modo diícuIpable,- • 
m ¡ 
verfari , iroaíperaaiffa eft--, principfe (inquiunt); 
BHlM&s c>?avit:, vgíeote . ipiatn petdpjft^ 
una ^nOrAlvif ómnibus ia pi luvio . I p r a n t y ^ 
ró coafediífc tn Arca jeamque Incendifle ji^n^. 
femeV atque itérum íed fxpe. ü n d e fané 'áá , 
muiros ahnos Arcac ipíius Noe ftru^ura'¿íé*-
¿nR:2Ü^c*tefl*a ett y eo'qood f«pe 3b- iltoífek^ 
in^iífa. Lib.I , Tom.íU Her.XXVI.fol .noh.^. 
porque no! efa fu bricenCIOR liácerfes 
Señora del Arca, iinta übrarfe de la» 
inevitable íen¿eucia.: Si. .algoiaa acción 
nueftra, injufta b indecente dio mcv 
tiyo .para; tanta .peffecncrori ^ fcagafe 
Juezlal fMibiicot: pero oxxfereraos taii 
dichofos. E l poder nunca ora, fiema 
pre fe vengacibóSijflefvalícbs fomos' 
los cjue; apeiarños á' las leyes fy ailaat» 
nacionales defenfas -ju^ entre tanto qóc 
el furordeftaíyei.qui3nt30 pmede acufab 
Ai cegucdad;^Por ningún, titulo , por 
ningim; raomhre, por ninguna accidoí" 
poshicimos reos derodwDntan' ob&inaí-. 
do ; peco í l ilu^üraliiifeircidád t'ueff© 
tanta, que nadie quiera reconocer nucí» 
tra jullicia j ' y nos viéremos preéiülá 
dos:á entregar también las plumas ¡ al» 
incendio., nos confolaremos con aqúe-í 
lia fentencia que^raía^eícrivio ( i ) a 
Cicerón : Que cofa ay mejor , dice,; 
Í{tí9 
( i ) Quid enim eft mplius 9 quam , roc-
moria redé Eiílorum , 8¿ libértate conten ' 
tum , negligere humana ? Lib. I . Epifiol. a i 
Brutum, Epifofi iv . Bruti sd-CiCH: fol. mh. 
11«. 
fht de/preclar d cuidada de iaí:;mfa£ 
íumanAs, contento can. (at,memoria de 
ktveojas re&amfffte-obradaiy cm h li* 
hertad* Lnl ó iiflcinl t ¿ly 
Efíos fon nucftros enemigos , ;re-í 
áucidos á pocas lincas nmclio^ efqua-
dcones. Susjperfecucíoncs ^ y .kw' >afe-» 
de Buieftco.eftudio fon lo& incdrcf^ 
fes'con qae anhelamos fervip; á^if 
triiíu No fe cree afsi por cífos Reynos; 
de Efpaóa, peno en la Corte:^es/bíeb 
Hotprio ,,que;aim no hemos podido re^ 
«obrar ntreíl^as expenfas. Es preeifo 
socar aíslmifmo , porque; advertimos^ 
que en algunos Edbritos fe da a ^epten-
áer que aun es nueftro compañero el 
^jHaí«rfct>vqnei delde el Xowo¡tercera 
4ehi>i^/& iadufivie., no nos ha acorné 
f*mpáa:€£te Se!&n>i y afsi eLToi»*/F, 
f ú V , los. hetooétrabajado fin fu af-
fiftéácia.\a^*l«eKpimos también ,ique.en 
ei v ^ w . F / . fe publicarán algunos ma-» 
nuícritos que j^ os han remitido ppr ,no 
caber en cftc Tomo. Uno de cftqs es 
una ingeniófa refpuefta del Sr. bon. 
'Manuel Qmia. FereZy Cura que fue 
• de 
¿Te P w h , y al prefetite de la V i O l 
de Arzifollar , á la nocas que le puíif 
ínos a íu Libro de Explicación de 
las Ceremonias de la I d i w Señtimofc 
que no pueda caber en eñe Tomo ; y, 
no podamos dilatar la fatisfaccion á 
un error que nos reprehende acerca 4« 
unas-palabras del Extsado que hicí-; 
«ios del Libro del Seíííot Cára deGW-
tidtt, que fon eftas; D¿ fa rico» Sebo-
iaftico, donde el Idolo, de una S i f ím 
que tiene un corto numero de priwú* 
pios , le ocupa 40. ó 50. años de viÁa¿ 
Dice pues el Sr. D m Manuel Í<\\K, e£. 
ta mal dicho rincón , porque la Thco-i 
logia es la ciencia masíublime ; Idolo, 
y SeBa, porque los Proíeflbres de la 
Sagrada Théologla no fon Idolatras, 
ni íiendo la Theologia por antonoma^ 
lia fanta , puede deciife SeBa', pue$ 
tiene dicha Facultad por principios 1« 
Sagrada Efcricura , Concilios, 3cc- A 
f^to refpondemos, porque no es razón 
que en materias como eftas eftemps u# 
¡nftante culpables, que diximos ri&~ 
fon Sebolaftiao.%r notando el lu^ar dor^ 
A'. • de 
r¿c laTheologia fe eñudía , y ufando 
una exprefsion vulgarifsima , y en no-
Ibtros muy focil, porque rio tenemos 
Palacios ruíVicos ni urbanos en que 
'eíludiar las iciencias, fino unos humil-
ídes y dcfmantelados rincones, que ef-
^ r á n fiempre á la difpoficion del Sr . 
Don Manuel. Diximos Idolo por vct 
<|ue en todo el Mundo fe llama Idóh 
á quaiqdíera\cí)ía que con vehemen' 
jiiafe ama , 6 con amor fe^poíTee ; y 
«fsi no rebufamos llamar Idolo á una 
opinión de las-Efcuelas, viendo que 
iaS opiniones fe figuen y defienden coA 
•igual empeño de las pafsiones , como 
las demás cofas del Mundo. En el ricm-
|)0 que eftuvimos en las Univcrlida-
des , vimds por las opiniones o Ef-
cuelas , fucéder tragedias latlimolas; 
loque nos movió ,como mas exoref-
4iva , á ufar de eíta voz Idolo, bupíi-
camos al .SX Don Manuel que nos per-
clone el eícandalo de hablar como toa-
dos hablan. La palabra fue ino-
cente haíla que huvo Hereges , y lo 
es fiempre que- no fe uía eri cofas áÁÍ* 
cor? 
¿cóf Jantes de la Iglefia Cató l i ca , o 
-donde no fe tráta de error contra la 
Fe ; y por eíTo llamamos Sefía á una 
de las opiniones Scholafticas , fin nom-
brar ninguna, ni afirmar que ningu-
na defienda ni el menor error contra 
la Fe. Tomamos folamente la íignifí-
"cacion de S t í í a , por lo que expreíTa 
xle defenfa, de opoficion á la comu-
nidad de otra opinión , y por la imi-
tación que fe toma de feguir á otros, 
S í t o d o efto lo dixeramos po¥"4Íh * error 
pertinaz del entendimiento Contra las 
verdades de la Fe, Seéia era lo mif-
mo que Heregía, como diftingue San 
Buenaventura , L . 4. Sent, di'ft. r j . 
•d, r j . pero nada de efto intentamos, 
fino llamar Secia á una opinión Scho-
láftica , como inocentemente decimos 
4a Se¿ia de Pythagoras , de Platón, 
&€. DIximos que la Theologia Scho-
Ja/tica tiene un corto numero de prin-
cipios.; y el ^r . Don Manuel ¿iícurve 
bizarramente ; pero eftá muy engafrói. 
d o . pues la Theologia Dogmática es 
lik mas cita textos de Efcritura, 
" ^ Con-
ConeUIós", Sccpero h SMa/I i ca ' cha 
muy pocos ; y íi no avifenos el ^ r , 
Don Manuel, quancos textos fe citan 
para aquella gran Auáz Scholaftica á ú 
Conftitutivo del ABo libre de Dios, 
que Go^oy llama cafi impofsiblede de-
inirle , y otros Autores dilatan fu 
Vigencia para la vííion Beatifica ? Ad-
vertimos también , que (i fe nos remi-
;n refpueftas M, S. extrañaremos lo 
|ue fea útil s porque no es razón confu-
lir el tiempo con efugios y cavilacio* 
nes , que ni á los Autores pueden fufra-
gar; pues la falta de eftudio y de juicio 
fácilmente fe conocemy al mifmo tiem-
po fe manifieíla, que también faltan las 
virtudes propias de los Literatos. A 
quien carece de todas eftas cofas mas 
le vale feguir la opinión de Arijiipo 
Cyrenaico , que refiere Eufebio en fu 
Prep.Evan. L ib ,L cap, V, con eftas pa* 
labras: Gateras feientias excludit; illud 
folum ejfe utileputans, ut quaras J i quié 
domi koni aut mali conjiituit. 
i 
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de Jafpedos, efcriía Á los Autores 
del Diarló, 
LO S Ledorcs de m&bvos Diarioi fe acordarán bien de la que ofre-
cimos en el Prologo del Tomo I . ca 
punco de imprimir los Manufcritos^ 
que de qualquier aíTunto nos remitief-, 
fen ; y afsi no eftrañarán , que en cum». 
plimiento de efta promeíTa, publique-: 
píos efta Carta, que nos remitieron» 
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Aunque la fecha, <k-.eUa. parece fer. de 
*| i . de Agofto de i no la recibíníós 
ÜZ&a el ^ a 22. deO<ftiib?c de dieho 
añp. Damos principio con ella a efte 
Tomo .^porque.fe conozca mas, el de-
Teo qucTenemos deílidhpiir con nuiéf-
.tr^si^yeSiy abrir ía^Scena con algu-
na apariencia, que Hfonjee la cuñoíi-
<la4, yctíujen gufto de nuevos Le¿terts, 
^:dmp pálmente fé Ipgrára con eí eftilo 
de efta Carta, favorecido de las agude-
zas,«y ¿fefti vas expr^fsiofles de nueftro 
Idioma. 
"UY Señores-'mlósw Vo foy un 
hombrCjComo Dios me hkoypg-
"ró qn^debo a fu Santifsima Mifericor-
dia el averme hecho .enemigo de íinra-
2ones,y íupercherias. Digolo,porque lo 
vdigó,y no lo digo por maL V.ms.cohlu 
-Diario, ó fu alforxa, tienien alboro^a^, 
no íblo la Cortejíino toda la Peninfula, 
y aun creo que allende;de forma,que n(> 
ay rincón que dexe por efeondido , o 
perdone por pobre , y con tener el mió 
jnucho de uno , y otra, no fe ha podi-
Xer libre de ciie.maldko Diario^que 
iV • -«.v-.. .'• i \ i iivú - .fin 
; de Efpana. Art,I¿ i f! 
j^íin dudíi tiene cofas de malá'Ventura.-
En medio de que foy naturalmeme 
' pacifico, y de buena pafta, con todo eí"-
fo, me tiene aCfáz mohino, el que V.ms. 
.nos metan tantabulla con Tolos quatro 
..tomejos , como quatro bollos de Villa-
nueva , que han producido en el difcur-, 
.fo de mas de ano y medio ; quando fa-
ben muy bien^ Cabemos todos, que an-; 
jdan por eíTe lugar fugetos afsi, afsiyiqüe 
• pudieran en efte tiempo avertrefctiíto 
.muy deícanfídamente el Bulario Mag-
n o . ^ » los principios ,y fines^ n^ por 
eíTo fe levantaria tan formidable polva-
.reda. EftOjfenoresmios^oníifte,^que 
y.ms. (on gran defgarro focan grande* 
s.W.trA$osi{*) medianosj y chicos de to-
-do^ los EfGntos,y otros muchos mas^á 
los que inhumanamente aporrean muy, 
;íatisfechos,y caridélanteros,íin temer la 
ira del Señor, ni hacerle cargo , que ay, 
^atre ellos no pocos libros muy honra^ 
- dos , y que nacieron con-muchas obli-. 
ígacioncs. 
Yo he callado hafta aquí , porque no 
rfoy amigo, de falir de mi paííb jiaturaj, 
A 2 quan-
C*) ycafc^Arí.xtf.dclTopB.IV.pas.?^ 
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íquando las cofas no me tocan muy <Uf 
cerca y aunque la habilantez de V*ms, 
rae fervia de no pequeña mortificación, 
he procurado tragármela , y decir con 
el Hechizado por Fuerza: Señor> en déf-
euento vaya de tantos pecados mios. Y>t~ 
ro aviendo vifto con quanta fimazon, 
animoíidad, y acafo embidia, V.ms.en 
fu quarto Tomo defpedazan , y acribi-
llan la grande Obra de la Vida de San 
Antonio Abad , puefta en o^avas por 
Don Pedro Nolafco de Ozejo,cuyo nu-
tnen, y erudición , en mi fentir, no ad-
mite igual : aquí fue donde dio aí traite 
toda mi paciencia, y obligado de uim 
'¡njufticia tan enorme, deliberé tomar la 
- pluma, para vindicar la ofendida fama 
de elle incomparable Varón , en cuya 
defenfa es jufto fe intereífen Cinabrios, 
Lombardos , y Godos, porque es caufa 
muy común la injuria hecha á un Lite-
rato de efte calibre: y efto fin perjuicio, 
de que él por si mifmo buelya ( que íi 
liará ) por fu agraviada opinión , con el 
Valor , acrimonia , y ardimiento , que 
porrefponde?y ponga de buelta y medía 
al 
• -'-de E f p a f a A r t J , f 
d'hWrendoperfecuente , que tan fía pic«4 
. Finalmente efpero hacer patente coti 
brevedad en efta Carta , la poca razon^ 
y menos conocimiento con que fe hizo 
la indecente Critica de efte Efcrito , y¡ 
que fon V.ms, cortifsimas palas par^ 
cenfurar tan agriamente Autores de to-i 
das eftas campanillas.Y pues en el nuef-
tro fe confieíTa lo acertado de fu elección^ 
y folo la malicia ^ y el. veneno fe efcupc 
contra los verfos de la Obrata. ellos úni-
camente ceñiré mi Apología; haciendo-1 
me cargo ,de que quando las materias 
fon tan Sagradas , ni las Criticas como 
las de V,ms. ni las Apologías como ia 
mia,pucden,ni deben tener otro blanco, 
que el. modo exterior con que aquellas 
fe tr^tau , por no exponerfe á profanar 
con una ridiculez facrilega aííuntos,que 
fe merecen toda nueftra piedad, y ve*; 
neracion. 
En el principio de fu extrado, entran 
V «ms. haciendo eftrañas alharacas , fo^ 
bre no se que Monjiruos^y Sabandijas* 
que han defcubierCQ, y notado por ma-
A i , -yo^ 
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yor en ^1-Poema.de San Antón. Effo--
entrada fe parece , con gránde pró^íe^1 
dffd, á'la>^tfe'ettei qiiarto de Lucigué-
larhicktóÉiíPon Clatulio, y Picatóftejen'^ 
donde ntvieron «n coloquio muy íeme-
jánte al de'V.ms. y de que pondré aquí 
nna parte , para que fe vea la conformi-i' 
dad. 
VicNohables^e'effh^pero ya. 
No vits la lampara allit » ^ 
c.Claud. T no miras [ay de mil) 
A la efeafa luz que da, JÍJO -
Pintadas dos4# "óifiones yTV -
diablos, «j matAthínes?^ W 
• Pie. Grafios fon Éfpaddchines^ P 
Para tentar San Antones: 
Su efpiritu los gobierna. 
- Claud. Dí1 dijiinguirios no acabo; 
j'Pic. Para e/Jo tengo aqui un cahóyrj 5Í 
/¿¿ro t&ft Linterna, 
No es menefter que V.nis. enciendan 1 
el cabo; y creo, que bailará la luz de un 
exemplar tan autorizado , para que co-
nozcan fer precifo , que la Vida de-San 
Ancón abunde de monftruos , fabandi-
jas, diablos, y matachines. Todo lo que 
no 
• - de Bfpdña, Art.T, • CC 7 i 
notfea encaxar dos mil viíiones en cada í 
vefío , es faltar al carader , y decencia * 
delaiTunto qye fe trata ; y íi Don. Pedro 
defeippeñó con ccnmencia eíia coníidc-
rahle parte de fu intento , no es razón, 
qBfe.'^ or faka de una reflexión tan na-
toud , y oportuna , fe le haga cargo < de 
la-tjue e^ s un acierto, y prueba evidente, 
de que fabe manejar las cofas con fa 
pcánliar coiTQciniiento , y. maeílria, . 
sCon igual hir>ufticia capitulan V.ms ; 
¿ C P . fobreque, .para la formación ¿e 
íiíHi&o^ . fe cobijo ala fombra deirfei:4 
ñsuriBlas Antonio ;Zevallos ^Maeftro de 
prinníéras Lcttsás /figuiendo. líi Vida de 
Stujíinton, qíié eftc ; efcriviaeirPrófa: 
y<3on~ ojja:£b»Mica artiilciofa" ,:.y Xatjai-
ca , fe llevan V.ms. aqui de calles aif^-
ñor Blas , j ^ I V \ B ^ y clacaC|e3Íillos , y, 
torna ^evallos : como fi Zevallos fueí-
fe algun (peüte defcamifado.' Señores 
míos , poco a poco. E l feo Zevallos fue 
no fugeto muy blanco , y de toda cate-
goría •, de forma, que nueího.D.P. hará 
gránde vankUd de hombrearfe con el, 
y/aver feguidafus, pifadas. A poca no-
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fckia que Vjns.mvieíTen déla mas fegü-
ra Genealogia,fabrian que la familia de 
los Zevallos es de grande luftre, y acre-
ditada nobleza , y tan antigua, que pri-' 
iT\ero dicen , huvo en la Montaña Zeva-^ 
líos , que Igleíias. E l Señor de efta Cafa 
tuvo en algún tiempo 55. Lugares fu-
yps , fúyos i que. á no fer tantos, yo fe 
los concuna á V.ms;uno íbbre otro ; y, 
tiene M Solar en. las Afturias de SantU 
llana , en el Valle de Cayón , en donde 
eftá un Torrejon muy fuerte, que por ¡ 
el ancho de la pared de piedra , paífará 
un carro. Ni parece faben V.ms.pala-, i 
bra de aquel celebre Cavallero Zevallos, | 
que fue á Jerufalén con el Infante Don '' 
Pdayo , de quien dixo el Romance an« 
Itiguo: 
De Jerufalén vinieron 
E l Infante Don Pélayo, 
' Y con el un Cavallero 
Zevallos Infanzonado, 
Y queriéndole dar el Infante por fufi 
grandes hazañas nuevas Armas; á faber: 
Peral verde^ y peras de oro ^íon unloho 
atravsjfadote refpon^o Con refolucion 
heroyea; P<** 
-• 'de Efpañá, Art . f. J | 
'Cavallero foy, Señor, 
De Hnage feñalado, 
Armcu tengo muy notables^ 
Queme Aexb mi p a ¡fado : 
Las que me dio V. Alteza 
Tomo para efte criado* 
De que el Infante fe dio por muy fatlf-
fécho , y le concedió que puíieífe en fu 
Efcudo la celebrada letra,de Ardid es de 
Cavalleros^ Zevalki para vémellos, con 
atüfion á fu eftraño valor, y aftucía Mi-
llar. 
-¿Pero todo'eeíf^con lo que cierto Au-
tor, (*) de gran pefo, en materia de Ze-. 
vallos, nos refiere de Pedro Ordoñez de-
Zevallos, natural de Jaén, el qual fe ha^ 
lio en una tierra, que fe llama Coehín-
china, y convirtió una Infanta, bauci-
zándo mas de ducientas mil perfonas: T 
hizo muy bienl (añade el mifmo Autor) 
y Dios fe lo pague fi fue verdad ,yfinoy 
no. Con que en eiftos términos vean 
V.ms. fi los Zevallos fon gente para fe^ 
guida por mar , y tierra , y fi puede mi-
rarfe 
(*) Lope de Vaga en la N o v c l i , ^ / * -
D&Kto de ¡oi Líteraffis 
rarfe nunca cqmo delinquente la admi-
rable elección,de D . P. en que ya que 
aviadf echar mano de alguien, para 
guia , y dech'ádo de fu Obra, lo hiciefíe 
<le una pejcfoója; ptn calificada, como el 
feo Blas Autonio Zevallos , que fin du» 
da fi>^ia;mQjo^qi^i^€^f^ir^,^^ife 
ektffr&eyigwp+y ét ía gran cáfila ^ 
mamarrachos: que N-jmstídtm > y j f e 
propi^ierott.íeguir enod BiiSlpigo de fu , 
cnd^4yLaddl>mo:ppíjlí>. que muy bien 
pudieran V.ms. aver callado fu p i c o ^ i 
cfto í o Ü Q g Z ' x ^ K i l p a r e p e t deb^-i 
Vjms^foüTtírcg^yif^ , de 
pottéeide • «aál^ (h-. [áoA¿|-Z)eKaUos; ¡ c^iti 
«ucftra T>.ííf1.poíqúefi qsf íCíbemOsS * fíií 
acáfo'. ÜQxjaoidPádáan^iiií^fiof^i -efBW^  
pfefla dcfcgviir en todo , ^ ^Kwf-tptiüJbrjás 
los Heroesrde t€ÍU diftiftgujd* í a m ^ i a ^ ^ 
IcpufieíTe en el penfamiento el irfc- pia-, 
no:fáano¿ia Cochín!cliIi>$ jr.>aUi eorjc^ 
verdr otra-ínfauta, y bautizar otras d-u.-." 
ciencas mil- pcrfonas ?'Por Qierto, buena ; 
hacienda av riamos hecho , íi por las ge-
rigonzas del maldito piarlo dexaíTe- de 
1 ,i ^fMi 
• ifamjfylñá. Art.T, , i r 
tfiier esfumado-efe£to , nn intento' de^ 
tanta importancia , y piedad f á P f ^ f í j S ^ 
no sé yo [^f" 
Pfefte Juan 
mejáíite^ecáL^ 
Proíígnéft^ims. dáh^o unos Safe : 
dos , gue ni en el Real de Don Sancho 
febyeton niayóres', fobr^^\¥n^iiar el 
eftiíó ^n dttó iitféftlo D . P; cfer^io fus 
elrHgor'?[fárpf3Plo L y ñ ^ ^ c¡uié'mas % 
a ^ r f t e ^ b l í c í ^ . P ^ t a ^ a o ' e b esrde la 
adé^tacíon de'V:.Vñ's. y aritfes bicn ay fu * 
poto 'de i^axadón'al h i i ^ f e g h ^ He: ¡ 
Los bofabféjftán ÜGalerfáíiftéWWéneft 
¿ ^ W ^ f t ^ ^ t e á f f ^ l f ^ ^ » ! de ' 
Dios-, f déí Qué eftM'a^ +va de fer 5 
"gúmena; y aún parece, que V.ms.-
le tuvieron por tal , pues ^riípMh'íódas 
las armas de la IgleÍTia pá^fóc^fH-él dia-
blo 
rtí D í a r h d t h t liferatoi 
blo d^í^^rpo. Pero ya he caído ( vlft^-j 
la r.elax<icion)eii que V«ms,fe per&adle-
r o n i que nueftro D . P . vio el mifmo 
cílilo que el divino Autor del Orlando^. 
Efpañol, quando hablando de la admi-
rable'Hiftoria ^ que intentaba eferivir, 
dixo: gol» 
Que en ¡as Ochas quewe}tfafiirrehu]o9' 
E n verfo fuelto , y en ¿ft 'th- Brujo. 
Brujo fia dudaos tambre» « f e pobre 
cljilo y cruelng e^nle relaxad^^al j^razo fe-
gUr > pero efperamos, queíc jijdren con' 
¡¿ial pledad,y benevc45iic^,que al quij^ 
lejprecediOjy fi no quiíieren, con fu pan E 
fe lo coman, que D . P . ha hecho lo pof- ¡ 
fibíe por expjicarfc Terfo, Lyrtco, y Bu*, 
cólico , y np tiene, la cnlpa de encontrar 
con Diari{lasri/}?í<¿Oí, hórridos ¡y caco-
ehimiws. 
L o de la obfeuridad en las, locucior 
ne^ s , depende de igual falta de confide-
ra i^or> j^que largue arriba queda notada: 
fi afsi no fueífe, fe tendría prefente,quc 
San An^on.fue un Santo , que gufto de 
andar ííempre muy oculto, y emboza-
do , y aun por eíío fe dixo: 
San 
Sán Antón eftahá a la puerta 
Con fu Capillitá cñbkrta, 
Cón que no es ck eftrañarjque quien ef-
crlve fu Vlda,procurt! acomodarfe á ef». 
te mifmo embozo , y recato, como mas 
propio caraétet de fu aííunfo , y-el que 
injuftamerfte bautizanV.ms.con el noixl-
bre de obfcüridad, no fiendo otra co&, 
cjue eferívif la Vida de San Antón , con 
f u Capillita cubierta, 
ConfíeíTo ingenuamente , que á pri-
mera vifta me hizo notable fuerza , 1Q 
que V.ms. oponen á D . P. en quanto á 
aver hecho Pintor á EuripideSj quando 
efte es, y ha fido íiempre habido , y re-
putado por Poeta mondo , y rafo , ínv 
-cofa en contrario. Buelvo a decir, que 
me halle aqui en grande aprieto , y que 
•para facar á D.P. de efte mal paífo , me 
ocurrió únicamente, elqne ím duda pa-
ra hablár áfsi , tendría prefente la co-
mún, y fábida regla de PiBoribus^atque 
Poetis : pero defpues acá eñoy bien in-
formado , que el motivo que D,P. tuvo 
' para añadir efta gracia al buen Euripí-
liesi fue el hallaríc w fu poder unos infn 
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trumentos ( originales ) muy antiguos^ 
por doi i^ cpiiftajque- el.Rey 4e Navar-
ra Don GaxcIa,hizo "merced á Eurípides 
.Gutiérrez dé la Efprleila,de ciertas tkj:-
. ras de p^n llevar , en termino de l a , % -
reva., y una viña al pago de lo^Turr^ 
. nucios , por aver pintado con gran pri-
_ mor, y valentía, el Retablo de una Igl?-
fia ^ dedicada á no sé qué Santo. Vesgi 
pues V^ms. íi puede ya quedar la menor 
dudíi enXu^aJa-fe, y peor intención de 
mortificar injuftamente á.Di.P- quand^, 
aunque en fu libro no huvieíle. otra C9-
ía buena, que un defcubrimiento tan fe-
liz , y peregrino , eftefolo baftaba paya 
ciarle pQr éj mnchifsimas gracias, y co-
locarle en la claf^ de los ^Efcritore^ 4c 
mayor ej:iídicion > y utilidad. Bien, q^c 
me hago cargo, de que alegarán y,9>f. 
en fu abono, que Íien4p aquellos-inftr4-
meutos tan lingular&S ) y raros ,' no es 
mucho-no tuvieíTen noticia de ellos^p^-
rO; efta no es bailante fdifculpa, pa^a 
aver decidido tan fobeyana,y magiftr^l-
mente:antes bien debieran V.ms.adv^r-
tire que quandqJD.P5 lo ¿uOjlp tendea 
• de Bfpaña. Art l í ; t$ 
TfílUy bien vifto , por no ir Incoñfigulen-
• te á lo feletító, y puntual de las noticias, 
que fe hallan efparcidas por todo íu l i -
i bro , y logran la común adniiracion. 
Que en la Academia Real de Francia 
íe cenfuren todos los libros, 6 no,y que 
-en la Junta de Flan des , fe haga , 6 no 
Crijiáo. todas las obras, no es de cuen-
'ta de D.P.ní por ello debe hacerfele car-
go alguno y una vez que pufo el defen-
í i v o , y aditamento, de: Díganlo los Bo-
landos , afírmenlo los Pápebrochios, Si 
eílos lo afirmaíTen, y lo dixeíTen, acabó-
fe la difputa; y íi no les diefíe gana de 
-afirmarlo, ni decirlo, no ha de íer D .P . 
refponfable de fufilenció , y de que no 
tengan palabras hechas para refponder 
'á quien les pregunta con tanta corresiai 
y afsi, mieíuras eftos Cavaileros no ha-
blan para facarnos de la duda , quedefe 
efte reparo fufpenfo por aora , que á fa 
tiempo fe dará providencia. 
No pude menos de reírme muy á mi 
•fabor, al ver la iníipida UJiima con que 
V.ms. trasladaron una'cla^fula de D.P . 
•€n que-efte diceÍQjitó'ea fo obra el efti^  
lo. 
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lo de Don Luis de Gongora , ( c(ue pof 
la regla de los eftilos efdrujulos, deberá 
Uamarfe Gongorko ) y en quanto al ex-
ceífo, que podrá hacer, al rniímo Autor, 
fe remite a lo que diránperfonas de jui" 
do desinterejfadas , que harán jufticia* 
Digo, y diré toda mi vida, que efta laf-
tima,ó alcuza, es ridicula de rabo á ore-
ja , y parecida en ello á la laílima de 
Brás ,de quien dixo la copla: 
Laftima da ver d Brdsr 
Como gyme, y como llora^ 
T le dice la fu P aflora) 
Brds , no me has de ver mas. 
Pero ya fe traslado la claufula , y tene-
mos laftima en campana* Y bien ? Qyc 
dinero ? Diremos por eíTo , que ay pre-
.texto jufto para eftos arrumacos, y la-
goterías ? No feré yo quien tal afirme: 
Porque en mi fentir, hizo D .P . todo fu 
deber en dexar la decifsion de fus ven-
tajas , refpedo de Gongora, á perforas 
de juicio , desinterés , y que harán jufti-
cia feca ; que es lo mifmo que aver d¡-
jcho; Díganlo los BolandoSy afirmenlo los 
jPajpebmbioi. En llegando el cafo de 
£rQ9 
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pVohuncíarfe la fehtcncia , fabrcmoí 
quien e5 Calleja , y mientras { feñores 
míos ) á cada uno h haga Dios bien con 
lo fuyojy V.ms.no fe metan en ñ es me-, 
jor el Conde , que ios Gitanos, que co-
mo dice el refrán , entre primos, y Ifcr-, 
manos no metas tus manos ; y alia fe lo 
ayan los Poetas con fus mojonas, que 
harto haremos en dar buena cuenta de 
nueftras cofas , fin meternos en las de 
otros , y exponcrno,s á que nos digaii 
aquello de, cuidados ágenos 
En quanto á que D . P. dbceííe tlreoi 
cu vez de tyrio, me parece , falvo el 
guante,q«e tuvo'razón, y autoridad pa-
ra ello, y que V.ms.pudkroh muy bien 
aver ahorrado aqui fu Gricica,y fu gran-
de gana de echarlo todo á dote. Antes 
bien creo aveü en efto un cierro" primor, 
y oculto' artificio que hace al nueftro 
Autor acreedor á los- elogios de todos 
los que no fean; Diariftas apafsionados, 
Y e s el cafo , que aviendo eferito fit 
grande obra ajuñada al Meridiano de 
Madrid , le pareció conveniente él dar 
^ entender la natural faciUdad, con que 
Ano de i~¡i%,TQmV. 3, mu-: 
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muchas buegas gentes de la Corte traf* 
truecan, y traíiegan el uto de las dos le-
tras e y i y por cuya regla dicen Vejíta, 
Menijiro'i y baílalos muchachos cantan 
por la calle (al fon de la azeytera , y los 
dos quartos \ una copülia , que prueba 
conciuyentemente eiie intento, y dice 
afsi: 
V&lgMnc ¡a de Atocha^ 
L a de Lorko, . 
XÍ.í de CopacavmUy 
, T el Santo Cbrifto. 
F^ fta fue iin duda la mente de D . P . y la 
de V.ms.fel convertir la triaca en vene-^  
no , y encontrar defectos, donde otros 
mas bien intencionados hallarían mu-
cho que admirar. 
L o propio fucede en orden á íi las 
vozes Cleonias , y Sijifa fe pueden ufar 
en buena licencia Poética. El^e reparo 
dimana , de que V.ms.deben de regular 
la licencia Poética , por la que les dan 
en la Vicaria para decir Milia , y Con-
feífar , que es folo hafta cierto tiempo, 
y con mil cortapiífas , y limitaciones, 
¿ío/eñores raios^V.njs. cftán muy lex.o«í 
4e 
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ele lo cierto , porque las licenciad que fe 
defpachan por la Covachuela de Apolo; 
fon muy amplias,/ cumplidas, y en vir-
tud de ellas, puede el que la tiene guifat 
las vozes á fu modo,y hablar como me-
jor le pareciere. Bien , que por lo que 
pueda fuceder,á efpaldas de la tal licen-
cia,fe da otra á todo el genero humano, 
para que pueda reirfe á carcaxada tendH 
da , fiempre, y quando le parezca ^  y la 
ócaílon lo pida: pero eílo dice D.P.quc; 
no le empece, y que áfsi como el no tic-; 
ne en fu mano la rifa de nadie , afst 
tampoco debe ninguno reprocharle el: 
que hable como le dieífe la gana. A que 
añade, que íi huvieífe fabido que los fe-
ñores Diareros eran tan cortos de vif-í 
ta , huviera pueftó en lugar de eftrclla, 
el lucero , ó ejlrellon de pólvora, que fus 
mercedes echan menos , y que preci-
famente avia de fer, mas majo que el 
farolito de la 
Y fobre todo, feñores mios, para que 
nos andamos con intercolunios, y ^ - r i -
gonzas? V.ms.quieren que D,P.comen-
te fu libro con tanta claridad,«que no 
B 2 fo-
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falo los^  álumbre , ílno que los ciegue? 
Quieren V.ms.que ert .clnqucnra pliegos 
(6 en cinquenta reftnas,íi mcnefter Fuef-
fe) eferiva el miíino, mas que lo que ef-
crivieron los Coroneles , los Pelliccres, 
y ios Roíales, gente noble, y principal? 
Éftá muy bien. D. P.- eftá pronto á dác 
¿ V.ms. todo gufto; pero denfele V.ms, 
en aprontar los 50. doblones, que pide 
parala imprefsion,y den gracias á Dios 
por el baratillo ; que á no fer, porque 
D . P. quiere hacer equidad á los princi-
pios de la manifeftaeion de fu literatu-
r a , y anda tras adquirir parroquianos, 
no fgrviria á V.ms. a tan buen precio, 
Iquando mas le tendría á él de cofta. L o 
demás es andarfe por las ramas ; y d 
pretender que D.P. gafte en iluminacio-
nes , y eferiva media docena de tomos 
en folio gratis , & amore, y folo por 
complacer el genio delicado, y cegajofo 
de V.ms. efto ni la razón lo permite, ni 
la autoridad , pues para feinejantes l^ ui^  
ees fe encuentra dicho: 
E n Sevilla lo canta 
V& Alpargatero^ 
Quiert 
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Quien qtujlere alpargatas^ 
Trayga el dinero. ' 
Y. ya que V.inS. no eftán en animo , Te-í 
gun parece , de mmlílrar los 50. del pi-
co , me parecía jufto , que no pufieiTen 
mal coraion a nadie , ni fe metieíTea á 
agorar/i avra,© no^quien aborrezca tan-
to fu caudal 1 que quiera aplicarlo á un 
dcíHno , que aunque no es tan bueno 
como el de cafar huérfanas, pudiera no 
obílante tener utilidades muy impor-
tantes , alo menos en tiempo de ojal-
dres. tilo es fer con toda propiedad el 
fierro del Hortelano ; no empero creo, 
que aun en dictamen de V.ms. merezca 
menos el Poema de San Antonio , que 
el A. T\ C . á quien con toda fu-dilatada 
parentela , hemos vifto andar por eífe 
lugar, harto gordo , y rollizo , y rebo-
fando falud por todas fas coyunturas: 
íeñal evidente , de que no faltaron bue-
nas almas, y buenos 5o.doblones , para 
que lograíTeconftitucion tan robufta, y, 
fornida.Y íi Xwxvo^uien aborreciere tan-
to fu can i d , que le defembolfaífe para 
la imprefsion de efte libro: (al que fiem-
B 1 prc 
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prc he tenjdo por el »ínas maldito del 
inundo) no se yo por que regla dudan 
V.mSkdque D.P.encucncre igual acogi-
da : pues libro por libro, atengome al 
del bendito San Antón , que nos librará 
del fuego , y de las téntaciones del ene-
migo. Y fi V.ms. no me creen , díganlo 
(os Bolandos, afirmenhlos Tfapebrochios*, 
Haíta aqui, gloriofo Santo m í o , lle-
gan los reparos , á que de ante mana 
procuró fatisfacer nueíko P. y fobre 
que tan agriamente le han capitulado 
los Autores del Diario ; bien, que para 
fu mayor contuíion , y fentimiento , á 
viíla de las ingenuas, y sólidas razones, 
con que yo depo/tpie he procurado def-
yanecer fu avieífa malevolencja.No obf-
tanre, defeonfio que mi eficacia, aya lo-
grado aquietarlos , y convencerlos, y 
me temo , que aun fe mantengan en fus 
errados di¿tamenes, porque rengó á to-
dos los Diariftas del mundo en el mif. 
ir.o concepto , que uno de nueftros me-
jores Cómicos tenia á las mugeres , de 
quienes dixo , eran diablos de poco ar-
repentimiento: Dios tal no permita,pe-
ro 
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r5 ti afsi fneíTc, buena pro les haga, que 
de gloria fe lo ahorran. 
- ;Y viniendo^iora á un fegundo cho-
que , en que de nuevo fe encarnizan 
V.ms.contra DiP.culpandole con igual 
impiedad de otros dcfeAos , que dicen 
han obfervado en fu obra, y de que ef-
peramos facarle también á paz 5 y á fal-
vo con la mlfma felicidad que hafta 
aqui, para que fea completo fu triunfo, 
y el fonroxo de fus injuftos émulos; no 
puedo menos de admirarla prolixidad, 
y menudencia , con que V.ms. enfarta-
ron una largaiifta de vozes magnificas> 
}í de eftas de tres en l ibra, a las que 
nombran ridiculas , y eftrañas , con po-
quiísimo conocimiento de lo cierto. Eí-
lo, fin duda, que D . P . echo mano para 
féi Poema de los términos mas coi ref-
pondientes á é l ; porque aviendo jura-
do de-Poeta culto , y tenebrofo, ( por 
quanto figue la verdadera opinión , de 
que en efto contifte lopnmorofo,y per-
feéto de la Poeíia) era coníiguiente que 
ufaílelas vozes facultativas del metro 
Culterano, quales fon las que V.ms. 
B4 M ~ 
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Üefacrcditan ; al mifroo modo que loé -
Architedos dicen, pila/iras , arebitra^ 
ves , mócalos , y arbotantes , por fer ter-
rñinos propios, y peculiares de fu pro-
íl:fsioíi, y que fe hicieron para pocos» 
Amca de eílo4 bien pudieron V.ms.aver 
v i l lo , y notado por eüas efquinas, cier-
to Papel linpréíK), en que los Boticarios 
(cuya facultad tambíco: requiere eftilo 
g reciban te', y iatinofo ) -avifíiban al pu-
blico , como tenian; difpueftos los fim-
plcs .para confingir y.y.elabwar la fbe-
r.iaca wagm de Andxompsho, Efta ex-
prefsion,(mirando Us cofas en concien-
cia) es de tan fupenor;Eeeu.mbancia,que 
no merece defcalzarla ninguna de las 
que fe cenfuran en P. y por imprefía 
iperecia muy bien u;i rafgo de la Cr i t i -
ca de V.ms. pero es el cáfo , que paiíi 
aquella fe tuvo prtiente la razón que la i 
difculpa , y para las otras, fe olvido ef-
ra'mlfma razón, o fc^defpiecib malicio-r 
famente. Afsi anda cLmiA.ndo i y luego 
querremos que llueva. 
Y yaque andan V.ms. tan indulgtn-
tps con los Botic<tr¡os,, pica pudieran ; 
aver 
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ayer procurado, eficre todos ellos, algu-
no de los /imples preparados para el 
Xtfcú&o confingimiento elaboración^ 
con qu.e fanar los Jabañones, y demás 
dolencias5que advirtieron en los pies de 
los verfos del Poema : pero conocer el 
achaque^ y ho aplicar la medicina, fien-
do tan fácil i V.ms.y pudiendo pedir á 
uno de los amigos , íiquiera un manoja 
del Umbilicus veneris , que es remedio' 
probado; erto ni lo coníiente la caridad 
Chriíliana , ni fe compadece con aque-
lla lafi'ma , de que parece hacer V.ms. 
efpeciai profefsion. Yo efpero, en me-
dio de eílb , que los pobres pies , como 
hechos á trabajos, lleven efta crueldad 
con paciencia; aunque no el que V-ms. 
íe metan también a contarles los pun-
fos, y a levantar el grito íbbre fi les fo - ' 
bra , o les falta.. Efto, feñores de mi al-
ma, no es de la incumbencia de V.ms.y^ 
íblo lo feria en cafo de que corrieíTe de 
fu cuenta el proveerlos de zapatos : en-
tonces alguna razón avria de mormu-
rar de las fobras; pero fi V.ms. no cíUn 
de cífe parecer, bueno fpra dexarlo, que 
as ck" 
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cada píe es como Dios le hizo , y á na-
^ic le toca averiguar íi tiene medía vara 
rn^is, 6 menos, de lo que debiera tener. 
F«era de. que bien pudo D. P. averfe 
ahorrado de cftas jerigonzas , con ha-
cer lo que otro Poeta conocido mío, 
que avíen do oido,que los veríbs fe me-
dian , tomaba una pajita liempre que 
vcrhhcaba, (porque también tenia pre-
sente el refrán de paja triga, hace mc-
tíida) y con ella ajuílaba, y media fus 
metros, con tal prolijidad , que nodif-
crepaban un ápice uno de otro ; y con 
cfto lalian fus producciones con toda 
aquella perfección, que es coníiguiente 
¿un cuidado tan conducente, y opor-
tuno, 
Síguenfe varios exemplos,que V.ms, 
cntrefacaron del Poema,y con que pre-
tenden probar, que P . anduvo frió 
de penfamientos en fu compoíicion.Yo 
quinera me dixeHen V.ms. quien podrá 
caftar penfamientos calientes , ni aun 
tibios, eferiviendo la Vida de San An-
tón y Santo de quien reza la ígleíia en 
ei rigor del Invierno ,y taya canícula 
es 
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es el verbigracia de las Eftacioues mas? 
frías , y yertas. Repito tercera vez , qur 
V.ms. parece han hecho gala en fu Ex^ 
trado de oividar nialiciofamente,b def-
entenderfe de aquellas congruencias , y 
circunftancias ,que D.P.tuvo muy prc-
fentes para el mayor acierto en fu em-
preíía. Efta fue una de ellas fin duda , y 
poreíTo pufo todo fucuida.do en for-
mar un Poema tan de garapiña, y rebo-
fando carámbanos , que los Ledores 
dieíTen diente con diente, y conocleílerr 
por un efe¿to tan feníible, que eftaban 
leyendo la Vida de San Anton.Efte pri-
morofo artificio es plauíible entre las 
que gaftan.buena intencion',pero V.ms.' 
todo lo- convierten en ponzoña , como 
tienen la fuya tan dañada , y doliente. 
Creo empero., que algún poco de razón 
tienen V.ms.en la^cenfuradc uno de los 
referidos éxemplós, que es el en que 
D.P. dixo: 
Indicaban lúgubres latrocinio (*) 
Termino criminal, perdone Vinio, 
Aunque el defaiido que aqui huvo, tié-
/ . • • nc 
( * ) Pag, yi. Oa. 1. 
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nedifthuo motivo que el de. la ponde-
rada frialdad. Éfte es, que aviendo juf-
taraente rcíuelto D . P. el valerle de las 
vozes mas cultas , y encrefpadas , pudo 
aver omitido el citar a Vinio , con efte 
nombre común , y fabido de todos , y 
expreíTarie con el de Amoldo i que tam-
bién tiene, y era mas regular, y propio 
<le fu intento.Pero yaque el no lo hizo, 
lo executaré yo, y trobare aquellos dos-
verfos,fin falir del thema propuefto,que 
es defender á D.P. diciendo en fu nom-
bre: 
T en impugnarme a miga/id Leopoldo 
'Termino criminal, perdone Amoldo, ' 
De efte modo queda todo compuefto, y 
V.ms. fin aquel viíb de razón , que en 
efta parte pudieran tener •, como ni pa-
rece la tienen en mormurar tan volun-
tariamente , de que D . P . ufe con fre-
quencia de la Tranfpojjcion , fiendo efta 
figura tan noble , y admirable, que me-
reció al grande Autor de la Gatoma-
chia , el que la pracHcalíe con efpccial 
recomendación , para dar i entender fu 
valor, y mérito > quando dixo: 
E n 
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• E n una de fregar cayo Caldera* 
{Tranípoficion fe llama eftafigura?) 
Finalmente concluyen V.ms. quexando-
fe altanjenie de la poca urbanidad, y( 
menos decantes exprefsiones de D . P . 
como íi efto de la cortesía eftuviefle en, 
manos de unChriftiano,y no fueífe cofa 
que, Dios la da , y Dios la quita. Efto, 
feñóres mios, va en genios, y íi D.P.no 
le tiene de fer cortes , nadie puede for-; 
mar quexa de lo que el otro no puede 
remediar ; y mucho menos-V.ms. pues 
no les llamo Garrochones , que fegun 
tengo noticia, es el dicterio mas de la 
moda en eíTa Corte. Fuera de cflo , es 
conftante,que no han dado V.ms. poco 
motivo á D . P. de levantar el grito , y 
lamenta f^e igualmente de el poco mira-
miento con que fe le trata , llamándole 
Jtwta filveftre equivocándole con. los 
Latino-bárbaros > que afpitaJfáifral lau~ 
rélpor efie- wedio, ', pintándole un hom-
bre de exprefsiones indecentes , y liber-
tabas , con otro montón de cofas de ef-
te jaez : y: ello con tanto empeño., y, 
acri^onja , qup no dudo ilfi aplicarían 
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(íi de el tuvieíTen noticia ) un Soneto, 
que hizo cierto amigo á otro Poeta de 
]a mifma eftot'a , de que V.tns. injufta-
mente nos quieren hacer á D . P. y que 
pues para entre mis Manuferitos, le he 
de trasladar aqui: oüi 
0 tu y Cuervo infellx. > cuyo graznido, 
Coú bronca voz. , con dejiemplado aliente^ 
A l c c n p d í del mas rtifiieo infirumenio 
¡ n t 'tmxs defazonei a l oído;. 
Di , qué Apolo infernal te bu inf ímdo. 
T a n difeorde, tan bárbaro ¿encentó} 
0 t quien nunca tuviera enteniimientoi 
V a r a que nunca fuejfes entendidol 
JDexa la inculta L y r a , no prefurnas 
Profanar atrevido , e in/olentey 
L a noble ocupación de nobles plumas: 
Fuet no tonfeguirds, aunque lo intente 
T» necia rufiiquéz. con anfias fumas* 
Que el Sagrado L a u r e l crie tu frente. 
Y no folo creo efto, fino que eftoy tam-
bién perfuadido, á que figuiendo V.ms# 
fu genio malignante , y endiablado , le 
aplicarían otro Epigramma Latino,que 
Je viene de molde á D . P. fegun el con« 
cepto , que V.ms. pretenden fe haga de 
hl3 ¡de que gios me libre) jr dice afsi: • 
. ^ £ /2 
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t / í quídam in tr iv ih , qutm dícunt ejfe PotTam 
Non qucd Odylftas > aut magn* Pcem tta condat; 
Sed quoninrn pueroigenetrich ah uhete rapta 
Ule docett pt o po , e i po¿ > te a u , F s s t a . 
Y efto fe puede hacer en ley de Dios? 
No me dirán V.ms, con que conciencia 
fe atreven á poner á un Poeta de bien 
en tal punto de vifta, que le vengan de 
perlas todos eftos dicharachos , y remo-
quetes ? O tiempos 1 6 coftumbresl 
No obftante, aunque todo ello creo, 
eftoy también baftantemente Inclinado 
á creer,que ala hora de eíla,eftán V,ms. 
harto convencidos (en vifta de mi Apo-r 
logia) de que mas les valiera eftar duer-
mes , que averfe metido con D . P. en 
cuyo nombre % juzgo aver dicho lo que 
bafta, ( y aun lo que fobra ) para dar á 
entender á V.ms. y al mundo entero, la 
mala fe, y poca razón con que le infuU 
taron tan afperamente en el Extrado 
de fu Poema» Y o no le conozco , íi no 
por fus divinas obras, pero qualquiera 
fe hará cargo, en atención á lo juftifica-
do , y piadofo de la caufa, que bien pu-
de arrogarme la acción d^ bolver por el 
ho-
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íionor,, y luíirede unfugeto tan betie-
inerÍLO, y tan injuílamente agraviado: y 
con cfeéí'o cñay muy defvanecido de 
averio afsi executada, y que aya fido 
éon tanta felicidad 5 lo que le debe atri-
buir más á íbbra de razón,y á que Dios 
ayuda i as buenas intenciones,que áque 
yo crea le halla en mi la menor propor-
ción, para ialirbien de femejantes em-
peños.- Eípero arsimifmo ^que eíle tan 
Golloíb c.viío y les fervifa á V.ms. de 
grande eftimulo , para mejorar de con-
duéla en la profecucion de fu Proyecto: 
ñ afsi fuefTe, me tendrán V<ms¿ por fu 
amigo hafta el gollete, y mandar lo que 
fe ofrezca j pero íi no, ferá precifo bol-
ver las nueces al cantaroyy cayga el que 
cayere , que en llegándoi á eftos lances, 
no se ahorrarme ni aun con el padré 
que me engendro : y Chrifto con todos* 
Cacabelos , y Agofto 31* de 17-38. 
B . L i M . d e V.ms.fu ferv¡dor,que fu biendefea, 
D.Hugo Herrera deJafpedos. 
Señores D i n J u a n MirtiniK. Sálafranca, / D e » 
Leopoldo Gerónimo Puig» 
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H I S T O R I A D E L D E R E C H O R E A L 
de E / p a ñ a , en que fe (omprehende la nofiaa de 
algunas de las primitivas Leyesy y antiquifiimas. 
coflvtnhres de los Efpamles; L a d$l Fuero ant i -
guo de los Godos ty las que fe e/fablecieron defpu^t 
que comenzó la Reftauración de ejla Monarquia% 
bafia los tiempos del Rey Don Alonfo el SabtOy 
tn qtií fe injiituyeron el Fuero Real las flete 
Partidas. Su Autor D.Antonio Fernandez. Pn>-
to y S.otelo , Abogado de los Reales Ctnfejos ,y 
dé los dtl Colegio de Madrid , año de i j ^ i . I n u 
prejfo por Antonio Sanx.l en 4. Tiene ^ i . p a g i m 
HAS y fin los principios. 
Arios , y comunes motivos empe-
ñaron a nueftro Autor a efcrivir 
la Híftoria del Derecho , 6 de las Leyes 
de Efpaña , fcgun declara en el Prolo-
go , como fon la utilidad , el deleyte, y 
el exemplo ; porque íi Gravina hiílorio 
el origen de las Leyes Romanas , no 
menos le merece el de las Efpañolas:an-
tes bien el Sr. Sotelo halla , para hif-
toriar cftas, mas rele-üantes motivos,c\úe 
para las Romanas ; pues dice , que pri-
mero que Roma fe viera cercada con 
Año de í - j iÜ.Tom^. C jfrtfN 
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fuertes muro s^  y a Efpaña fe hallaba for-
talecüia con tan juftificadas dilpojício-
nes , que a no averias confundido el do-
minio de los E/lrangeroSy fin duda $ que 
ñunhafiaaorafe huvieran confervaáó* 
Coüíidtraudo los refcrides motivos, 
echamos menos el principal, que nuef-
tro Autor paífa en íilencío i pero fi tan-
to importa la verdad de la Hiftoria, co-
mo la del Hiftoriador, nos perfuadimos 
obligados a revelar - el acafo, que mas 
eficazmente movió á nueftro Autor a 
eferivir ella Hiftoria , que ya avian em-
prendido otros eruditos de nueftra Ef-
paña ; aunque temerofosde fus muchas 
dificultadcs,la env egaron al tiempo pa-
ra la fazon : peco como en muchos años 
caben muchos azares, no fe logró el cp-, 
ger eíle fruto tan defeado de nueílros 
eruditos. E l Sr* Sotelo , mas feliz que 
todos , maduró efte Efcrito en poco 
tiempo, y con efta ocaíion. Entró nuef-
tro Ancor en la Academia de la Hifto-
ria; y como efta erudita Compañía tra-
baja un Diciion.írio Hifiorico-Critico, 
imivtrfiil de Efpaiía, (¿CQVízáji, y plau-
líbie 
'ÜeEfpaña.Art. ir. 
fible idea áz Don Gerónimo 2?/«wr C a -
pellán Segundo del Conventó del Ca-
vallero de Gracia , Académico que fue, 
allá en nueftro tiempo , en dicha Aca-
demia ) como a uno de fus individuos 
1c repartió al Sr . Soteh. el aíTunto de 
las Leyes Efpañolas. En varias juntas 
prefento algunas Cédulas : las qualés, 
áviendo llegado á componer un volu-
men inficiente para la Imprenta , Ce 
tefolvio nueftro Autor á coordinarlas, 
examinarlas , y exponerlas al publico, 
para que todos gozáramos de fus noti-
cias, y admiráramos, no folo fu copiofa 
erudición , fino también la brevedad, 6 
prontitud de fu ingenio. Efte es el pri-
mer impulfo de efte Efcrito, que no po-
demos paffar en íilencio ,porque efta-
mos obligados á informar de todo lo 
que llega á nueftra noticia, y no puede 
perjudicar , ni al libro , ni al Autor» 
Advierte también el Sr , Soteh en 
el Prologo , que reconociendo el olvi-
do con que entre diverfos Autores efta-
ba , 6 confutHlido , 6 abandonado efte 
aíThneo,fe determino á dar noticia en 
C 2 Cfr 
tibí Primera Parte de tot loiq flif^cp^ 
tiene el titulo del libro ; y en la Spgím.* 
da de ULS Leyes del Ordenaigicnio , de 
las del Eftilo , á ^ S r ^ X ^ g ^ y h$ 
de la Nueval^cppil^cjonacQn una í u ^ 
cinta noticia de 'b^.Pra^i^aty^aíi, q^p i¿ 
han publicado hal\a,e^e tieiripo. Y en 
confideracioii de;que 1c bajntrpduclda 
ya en .España - ^ ^ X ^ ^ R i u y . rigida, 
(ojalá!) añade algunas advertencias, pa-
ra que todos reconozcan íu buena in -
tención. Son ellas unos ligeros eferupu-
los á nueftro modo de entender : pero 
los Ledores , con mas tiempo que no-
forros , podrán.coníiderarios como me-
jor conviniere. Liiinúa también , que 
no pone los años pira juílmcar la Chro-
nologia , refpecto de fer impoísible , al 
parecer de nueílro Autor , ajuílarla , íi-
guiendo la Í7ifalible Jeríe de las Leyes, 
Y defpues de notar los defedos de la 
puntuación de lo", charaderes Griegos 
de las Imprentas de Efpaúa , íe defpide, 
acordándonos la fragilidad de nueílra 
naturaleza: y en contemplación de ia 
inifma , pondremos coimeros algunas 
v N o -
Nót l s 'a l f e i tié- été 'Extrajo- , aunque 
u^óto 'k f t^ í^ / ^ét^iié materias hlíle-
rM^, 'tíú ^Oed^tt'-tiíáuclrfe á breves ef-
c Dividefe efta Kiftória en tres Libros. 
Ew d ] ;nincro fe trata de algunas de las 
pCrlmicivas Leyes , y antlquiísimas cof-
Wmbres de los Eípañolesi Demneftrale,1 
(¿y^vl.) que T/z/ííW^nlPfuc el priitíerc^ 
que pobló en Efpaña,- fatisfaciendo al 
f€paro de alargar'cfta^iñotíá'Gan^ttS 
atóinto ^ t&it((¡[ fupüefto d&qi^4si ptei» 
ciípyanoífodf| p>o^oi í^ iey^i{e f t¿¿k4 
<«rfB»eblo^ífctó ródib^'P^fó ftbóíbfJ 
Jttcraer/quMo á&c&mnmt ePtmaridct 
üftcpiiBa0L,i.ít4Sfet4: ^üc^ifon-anlverLil-
iwntc'íiotbcfasrtílasmoíjx^as ai-'iilánio 
YtAgsi; dei4Misflil(je¥a5(í^^Si tueráii tan 
predfas amqo las/.concibe el Sn. Sotei 
mim&hemwffifyaftka '/o Hiftíkia de 
Leyes lia Efpa^áijitiuíiique fúceinta. 
Qiiifi£&mosppáids;> ttd f^lo averie eícu-i 
fodoléüe trabajojfino también avec def-; 
31 C 3 Via-
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Viado de la paz áe fu genio , el dífguftd 
de ver declarado el Inventor de la dc-7 
moftraeion con que prueba, no fer Thu-
bal el primer Poblador de Efpaña. Se 
reduce eila demoíiracion á C\\\Q Rufino 
Aquileyenfe txíáwoXos Efcricos Grie-
gos de Jo^/^o , paraphrafticamente; y 
en el lugar {libri* cap. 11.) que habla de 
T^W^Í / , Fundador de. los Iberos^ añade, 
de los Eíp.iñoles , quer.no fe expreCau 
en el Texto Griego de Jofepho, debien-; 
dofe folamente entender los Iberos Aí-
íUticos; y comfc de efte fe prefume, que 
tQtiio la h t d i f p ñ d z S a n Geronymb., y 
otros Autores tiefpues, con facilidad fcí 
perfuadieron lo, miímo nueftros Hifto-
riadores. Comunica eíla obfervacion á 
la Academia de la Hifíbria D o n j u á n 
Martínez. Salaframa , quando eramos . 
individuos de ella , mucho antes de lo-
grarfe la Protección Real: pero nueftro 
Autor, como bienes confifeados, la ex-
pone al publico , de lo que quedamos 
agradecidos. Deílrulda la opinión de 
los Thubalifias, fe • eftabiece á Tharfis 
primer Poblador de Eípanaj y fe difeur-
1 3 re 
de E$at ia . A r t . I L >9 
ÍC (cap. 2.) fobre la exiftencia de fus prí-» 
meros Reyes: defde cuyo tiempo fe 
prueba, (cap, 3.) que huvo Leyes tam-
bién en Efpaña. Se fupone (capJ$ ver-
dadera kHííloría del Atblantico de Pla-
tón ; y fe informa (cap.$.) de las Leyes 
Athlanticas. Defpues de eftasfe trata 
(cap.6.) de las Leyes Municipales , an-
teriores á la venida de los Romanos , 6 
las que avia quando vinieron á Efpaña; 
y afsimifmo (cap.j.) de los ritos Gcnti-
Heos de los Efpañoles. 
Siguefe el Lib.II.con 2 j.capitHlos: en 
Iqsqqalcsfe informa(í-^.l.)del govier-
no de los Efpañoles, con las Leyes Ro* 
manas ; que continuo(cap,i. ) aun en 
tiempo de los Godos, hafta que Bórica 
Cc^P'h) dio Leyes efcritasi de que(f,4.) 
fe formo el Fuero Juzgo : nombre que 
(AÍ/?. ^ obtuvieron para diftingulrfe del 
Fuero Real, Se traduxo (cap,6,) d Fue-
^ ^«2^0 en Caftellano , en tiempo de 
los Juezcs de Caftilla. ¿ n efte capitulo, 
difeurriendo fobre la antigüedad de la 
lengua Efpañola, dice el Sr, Sotelo, 
que no ha leído el Diario fobre el jui-
C4 cío 
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tio ¿ t í o s Orígenes de la lengua Efpa* 
ftoUy de que le damos repetidas' gracias;' 
y áefta exprefsion que añade : Díg&ea 
ejie affunto D . Gregorio lo que qui(ierey 
y los Autores del Diario lo queguftaren, 
debeiíiosrefponder , que no decimos \ó 
que guftamos, fino lo .que es jufto , y 
conveniente al dftado prefente de mtejf-
tra Patria, SíquiteaWios decir lo-que 
guftaramos,defterraramos la hypochon-
dria de toda Europa. 
A cfte defdén,fe figue ta noticia [Wfl] 
de los Manuícritos de las" Leyes Godasj 
pero muy corta. Se propone (f^.S.) la 
Gontroverfia acerca del primer Rey Go-
do , que compilo el Código Theodofia-
710 , y nueílro Autor íigue la opinión de 
Cujació.El ufo de la purgación del fue-
go , fe cree , (cap^.) que fe hizo Ley en 
tiempo de Amalarico. Leovigildo cor-
rigib.^^.io.Mas Leves d'é Eurico, y fu 
hijo Uécaredo {cap. 11.)-convoco un 
Concilio , en que* fe eiUlSlecicron 2 
Cañones, y abrogo l á s 1 : ¿ y é s d e L ^ w -
gildo. Gundemafo (cap. 12.) confirmo 
iajurifdicion dd Gbifpó de T o l c % ' 
O . .. f > y 
•, de E/pana, Ar tJT¿ 4 1 
y declaro la ímmunlíi^d de 1<^  Tem-
plos. Sí/ehuto (cap.i h h ú L t f t s ^ ^ n 
que mando con graves penas' d bantlf-
mo á los ludios , y les ^^Hlbwcefté i 
efclavos Chriftianos. En ios cap, 14. y 
- i 5. íe difrnrre,fobre la compilación de 
las Leyes Godas atribütda * Sí finando, 
y á ChintUá\ y fobre:la coííáilfión de 
las Leyes de los Concilios. GfaÚhfijindo 
(cap.ió'.yconvocb ún Có'ncilío ly-pro-
mulsó algunas Le^^ÍJ^ » ^ 6 ( 1 ^ 
mcefvindó\cap. 17>)\5fi\ltp^tf^€6nci-
lio, para exóurgarel voítimcHÍdé 1^ Le-
Leyes, que todos fus atiÉ^Mádo^, de 
z o m ^ h á c t í y V b a ^ m ^ í k m ^ inílirii-
% algunás'lleyes, y ^ 'eStigfegB en fú 
tiempo ún'Cbnciíio. 'Étxrrgw (rlifrAp.) 
junto un Coñciljó , ebfenáó las Leyes, 
y las pufo títulos : de lo que fe infiéra la 
fegunda compilación. E&iék'fi-yp. 20.) 
convoco dos Concilios, y mando la ul-
tima compilación del w m f i Á g p ' i A 
las Leyes db Uvitiza {cap,-i \ ¿y no fe les 
guifo dar lugar ^  en ú'Fn¿yto.i y niega 
nuef-
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nueftro Autor , que el Rey D , Rodrigo 
(cap,2 2*) revoco la Ley de Uvitiza, que 
permitía el matrimonio álos Sacerdor 
tes. En ios cap^z^, t-^y 2 5, fe infonna 
d'c los Liaros, Titulos,y Leyes.del Fue-
ro Juzgo ; del ufo de eíle en i^ ueftros 
Tribunales ; del govierno de la Cafa 
K e a l ; y délos Efcritores fpbre las Le-
yes de dicho Fuero, 
En ,el L i b J I I . fe trata de las Leyes, y 
Fueros , que huvo defde el Rey D,Pela-
ya „ liafta D . Ahrtfo el Sabio : y afsi en 
e| tap„ i* fe difeurre de las Leyes infti-
tuidas en tiempo ds aquel Rey , y fe 
niega, que fuefle hecho ej Fuero de So-
brarvepara foiala elección de Garci Xi? 
mencx. Las Leyqs que precedieron a k 
elección del Rey D . Pelayo, {cap. 2.) ^ 
fian obfervado haíla aora,íino es la Lejr 
de la fuccefsion del Reyno» Se rnencip^-
na también {cap. j . ) el govierno de los 
Juczes de Caftilla, E l Conde D . F&rnan 
González (cap,^.) fondo, y dio fusFue-
ros a la Villa de Sepulveda, confirman-
dos por el Rey D.Alonfo^y inftituyo al-
gunas Leyes, fegun el P.Berganza: in-
de Efparía. A r t J L 4 J 
friendo íambien {cap.}.) de inftrumen-
tos , qije. efte Autor produce , que el 
Conde Sancho García dio algunas Le-
yes á Gaftilla. D . Alonfo el V . mando, 
(cap.ój que fe obfervalícn couio Leyes 
41 . Decretos del Concilio de León , y 
dio Fueros á efta Ciudad. De 1 j . Caño-
nes del Concilio de Caftro Coy anca, y 
de 5. Decretos, que fe hallan en el Mo-
nafterio de Sahagun , fe prueba (f^.y.) 
el ufo del Futro Juzgo tn tiempo del 
-Rey D^FermnÁo , y de otras Leyes. E l 
deíafio ^que hiivo en Zamora por la 
muerte dídíEüy -P.^w^P , fe refiere en 
el r.8. y íe iiifwma de la Ley del deftier-
ro de los Hidalgos , inílituida por Don 
Alonfo, y del Fuero de Toledo. E l Fue-
ro de Baeza tó dio {cap.9$ D . Alonfo el 
Séptimo , y por famósfái fe refiere uni 
Ley , que irtandaba: Quénmgtmo puedk 
vender ., ni dar d Moñgé* , ni d ornes de 
Orden raíz, ninguna, ca cum delos viedM, 
fu Orden de dar ne vender r^iz ningu-
na d ornes feglajres , viede d vos vueflri 
Fuero, & vuefira coftumbre aquelo mif-
mb, Sfi menciona otra Ley,, que D,Fer~ 
nan~ 
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«^ i i? «el Migno dio á Ccrdefía , qut: 
biandaba pechar á los (!>Lcngos ^ por las 
fofiefsi^rícs que compraban; Se afirma 
cambien i que D. Alonfoi hijo de D.Sv i -
cha , bizo Pragmáticas contra' ios de-
Xnafsiados-^aftós , y di'o^FntrOs a mu-
•iihías (Ciudades-. Lo rii?ffnbíi4ft«íe (3.10^ 
^e-D.Fernanda ti Sañt&yy$&<kté, qae 
•tofe Fueros de Badajoz, , los di^íJ.^/ow^ 
y¿; el Nono de L^on. Z).'^/¿^í) el; Sabio 
Bio Fuero a varios Lugares , yjinftituyio 
las Leyes 'dé la •Partida en ^^aBo^ i 2 5 ^ 
füKtpraeba^^. 1 ».)kíopM?ÍQii*le íds 
iqiie aíihina^«eVie las -iomlliiA el Rey 
-í>k!i%^i»ií/&;Tiííli tuy otmfa&ñiimp. 13^ 
«PK Ahnfo 'vhSlxbio el F M M e z d í eh 
ano! IÍS^CQÍ^'Í© tecbpilaídi iáhxpsi 4 .EL-
criviei óu Cbi^imefitarioB Gbbse/fiS Fuerv 
fiflaLicípjL $ MriasySuíBpz^ yc^fáldesl 
LAS LRyf fr^ i '^J ' i^^sz^ i^up . 9.) ucí 
las conípafc^ flKchoVR^y^j fino ,que .las 
mando - componer. Goftviene.nueftró 
Autor, (raj\ r ^ ^ m que!. las Partidas & 
comenzaron en' eí año de la C.del M.da 
•.^ 2 56. ,La.ex<Mdciicia deLmimíro/íletei 
i ue {sApi IÜ ,} ibotivO' de i iiiyiriirje n 7 * 
-ku.k\ las 
I 'de Rfpma. Art J h Q 4 ) las Partidas: «6pijijCHyaocafio.il fe inibr-nu del repardmienco las rnaicrias, 
Legales , que fe facaron (cap, 19.'' de ios 
S^rado^ Cañones, y dei Pciec'ao Ro-
maíio, y^ ig^ i>u¡garon ( ^ . 2 0 . ) en 
tiempo d& D^Al^nfo el Onceno. Se di* 
noticiade los Autores que han comen-
tado las Leyes de las Partid.as',y uhima-
medite fe proponen una Tabla del Fue-
ro Godo i y el Indice de las colas nota-
bles de ella Primera Pai te del Derecho 
de E/paña. To&os eftos afluntos los 
exorna nueftjro x\utor con erudición hif-
torica, y para las dificultades cita Au-
tores, en unas materias con mucha fe, 
y en otras con mucha delconfíanza, fe-
gun el favor que halla en ellos , para 
perfuadir cotí toda libertad fu dicla-
men. Las reglas Criticas que figue , no 
Iba tantonftantes,como fe defea i y afsi 
fe verá, que con facilidad fe contradice 
en algunos lugares. Ufa algunas pala-
bras puramente latinas , aunque pocas, 
como ^¿¿«¿-/V , que fe halla en caíi to-
dos Ips capitulos, por traber,prefentart 
producir C v^. Pareciendole que es irre-
™ ve-
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verencia,decir, que una noticia es faifa, 
dice, que es incierta; pero bien notorio 
es , que no es lo mifmo lo falíb , que lo 
Incierto; porque lo incierto no es , ni 
^Ifo, ni verdadero en la fe humana, y 
lo falfo es ciertamente falfo , o no ver-
dadero. Bien podemos exercitar la ur-
banidad , templando las exprefsiones, 6 
difenlpando (quando conviene) un error 
fobrcfaliente j pero en materias de Ar-
tes , y Ciencias, no. fe puede efeufar el 
decir , que fe yerra , que no fe ha en-
tendido bien un penfamiento , que una 
noticia es faifa , 6 que no es del cafo al-
guna razón. E l que fe pueda decir una 
cofa faifa, es evidente i porque fi es de-
feco ageno , no es agravio; fi es mali-
cia propi? , es digno caftigo del que 
quiere inftruír falfamente á innumera-
bles LeAores de fus Efcritos. Ca reve-
rencia mas jufta , y decente, es , refpe-
tar los principiantes las opiniones de 
los Literatos famofos , en alguna Cien-
cia , ó Arte ; pero nueftro Autor, con la 
mayor facilidad del mundo, reprueba 
los peníamientos de Mariana , de. Fer-
rerasi 
de E/paña. A r i J l , 47 
reras, del Cardenal Baronio, y de otros 
gravifsimos Hiíioriadores : mas la íegu-
ridad con que íe atreve , fe verá en ade-
lante. L a traducción de algunos luga-
res latinos , o fragmentos, que fe citan, 
no es tan exa¿hi, que podamos aprobar-
la ; y afsi, obligados á defender la ver-
dad de muchos Autores , efpecialmente 
Sagrados, corregiremos algunas traduc-
ciones , dexando otras para los que han 
de culpar nueftra inflexibilidad.Sobre los 
aífuntos Hiftorico-Legales, pondremos 
algunas Notas , que quilieramos efcuíar 
por muchas razones ; perú los Lectore s 
de los libros fon muchos , y el defecto 
de contemplativos, es tan viíiblej con o 
odiofo á todos los hombres de bien , y 
que eftiman seriamente en fu concien-
cia , y no de cumplimiento en los eftra-
dos , la reputación de defapafsionados, 
y redos en fus juicios. Conftandonos 
por nueftros mifmos oídos, que muchas 
perfonas eruditas, diftrahidas de la lec-
ción de los libros Caftellanos , fe han 
refuelto á leer efta Hiftoria , por la cu-
rioíidad de faber , quien fe pudo hallar 
tan 
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tan cxaéio en laHiftaria Legal , para 
emprender una obra de la condición 
que ya notamos , cscierco , que hallan-
do algunos defcuidos en U pteiente 
Hiíloria , no era cordura -efperar, que 
nos hicieran tanta merced , que atribu-
yeran nueftro íilencio , á algun refpeco, 
ó otra virtud femejaate. Algunos eílra-
ñarán eftas prevenclones^y es cierto que 
habbmos con pocos , que nos puedan 
entender ; y qüe importa que^ nos en-
tiendan, aunque .no paraíufragarnos en 
cofa alguna. A nadie quitamos , ni el 
gufto , ni la libertad de deípreciar nuef-
tros reparos; ni los creemos tan efica-
ces , que puedan alterar á nueftro Au-
tor , ni empeñarle á la fatiga de hacer 
una nueva infpeccioti de fu Efcrito^pues 
le advertimos ya tan felizmente adelan-
tado en el idioma del mcnofpreclo, que 
ya fabe decir-.Di^-^ los Antones delDia^. 
rio lo que gtifiaren.O, íi á todos los Au-
tores encontráramos con el corazón tan 
fereno , y con el defengaño tan fuave! 
En conhanza de tanta paz , pallamos á 
intormar á mieftros Lectores, 
rde Efpafra. 'Art.m 0 
t Queriendo nueftro Autor probarjqufij 
-confta de la Sagrada Efcrlmra la funda-i 
tion de Thubal eri ótra parte del mun-
tdo , y corííiguienteménte (|ue no fue ei^  
Efpana,prefenta dos textos de Ezechieh 
E l primero es del capitulo 38, cjue dice:, 
-Mece ad te Qóg, Principem Capitis Mo+ 
-foch , & Tbubali& circumAgam te , ^ ¡ 
ponam franum in mHx'úVu tuis, ÉíVe; 
texto le traduce el Sr, Sótelo 2Ás\zwsX 
sap.i .pag.iS.Mira, yo vengo d ti^Gog^ 
Principe de Mofoch , y Thubal, te tere a-i 
te , y pondré el freno én tu bocp, Hallau-í 
donos obligados a refíltuir el verdade-í 
-io fentido á efte texto , debemos decir^ 
.íjue. elProphcta con la palá-{ 
hxa. eircumagami no quiere decir te cer-
care , como dice nueftro Autor „• fino teí 
haré dar Sueltas, ó tornos : tomando laí 
.metaphora del Ginete, que con el frenoí 
fujeta , y domíi él cavallóhaciéndole^ 
dar gyros. Afsi ló explica Heóior Pmto 
en fus CommentarÍ9s fobre Ezechieh 
Metaphora , dice ¿efi fumpta ab equo^ 
,quemftrenuus afeenfor domat frano, & 
éngyrum ducit & coercet, De la itiifm
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ílierte traduce el Sr. SoUlo otro texto 
tiel cap.19, de Ezechiel, del mifmo pert-
•famiento. 
E l fegundo texto es también á ú cap. 
i 7. de Ezechiél, que dice : Gracia , Ó* 
tfhubal, & Mofoch inflitores tui. Con 
eftas palabras quiere probar el Sr .Sc-
telo , que Thubdl fue Fundador, 6 Po-
blador de la Grecia; y aísi dice: Hallan-
fe otros lugares en el libro del Propbeta 
Ezechiél, de donde fe convence^ue Thu-
'balfundó, en Grecia : y teniendo fitio fe-
'baladoen la Sagrada Efcritura ,por la 
Profecia de Ezechiél ,noes razan, que 
fe le baga dar un falto de Oriente al ul-
timo Occidente , que es Efpaña&c, Y a 
"fe ve quan manifieftos eftán dos errórds 
^cn la inteligencia del dicho texto : él 
primero es, dar nueftro Autor á la pa-
labra inflitores la íignificacion de Fun-
dadores , íiendo afsi que folaménte fe le 
v puede dár la de FaBores , 6 Corredoras 
' de mercadurías ; aunque de cambios, y 
letras no fe ufarla en aquel tiempo. Que 
tenga efta íignificaclon , fe deduce me-
Jords to^Q ?1 contexto delf^. 27. e« 
4e Efpafa. Art.TF, 
ique Dios le manda a £ z ^ ; V / , que gn 
ü ia , y fe lamente de la Ciudad de Tyro» 
porque quiere dgftruirla ; y en te de ef-
to vá refiriendo tpíUs las felicidades de 
i u comercio, que la enfobervecieron, 
de fuerte , que dixo : Soy perfeétamen-
te hermofa : Perfefíí decoris ego f u m & 
dn carde marisjita* E l fegundo error es^  
Xepatar en la conftruccion la palabra 
Gracia délas Thubdl y y Mofoch 
ra que Thubál,y Mofoch fuftenten,conf-. 
trrtyendolos feparadamente , la acción 
de fundar k Grecia, y por efto el & con-
iuntivo de las palabras, G r a c i a ^ Thu-
(bM, fe fuprlme en el libro del ^>v So~. 
t^elo : aunque no fe debe creer , que 16 
-hizo malicipfamente , fino parccicpdojc 
^ue fobraba en el texto , 6 porque le; 
f halló errado en la imprefsipn del Apa-
rato de Pellizer , que es uno de los Ay-
tores que mas favorece laapUqacipa.4c. 
nueftro Autor. 
Efta errada inteligencia. la atríhu.jjcí, 
• también nueftro.Autor á S.,Q€.rQnymoí. 
pues dlce pag. ip. que conotkndo 
Geronymo , que d PropJutA&MéiftJe 
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ponía (á Thubál) por Poblador de Gre£\ 
'da , interpretando las palabras del cap, 
17. citado , dice, ^«1? aqüel GRzy£CIA 
Thübal fon los Janes :^fto es los Iberos 
Orientales &c. Pero 5, Geronymo eftu-
,Vo bien lexos de entender tan erroñeáv 
•mzmtzEzechicl ycomo confta de las 
Jmifmas palabras ,qiié de efte Maximfc 
Doélor refiere t \Sr , Sotelo ¡ y ion et-
tas : Gracia Thubal (fin el & tarnbiert) 
infiitores fUil Ibi Jones, qui Hebfaitie 
appellantur J a v a n , & Jbubal, idv/t 
Iberi Orientales &Cé E l fentido reéto 
íde cftaspalabras es : Grecia , y Tbtibúl 
fon tus Fañores , b Corredores» Alliy 
.cño es en la Grecia,ey&iw los Jones, que 
" tn Hebreo fe llaman Javún, ó fe expréf-
fan con el nombre Javán; y Thubal, ef~ 
ta es los Iberos Orientales que fe hallart, 
o habitan la Iberia Oriental, Efto no es 
ídecir S&eronymo que Thubal fandoren 
laGrecia, finoqutjavanpobló en ella, 
y dio nombre á los Janes : y cierto fe-
fria de maravillar , qúe eftando concor* 
des todos los Autores en- qatjavfyt 
g í o nombre á Ips Jones, 1q (jue.no SU* 
de Efpaña. Art* Tf, • - \ ^ 
CQíie con los demá-s primeros Pobladp^X 
r^s , empeñaremos á S. Gerqnymo en' 
deftruir efta concordia tan felizmente 
eftablecida. En; llegandoíe a calentar U 
phantasia con el eíludio ,raca vez fe 
yerra una cofa fpla, y afsi vemos qqe el 
S.r. Sotelo continua con las mifmas pa-^  
labras errando , pues da a entender conj 
ellas , que Xz. Grecia,, y líjb^ria Qriens 
tal fon un mifmo País. Pero no pode-< 
m.os detenerlos á explicar noticias , 5^  
Cañones dé la (jreographia tan vulgar 
res. 
En el mlfmo Capitulo , defpues deí 
Impugnar a^ opinión , que afirma feCj 
Thubal primer Poblador de Efpana^paf-i 
fa á probar, que Tbarjis fue nueítro píi-. 
mer Fundador; porque la probabi-
lidad {¿ice pag.iz.n.i^.y de una juicio/a 
cftnjetura nos da fuficiente motivo el 
wmbre Tharjis, por convenir al que an-, 
tiguamente tuvo Efpaña, que es Tar~ 
teffo, y. fe halla mencionado en Juftim 
Arriano , y otros Autores que cita el 
«Sr. Sotelo, Por la íimilitud , pues , del 
nombre creej que refnlta una probabi-
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Jrfsíma creencia de que Tharfís fue Furt-
ékáot de Efpaña,porque es natural,que 
et'territrorio tome el hombre del Fund&-
ílor. Nbfótros agradecemos de nueftra 
parce ;al Sr, Sótelo el 4efeo.de darnos 
4Hi tan iluftre Poblador^ pero como no 
h i ñ de recibirfe honores que eftén ex-
pueftos á que con dos rafgos de pluma 
rros los quite qualquier Erudito , apre-
ciamos la buena intención, y nos toma-
níos tiempo para aceptar el honor de 
eftc gran Poblador , hafta que veamos 
fratiqó eñe Syñema con mas folidez 
qüf hafta aquí le hemos vifto. Para cn-
- onces quiíieramos que fe tuvieran pre-
s t e s algunos reparos que pondremos. 
Dará que diíTueltOs los argumentos, fea 
inonftracion, lo qué en nuellro Autor 
no es mas que un leve fonido, que hace 
el Tar de Tartejfotyovque la pluralidad 
de citas de Autores no prueba cofa al-
guna , refpedo de que otros Syftemas 
cuentan también otro gran numero de 
Autores parciales: y afsi paíTamos á di-
fícultar,porque en njngun tiempo fe di-
ga,que con tanta facilidad recibimos un 
prir 
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primer Poblador; y con el mlfmo apa-
rato de eíhidio , como íi recibiéramos 
una Compañía de Farfantes. 
Bocharto es el Autor moderno, que 
con mayor caudal de erudición hju tra-
tado elle aílunto , y hacomovido á al-
gunos de nueftros Efpañoles á aclamar 
á Tharjis en Efpaña; pero el P.Calmet 
con igual eftudio , no folo defeonfia dq 
las pruebas de efte eruditifsimo Efcri-
tor , -fino que dice, que es fu juicio corvr 
tra fus mifmas pruebas: Bochartus, d^ co 
fobre el cap.io,del Gcneíis, probare co-
natur Tartejfum a Phoenicibus excultam 
fuijje , qua in re in fuam ipfe agit [en-, 
tentixm^tque in fms probationes^quAn-
doquidem oftendit Javan Gracorum pa~ 
trem fuijfe', curn autem Tharfís fit filim 
J a v m , hinc oritur profeso regionem, 
atque urbem 'íharfim ex Gracorum 
origine fuijfe, atque a Gracis excyltas. 
Que es lo mifmo que decir , que Bo-
charto no probo que Tharfís pobló á 
Efpaña, y le dio nombre a una Ciudad 
de ella, que era lo que debia probar, 
fino que los Phepicigs cultivaron 4 
D 4 T a r -
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tíartejfo , 6 á una Provincia de eftaPe-
¿únfula: y eftp es lo que Hice Cálmete 
que es contra el mifmó Botharto ; por-
gué eftedicejque'j^iwjpadre de Thar-
J í s , pobló en lá Grecia: luego 'íharfís 
fue Griego, y afsi ño fueron Pheñidos, 
fino Grr^o/, los que cultivaron á Tar~ 
fejfo&s tan evidente eftá confequencia, 
que en d^s partés que Bocharto eícri-
Vt difufán>ente de éftá materia, ningü-
t)a 'noticia dirige á la población de 
n a r j i s , fino á lá venida de los Pheni-
vtos, y á lá cultura que dieron á la Pro-
jyinciá Tariejta, Pero dirá alguno , J a -
varí, y Thdrjis fali'eron del Afia juntos, 
t i padre á poblájr á Grecia, y el hijo á 
Éfpañá: Pero eftó niega el P . Calmety 
pues dice, que no es creíble, que al inf-
tante de lá dífperíion de las gentes fe 
fueron las fainilias á tierras muy remo-
tas : E t cum familia riomen aliquód ali~ 
tuhi inzknimus, plerumque alia etuf-
dem familia loca in finitimis regioni-
hus perquijivimus , cum credihil'e ejfe 
Tiequeat y colonias Jiatim longinquius ni~ 
mis fuijfe MmiJfasS&tzs el modo mas 
priit 
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prudente de difcurrir ; porque ningún 
hombie ftnfató creerá, que Tharfís v i -
no á Efpana, fi reflexiona el eftado en 
que eftaba entonces ermundo,deriertor 
fin abrigo'nihgüno,el mar fin naves pa-
ra tolerar largas navegaciones^ la tierra 
fin defenfa contra los Elementos : los 
ganados entonces ferian alimento dé 
aquellas gentes, y lós frutos fylveftres^ 
que el acáfo les alargaria, y no el culti-
vo. Pues como con tanta eftrechez , y 
pobreza, pudo lá familia ác Thárfís ali-
mentarfe dentro de unos miferos bar-
cos por efpació de mas dé mil leguas 
deGoftas mediterráneas ? Son viages 
éftos imaginarios : y vemos que los qué 
los creen,no fe atreverán á paílar de un 
lugar á otro fin cargar las alforjas en la 
poíTada de donde faíen. Demos de va-
rato , que Tbarfis eligió venir al Occi-
dente , porque entonces no avia Elpa-
ñ a , i:efijelto a tolerar quantos trabajos 
le acaecieíren;no pudo en todas las Cok 
tas del Mediterráneo encontrar tierras 
acomodadas para fus ganados, pobla-
das de arboles para lograr fus. frutos, 
íin 
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fin qac lo faeíTe aeceiTario paíTar el Ef-
trecho de Gibralta£ j de fuerte que ig-
norando toda la íuperficle de Ja t;ef ra, 
borrada con las aguas del Diluvio , fe 
üntieíTevyá en fu corazón obediente, 6 
á fu defeo ,.^ 9 alguna Itfyk ación de 
Dios,de poblar en el Occidente, avien-
dofe alejoado un poco del Pais de fu pa-
dre > Es debilidad del juicio .dudar, que 
dexaria en el camino lug^re^ cómodos 
para fu eftablecimiento , ayo aviendo 
precepto divino, ni humano , c|ue le 
obligara á peregrinar tantas Regionesj 
pnesíi lo huyiera , no fe callara en el fa-
grado Texi^ o , ni fe difeurre convenien-
te , 6 necefi^tio que Dios mandara la 
divifíon , poi que del genio 4e la •muebe-
dumbee congregada, refultára i^ falibl.e.-
mente la difeordia, y configuientemen-
te la feparacioa.El natural defep de do-
minar , los hiciera también iníbidables. 
Esmenefter olvidarlos últimos íiglos, 
para entender aquel primero de la Dií-
períion. í>Jueftro Autor fe duele en la 
pag. i p . ^ f ,que a. Thubal, otros Auto-
reSjle k^pw dar un falto (jkCde elOrien-
te 
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al Poniente , y con efta opinión fu-
ya nos da á entender , que Tharfís te-
nia mejores piernas para faltar. Sien-' 
do cierto, q e^ por la analogía del nom-
bre feñalaron los Interpretes de la Ef~ 
critura el eftablecimiento de Tharjis en 
otras partes , con que hiftorias, con-
que inftrumentos fe pretenda deftruif fu 
opinión , que por el mayor numero de 
Autores esíuperior á la ¿c los Efpaño-
les ? No es también- con la fímilitud deí-
nombre ? Es evidente. Pues quien nos 
refuelve á creer mas bien fondada nuef-
tra opinión , no teniendo mas princi-
pios para probar nueílro Syftema , que 
los que íiguen la opinión contraria? £ s 
el ciego amor de la Patria ; pero fudan-
do en el eftudio fe curará la ceguedad; 
y no ay otro remedio , fino efte fudor. 
- El Sr, Sotelo fe vale de la analo-
gía del nombre para fundar fu fenten-
cía j y no quiere que valga la mifma 
para los Autores que quieren eftablecer 
á Thubal en Efpaña. Es verda4 qne ig-
nora , que aya nombre de Pueblo en 
Efpaña, que tenga alguna proporción 
con 
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coa el ábThubáky arsicon eftrañacon-. 
fianza pregunta de efta fuerte en la pag. 
a 5.. E n virtud de fjlqs fundamentos(ci-' 
tas ion de Autores, y na4a mas) digafe> 
que pGblaeiqn fjuvo en Bfpaña con el 
fiombrt de Thubal, 0 eon ftmilipud de el? 
2$o fe hallara, Pero aunque perdamos 
tiempo, le hemos de fervir con la jref-
puefta, que es del P . HeBor Pinto en 
los Commentarios fobre el cap, 27 . de 
Ezecbiel, y fice pag. nob. 318. Prima 
lirbs Hifpania 9 ut aiunt appellata eji 
Thubal ab ipfo cqnditore nomine de-
fumptOy quam virt do¿ii eam dicunt effe^  
qug nunc Setubal appfllatur, in hac no-
J i r a Lufipania fitay ad occidentem in Ut-
twe pulcerrimo maris Oeeani, circun-
data muro admirabili, toto iafpido, Ory-
njps eius lapides funt pretioji} Ó", magna 
pars templorum, Ó* tdium efi ex iafpi-
dibus conftruBa, Prope Setuhalum efi 
rapgna qinedam Civitas.everfa y&fo-
lo ad^quata inpulchro illo , CT" fpatiofo 
' littore , quatv incolp Tromn appellanty 
üfti hodie multa antiquitatis Jigna conf-. 
píduntur, Hluc ego me contuü appetitu 
has 
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hat Chitates videndt, de quihus memw 
^anda nonnulla, audieram., quf ib i octi^  
lis afpexi, ImAediataménte dice , que 
otros Autores con él teftknonio de 
Pómponio Mtla pretenden , que eíU 
dad con el nombre át&íhubíirL o fi-, 
militud de é l , efta.íituada en la Andas 
lucia. Pero, nosbafta la Sétüiral, que el 
Padre Pinto dice, que eftá en Portugal; 
aunque la Hlagniíkencia de fus jnuros, 
cafas, y Templos,que afirmajfer deJaÉ 
^e , y otras piedras preeiofas , es argu-
• mentó de qusjiotue fundación de- r/b^-
•bal; porquerfcgttn Thucydides, y otras 
-Autores ylnafc. uíaronv «juros, jen, las 
¿Pueblos hafta pqco an^^8> & .guerra 
¡^de Troya^ Jiii.Tfiinplos hafta^^ue co-
-ineBzbajflorécéÉilaldptei^:I^oo que 
< no fue fundación-de Thribál 4i^hiiCi li-
ndad , cuyo i^>^breueñfi j^ASjja^a^gia 
-y fin embargo de e í lo , Srt&bfil- perdÍP 
•'elpleyp con nueftro Autor .Versaos i i 
ie gana.Z'tej^j.co.n nofalC(i}$> ? .<:rj J Í 
Si por la anaglogia del flotóblE! fe faa 
de admi^eLfují ladQC ^e.deberá ad-
df^ Ü ü f í o de los Ljrerfttof 
•Hiitir tariíbien el que tuviere mayor 
•«nalogia : es evidente , que la Ciudad 
de Tharfo en Cilicia , Tharfo. en Birtó-
n ia , y ihafo en la Isla del mar Egea, 
j(fundacion también de Pbenícíos)ÚQnm 
mayor anaíogia que tfarteffb ; lueg© 
mejor le debe admitír á J^^r / i en dir 
chas Ciudades, que en Efpaña. Dirá 
nueílro Autor, que debe fer Ciudad íi-
.tuada en el mar , para que ifc verifiqueii 
-algunos textos de la Ekritura* Esaísi; 
pero con naves también fe ha navega?» 
do á dichas Ciudades Inftará nueilrb 
Autor, que es menefte^qhe fe ve?ifiqué, 
qué ay en la Tkarfis ^ « m f e pretende 
minas de oro , plata ,-y otros metale^; 
-pero negamos , que para Verificar alg4n 
texto -de la Sagrada Efcritura, *fea mc-
-neíler que dicho lugar tenga aainasipiies 
bailaíjue abunde de ofo^plata^ y,dtarbs 
metales : lo que fucede en las Cindadts 
de grande comercio, como lo fue Thar-
fo > en Cilicia, Tyro, Carthago, y otiros 
Pnertos delMediterraneo. No ay más 
- que replican 
LTo4o efta fe entiende - crey endo qne 
2 > a 
de EfpafiaéArt.II. 6$ 
Tartejfo es ne-mbre que vino del Aíia, 
pero confta, que no le impufieron los 
primeros Afiaticos ; yoxopz Paufanias-
(in Eliacis) afirma , que alguBos dicen» 
que Tarteffb fe Hamo antes Carpía» 
Sunt & , dice pag. 157. qui prifco no-
mine TarteJJum Carpían vocitatam dp-
cant, P linio i líb*l*cap,l, dÍGe,que T^r-
tejfo es nombre que le puíkton losGrie-
gos. Carteya, Tartejfos a Gracis ditfa* 
Stepbano Byzantino trabe la. etymolo-
gia de efta voz Tartejfv , y dice, que es 
de un rio delmifmo nombre, cjne i'e Ha-
mo tal, por tener fu origen en un mon-
te que producía plata , a fluvío cogm-
-mine qui ab Argénteo múnte defluit &c, 
Straboh alude á lo mifmo. en el //7?. j . 
Nonprocul, dice , a CaJiulone mons efí, 
unde Bastís diciturprojiuere^ -quem mon~ 
tem Argenteum vocant oh ttrgemi in eo 
metalla... Cum autem Bcetis duehus of-
tiis in mare exeát , aiunt oüm in medio 
horum urbem fuijfe habitatam Tartef-
fum y fiufuío sognominem , regianemque 
apellaramfuijfe Tartefsidem &c. Sabeh 
tambka los erudito* jr íjuc-los JGriegos, 
co-
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como priroeros Hiftoriadores, püíieróri 
nombres á los lugares inas.hvaioíos del 
univerfo,que conocieron en la antigue-
¡ás-dj y no feria de maravillar, que le im-
4>uíieran también el de Tartejf oi que era 
-cllngar mas.notorio enEfpaña, como 
el de la Isla de Cadiz¿ . 
- Eñe miímo nombré pudieron impo-
nerfele los Pheoicios ,por aver trahidp 
alguna Colonia á Tartejfo:, pues cs.cpf-
.tumbre tomar el nombre del que trahe 
4a Colonia ,' como practicaron losGrie-
.gos , que á muchos Pueblos reedificar 
dos Ies impuíieron lós nombres de los 
.reediíicadores ; y en fe de efto nueftro 
Autor hace Fundador det. Zaragoza á 
. Cefar Augufto porque tra?ío una Co-
lonia a efta Ciudad j peró fe engaño, ít-
. no tuvo el mifmo penfamiento que los 
Griegos , porque Zaragoza ya eílaba 
:tundada antes de Auguño ^ con el nom-
bre de Salduba, Mas efte modo de dif-
.currír tiene uíi argumento que hace Bo~ 
'Xbarto , y e s q u e quando los Phenices 
rvinieron á Efpaña, ya dicha Ciudad 
m . tí aouibx^ 4G tMteJfv , íupuefto 
BeE/paüa/ArtJI . 
íjue Ariftoteks en el libro de Admiran^ 
•dk Auditionibtís * dice: Primos Phosni» 
ees cum Tarteffkm mvigarent ; pero 
quan leve es efte reparo , fe dexa ver al 
menos verfado en la Hiftoria : pues na-
da ay mas frequente en ella, que referir 
un fucefíb antiguo de un lugar con el 
nombre moderno de é l : y afsi en innu-
merables Hiftoriadores veremos que fe 
habla de las antigüedades de SevilU,ác 
Zaragoza , y de Orenfe , en vez de ufar 
Hi/palis, Salduba,y Aurta. Diodor o Si -
culo deftina un capitulo , que es el DC; 
del Lib . V I , para tratar de las cofas de 
Eíjpaña , y ni nombra á Efpaña, ni k 
Tarteflb ,fino i Iberia. Arifíoteles qm-* 
fo ajuftárfe á la inceligencia común de 
fu tiempo , en que fe llamaba Tarteffo, 
y no por efto fe debe argüir, que antes 
tenia eíle nombre , porque pudo aver 
tenido trecientos , y no aver faltado ef-
te Philofopho á la verdad del hecho, ni 
al ufo del nombre mas fácil de d^r á co-
nocer el lugar. Si el SrSotelo no quiere 
que fe entiendan por Fundadores los 
Phenicios , por razón de aver trahido, 
Año de i7 i \ (Fm*Vji g úi. 
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alguna Colonia Phenicia , los téndríf>. 
tnos por verdaderos Fundadores , réív 
pedo de que afsi lo teftifica Arriano eft 
el LibJLdonde dice que losTyriosíun* 
daron áTartefíb : Eo quod Tarteffus d 
Tyriis condita eji , tsmploque in ea ur~ 
be Ph&nicumJlruftura adificato , Her* 
ctili facrum faciunt. Y a íabemos qu^ 
BochartOy oprimido de la dificultad que 
hace efte teftimonio de Adriano , diftin-r 
guió tres Ciudades en Eípaña con el 
nombre de T V í ^ ? ^ negando efue los 
Tyrios fundaron la primera, íituada en-
tre las do^ bocas del rio BaetiSy 6 Gua-
dalquivir , y afirmando que folo tunda-
í on.las otras dos que huvo en Cádiz , y 
en Carteya , fundandofeen que Arria' 
no aílegura, que avia Templo de Her-
cules en Tartejfo , y efte, folo eftaba en 
Cádiz. Pero es un efugio de tan poca 
confideracion » como fi ignorandofe el 
verdadero íitio de Numáncia dixera-
mos, que huvo tres Nttmancias. G/ár 
reano comentando á Tito Livio fobre U 
Ciudad de Carteya para Ubrarfe de la 
dificultad , afiriroquc huvo dos Carte~ 
de E/paña, A r t M , é j 
fas\ mas no pudo fubfiftir efte lázo con 
que ato eftos cabos de la Hiftoria, pues 
Sigonio en un lugar donde Livio eferi-
vió Carteya , leyó Altheya , figulendo 
á Polybio, (á quien traslado Livio en lo 
tocante á eftos fuceíTos) cuya autoridad 
es fuperior á la de los demás Hiftoria-
dores, porque eferivio lo que vio en fu 
viage á Cádiz, que hizo á expenfas de 
Scipion, de quien era muy familiar. No 
obftante efto , aún queda la dificultad 
del lugar de Arrimo en fu fentido rigu-
rofo ; porque fi efte dice que avia Her-
cules en Tartejfo , el decir que fiendo 
Tyro eftaria en Cádiz, es mala confe-
quencia \ porqué Appiano ( i ü Ihericis ) 
dice , que el Hercules que fe veneraba 
enhTartejfo propia eraTyrio, y Pom~ 
ponto en el lib. j» cap, é, afirnla, que el 
que fe celebraba en Cádiz era Egypcio* 
y que le fundaron k>s PhánicioSi Refta 
argüir, que el Hercules Tyrio,y el Egyp* 
ció eran uno mifmo-, pero es inutil,por-
^ue Cicerón , y otros Autores, diftiti-
güen eftos dos Hercules, y otros del 
giiípno nombre- Í Uiegp no habla Arria-
£ 2 no 
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'no ¿t Cádiz., íino de Tartejfo, A falt^ 
4e eftas noticias debia Bocharto eoníi-
derar , que en Tartejfo avrla alguna Re-
ligión , 6 Idolatría, y en fe de efto erar 
preciíb que huviera Templo: ignorado,., 
pues, de quien era, por que fe ha de rc-
íblver á afirmar \ que no era Tyrio ? Y, 
íi le pareció que efta dificultad fe defata-; 
ba con diñinguir tres 'Tartejfos , por 
qué omitió la quarta , que eítablece 
Avieno en el extremo de U Lybia ? Pue%, 
dice: 
Nec refpuendus teftis eft Dionyfius^ 
Lybite ejfs fineñi qui docet Tartefsíum¿. 
Y que diremos, fi meditamos , que tres 
diftintos Fundadores no hallaron dif-
tintos nombres para tres Ciudades, íi-i 
tuadas en efpacio de muy pocas leguas^ 
y dentro de una corta Provincia ? Co-i 
mo fe convinieron para imponerles un 
mifmo nombre, y difcordaron en la Re-
ligión de fus Idolos ? Todas eftas cofas 
las defempeñará el Sr»Sótelo con felici-
dad , hallandofe en lugar donde fobra 
la erudición para mayotes empreífas» Y\ 
Tiendo verdad lo que fe dice , que algu-
m 
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nos Eruditos de efta Corte quieren fM 
star en Efpana efte Syftetna de Tharfífy 
'creemos averpropuefto á buen tiempo 
días defconfianzas de los trabajos , qiie 
hafta aquí fe lian recogido para eñabler. 
cer nueftro primer Poblador. 
Pudiera nueftro Autor producir mu-
.itbos textos de la Sagrada Efcríturajque 
.hablan de Tharfís 5 pero manifeílando 
eftos mifmos la violencia con que fe 
aplíeárán a. T&rteJfo , o á Efpaña , folo 
produce una varia lección fobre el cap. 
z j . áe EzechtiL, que dice: Thzrjis negó-
ciátmx tuapr<e copia omnimn , que cor-
f^cefponde a la Vulgata , y verílon anti-, 
-gua B JQartbagiífenfes negbtiatores fui a 
multiiudine cunBarum 'divítiarum. P^-
xo ni áun efta leccipn.de nueftro Aucar 
puede) verificarfé^de Mpa^*/^iorqbe; ila-
pak^ra'ÍV^íwr/^frijéancftafíalguna dili-
geucia , 6 acción de Coiicítod en ei co-; 
Jnercio ; y en la'anti^uedadaios confta, 
que -no avia otrofino el páfsivo.; y efte 
•tan rudamente como fe-infiere de le» que 
didd Déádaro Skahep el. lib. 6. cap- ?» 
Mitltis pofifictiUs cogmmúrgentaIbv-
i i r i 
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r i mttallís quarendis operam dederev.i 
Verum argenti Jiudto d Carthaginenji* 
kus, quo tempore Iberiam tenuere , ea 
fnetalla adinventa funt, Neceirariamen-
te avian de fer pefsimos comerciantes, 
no aviendo conocido el valor de los 
.metales , ni ^1 arte de extraherlos , Tiaf-
ta que los Carthaginenfes dominaron á 
Hfpaña: y afsi permutaban íbs géneros, 
y daban á bulto los metales que encon-
traban fuera de las minas por vilifsimas 
mercadurías. Efta rufticidad no mcre^ 
ce lugar , con el nombre, de negociado-
ra , en el comételo de la Ciudad de Ty~ 
ro , que fue el mayor de la antigüedad, 
Supongamos lin embargo que fueííe ef-
ta Tharjis.fe EÍpaña la negoeiatte*ít de 
<]ue habla Ezecbiel, no cs. focil hallarle 
falida i las; circuníiancias con que Eze~ 
fhihl buelve á nombrar eítos Negocia-
flores , pues dice: Sabba & Bedan, & 
negoctatores Tharfis , onmes leones 
eius dicent t ib í , Nunquid ad fumenda 
Jpolia tu VOTÍJ?SÍ fe-confídeta.con quien 
h2kk\a. Ezechitly que es Gog , los Pue-
blos con quieu. fe junta el Thanfo, y la 
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acción que fe expreíTa en todo él Capí-
fulo , veremos, que eíla Tharfif &s con-
ftivante.de dichos Pueblos, y que Efpa-
ña cu la autiguetbd no vcrjHco en fus 
Hlftoríasla acción deGo^, que es la 
¿ntercirada en todo efte Capitulo. Na--
ílie nos excediera en el gufto de ver aco-
modado exaéVanicnte el Syftcma dp 
Tharfis á Efpana , y en fe de efto aora 
¿Ueramos , por concurrir con alguna 
•novedad, que aquellas palabras, & om* 
#e$ hones eiu¡st fe entendían de los Leo-
msi ic Caftilla: y i efta invención aña-
^diéramos el iGopientario de Amobioío-
;bce aquel verfo del.Pfalm, 47, Ibi dolo-
res üt part&rientiSy in fpiritu vehemen-, 
ti conteres naves Tharfis^w^ dice: Ety* 
mologiam feeit rwves ThurJJs mmww-
•dü j qmd temfvre quo non e/i inventus 
T>ominus^  & infantes oecifsi fmt, etiam 
•navigia regiQ Jlmtjufu vexáta , quihus 
.MayJ, qui nonredierant ad fegem , cre-
debantur fógere potuijfe. Merecíamos 
una eftama" <4e oro verificando tanta 
gloria para Efpana, como que lás naves 
&TbarteJfQ>vÁzThavftsw\m libra-
E 4 4o 
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rdo del furor de Heredes á loS Reyes 
gos , conduciéndolos en fus naves fot 
otro camino al Oriente , de donde vi-*: 
nieron. Fuera , bolvemos á decir , jfcM 
comparable nueftra complacencia ; pe-
ro en vifta de las grandes repugnancias, 
afirmamos abíblutamente , que perderá 
el tiempo qualquier Literato que quiíie-
re eftablccer kTbarfís mctp xie Japhet 
en Efpana : y que íi por la fimilitud fola 
del nombre fe ha de adraicir efte Syfte-, 
ma , nos obligamos á probar , que to-, 
dos los Héroes del mundo- famofos ert 
las Hiftorias antiguan, y Modernas haC-, 
t i Carlos V . dieron nombres con fus 
fundaciones á los Pueblos de Efpana, y 
á los fucefíbs de nueftras Hiftorias. Bien, 
puede el Sr, Sótelo cogernos? la palabra, 
y proponernos algún Héroe ipara prué-rs 
ba del defempeño. 
E n el mifmo c.i.continuando en pro^ 
bar la fundación de Tharjis en Efpááa 
con teftlmonios de varios Autores, cita 
entre otros á un Anonym&^ que efcrlvib 
el año de 236. de Chrifto , y fe publico 
en la Bibiiotheca del PXahfa} fobre lás 
'dt Efpdfia. 'Art.II. f f 
gécíéraciones de las Gentes : y de tal 
calidad lo traduce el Sr^Sotelo^que dexa 
á los LeAores una eftraña dificultad que 
entender ; porque refiriendo eftas pala-: 
bras del Anonymo en la fe£i. 2 . Japbtt 
tertio aMedía.ufque Gadíra ad Borramv 
las explica afsi nueftro Autor en la 
p'ag. 2J8.. que la defeendencia deJapheP 
fei efteridld defde Borra.1 hafta Cadnz¿ 
Otras palabras del Anonymo en l i feéK 
3. que fon :i:Qup.autem eorum mverunt 
Utteras hi funt Ibeti, Lattni, qui vocan-
tar Romani, Grac i , Armeni, Sunt au~ 
tem fines, eorum .ad Borram vfqtte ad 
Gadiram, las exprdTa el Sr.Sotdo de ef-
isiifai'ma.: De/pues, de aver 'hecho men-
ción de todas las Generaciones , y Pohla-
cwnes T afirma , que los que. conocieron 
¡ai&tms , fuer on ios Iberos, ¡ai hatinosy 
que fiü.Uaman Romanos, los Griegos , y 
h i Arrhenios, cuy ps fines fon dejue Bor-
rabafia Cádiz,. En villa de. la. traduc-; 
ciou de eftos fragmentos Geographico^ 
es muy natural que qualquiera dudcjj 
que lugar es efte Borra dos veces repc-! 
¿do? Porqué el Sr.Sótelo diciendo deft-
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de Bárra, parece que entiende fer cftasi 
def^ripciones de alguna Ciudad , 6 Liw 
ii.w tamofo 3 pero es una errada inteli» 
ge.icia de nueñro Autor , que por rra-
ducir Bóreas , traduxo Borras, enten^ 
diendo que era algún Lugar infigne de 
lósque fuelen tomarlos Geographos, y 
Hiftori adores para medir , 6 fenalar al-
guna longitud , o latitud y afsi debió 
decir en d primer texto extendió 
defde Media hafta Cadk. r al Bóreas , d 
que tfta al lado del Septentrión , á dií* 
tinción del termino de Africa, que efta 
al S u r , p ala parte del S u r , refpecto 
de lá ünea del Mediterráneo.. E l ^ r . ^ 
telo no advirtió jqne jBarr^i ies \o mtí* 
mo que el Boreas^üo es el SeptcntrioB, 
como acabatnos de cfcecir »y íegun cn~ 
tienden los Latinos Caftelianos. Aide-t 
« l i s ^que^Uwowywacíán cfta palabra 
^nténdio lo mifmo , f^to es el Bóreas* 
pmíBE) icardinal de ¿ Efphera * conno 
cornáta de otros lugares de h feft, j^ceí* 
|>tdalmeme de eftas palabras : Hm nf* 
t^ee defimt térra Jafit ¡ufque ad B r i -
tanmeas ínfulas omnes Borram -tk/k 
hiei entes. ^ 1 ! 
de E/paña. Art .IÍ . 75' 
En el cap*3, pag. 40 . queriendo nueA 
tro Autór probar , que en Efpaña huvo 
Leyes en los tiempos de fu primitiva 
fundación , alega el teftimonio de Pom* 
peyo Trogo , o de fu Compendiador 
•Jíifiirto i el qual, en el Ubi 4 4 . afirma, 
que Habidis, nieto djl Rey Gargorís9 
dio Leyes á fu Pueblo , y invento fu je-
tar ios Bueyes al arado. Antes de exa-
minar efta noticia, debemos hacer pre-
fentes eftas palabras del Sr.Sotelo en la 
jpágjffl E n e fie punto de las Leyes de ht 
primitiva población de Efpaña xd poco 
de [pues, todo es realidad '.y fino fe ad-
mite por tat, esprecifo negar la fe hu~ 
Tnana, y quitar del mundo las Hi/lorias, 
teniendo por quimera los hechos de Lt 
antigüedad. A efta falva debemos ref-
ponder ,que fe debe negar la R* hu-
mana , á todas las Fábulas, que fc-
gun fe prueba lo fon, como efta de 
Ju/iino , que no manríiefta femblantc 
alguno de vertlad, y fuera de efto fe de-
be poner en la clafe de las mas ridicu-
las. Efto fupuefto, íi creemos á una No-
ta marginal, que fe halla en el ^ufiin» 
de 
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¿e h Inrtprefelon de León 4e 15¿>o. cof-
^rp o ndien te á eftas \)¿\ihx¿s : Quorum 
Rex vetufiifsmus Gargóris , rrwllis &c'. 
»0 concmtdzju/tmo.conlo que elniif* 
¡no eícríve v pucsla nota es , dijfentit á, 
fe ipfo. NupíVro Autor averíguítfá , 
Quiere, en érift ccriíifté efte diífenÍQ. Se-« 
gun lo que henio^-leido,'y tenemos pre-f 
£eare en la.r^ñíiria', ningún otro Auv 
tor refiertí efta )foeeíro d e - G ^ o m , y, 
Habidis 5 y Tiendo efta relación igual á 
las mas memorables de las Hiftorias ans, 
Eiguas , no merece- fe, Tiendo uno íblo 
el que la efccive, y notado de fabulofo 
en otras Hiílorias que refiere; como U 
de los Machabeos, en que fe aparta de 
ía Sagrada, Efentura en muchas cofas; 
fai£is.;al^ unaLSr !4£ ias circunftancia^ 
qije tambieai componen dicha relación 
áft M^4&dfét%Q$ en Efpaña , en nin-
gún tiempodmyoGeates con el nomr 
bre de Curetes, que eran fegun J ^ ' w , 
la.'N.icien que dominaron Gv4r¿w/V ', y; 
í /^ /V/ i i : y iblamente fe lee en las Hif-
top-ías j que.los Curctes fueron Pueblos 
fakx Isla de Cretüyy. Driimílos del mor^ -
rde Efpana, ArtJT. ^ 77 
Ida , &t Xa Frigia •> cuya eminencia^ 
b punta fe llamo Gargoro : las que fon 
baftantcs fcñas , para que el Erudito de 
buen olfato pueda raftrear el origen de 
efta fábula, 6 el motivo de eftaequivo-i 
cacion. Nofotros no podemos detener-^  
nos á una averiguación de tanta exten-: 
íion , y fatiga ; pero adminiftraremos, 
las noticias neccífarias, para que de pafn 
fo fe conozca el charader de la Fábula.' 
Strabon en el lib. 1 o. trata de los Cure-
Us, con mas dilatación de lo que acof-
tümbra el origen , y Patria de otras 
gentes ; pero ni aun por acafo nombra 
á Efpaña. Antes bien , íi reflexionamos 
íbbre fus noticias, hallamos un fucefio 
fabulofo del que fe puede difeurrir que 
tomó pie Jufiino para la Fábula de H¿i-
hidis , perfeguido de Gargoris; pues re-i 
íiere Strabon > que viendo Rhea que Sa~ 
turm folia tragarfe fus hijos recienna-
cidos , ideo , efrando para parir á J u ~ 
piter, ocultarle & Saturno los dolores, 
valiendofe de los Curetes, que haciendo 
ruido , y eftruendo con varios inftru-
mentos, y danzando armados al rede-
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dor de efca Diofa , aterrorizaron a Sa^ 
turno , y no k dieron lugar de fentir, 
ni ver el reciennacido. Sus palabras fon 
eftas : Ufam (Rheam) ad hoc adiumenta 
Curetum , qui tympanis aliifque flrepU 
tmn edentibus injirumentis adiúbitis ar^ 
mat 't faltarent ctm tumultu cinaDea;n9 
Saturnum terrerent ,Jiliumque ei [uh-
ducentesfallerent. Eadem quoque opera 
traditum ab iis enutritum Jovem, Pa-
ra eíte fin dice Strabon, que refieren las 
Hiftorias Cretenfes, que Khea traxo los 
Cu retes del monte Ida de Phrygia: I n 
Crttenfl Hifloria Curetes Jovis alumni 
dicuntur. Ó*cuftodesin Creíame Phry-
gia exátt d.Rhea, En orden á fus Inven-
clones fe explica efte Autor de fuerte, 
que no dexa que entender acerca de lo 
que afirma Juftino de Habkiis, que re-
duxo los Curetes ávida mas culta, y 
trato mas racional i pues hablando de 
í'u minlftcrlo, dice: Montana porro va-
gatiom venatio , indagatio rerum ad 
vitam utilium videbatur cognata Ó'c. 
Efto es : A l ir vagando por los montes9 
es, muy covatural la caza ¿ y la invef-
ttr 
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tigacion de las cofas útiles para la vida* 
Diodoro Siculocn c\ lib,6.pag.nob.^61, 
hace tal relación de ios diretes, que no 
dexa que dudar de la Fábula de Juítino, 
y de fu ridicula ficción. Defpues , dice 
Diodoro , de los Ideos Dactylos fe J i~ 
guieron los nueve Curetes , que algunot 
quieren que fueron egendrados de la 
tierra, y otros, que fueron generación 
de los Ideos ( ó habitadores del monte 
Ida) Daéíylos, Afirman también, quj 
habitaron en los montes , y en los valles 
muy poblados de arboles , fin mas cubier-
to , ni abrigo ^ que el que en ellos les daba 
la naturaleza , porque aun no fe avia 
inventado el fabricar cafasSiendo aven-
tajados enprudenciajnventaron muchas 
cofas útiles para la vidar Porque los pri -
meros entre todos los hombres , juntaron-
rebaños , y domaron algunos ganados ; y 
refieren también , que fugirieron el mo-
do de coger la miel, de tirar Jasfaetas, y 
de cazar* Cuentan afsimifmo , que e/ios 
reduxeron las fociedades , ó compañías 
de los hombres d la común difciplina de 
ia vida +y de Jas Leyes* Ademas de. c jh¿ 
d i -
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dicen r que inventaron la efpada , elyeh, 
mo, y la co¡lumbre de danzar armador 
con cuyo eftruendo muy grande fue en¿ 
ganado Saturno Ú'c, Eítos fon los Cu^ 
retes de la Isla de Creta , que el Sr*Sote-i 
lo nos quiere traher á Efpaña, como ÍH 
no tuviéramos fobrados ruidos , que 
pretenden ocultar el clamor de los par-
tos literarios. Efto íupuefto , vamos 
adelante. El miímoJuftino dice, que 
los fuceíTos de Habidis le parecerían fa-
bulofos, (porque dexa dicho que lo cria-
ron las fieras) fino fupiera,que una loba 
crió a los Fundadores de Roma. Pero 
noíbtros, no creemos , ni nos inclina-
mos a creer, que ningún irracional pue-
da criar de fu propio inftinto , fino es á 
fu efpecie, ó aplicándole el hombre en 
£é de fu manfedumbre , 6 la Providen-
cia Divina, en fe de la potencia obe-
diencial , que ay en todas las criatura» 
fenfibles,)/- infenfibles. Ni admitimos 
la corrección de Vofsio , que en las No-
tas a Juftino Xte Cynetes en lugar de 
Curetes, porque niega que eftos fe ha-
Jlaííen en los bofqucs de los Tartefsros, 
fe: 
rde Efpana.'Arf.TL 
•í3onde los eftablece Juftino: Saltus tffn 
ro Tarthefsiorum , in quibus Titanas 
hellum adverfus Déos gefsijfe proditur^ 
incoluere Curetes. L a razón de apartara 
nos de la opinión de Vofsio es , porque; 
no ay tefcimonio ninguno para eftable-
cer los Cynetas en los términos de los 
Tartefsios. Tres Autores tenemos pre-, 
fentes en la memoria, que hablan de los 
Cynetas , que fon Herodoto , Stepham 
Bizantino , y Avieno ; pero Herodoto 
los eftablece en lo ultimo del Ocafo^ 
junto á los Ofow: algunos modernos, 
como Stuckio , y Simlero por Cynetas 
leen Cynejios , deduciéndolos del mon-, 
te CyneJtOy 6 Cynero, íituado en los Al-i 
pes , y parece tener baftante veriíimili-
tud , porque Herodoto habla de los Cy-
netas , defcriviendo el origen , y curfo 
del Danubio^ y no es de creer, que qui-
íiera alexarfe tanto aviendo Celtas ea 
UsGalias , y Cynejtos , de quien pudo 
yerificarfe fu defcripclon. Omnem enim 
Europam IJier emetitur {fumpto exCel-
tis initio, qui omnium in Eumpa ad 
^olis Occafum extremi.funt, pojl Cyne* 
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4as) totamque permenjus Europarh &*c¿ 
Como quiera que fea los Cynetas, fegua 
cfte Hiítoriador efcaban muy díítante^ 
jde los Tartefjíos» Stephano Byzantíno^ 
cita á Herodoto para eftas palabras: 
Ctetes tgens Iberka .poft Cynetas , con 
que es evidente que los juzga íituados 
en el miímo lugar. Avieno dice , que el 
rio Guadiana corre por el Pais de los 
Cy netas-. 
Ana amnisillic per Cynetas effiuity 
Sulcatque glebam, 
Pero Ortelio dice , que fe alucino efte 
Autor , porque los Cynetas eftuvieron 
cerca del Promontorio Sacro , que efta 
muy diftante del Guadiana. Veafe aora, 
li podemos fubftituir el Cynetas en los 
Tartefsios. Con que no queda lugar pa-
ra la corrección de Vofsio. EX SrSótelo 
fe hace una objeción , y es, que repugr 
na fer Habidis primer Legislador , te-
niendo en el informe de Strabonhs Le-
yes de los Turdulos, o 'Vartefsiosy la an-
tigüedad de feis mil años. A lo que ref-
ponde*, que pudofer elReyno de Ha~ 
btdis en otra Provincia j pero jujiino 
de Efpaña .ArtJL %\ 
üice : Saitus vero Tartefúorum &c. los 
bofquesde losTartefsios. Y lo declar* 
también > quando refiere , que viendoi 
Gargoris , que las fieras no aviau que-
jido deborar á Habidis , lo mando ar-
rojar al Occeáno ; ad ultimum in Ocea* 
wum objici jufsit j de lo que fe deduce* 
que los Curetes fabulofos habitaban las 
coicas del Occeano. Demás de efto» 
fonfta ¿ejuftino , que Habidis httQÚO, 
.el Reyno de Gargoris > y lo mantuvier 
ron por muchos íiglos fus fucce0bres: 
con que 6 es fabulofa efta relación de 
Juftino >o\xátStrabon* Si fe quiere 
¡decir que es pofsible > que en los térmi-
cos de los Tartefsios huvieíTe algún 
Pueblo de Curétes ^ porque no implica 
tener lá Provincia un nombre , y los 
Pueblos muchos'^  ebi Jfufííno opuefeo 
a efte efugio , pues afirma , que Habidis 
llívidio la Plebe-en fíete Ciudades jque 
fn la antiguedad.necefsitaban.:üna gran 
txtenfion de Pais , por no eíUc pobla-
ba la cierra como ai prefente, Ab hoey 
.dice , ^minifieria fervilia populo in* 
4erdifiap&pkbs in feptem wündévifo* t í " W 
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ti'i le eíU bien á nueftro Autor, que ay^ 
iavido en Efpaña un Legislador tan an-. 
tiguo como Habidis , de cuyo Padre fe 
lafirma una antigüedad tan grande;^<y-
rum Rex vetuftifs'mus Gargoris &c , 
una fuccefsion , qüe un Autor antiguo 
Ja cuenta por muchos figlos ; y ua Pue-
blo tan bárbaro, que fe man tenia de 
los manjares agreftes , ignorando el ali-
mento mas culto que le enfeño Habidis^ 
tn odio de los trabajos rufticos que avia 
padecido fugitivo por los montes , y, 
íelvas: E t ex agrefti cibo melior 'tbus vef-, 
t i , odio eorum qua ipfc pajfus fuerati 
porque aviendo reynado Tbar/ls en el 
"mifmo Paisde los Tartefsios, fegun el 
SrSotelo , eftendiendofe eftos hafta el 
rio Tajo , no es creíble tanta barbaria 
«dad, ni tan brutas coftumbres, donde 
domino un nieto de Japhet. No es me-; 
noria admiración que refulta dé ver 
cfírablecida en Efpaña la Atlántica de 
-Platón, y con ella ia Neptuno primer 
JLegislaclar de Efpaña; porque todos ef*; 
tos Legisladores fon de una mifmá 
-fdad,pues/4/7^^;, fegun Gwwdo Vof* 
2e Efpana. jfat.IÍ: -
fio 5 y otros Actores , es el mifmo qu^ 
Neptuno, Con que aviendo d n manw 
fieftas repugnancias, no patccera juftQ 
admitirle á nueftro Autor una fcnten-
cia tan fecunda de Fábulas , y contra-, 
dicciones , como expreíTan dichas pala-i 
bras ; Én efie punto de hs Leyes de 1* 
primitiva población de E/paña , a poco 
defpues, todo es realidad. Nos dieramos 
por contentos de que fe probaífe algu-
na cofa con alguna verifimilitud , y cla-
ridad: pero ya hemos vifto la confuíion, 
y enredos que trahe el creer primer Po-
blador á Tharjis, y primer Legislador 
á Habidis: pues lo mifmo paífaretnos x 
.Ver §n la Atlantida de Platón. 
En el cap, 4. pretende nueftro Autor, 
que la Isla Atlántica fue Efpaña, á íitx 
de probar la antigüedad de nueftras Le-
yes. Mejor lo pensó Frankcnau , quí 
eferiviendo la Hiftoria de las Leyes de 
Efpana , con el titulo de Themis Hif-
pannica, dexando á un lado la incerti-; 
dumbre de nueftras antigüedades, COA 
mo aííunto que ha menefter para la ave-i 
íignacign mas paginas que el De^echov 
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i ó m c m o con las Leyes de los Roma-i 
tíos, Pero eri fin nueftro Autor no ere-» 
yo errar; y íin duda fu imaginación ani-
jnofa le pintada la obligación con otrasi 
ideas dirimas , que a Fraríkenau ; y af-
f i , para perfuadir fu op in ión , afirma^ 
que Platón no tiene nada de fabulofo, 
porque lo aíTeguran Marjilio Ficinto , y 
Langio \ pero debió de<ir , porque vale 
incomparablemente mas la autoridad 
de Phton, que es el mifmo Platón eí 
que lo afirma en perfona de í o ^ ^ j r 
con eftas palabras en fu Thneo : Maxi^ 
mum vero illud eft y noñ fiBam a mbi i 
Jabahm yfed vevam Hifíariam recenfe-, 
r h M,as es precifo coníiderar, que Cri-f 
cias dice , que o y ó efta íabula á fu yif-
abuelo í efte a Solón , y Solón á un Sa-
cerdote Egypcio : pero nofotros , juz-
gamos que á ninguno de eílos debemos, 
creer; yáqui es licito decir con tod^ 
propiedad : Amicñf Plato fed magir 
4mka veritas* Mas amor , y reverencia 
nos debe efte Philofopho, que Arifio-
teles ^ ni otro de los'Gentiles; pero eft^ 1 
Hiftória ibparandola de todos fas peft--
de Efpand, Art .IÍ . 
ittfnientos, la juzgamos repugnante a! 
j«itio , ala Hlftoriá natural, alasHif-
torias antiguas , áfu mifma Theologia 
Gencilica, á la CUronologia , a la Geo-
graphia, á h Política civil , y á las boe-
«ascoftumbres- Repugna al juicio^por-
que no fe ha vit^ o ninguna República 
Jel Mundo,que en fu mifmo origen aya 
tenido clarado de cultura con que def-
Oíive Platón Atlántica; y no folo eir 
fu nacknientOv pero-ni en ninguna edad 
háfta,fa decadencia. AcufándolC! cfte co-
adcioiiento a Plttthw, dice , que paree? 
iffjpofsible, qm:una obra tan bafta , co~ 
tfjpdkcon otras obras, la ayan hecho ma-
nfade hombres .Pero que no oh ¡i ante de-
be decir lo que ayo, Impofsible namque 
videtur tam vafium opus^  mm aliis col^ . 
líüumjoperíbus-'y 'tnambus hominum ejfe 
fáfamJDicen&uin tamen quod audihi-
müf. íLs de advertir también , que n» 
afirma Platón, que lo que refiere es Hif-
toria'efcrita , fino que íiendo niño fe la 
contaron : f afsi afeda, que hace dili-
gcijcfas para acordarfe de todas fus cir-
cunftancias i pondera la tenacidad coa 
t> que. 
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Que fe retienen las tfpecles ImpitflaS fií 
la memoria de los niños ; y en fin com^ 
pone una narración * impofsible de con4 
fcrvarla al muchacho de memoria mas 
feliz. Las circunftancias de todas ellas 
fon femejantes á los cuentos que nos 
enfeñan á los muchachos , de Palacio» 
encantados, deTheforos &c. Qualquie-
ta penfaráque eftá oyendo áfu abuela, 
iquando lee en P/íííí?»,quc huvo un Rey 
que íe llamo Evenor , el qual tuvouni 
hija llamada Clitóne , que quedando^ 
huérfana eftaDafria , fe enamoro de eü^ 
'JSleptuno ; que la dixo fu penfamlentov 
y que Clitone le efeuchó agradecida , y; 
logró cafarfe con ella : pero que confi-i 
derando que otro Hombre,6 otro Dios^ 
podia galantearla, fabrico un Palacio 
en una montaña que avia en medio de 
la Isla,.dominante á una llanura, don-í 
de hizo tres foflbs , ó canales , que Ue-i 
nos de agua circuían el. Palacio , de-i 
icando entre canal, y canal un circulo de? 
tierra, con los quales foflbs j y cirawi 
los impofsibilitaba la entrada, porqu^ 
entonces no fe úfcb&i naves, ni barcos,^  
8¡JC 
Qué eti efte Preíídio , Cárcel, o Alcázar 
parió Clitone en cinco partos diez h k 
Jos , todos varones, dos ch cada parto/ 
á quienes dividió la Isla en diez partes^ 
dándole á cada hijo fu porción en cu-
yo heredamiento, le tocó á Atlas la ha-t 
bitacion de fu madre, y iGadirXzcow* 
finante al Occeano.Que avila en la Mam 
fion de Clitone dos fuentes,una de aguü 
caliente, y otra de aguafria. Que efte 
Alcázar-, y otros edificios adjacentes 
eftabfanuiubiertos de oro , plata , latón^ 
eftaño, de piedras de varios colotes &cj 
Eftas , y otras muchas circunílancias,; 
no fon íenas ciertas de una Fábula Mo-
tífca ? Para nofotros lo es, y lo ferá pa-. 
ta fiempre.^ Si retrocede la memoria i 
las coftambres de los Griegos, viremos 
x\\it Arijtoteles en el y . de fus Po/i-
ticos, no olvida el ufo de la inftruccioi> 
de los niños en las Fábulas, ó cuentos?-
y afsi dice : (pag. nob.-j ^ . ) Qnas autenx 
narrationes & fábulas illd átate puerh 
audire debeant y cüra. J í í i ü i q u i fuer if 
publice pr^ficiúntur. CunBa enim taha 
convcrpaiones pojiea futuras acco-i 
moi. 
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'wodanda funt ty-c, AvknáQ pues Pla~) 
ton celebradoíen el Memxeno el valora* 
y poder de los. Athemenfes, conquitó 
^indo el'Onente , y queriendo.compíe-: 
sar fus glorias, trayendblofe; á íguerreac-
al Occidente , es muy, natucal *jque, Q( 
fe va'Ucííe de Ja ficción .prefente , o ayu-i 
¿afíe coa fu ingenio v q^e fe diftingué 
Tjvanieníc;en los penfáraientos alego-, 
ricos dtque; ¿onfta cña narración, aU 
gun cuertto con que Crwijj^quifici inf^ 
truirlé , para; qwe defde niño fe acof-i 
tumbrára P/^ftj» á peráar fQlptííiuB£ñen-í 
te de fií & Patricios* .ATíai ^iasoNacionea 
mas bárfebii.dexatoon.3de:Xeriio;€n éftai 
aprehcníkái/quixotdK^pues £(uBinó;déí« 
feeDemoscceer dé laNas ióh Griega 1 ie 
quieii dcrtpdg'úatofaíezá de ima phaníJ 
tasia tarilfebui^dá de inwenói^ie^ ¿ Re-
pugnadlas í í i fhrias i»í%»ár,aporque 
de ningún Hiftoiriador ncanfta, que lo¿) 
Ath.enienfé$ (xivieron puerta en eL OC-Y 
4idente ,rni l ó t OccidepCale* con los 
Griegoaen ft¿Pals¿ Y no folo los Hi£í« 
tsoiriadores, pero ni los Oradores haceir^ 
«encion de tal guerra, íiendo afsi quc:> 
en 
^nlos Panégyricos, fe fuelea aprove-
char auti las Fábulas mas defpreciables. 
Qiialquiéra qüe lea el Panathemko de 
JJhcrntes, vera que efte famofo Orador, 
río Coló réfiéré los años de la duracioa 
é t i Imperio Griego, fino que fe propo-
ne para el e logiólos enemigos que tu-* 
vo Athems , y el imperio-/y eompeten-
cíade loSLacedemonios Yite \b acufa-
cion. A ningún Héroe olvida, ninguna 
gloria de laferccia calla 5 y es de creer, 
que íl huvierán tenido guért-á los Afhe-
nknfes con Xót Atlantidas , no paOara 
en Clendocircunftancia tan ihtereííadi 
<írt un Palie^yrico d^e* los lAítHemenfes. 
Repugna 'tahifelérf á.fiV Hiftoría Mithi-
w , que leYefíere á Neptmb otras mn-
geres, otros hijos, y otras hazañas. Re-
jMigiia á fú Théóítígía Gehtil; porque 
tóa nunca^crey6? á^ios hombres produ-
á d o s de la tierra ; pues fefta'ftie opinión 
de los Egypeio^^y-iPtót?^ dice , que 
Eyenor , {Jadte de CUtone , fue produ-
cido de la tierra, y no engendrado por 
otro hombre. Repugna á la Chronolo-
giaj porque fegun el informé del Sa» 
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'cerdow Egypcio , le da i eíle faceíTd 
nueve m\\ años de antigüedad , que n$ 
aun el marmol, ni el bronce tienen dir-j 
reza para.coníervarle^y defenderle» Re-í. 
pugna álaGeographiai po^qne hace a 
eíla íslamayqr que a la L y b i a , y á U 
Aíia: y aunque fabemos, que los antn 
guos no daban á eftas dos partes del 
uuivcrfo tanta exteníion como losmo*. 
dernos , fin embargo es una exagera-i 
clon intolerable. Repugna á la Hiftorij^ 
natural ; porque P /^a» dke , que eni. 
efta Isla, avia gran abundancia de E k 4 
phantes >y en Efpaña ni los ha avido^ 
ni los ay lino pintados. Repugna á la 
Política civil; porque cerca de muros 
dicha Metrópoli de Neptuno : loque es. 
contra la fe de los Hiftoriadores antl-i 
guos , que no admiten la coüumbre de 
murar los Pueblos hafta poco antes da 
la guerra de Troyairy .por eífo dice^ 
Arijioteks. en el lib, 7. de fus Políticos 
cap, X I , Moenia vero qui dicunt non 
oportere adejfe cimtatthm filis r qua. 
virtutem p.ofsideant nimium prifce lo-'. 
qmntHr ; & hoc vident per escperien* 
tiant 
'tlam reprobatum in iis dvitatthüs, queé 
fihi ad ghfiam jatfabant &c, Repugj 
*ña á las buenas coftumbres •, porque de 
'fuerte encarece las felicidades de las 
Atlantidas, que eramenefter para re-< 
•primirlos una horca delante cada can 
í a , y con todo efto , no fe abría el Tri-i 
bunal para hacer jufticia, fino de cincoi 
tn cinco , ü de feis en feis años. Nadi^ 
í e perfuadirá , que íi Arifioteles huviera 
tré idola exiftencia de eua isla Atlantic 
ca , no la "huviera puefto por exempkij 
<le las Repúblicas felices , que necefsi-
tan de mucha jufticia para evitar los vi-i 
cios , como pufo á las Islas de los Bea .^ 
tos , 6 Felices, de quienes habla condi-, 
cionalmente , defeonfiando de la rela-
ción de los Poetas : Multa igitur (dice, 
lib,VILcap,XV,) jufííth>multaque tem~ 
ferantia índigent, hi qui in óptimo fta-¿. 
tu conftituti videntur , & in fruítionei 
omnium rerum qua beatosfaceré putaña 
tur "jcluti fi quifunt, ut PoVtd tradunt 
in heatorum infulis. Otras innumera-
bles repugnancias encontrará la reñe-
xion de los Críticos, que nofotros onú-
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timos j o r q u e no pretendemos hacer 
libro de eftas materias , fino cnotar co-
mo los Geographos con un borrón , 6 
una íbmbra, en el mapa, algún riefgo 
para los Navegantes , en el mar* 
Defpues de fupqner el Sr.Sotelo ver-
dadera la Hiftoria de los Atlantídaf, 
afirma que es opinión común , que los 
Atlantidíts fon los Efpañples. Si eftd 
fuera verdad , nos hiciera reflexiona^ 
mas íbbre eíla materia, pero no nos 
apartara de la refolucion de c(Midenarr 
la por menos decente á un juicio faga^ 
y defapafsionado. Mas no es jufto qu^ 
otro Autor padezca el engaño, de cita;: 
por opinión común la presente, creyeiiH 
do, que el ¿"r. ^ (7 /^o la averiguo bieijí 
.para refolverfe á decidirla portal: y aír 
lí debemos advertir , que nueftro Autor 
fe ha equivocado , 6 encontró eíla nor 
ticia en otro Autor Éfpañol, que pade-
ció eñe alucinamiento: poique, aunque 
uno, ú otro Patricio aya querido lifon-
gear á la Patria con la atribución de ef-
ta magnifica antigüedad, los Geogra-
phos. Eílrangero§ no fe han acordado 
de Efpaña, A r t j ? j 
Át hacecnos tal honra. Alphonfo Lafbr 
en fu Bibliotheca , y Diccionario Geo-
ígraphko dice : Atlantis infuh .?ingens 
Ínfula Ótsmi % qua a plurimis O* d 
Dofíioribus America , feu novus orh 'ts 
¿Jfe putatur* Chrifioval Celar ta en el 
tom.IL en el AditamM novo Orbe.pag» 
S 5 2 . menciónala opinión de la Ameri-
ca , y luego dice : E t quapraterea C r i -
tias a Solone in T'meo dicitur accepijfey 
fabulte quam hiftori#,Jímiliora» Quam-
obrsm interpretum. multi allegoricé heec 
explicant, d fenfu^ quem litera fert, re-
ce dunt. De entrambos lugares fe ve, 
que fon muy muchos los que afirman, 
que la America es la Atlántica ; y mu-
chos Autores también los. que interpre-
tan alegóricamente á Platón* Otros Au-
tores difeurrieron con mas exaékitud, k 
nueftro parecer , eferiviendo que la At-
lántica fon las Islas Canarias y b el agre-
gado de ellas, antes que algún terremo-
to , 6 las corrientes del mar las. fepará-
ran unas de otras- Y efto folo conceden 
á la relación ¿QPlatón , que hnvo Isla 
con cal noqabift; en lo que facilmen^ 
• - ^ con-
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'convendrá qualquier Erudito. Efta opl^ 
nion CiguibPlutarcho > y dcxb inftru-* 
mentó para perfuadirla ; porque en el 
Sertorio efcrive, que entrando efte Ca-, 
pican Romano en el Puerto de Cádiz 
encontró ciertos Navegantes , que bo^ 
vian de las Islas Atlánticas , que llaman 
Beatas : los qualesle informaron de U 
templanza, y abundancia de aquellos 
Paifes , que dieron motivo á los Barba-, 
ros para creer, que eran los campos 
Elyfios^ y la manfion de los Felices: por 
lo que le entro un grande defeo á Ser* 
torio, de habitar aquellas Islas quieta-
mente , fin Magiftrados, ni cuidados de 
la guerra. Pero que obfervando los C / -
//VÍCJ fu intención , como enemigos de 
la paz., y defeofos del robo, navegaron 
á la Lybia: Hoc in loco nauta quídam 
Sertorio ohviam fiunt, tune forte re-
deuntes ex Atlantis infulis, quas Beatas 
-vocant&c. Jofepho- en fu guerra Judai-
ca, Lib.II.cap.j.trztmáo de la Theolo-
gia de los EJfenos , y del lugar, que af-
íi eftos , como los Griegos deftinan á 
k s á ^ a s feli^g i a fug íier§es4 y Semi-. 
dr E/paña. A r t J I . . $ ¿ 
Híofes , explica que fon las Islas Cana-
rias , y adjacentes , coa el nombre de 
Islas Beatas , con ellas palabras : ultra 
Oceamm degere, que no pueden en-
tenderfe de Efpaña. E l íilencio de los 
Geographos antiguos , no es defpre-
dable para deílerrar efte duende de 
nueftras Antigüedades. 
Entre los Modernos , el P . Kirktr 
es de parecer ,, que el agregado de las 
lúzs Canarias,Azores, &c, componían 
la Isla Atlántica de Platón ; y la menti-
n de los Atlantidas con el nombre de 
Neptuncy, la explica en el Mundo Sub-
terráneo de efta inerte : Los Egypcios 
contaban , que fu Hercules , llamada 
O^m , dexando el govierno de fu Rey-
íioí áfu inuger Ifis, partió con una ar-
mada/y fujetó todos los Pueblos, defde 
el Oriente hafta el Eftrecho , por las 
dos vandas , 6 coilas ; que efte Eftre* 
cho fe apellidó defpues con íu nombre: 
que avicndo oido hablar de una gran* 
de Isla , (imada en un vallo mar, pro-i 
bó á conquiilarla, y lo logró j y avien-
do eftablccido la paz con lus habitado-; 
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res , de^íb en ella una Colonia con el 
comandamcnto de Neptuno , que era 
uno de fus nietos. Efto es io que los 
Egypcios refieren de la tierra /¡tlanti-. 
ca.Mr.la Martiniere en fu famoío Dic-
cionario Geographico, ligue la opinión 
4el P.Kirker., y dice : j e aime mieux 
ero iré »uec le P.Kirker , que ce te isle J i 
famenfe etoit une granae etenim de 
Pays dont les Cañaries , les Azores 
faifoíent peut etrepavite. 
Todas eftas noticias hemos produ-
cido , por cumplir con el eftilo de en-
terrar las opiniones faifas con el acom-
pañamiento eorrefpondiente á íu efta-
4o ; porque á no tener efte refpeto , no 
teníamos que dudar en que ¿fpaña no 
ts\a.\s\3i Atlántica de Platón, pues efte 
milmo Philofopho dice en el 'Timeo^ 
que fe la tragó el mar, y fe forbio tam-
bién los Atlantidas , y los Athenienfes: 
Pofthac , dice, ingenti^ terrgmotu iugi-
que diei nnius , Ó* noclis illuvione fa -
¿ium ejl y ut térra de'qifcem vefirjs illos 
una Ofrmes bellicofos homines abforveret, 
& Atjantis injlíla Juh vafio gurgite, 
mer-
de Efpaña* A r t J L $p 
vnergentur** Efto es : Defpues de ef-
tas cofas fucedió > que con un gran ter* 
remoto,y una incejfante avenida de ¿gua 
por efpacío de un día ,y una noche, que 
abriendofe la tierra , fe forvid de una 
vez, todos aquellos vuefiros helicofot 
hombres, y la Isla k ú z n ú t x fe fumergid 
en aquella vafta profundidad. Ella bol-
verá á falir del imr,que en t\Archiptela» 
go nació ocra al principio de eíie íígloí 
y avra quien haga exigentes las Islas 
Baracanas,la Utopia^la de S.Borondon, 
y otras femejantes.En fu Atlántico afir-
ma cambien Platón, que la Isla Atlantú 
ea eftaba á la otra parre de las columnas 
de Hercules , y los Athenlenfes á efto-
tra parce de ellas : Primum autem , di-
ce , commemoremus fumrnam effe annO" 
rum novem milHum ex quo bellum ex~ 
titiffe traditum efiinter eos omnes quí 
ultra, Ó- eos qui citra columnas Herc u~ 
lis babitabant , quod in pr^fentia nar-
raturi fumus.^X ultra , y el citra no 
íignifican á Efpana, íi las columnas ef-
tán en día, Veafe aora fí eftán bien 
premeditadas efta§ palabras de oueftro, 
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rAutor en la pag. 44. Que los Atlantidas i 
p a n los Efpañoles, e/la cormmTmnte \ 
recibido , y fohre e/io no cabe diíputa, x 
En elmifmo Capitulo 4.deícrivie!i-
do nueftro Autoría forma de govicr-
no , que i Platón les ideó á \os Ai lanti-y 
das , traduce en ella forma -..IJnufquif-
qüe ( dice Platón ) decem rtgum in fims 
Provincia j fuaqtte in civitate homtni-
bus , tum etiam legibus plenfque domi-
nabatttr i y nueftro Avítor traduce: Ca-
¿¿i uno-di- los diez. Rgyej én f u Corte 
governaba los Vajfalks con varias leyes; 
pero debió Azótz[C¿tá¿¡i<.mo de los diez.-
Reyes en f u Provincia y y t en f u Corte.yi 
dominaba a los, hombrts ¿ y tambie-n á, 
¡as mas de las leyes 9 la razón de ello i 
es, porque no es lo .miímo governar-
con leyes , como dice el Sr^Sotelo^ que 
dominar á las leyes , que es el penfa-
miento á c Platon^y lo expreífa mas con. 
las palabras figuientes , que fon i Pu-
niebatqúe pro arbitrio unumquemque, 
Ú'c. y Serrano traduce afsi.t E t fuis ho-1 
m i n i b u s & legibus famma quadam 
praerat authoritateyú*pro arbitrio./Sw 
Bien' 
de Efptáal A r t . I l . t 6 t 
Bien fabe nuéílro' Autor , que eri 
materias de Política , y Jnnfprudencia, 
no fe reputa por cforupulo variar fubf-
tancialmence la interpretación. Dice 
Plorton , que las Leyes eftaban efculpi-
das in colum?ja quadam ex Orichalco', y 
nueflro Autor dice, en una, columna de 
Orichalco ; pero debe decir: E n una co-
lumna de latón» Proíi^ue Platón : / / / / 
Jgitur quinto , &per vices fexto que-
que anno conveniehant, tam pari qudm 
impar i fquoinpartem di/iribuentes : y 
el Sr.Sotelo traduce : Alli cada cinco , y 
a veces cada Jéis años , repartiendo tan-
ta parte al nfemr , como al mayor , con 
igualdad en los votos , juntos conferian 
los negocios públicos : pero debiofe de-
cir : Aquellos ,pues , fe juntaban cada 
cinco, y cada feisaúos alternativamen-
te , repartiendo igual parte , a/si en los 
anos pares, como en les impares, o no~ 
wcj.La razón de cíla traducción es,por-
que el illi nunca ha fignlficado alli,Cmo 
aquellos : y porque Platón no qulfo de-
cir , que la igualdad fueííe mayor , o 
mpuor , refpedo de las edades , 6 Per-
J 
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lonas , fino refpedo de los quinque-
nios, y fexenlos j y afsí, Serrano tradu-
ce , tampari, qmm imparl numero,&c, 
tú Platón habla de la igualdad de vo-
tos , que el Sr,Sátelo fe finge. Platón 
dice; Cum igitur foret iuMc'mm ineun-
dum, tali fe jíframento invkem aftrin-* 
gebwt* •Nítm cum ejjent in templo Nep* 
tuni foluti t m r i , ípfí decem feorfum 
(¿h aliis vovebant deo gratam Hli vi£ii~ 
mam fe fine ferro captaros, Unde lígnis, 
& laqueis folis vembantur.EX Sr.Sote-
lo traduce afsj: Quando avian de dar 
¡a feñtencia y fe coligaban entre si con el 
juramento que flgue. Defataban en el 
Templo algunos toros , y los diez Jue~ 
zes apartados de los demás, falos ofre-
Cían 4 Dios aquellajomo agradable vic*? 
tima, que bavian de domar Jtn hierro, 
ni efpada, Afsf le tazaban con baftones^  
y lazos. En eíla traducción fe vé , que 
Dneftro Autor equivoca a los Jueze^ 
con los toros, que para diftinguidos, 
y defvanecer la malicia, que al inftan^ 
te ocurre, debió añadir, y apartados 
de las demás Gentes* Donde dice do-
mar 
de Efpaña. Art.Tí. JO j 
ihar fin hierro^ ni efyxdn , debió decirv 
vogér fin hierro : y donde dice con haf-
tones , dcbiófe decir .con varalesper* 
chas; porque con ha/iones ya fe guarda-
ran de llegarfe los dichos Reyes, íiendo 
el ganado úc Efpaña ; pero Platón no 
tenia noticia de él. Se explica Platón 
con la palabra Xylois, que Serrano tra-
duce contis, y .en nueftro Efpañol equi-
vale á una vara larga, que decimos va-
ral. Qué agradable fiefta feria ver á 
dies Reyos con quatro, b feis toros de 
Xaráma, encerrados en unTemplo'.Mas 
adelante , refiriendo Platón el orden de 
ofrecer la vidima , dice : Impleto crate-
re guttam fanguinis pro unoqmque tn~ 
fmdebant-^y nueftro Autor dice: Echa-
ban en una vacia un trago de fangrepa-
ra cada Juez, debiendo decir : Llena ya 
la faza,echaban una gota de fangre; por-
que aunque avian de beber de ella, no 
avia de fer echando tragos,íino guftan-
dola, paliando alguna gota :lo que im-
mediatamente fe expreífa con las pa\z-
bras, &fuper ignem libantes, &c. Con 
el miíino defalmo proíigue traducie ndo 
G 4 nuef-
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'nueftro Autor lo reftante de eftas le-
yes ; pero no pudiehdo detenernos,paf^ 
íaremos á otras. 
En el cap.ó.pag^ó.y Jtg. con la au-
toridad de álexandró ab Alexandro> en 
el L i h J I , délos Dias Gí'rüa¡est 
atribuye á los Antiguos Efpañqles la 
coftumbre de medir á las mugcres, y á 
los muchachos los cuerpos por la cin-
tura, con un cingulo de cierta medida: 
de la qual los que excedían en lo gruef-
fo , eran tratados con vilipendio. Pero 
el citado Autor no expreífa, íi eraq los 
Iberos Orientales , 6 los Occidentales, 
los que ufaban etta infpeccion de talles: 
y no teniendo indicios nueílro Autor 
para conjeturar que eran Ids Iberos Ef-
pañoles,no aprobamos la refolucion de 
atribuirnos una coftambre tan ridicula, 
c¡ bien reflexionada,rcpugna á la natural 
configuración de nueiíros Patricios, 
que por lo común en todas las Provin-
cias de Efpana es muy moderada j y en 
algunas Provincias, como en la Man-
cha , fe les podia mandar con leyes, que 
tngruefsáran mas de lo que acoftum-
bran. 
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SraruSi conrideramos las coftnmbres, 
que nos atribuyen los Htftoriadores , y 
Geographos Antiguos, es opuefta dichii, 
ley de la comenfuracion , como podrá 
obfervar el erudito , á los-ufos del filia-
do antiguo de Efpaña. Efta mifma cof-
tumbre refiere Ntcolds Dama/ceno en 
unos Fragmentos de la Colé ¿i me a , 6 
Colección de Goftumhres increíbles , que 
efcrivi6,y dedico al Rey HerodeSyComo 
afirma Phocio en fu Bibliotheca : pera 
eftos Fragmentos , que fe hallan al fin 
del Hb. Í I I . de las coftumbres antiguas 
de todas las Naciones , que efcrivio 
Juan Bohemo , nos dan á entender, que 
no es la coftumbre referida de los Z^-
tw Occidentales, porque quando dicho 
Nicolao habla de los Efpañoles , es con 
el nombre de Tarte/sios-, y no haría dif-
tintos capítulos de coftumbrcs con los 
diftintos nombres de 7'artefsios , y de 
Iberos, Eílo fe entiende en la fupoíicion 
de que dicha coftumbre fea verdadera,6 
refpedo de los Orientales , 6 refpeclo 
de los Occidentales; porque Phocio nos 
da motivo para defconfiar de la verdad 
de 
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de efte Autor , pues dice , que algunas 
de ks coftumbres que refiere Nicolao 
en fu Coletianea, no merecen fe alguna, 
' Con la mifma equivocación cita el 
St\Sótelo en Xipag, 58. á Alexandro ab 
Alexandro en el LibJTl .e . i . atribuyen-
do á los (beros Efpañoles la coílümbré 
de erigir á qualquier Patricio tantos 
obelifcos , como enemigos de la Patria 
avia muerto. No expreífa efte Autor fi 
eran los Iberos Orientales , 6 Occiden-
tales ; y el Sr. Sotelo fin mas averigua-
ción la acomoda á los Efpañoles: pero 
nofotros creemos, que efta coftumbre 
floreció entre los Orientales íituados al 
Septentrión , que fe llamaron Iberos, y 
aora les dan el nombre de Georgios, y á 
la Provincia el Gurgiftan » contermina 
al monte Caucafo. L a razón que nos 
perfuade, es, que Pomponio Mela en el 
L i b J L cap, i l afirma , que los Georgios 
reputaron por mas excelente al que les 
conftaba , que avia muerto mas enemi-
gos : Ut qiiifqueplures interemerit, ita 
Apui eoi habetur eximius, Y á efta cof-
tumbre de creer mas honrado al que 
! ma-
I ie EfpaHa, A r t J L t o j imata mas enemigos , fe figue naturalif-íimamente el penfamiento de celebrar 
la fartia pofthuma de los hombres va-
lerofos con la erección de los obelif-
cos, fegun el numero de los enemi-
gos muertos. Ariftoteks en el Lib. V i l * 
dé {u$ Políticos, cap, 2» da á entender, 
que efta coftumbre prevaleció entre los 
Septentrionales , pues quando hace 
mención de los Efpañoles , íiempre los 
díftingue con el nombre de Celtiberos, 
Tartejsios, y con otras feñales; de fuer-
te , que ü tratando de efta coftumbre, 
huvjera creído que era de los Iberos 
Occidentales, no fe pudiera dudarj pe-
ro evidentemente maniíiefta , que fue 
propia de los Orientales fituados al 
Septentrión, como fe coligirá de las fi* 
guientes palabras : Praterea apud Gen-
tes omnes , qu4 pojjunt prevalere , hu~ 
jufmodi honoratur potentia • ceu aprid 
Scythas, & Perfas,& Thracej, & Gal-
los y quibufdam enim leges funt ad bu-
jufmodi provocantes virtutem , ut apud 
Carfhaginenfesfuermt omatum annu-
lorum accipere pro numero expedttio-
num% 
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num, in quibus Tfiilitaverint.Fuit etiam 
quandoque in Macedonia lex, eum qui 
nullum boftem tnterfecijfet, capiftro cin~ 
gi. Apud Scythasverd non licíbat folem-
nibus epulis pateram circumlatam acci-
perey qui nullum occidijfet hojiem. Apud 
Iberos quoque pugnacem gentem i tot 
obelifcos erigere circa Jeptilcrum mos efty 
quot bomines ex numero bofiium ñeca-1-
verit. A lo menos coji eftas razones de 
dudar, ningún Critico fe atreverá á fen-
tcnciar refolutivamente, que dicha cof-
tumbre fue propia de Efpaña. Y menos 
fe refolveráíi fe acuerda,, que entre las 
antigüedades fubterráneas de nueftra 
Efpaña, no fe ha logrado hafta aora, 
fegun fabemos , defcubrimiento ningu-
« o de obelifcos fepulcrales que teftifi-
quen la verdad, que nos quiere perfua-
dir el Sr.Sotelo, Efto hemos propuefto, 
6 argüido, por lo que podían entender 
los Leétores del texto de Alexandro, 
que cita nueftro Autor, en que efta no-
ticia fe explica con el nombre de Iberos: 
pero refpedo de la interpretación del 
SrJotelo, no ay que dudar que es evi-
den-
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dentementeerrónea, pues too ^litiom-» 
brc de Iberosla. aplica á los MáHorquí-
nes , Gentes que ningún Autor los ha 
conocido con tal nombre de Iberosfi-
no con el de Baleares, .ejueíviimdo a 
Tito Livio , i Bohemo ¡y-AAlexa/idra', 
dé tai fuerte, que a uno cica para la def-
treza de la honda-de los Mallorquines, 
á otro para, el premio de fu esfuerzo 
con la erección de los obelifcos , .y fe 
hace tal mezcla , 6 cafamiento ..de efta^ 
dos xoftumbres de díiUntas Naciones, 
que a los Efpanok$ los hace Honderos, 
6 Funditores de Mallorca,,i. los M&llor-
quineSylberos , o Efpañoles, oftentad»-
re&de la coftumbre de los obelifcos , y 
honderos; de modo, que nos quedamos 
dudando, como pudieron hacerfe tales 
nudos en la madeja de efta Hiftoria. L o 
cierto fera , que nofotros no tenemos 
gracia para devanarla. 
En el cap, 7. íe cita feis veces á Silio 
Itálico en el lib, 13. pero todas.feis de^  
be fer en el lib^.Y. Ci nueftro Ancor hu-
yiera vifto á Bocharto , no fe expufiera 
a elU equivocación tan repecida, pues 
di-
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dice hablando del mifmo Templo qué 
cita el Sr. Sotelo : Silius et 'tam de hoc 
eodem templo multa babet infignia, ini-
tio libri teriii , quaque frufira alibi 
quieras* De cfte mifmo Templo dice 
micftro Autor , que además de las Le-
yes con que Silio Itálico afirma, que Ic 
daban culto al Hércules T'yrio en Cá-
diz , StrabonXv atribuye otra, y es, que 
no era licito ir de noche al Templo ^por-
que entonces efiaba ocupado de los Dio~ 
Jes &c. Las palabras que cíta el S .So* 
tel& de Strabon en e U / ¿ . j . fon cftas:/^/ 
ibi non e(fe faerificaré i nec mtlu éum 
locum adire , quod ferant, eum no£inr~ 
no tempore d Diis teneri , qui expeóia* 
tum veniant eos in vicíno pago pernoc-
tare , interdiu accedere.&ias Strabon no 
habla con eítas palabras del Templo de 
Cádiz;, lino de una ara de Hercules, 
que Ephoro dixo que avia en el Fro-
mofitorio Sacro , y Artemidoro le con-
tradice ,. afirmando que .eiluvo el mif-
mo en aquel lugar , y queiio avia lino 
piedras en muchos lugares , amontona-
das de tres en tres, b de quatro en qua-
tro: 
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tro : Nam ñeque Herculis aram ihi e£}x 
ñeque ullius Deorum : fed lapides muí-
tis in locis ternos,aut quaternos ejfe corrir 
f ojitos , qui ab ed vemcntihu.s- ex more 4 
majorjbui iraáito cor^ettantur, trmf-
latique fingantur. 
£n te de k) que hemos obfervadq 
fobre eftas Leyes antiguas de Lípana, 
no dudamos que feria conveniente deí-
cartar las notadas , por fer tan forafte-
ras , que aun Rogándolas,no quieren 
connaturalizarfe i y aplicar el eítudio a 
la colección de otras que fe hailan,tain-
bien de Eípaña , en otros Autores , que 
hemo^ yj^o, y no eftan malquitladas 
con ninguna mala voz./Pudieraníe aísi-
mifmo > defpues de recogidas, cotejarfe 
dichas Leyes con otras fie otras Nacio-
nes ; cuya diligencia feria udlifsimá pa-
ra aclarar algún tanto nueílras anti^ue7 
dades, y nueftras Hiftorias : y entonces 
si que leyéramos con gran complacefiv 
cialas íiguientes palabras que trahe el 
Sr.Sütelo al íin del cap."}* pag.66, Qtrns 
(Leyes)-/V hallaran en los Autores j pe, o 
de lasexprejfadas , tetigo lafatisfauion 
de 
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de que las he facWdo de Efcritorés veri-
üicos i y que en un todo fe-fepararon de 
iofabulofo. Es verdad, que elSr.Soteh 
íio'ha querido fíarfe de Diodoro Sicula 
por fabulofo , remedo de las Leyes que 
dicede O/ ím que dio á Efpaña ; pero 
tíueftro Autor fe informará mejor del 
crédito de Diodoro entre los Cridcos 
Sagrados, Profanos , y. verá-, qne le 
eftiman, y alaban i/porqóe^eífi ftí-Biblio-
theca ay Fábulas ; y ay Hiftfer^: y ya 
que nueftro Alitor no quifo tomar de 
ias Fabulásí hiieftras Leyes í en lo que 
obro prud^nteméhtedebio^akrfe de 
las Hiftorias que eftán libres de fofpe-
chas. Bienfabemos que Luis Vives qui-
Ib defpreciar á DBdoro por fabulofo en 
íus pHmeros Kbros ; pero'Foyfo le re-
prehendió juílahietite, porqué Diodoro 
no tuvo la malici^de vender fus Fabu-
íds por Hlfídrias verdaderas: antes bien 
declara, que efenvé Fábulas, y las nom-
bra como rafes; 'Hotamano fue un Ju-
rifconfulto , como quiíieramos que lo 
fueran todos , y empeñado en recoger 
los fragmentos de las Leyes de las XíL 
Ta-
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Xublui nos advierte en el Prefacio, qué 
para el aflunto que íe propone del ori-
gen , ó Híftoria de las Leyes Romanas,, 
no puede elegir mejores Autores que a 
JLivio , Dionyfío , y á DiodorQ Siculox 
Atque h¿ec quidem prope omnia ex L i -
vio y Dionyfío , C^ * Diodorp Siculo, qui* 
bus meliores hoc in genere reperiri non 
poffunt , exprejfa protulimus. No ge-
nios de fegiür á Pellizer como nueftra 
Autor , fino á la razón , y al eftudio : y. 
ais! diremos , porque es razón la que 
4ice ^o/z/'o , que efeas. narraciones de 
los tiempos Heroicos, de Diodoro , dd 
ninguna fuerte fe han de reputar por 
meras Fábulas, porque qonftan de ar-. 
gumento verdadero , al qual fe le mez-
cla algo de tabulofo. 
En el cap.i. ádLibJI ,pag , 6%. tra^ 
tando nuefrro Autor de las Leyes, 6 
forma de govierno de los Romanos, 
propone la ppinion del P . Mariana 
acerca de la diviüon de efta Provincia 
en Citerior , y Ulterior , y es , que fue 
hecha fiendo Confueles Cornelia Lentu~ 
lo , y Lucio Stertinio, Pero al SrSotelo 
Año de jj2%.Tom,V, ' H m 
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lío lé agrada efte juicio del P . Mariana, 
pues cree , que la dicha divifion fue mas 
adelante, fíendo Comibles Cw.i^/o Bu-
teo , a quien cupo la Eípana Citerior , y 
M.MatienOy á quien toco la Ulterior ; y 
para probar efto,cica a Tito Lyvio eícas 
palabras del l ib . 42. cap. 1, Cn. Fabius 
Buho li lfydniam Citcriorem , M , -MJ.-
tiehus Últtriorem '&c. Las palabras con 
que explica el Spi Sote lo efta obferva-
cion fuya, fon las figuientes que tranf-
crivlmos'5 porque no íe juzgue que for-
máírnos alguna acufacion , torciendo el 
feritrdo á algunas palabras : Pero yo en-
cuentro , dice , en 'Tito Liuio , y Juan 
Eftactio en las Notas que hizo d Julio 
Floro , que la divijion no fueña hecha 
hajia el año de quinientos y cinquenta y 
ocho , en que vinieron d E/paña por Pre-
tores Cn. Fabio Bufeo a la Citerior , y 
M.Matienio d la Ulterior, Masprefcín-
diendo de efta equivocación de Mariana 
en el ano, y fugetos, que vinieron quan-
do fe formo la d iv i fon que ha referido', 
lo cierto es , que los Govlernas fe daban 
d dos Proconfueks&c. No eftrafumos 
•que 
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que nueftro Autor quiera corregir al 
P,Mariana, porque á los Hiftoriado-
res famofos no fe les agravia en arguir-
les con mejor razón, y mas feguros inf-
trumentos; pero íi nos caufa gran eftra-, 
ñeza, que tan poco Inftruído en la Hif-. 
toria de Livío , pretenda hacer equivo-
cación de Mariana, lo que es manifíef-
to engaño de nueftro Autor. Porque, 
6 el Sr.Sotelo quiere que la divlíion fue 
hecha , porque^el lugar de Ltvio que ci-
ta , es el primero en que fe nota la diví-, 
fion con los nombres de Citerior , y 17/-
terior ; o porque los Confules que cita, 
que fon Fabio Buteo , y M , Matieno, 
precedieron á los que feñala Mariana, 
que fon Cornelio Lentulo , y Lttcio Ster-
tineo ? Si por lo primero , nofolo^Cue la 
ftfimera vez la que fe nombra con los 
nombres de Citerior, y Úiteriór,'\á que 
afirma el Sr, Sotelo , fino que fue mujr 
anterior también al tiempo que Maria-
na feñala en los Confuies Lentulo , y 
Stertinio i pues ya antes de eftosJ Livio 
en el tib, 28. á una de las partes de la 
Provincia de Efpaña la dá el nombre 
H z de 
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de Citerior^cow efras palabras : InCite-
riorem Hifpamam recepit exenitur/i. Si 
es por lo fegundo , ello es , porque d 
Sr. Sotdo encuentra á Fabio Buteo y á 
M . Matieno , que antecedieron á í^eti-
tulo y y á Stcrtinio divididos en ella 
Provincia, con los non bres expreíia^ 
dos de ía partición de cita , es un error 
tan claro , como fe prueba numcranciO 
los Confules, y la parte de eíia Provin-
cia, que les feñala l i t o Liuio. Primera-
mente Livio afirma en e.l l ib , 28. que 
P . Scipion defpuesde vencidos los Car-
thaginenfes , y al tiempo de partirfe á 
Roma, entrego la Provincia á L.Lentu-
/0 , y á L.Manlio Ac¡dinp, Yin el lib.19, 
dice, que á eftos mifmos Proconfules fe 
les pü¿rrog6 el govierno de efta Pro-
vincia. E h e l /ii;. ^o. fe.xiecretc) á ios 
mifmos efta Provincia. £11 el l ib, ^ i , 
refiere , que fue Proconful en Efpaña 
C.Comelio Cethego. En los libros $1 . y 
33. afirma , que Hehio forreó la Pro-
vincia Ulterior, y Senfronio la Cite-
rior : y que Hehio obtenía efta Provin-
cía a tiempo que fe movió guerra en.ía 
i f -
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Efpana U/ímor. En el//^. ^5. refiere,-
que C . 'Fhitninic ganó á Ifailá en la Ef-
paña Citerior ; y que M , Fulvio peleo 
Toledo con los Faceefes, con los F ^ -
iones, y con los Celtiberos. En el mif-
ino/;/;. 5 5. dice , que en el fortco de 
Pretores les tocó á M . Bebió Pampbi-
lo la Hfpaña Citerior, y á Attilio Serra-
no la Ulterior, En el / / ¿ . 3 6 . refiere, que 
á L . Emilio Paulo cayo en fuerte la Ef-
pnña Ulterior; y que fe prorrogó el Im-
perio en la Efpaña Citerior á C . Flami-
nio. En el lib. 37, afirma, que fe les 
prorrogaron un año las dos Efpañas á 
los Pretores antecedentes. En el mifmo 
//¿.^7.di ce, que forrearon Pretores á L . 
Plaucio Hypfeo parala Efpaúa Citerior, 
y a L.Bebió Dives para la Ulterior, En 
el //¿7.38. cuenta.queforrearon L.Man-
lio la Efpafia Citerior , y C . Catinio la 
Ulterior, En el lih, 3 9, refiere, que á A , 
Terenció Varron fe decretó la Efpaña 
Citerior , y á PSempronio Lortgo la Ul-
terior. En el lib. 40 . dice , que forrea-
ron Q. Fulvio Flaco la Efpaña Citerior> 
y P. Munlio la Ulterior, En el mifmo 
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libro fe nota , que fe prorrogo el Impe-
rio á los Pretores antecedentes. En el 
lib. 4 0 . y en el 4 1 . fe mencionan Sem-
pronio Graecho en la Efpañá Citerior, y 
L . Pofthumio en la Ultemor. E n el mif-
tno/ /¿ . 4 1 . fe refieren Proconfules en 
Efpaña M . Titinio , y T . Fonteyo ; y fe 
menciona también Pretor en la Efpaña 
Ulterior por efpacio de dos años M . 
Cornelia Maluginenfe. En el lib. 4 2 . fe 
refieren los que el Sr. Sótelo obfervo 
primeros Proconfules, en quienes ( á fu 
parecer ) fe comenzó la díviíion de la 
Provincia de Efpana en Citerior, y Ul-
terior, que fon Cn, Fabio Buteo , y M . 
Matieno, Además de los muchos Pre-
tores , que precedieron á Buteo , y a 
Matieno , y que teftifican fer falfifsima 
Ja opinión de nueftro Autor, es de no-
tar también , que eferiviendo el Sr. So-
telo , que Lentulo , y Stertinio vinieron 
en el año 555. quiere, que entre eftos, 
y los dos Buteo , y Matieno , folo me-
diaron tres años , pues afirma , que; ef-
tos últimos vinieron divididos en el 
año 5 5 8. lo que fe ve, que es un error 
gra-
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jravifslmo , 6 liviano , fi le parece al 
Sr.Sotelo , no folo por la tropa qu? an-
tecedió de Pretorcs,que governaron ef-
ta Provincia , comodexamos probado, 
fino porque expreflaniente fe.opone á 
foio el govicrno de Lentulo, y de Man-
ilo , de los quales dice Livio al fin del 
lib, ^2 , que duro muchos años : Vt C . 
Cornelius adilis curulis ad magiftratum 
gerendum veniret, & L , Manlius Aci-
dinus decederet de Provincia inultos poji 
anuos. Plebes Cn. Cornelio Lentulo , Ú* 
L,Stertinio Proconfulibus imperium ef-
f i in Hifpania jufsit. 
En el cap, \ .del JJb, I I , afirma nuef-
tro Autor , que Eurico fue el primer 
Legislador de los Godos. Bien pudié-
ramos negar absolutamente la verdad 
de etta noticia; pero queremos, que los 
apafsionados de nueftro Autor, no fun-
den mayor quexa fobre la ignorancia 
de las razones, que nos mueven á fe-
mej'ante novedad , aunque para nofo-
tros no puede ferio. S, IJidoro es el Au-
tor que fuftenta con fu autoridad la opi-
nión del Sr.Sotelo : mas no fiendo c m -
H 4 ble. 
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t b l é q u e nadie fe ofenda de que S. Ifi^ 
doro, y otros Autores fean bien enten-
didos , difcurrirémos con toda confian-
za fobre efte punto* SJfidoro habla de 
Eurico Legislador , en £lí:a forma \ Sub 
hocregeGothi legum inftituta Jcriptis 
babere caeperunt* Nam antea tantum 
morihus, <& confuetudine tenehantur* 
Efto es í Reynando Eurico comenzaron 
los Godos a tener Leyes efcritas: porque 
antes folamente fe governahan por ufos^  
y cojiumbres. De efte teftimonio de San 
IJidoro folamente fe infiere , que Eurico 
fue primer Compilador , o Colector de 
las Leyes de los Godos , pero no ei pri-
mer Legislador ; pues la palabra fcrip-
tis en fenrido Hiftorico, Gramático, 
h como quiera que fea , no puede dar 
mas laca fígnificacion á la acción de co-
menzar á tener Leyes , que comenzar a 
tenerlas por eferito. De la mifma fuerte 
entendió efta noticia Sirmondo , que en 
las Notas á la Carta / . del lib» I L de las 
Epiftolas de Sidonio , dice: E x bis porro 
conjetura efi , cum Euricus in ÍJidori 
Ghropico legum inftituta Gotbis primus 
tra~ 
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i?adidi[fe dicitur ., non fíe effe accipien~ 
dum , qunfi ante Eurieum leges GGthte<e 
nulU fuerint í fed quod earum cúrpus, 
& codicem primus eollegerit Eurtcus» 
Quod perfpicue docsnt verba VJtdorí 
ejufdem in Leuvigildo. Que es decir: 
De efias cofas fe conjetura > que quando 
fe dice en el Cbromcon de T/idoro , que 
Eurico dio Leyes el primero a los Godos* 
no fe ha de enteñdér de fuerte , como Jt 
antes de Eurico no huviera ávido nin-
gunas Leyes Godas',Jim que Eurico reco-
gib el primero el cuerpo, y códice dé-ellas. 
Lo qual claramente enfeñan las palabras 
del mifmo Ifidoro en el Leovigildo^ú don-
de trata de Leovigtldo* Las palabras de 
S.IJidoro en el Leuvigildo , fon eftas: In 
legibus quoque ea qute db Eurico incon-
dite confiituta videbantur correxit, plu-
rimas legespratermiffas adiciens^pleraf-
que fuperfiuas auferens, Efto es : E n 
las Leyes también corrigib aquellas cofasy 
que parecían defordenadamente difpuef-
tas por Eurico ^ añadiendo muchas mas 
Leyes omitidas, y quitando la.mayor 
parte como fuperfiuas ^ En cite teftirno-
nio 
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niofe ve claramente, que la palabra 
fratermiJfAS, omitidas, denota, que ya 
avia Leyes antes de Eurico 5 porque no 
fe puede omitir lo que no exlfte , 6 no 
exiftio en aígun tiempo. Si el Sr , Sotelo 
no quiere que creamos, que fe contra-
dice , confirma efta opinión nueílra en 
el mifmo capitulo con ellas palabras: 
E l Rey Ataúlfo el año de ^12* difpufo 
también , que todos fus fubditos guar-
Aaffen juntamente con las Godas las Le-
yes de los Romanos &c. De lo qual fe 
infiere que ya avia Leyes , fino es que 
las palabras, juntamente con las Godasy 
quieran decir que guardaíTen fus muge-
res Godas, y las Leyes de los Romanos; 
pero rto convenimos con efta inteligen^ 
cia : porque los Godos no fobrefalie-
ron con el vicio femenLUy porque nuef-
tro Autor, íiguiendo á Cironio , dice: 
Efte Erudito Varón en las Obfervacio-
nes Canónicas , que efian al fin de f u 
obra fobre las Decretales , hablando del 
Código Theodofiano, dice que los prime-
ros Reyes Godos no le reconocieron. Bien 
que no eftamos feguros con efta decla-
rar 
de Efpaña* A r t J I , t 
ración , porque en c l l ib . íLcapJI , afir-
ma cxpreíTamente el ^ r . Sotelo, <5ue los 
Godos fe governaban con las Leyes 
Romanas , aunque efto lo prueba con 
Alarico , que fue pofterior z Eurico ; y 
afsi no embaraza para el aífunto de las 
Leye5,que precedieron á Eurko. El tef-
timonlo de Ataúlfo ya es del cafo, por-
que efte Godo reynaba por los años de 
412, y Eurico comenzó á reynar el año 
de 4^7« con que entonces , efto es en el 
412. ya avia Leyes Godas, fegun nuef-
tro Autor. Y a que contra fu voluntad 
lo hemos puefto al Sr.Sotelo en el empe-
ño de feguir nueftro diétamen, no ha 
de quedar defayrado por falta de noti-
cias. La mayor dificultad era feñalar 
Autor, que teftificaífe avcr otro Legif-
lador antes de Eurico , porque hafta de 
aora no confta en ninguna de nueftras 
Hiftorias > ni otros Libros, que huvief-
fe otro Legislador , íino es en la Hifto-
ria de Mariana, que produce á Alaricos 
pero nueftro Autor le defecha , y con 
razón , porque no cita para una noticia 
tan dudofa. Mas nofotros le contenta-
rer 
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remos, porque decimos, que antes qué 
todos fue Attanarico el que dio Leyes, 
y lo probamos con nn Códice antiguo 
MS. del Monafterlo Moifsiaeehfe, que 
fe publico en la Colección de los Bfcri-
tores antigttos de Francia , en el iorv. i . 
pag.S 18. en una Chromlogia de los Re-
yes Godos de Francia , y Efpaña, don-
de ay eftas palabras fielmente copiadas: 
Primum in Gothis Attanaricus regna-
vit annis 14. Ifie-primtis per Valentem 
Imperatorem in harefem Arrianarn cum 
omni Gotbormn gente intravit* Sub ifto 
Gothi legem & litteras habere cosperunt 
Ó'c. Efto es -. Primeramente Attanarico 
reynd en los Godos 14. años. P. fie fue el 
pHmero , que por el Emperador Valente 
entro en ia heregia Arriana con- toda la 
Nación de los Godos, Baxo efle comen-
zaron los Godos a tener Leyes , y letras* 
Teniendo efte teftimonio prefente, no 
huviera intentado nueftro Autor el de-
fender en dicho cap, que los Godos 
( por falta de Leyes propias ) fe gover-
naron con las de los Romanos ; pues 
fe ve claramente , que no les tenian 
de Efpañat ;4rt.TL "125 
amoi: alguno, como fe puede inferir del 
gradofo defer.fado con que Cínda/vin-
do. en el Ltb. U . del Futro Juzga, en Ja 
Ley 9, manda ^que folo fe juzguen las 
caufas por las Leyes Godas 1 Qu¿mvis 
enim ,'dice, eloquiispdllemt, (lasXeyes 
Komanas) tamjridiffioultatiiius ¡tárenti 
adeo cum fufficiat ad jufiítpg plenitudü 
nem, Ú'perprutatio rationum^ & com~ 
petentium ordo verbormn , qug codicis 
hujus feries agnofeitur continere , nolu-
mus five Romanis legibus , fivé alienis 
inftitutíonibu? amodo arnplius convexa-
ri . Lo mifmo decreto Recefvindo. Y íi 
confideramos la rufticidad 4c los pri-
meros Reyes Godos, y la cultura de las 
Leyes Romanas , podemos fin duda 
creer,que fucedib con los primeros Re-
yes Godos en fus Tribunales , lo que a 
David cowXzs armas de ^¿Í«/. L a ver-
dad de eftc penfamiento, fe halla con-
firmada al fin delL/^.y.de las Hiílorias 
de P^«/o Oroyío , donde refiere efterfa-f 
mofo Efpanol ,:que oyb a S, Geronymo 
en Belén, que un lluftre Milita del Em-
perador Tfjcodojh , y tamilianfsimo de 
Atíittl* 
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rAtaulfo , le avia contado , que eftc Rey 
Godo avia confentido en hacer Goihia. 
lo que era Romanía ^ -y avia defeado 
con vehemencia fer Ataúlfo lo que en 
otro tiempo fue Augufto ; pero que 
viendo que no podía íu)etar los Godos 
á las Leyes, por fu defenfrenada bar-
barie, y afsimiímo, que no podía fin L e -
yes mantenerfe una República , refol-
vió ganar á lo menos la gloria de refti-
tuir, y aumentar con-el esfuerzo de fus 
Godos el nombre Romano. Í4Í ubi, di-
ce y multa experientia prohavifet, ñe-
que Gothoi ullo modo paréfé kgibus pof~ 
fe propter 'ejfrenatam h&rhariém nequt 
reipublica interdici leges oportere yfíhe 
quibus re/publica non efi fefpublica-y ele-
giffe fe faltem , ut glorianijibi de rejii-
tuendo in mtegrum augendoque Roma-' 
no nomine Gothorum viribus quarere-
tur&c* Defpues que eon,el trato , y 
familiaridad aclararon el juicio r y tem-
plaron el bárbaro orgullo ^ fe bicierba 
tan racionales r ( refpeéto de aquellos 
tiempos J que los demás Reynos de E u -
ropa tomaron de Ley es, y el Papa 
Juan 
di Efyaña.ArtJÚ T I y 
J u a n V l l h confukb las Leyes Godas, 
como confta de una Carta á t Ivon,part. 
2. cap.91» que también alega. C/Vo^/o: 
y es lo que fe le puede creer á efte Au--
tor ; porque en lo demás maniíiefta no 
eftár exa&amente iníiruido en las Hif-
torias, ó no averias reflexionado fufí--
cienremente. Refta fatisfacer á un ef-
crupulo 5 y es , que S,ífiddro ¿ice , que 
los Godos, antes de la Compilación de' 
Eurico y fe goveniaban por ufos, y cof-' 
tumbrés: pero no esefte mas que efcru-
pulo ; porque del Fuero Real dé Efpaúa' 
fe dice, que fe eftablecio,' porque ef-i 
tos Rey nos no fe reglan lino por Faza-
ñas; y fin embargo de eito lubíiftia el 
Fuero Juzgó , que es un cuerpo de Le-
yes efcritás.'Mas nos dilatáramos en ef-; 
té , y otros affuntos , fino temiéramos 
hallarnos con un Libro hecho, penfan^ 
do hacer folo un Extra ía . 
En el mifmo cap, del Lib, IT. nie-
ga el Sr, Soteió , contra el Cardenal Ba¿ 
ronio, que Sidonio Apolinar hable de 
Theodoricofino de Eurico,en la E p i f t j j 
del Lib. I I , en eftas palabras : Legei 
Tbeo-
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Theodojianas calcans , Theodoriciana/l 
que proponens. Despreciando Jas Leyes 
de Theodojio ( 6 Theodofiana^ )propone 
las de TheodoricG. { 6 Theocioricjanas) 
Siguiendo el Sr.Sotelo á Cironio , alucia 
nado, y z. Syrmondo mal entendido, fa-
ca efta confequeneia de las noticias de 
entrambos : Con que es evidente, que 
Sidonio .Apolinar hablo de las Leyes de 
Eurico, y no deTheodorieo. Con tan 
ciega reverencia entregó tu fe nqeftro 
Autor á eftos Eruditos , que no repara 
en afirmar , que Sidonio erro , y que 
padeció confuíion; porque le llama 4 
Eurico, ( al parecer de nueftro Autor} 
Theodorico, Eorico , y también Eva-* 
r i x ; pero debió confiderar nueftro Au^ 
toe, que ninguno mejor que Sidonio 
fupo como fe llamaron T^^O^/VÍ? , y . 
Eurico 5 porque del primero fue Conde 
de fu Palacio Xiy ,el fegundo le conoció 
4 cofta de muchas, penas, y fobrjpfaltos. 
Para traducirlos en Latín » era Sidonio 
uno de los primeros que comenzaron á 
traducir los nombres Godos en Latín, 
y en aquel tiempo cada uno les daría 
di* 
de Efpaña. A r t J I . l i p 
(dlverfa Inflexión latina, porque no te-í 
nian Autor á quien feguir ; y como def-
pues los Literatos encontraron efta va-i 
riedad, cada uno íiguio fu capricho , y| 
copió , y emendo como le didaba fk 
imaginación ; y afsi vemos, que á Tbeo-
dórico le llamaron Theudon* Theoderico^ 
The o dar ico , y Theuderedo, como obfer-
v ó LeCoint en fus AnnalesEccleJiafticos^ 
tom,L ad a n n . ^ i . num. donde dice: 
Theodores Ule , quem alii Thetidonem* 
Theodericum , Theodoricum, Ú* Theu-
deredum vocant Ó*c* Y fin embargo de 
ello fabemos fixamente por unalnfcrip-
cion , que fe halla en las Notas á San 
Greg.Turon* cohm. 1388. que Theodo-
rico fe llamo Tbeudere* L a mifma va-
riedad podemos probar en otros mu-
chos Reyes Godos : conque no fue el 
folo defgraciado Eurico, como fe la-
menta el .Vr. Sotelo. Debió tener pre-
fente también nueftro Autor , que las 
copias que fe han hecho de las Epifto-
las de Sidonio fon muchas, y afsi fe pu-
do errar mucho copiando , como cadíi 
dia experimentamos. Sobre todo debió 
Año de inK.Tom.V. I - in-
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Informarfe mejor , y hallaría el defen-; 
gaño de efto en las mífmas Notas de 
Syrmondo; el qual dice pag. 145. Borict: 
•Sic libri omnes quos vidi , uno atqut ah 
üéro demptis » quorum le£iio depravata. 
Nee dubium.eji , quin de Eurico Jit fer-
mo, non de Theoderico. Sub Eurico enim 
•exulfuit Sidonim. Ealfum auiem efl ut 
opinor^EurkurnTheoderici etiam nsminé 
a quoquam jincvitio.appsllatum, Qua-
re serta eft emendatio* Efto fupuefto va-
mos á lo mas importante. Se engaño 
Civonio , y con el también el Sr. Sotelo, 
no reflexionando las.clrcunftancias de 
dicha Carta , que convencen claramen-
te.^ -que clTheodot'ieianas fe entiendeu 
de Theodorico, y no de Eurico porque 
Hecdí€Ío, d quien te efcrive la Carta, era 
Magiftrado , y Conde de la Milicia del 
•Emperador Anthemioy Seronato un Mi-
niílro de ios Romanos, deputado pa-
ra los tributos Públicos, del qual fe 
quexa Sidonio ; y refiriendo fus deteíla-
bies-coílunibrcs , dice que defprecialas 
Leyes de 'íhmdofio^y hace obfervar las 
¿e Theodorico ; y por tantas canias con 
que 
de Éfpaña.Art.IL í j t 
<füe aflige fus íubdicos , implora el aU* 
xilio de Hecdício, Auvergne era juríf-
dicion de los RcMnanos, tan afeaos co-
mo expreíTa Lucano en el Libro I , 
Arvernique auji Latió fe fingere fratreí l 
Seronato en fin , como confta de Sido-
nio, lib, V I I . Epift, 7. fue condenado á 
muerte en Roma. Hecdicio, viendo <\\\c 
Eurico iba conquiftar.do las tierras de 
los Romanos , lo que también mencio-
na Sidonio en varios lugares, le falio al 
encuentro á Eurico , y defvaratandole 
le hizo retirar, Pero defpues de algu-
nos años, viendo Eurico las varias mu-
taciones del Imperio Romano , fe atre-
vió á conquiftar fus tierras, y entre 
otrasCiudades últimamente tomo á Au-
vergne el año 474, pero efto fucedio 
defpues de muerto el Emperador 
themio, como ix&xmxjornandesycap.xj, 
Euricus vero Rex Vefegóthorum Arver~ 
n^m Gallia Civitatem oceupavit, An-
themio Principe jam defunBo, Arguya-
mos aora á Cironio, Efte Autor dice, 
que Sidonio no habla de the o dórico el 
de Italia, porque Sidonio yk avia^nuer-
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to quando Theodortco entro á reinar en. 
Italia , como confta de S. Greg, Hurón, 
Líb.ILcap,2^.\uGgo ni fe debe entender 
tampoco de Eurko , porque la Carta íc; 
eferivio en tiempo de Anthemio , y eíle 
Principe ya avia muerto quando entro, 
a reynar Eurico , y reynando eft^  , ya 
tiidonio eftaba fuqra á.Q Auvergne, como 
dice Syrmóndo. Y íi eremos al Sr, Sote-
io y como fe debe, Eurico no compiló 
Jas Leyes „hafta que defpues de con-
quiftada la Francia bol vio á Arles : Con 
tjtnta profperidadyáictyTermind la guer-
ra Eurico , y retirando fe a Arles , con-, 
IJOCO los Magnates entre los Godos, e 
inftituyo las primeras Leyes Y San 
IJidoro aíTegura, que murió en Arles» 
¡Veafe aora, íi aviendo paflado tantos 
años defde que fe eferivio la Carta,haf-
ta la Legislación de Eurico , fe^  puede 
entender el Theodoricianas de Eurico, 
Ninguno intentará tal cofa, íino es que 
fea algún mal Lógico , peor Hiftoria-
dor , y pefsimo Critico. 
En el cap,6. del mifmo Lib. I I , dlR-
£ulu elS?1. Sotelo el tiempo en que las 
Leyes de los Godos, 6 el Fuero Juzgo 
fetraduxoen Caftellano. Refiere á efte 
fin varias opiniones , entre las quales 
fobrcfale la de Pellizer con un defpro-
poíito tan ridicLilo , como afirmar, que 
el romance de las Leyes del Fuero J u z -
go y prueba la antigüedad de la lengua 
Efpaííola; y que de el fe evidencia fer 
la que tuvieron nueílros Efpañoles def-
de fu primera fundación. La opinión 
del Sr. Sotelo fe contiene en eftas pala-
bras, en la pag.i iz . Lo que yo juzgo es, 
que las Leyes ejiuvieron en Latín bajía 
el tiempo de los Condes de Cafiillayy que 
de/de el año de novecientos a mil fe hizo 
la traducción de ellas Ó'c, Prueba efte 
juicio con muchas reflexiones criticas» 
muchos teftimonios de Autores , cita-
dos muy al cafo; informa de varios ma-
nuferitos , que vio en el Archivo de la 
Santa Iglefia de Toledo , y profiere fu 
juicio acerca de fü antigüedad ; diíputa 
fobre la antigüedad del Caftellano , 6 
romance de dicha traducción ; difeurre 
fobre el origen de la lengua Efpañola, 
y cftablece íu opinión : mas todas eüas 
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diligencias fon vanas , y remotas de la 
verdad ; porque la traducción del Fuero 
Juz.go no fe hizo quando nueftro Autor 
afirma , fino quando el Santo Rey Don 
Fernando dio el Fuero á Cordova , que 
fue en la Era 1279. que es el año 1241, 
Confta efto del mifmo Fuero de Cordo-
va, en x\ qual fe halla ella claufula: Aun 
eJlahlez.co ,y mando , que el Libro J u z -
go, el qual yo daré a los de Cordova, fea 
trasladado en Romance , y fea llamado 
Fuero de Cordova con todas las Cartas 
fobredichas ,e aquefte fea por todos fí-
glos Fuero de Cordova. Con firma fe efto 
con otra claufula antecedente del mif-
mo Fuero, que dice: Aun otorgo al Con-
cejo de Cordova, que todos fus juicios 
que los avan fegun el Libro Juzgo, e que 
fean juzgados delante de dies ornes, bue-
nos de los mas nobles de ellqs , é mas f a -
hios &c* Nueftro Autor no ha de agra-
decernos eftc defeubrimiento ; y afsi 
repitírá aquel defden , que eternizo en 
efte mifmo capitulo 6. Diga D , Grego-
rio lo que quifiere, y los Autores del 
Diario lo que gufiaren. 
En 
de Efpaña. A r t d L i ^ j 
En el cap.g.pag. ig8s trata nueftro 
Autor de la Purgación de la. infamia con 
el fuego , o hierro encendido ; y afirma 
en varias partes de cíle Capitulo , que fe 
introdnxo en tiempo del Rey Amalarir-
co. E l fundamento que tiene para fe-
guir efta opinión es , el aver fucedidoj 
que Montano , Obifpo de Toledo, fe l i -
bró de la infamia de fenfualidad que le 
atribuyeron , teniendo embueltas unas 
afquas en fus vefliduras , mientras cele-
bro el Sacrificio de la Mifla , con cuyo 
milagro purgó fu fama. Se dexa tam-
bién perfuadir del juicio del P . Maria-
na ¡y cha. varias noticias á eíle fin, con 
que intenta eftablecer fu fentencia ; pe-
ro abfolutamente afirmamos que la def-
truye , pües fin atender á lo que prue-
ba cada noticia de por s i , compone to-
do el Capitulo de contradicíoncs , que 
declaramos en eíla forma. Si el hecho 
de Montano di ó motivo á efta Ley de 
la Purgación , antes fe introduxo en Ef* 
paña ; porque otro femejante fuceífo fe 
admiró en Briccio, Obifpo Turonenfe, 
que cita nueftro Autor , y fue fucceíToi* 
14 de 
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TdeS. Martin. Con que en efpaelo 
mas de cien años,bien pudo eftablecerfc 
cfta Ley en Efpaña; pues S.Martin mu-
rió tres años antes del Confulado de 
Stylicon, que fue el año 400. 6 como di-
ce el Chronicon de Idacio en el año X I . 
ide Arcadio , que es el C C C C V I I . y el 
Obifpo Montano íiibfcrivió en el Con-
cilio Segundo Toledano el año de 531« 
Confirma efte argumento,el conftar que 
los mifmos Reyes Godos , antecefíbres 
de Amalarico , que dieron Leyes á las 
Galias, dominaron también en Efpa-
ñ a , y entre otras Leyes pudieron in-
troducir la de la Purgación , en fuerza 
del exemplo de Briccio. Además de efto 
aíTegura nueftro Autor , que dicha Ley, 
a coftumbre la heredaron los Efpaño-
les de los Francefes, Longobardos , y. 
Godos ; y fe explica con eftas palabras: 
ho cierto es ¡que fegun afirma Ti,Manuel 
González , efie modo de ju/iificar las 
tulpas , mediante el taBo del fuego^ pre~ 
Valeeio entre los Francefes , Longobar~ 
¿os , y Godos, de quienes lo heredaron 
¡os ¿/pañoles: luego no fe introduxo en 
de Efpafta, A r t J L 137 
Efpaña por el hecho de Montano , co-
mo exprefla mieftro Autor con eftas pa-
labras : Bn virtud de eftas Leyes fe acre-
dita , que el juicio del hierro caliente tu-
vo fu origen defde el hecho de Montano* 
Afirma también el Sr . Sótelo , que Ma-
riana cuenta,c[MZ del hecho de Montano 
fe origino dicha coftumbre : mas eftc 
Hiftoriador da á entender , que no le 
confiaba con certidumbre , pues expo-
ne efta noticia con la palabra parece: 
E x hoc principio mos Ule in Hi/pania 
manajfe videtur : y efte modo de hablar 
es conjetural, y no decifsivo. Si refle-
xionamos fobre las circunftancias del 
Reynado de Amalartco, no es creíble 
que efte Rey mandaflfe tal Purgación; 
porque íi la Intimó á los Juezes Ecle-
ííafticos , conftára por el Concilio Se-
gundo Toledano, que fe celebro«en fu 
tiempo , pero no con fu licencia , pues 
no fe expreífa efta, como en los demás 
Concilios : antes bien los Prelados de 
dicho Concilio Segundo expreíían el 
defeo de obtenerla, con eftas palabras: 
J)einde domino nofirogloriofoAmdarico 
Re* 
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Regí divinAm clementiam pofluíantes^ 
ut innumeris Regni ejus , ea qux ad cul-
tmn fídeiperveniuntperagendinobis li~ 
cenciamprejlet* Afirmar , que un Prin-
cipe Arriano fe vallo del exemplo de un 
Prelado Cathoiico para hacerfe Legif-
lador en Efpaña de fola una Ley r es ín^ -
creible. Debemos también conftderar, 
que reynó folos cinco años AmaIaricoy 
y eftos los vivió con (obrados embara-
zos de fu fortuna, U que en Francia 1c 
difpufo la muerte j y no fabemos fiel 
fuceíío de Montano feria en efta aufen-
cia. En los demás Concilios Toledanos 
tampoco fe hace mención de tal Ley, 
ni directa, ni indiredamente : antes 
bien , en el Concilio Sexto fe folrcita 
defviar toda calumnia de la vida de los 
inocentes, y no fe inventa tal Ley de la 
Purgación , fino que fe eftablece , que 
li es indigna la perfona del que acufa, 
no fe admita en juicio : Quod fi indigna 
ad aecufandum perfona invenitur , ad 
ejus aecufationem non judicetur. Como 
quiera que fea, no ay duda en que nuef-
íro Autor deberá corregir en una fe^ -
gun-
de Eípaña, Art. I L 1^9 
güncla imprefsion,^ue Briccio fue Obíf-
po de Tolón i como afirma en efte mif-
m o ^ . 9 . pues no fue fino Obifpo de 
Turs ; y afsimiímo , donde dice que fe 
prohibió la Purgación en el Concilio de 
Falencia , debe emendar en el Concilio 
de Falladolid , que prefidio Gíiillelmo^ 
Obifpo Sabinenfe , Legado de la Silla 
Apoftolica , en el año 1322. y fe halla 
en el T o m J l L de la Colección del Car-
denal Aguirre en la fag. 556. en el cap* 
27. y fe celebró en tiempo de J u m 
X X I L Y efte , y otros errores comen-
zarán á perfuadir á nueftfo Autor, que 
es menefter Ver los Autores originales, 
y no fiarfe de citas. 
En el cap.iz.pag.iSi, traduce nuef-
íro Autor doslngareiS de SJfidoro , con 
menos exaditud de lo que fe debe. E l 
i.es , hablando S, íjldoro de la muerte 
violenta que dieron fus vaíTallos ai Rey 
Vviterico ; acerca de lo qual dice : Cor-
pus ejus viliter efi afportatum , atcfie 
fepultum, Nueftro Autor traduce . Le 
dieron muerte 'violenta, arrafirandole 
ton el mayor vilipendio : y á nofotros 
nos 
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nos parece, que debe traducirfe, que in? 
decoro famente le llevaron, (del lugar del 
combite) y le fepultaron : elto es , fin 
aquel explendor , y decencia correfpon-
diente á un Rey ; porque para arraílrar, 
fabia SJJidorQ otras exprcfsiones Lati-
nas. E l 2. lugar habla de Gundemaro , y 
de fus visorias, y dice: Hic Vafcones 
una expeditione vafiavit, alia militem 
Romanumohfedit, Nueftro Autor tra-
duce : Venció en una expedición a los 
Vafcones, y en otra d cierto Capitán Ro-
mano. Pero nofotros hallamos en eftas 
ultimas palabras dos yerros-.el primero, 
traducir la palabra ohfedit por vencidy 
fiendo afsi, que efte verbo folo íignifica 
íítiar, 6 cercar; y no es lo mifmo fitiar, 
que vencer, como no es tampoco lo 
propio emprender,que confeguir. E l fe-
gundo es traducir el militem , que es 
nombre coleéHvo , y fignifica plurali-
dad , 6 muchedumbre , por un hombre 
particular como es un Capitan.Efta cof-
tumbre de ponerlos Latinos elfingular 
por el plural, como hizo S. Ifidoro en 
el militem Romanum , es bien frequen-
te; 
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te ; y tal vez fe acordará el S, Sótelo , íi 
hace reflexión , que la menciona Quin-
iiliano en el lib* 8. cap, 6, Máxime MI-
tern in orando valebit numerorum illa 
libertas. Nam Ó" Livius fape Jtc djcit, 
Komanm pralio viólor : cum Romanos 
vicijje fígnificat. E t contra Cicero ad 
Brutum i Populo ^inquit , impofuimus, 
& oratores vifi fumus. Cmn de fetan-
tum loqueretur. En fe de efto » nadie 
nos aprobara que traduxeramos aquel 
verfo de Petronio : Orbew jam totwn: 
miles Ro?nanus babebat. 'Todo el Orbe, 
ppjfetayd cierto Capitán Romano , de-
biendo decir : Tod/) el Orbe pojfeíanyd 
los Romanos,. PjweSílo milmo quilb de-
cir SJJidoro , y de U miírna fuerte fe 
debe traducir, fi le parece á nueílro Au-
tor. 
En el mifmo fdp.iz. las Leyes de la 
Iminunidad,que Lindembrogio las trahe 
con el nombre de Sifenando , las arri-
buye el Sr.Sotelo á Gundemaro, períua-
dido de que Villadiego las apropió á 
Sifenando , y íS.Ifidoro , porque en fu 
Quaderno las hallo fin titulo, Pero no 
hi 
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ha procedido nueílro Autor como Cr i - ; 
tico en efte juicio; porque confiando cíe 
un Quaderno el Legislador , no fe de-
be elegir la congetura de otro Autor 
fobre un Quaderno tan defeíluoíb, co^ 
mo es el de Villadiego , y» fus dictáme-
nes , y trabajos fobre el Fuero Juzgo 
tan defpropofitados , qüe huvitra íido 
mejor aver omitido, afsi la Imprefsion, 
como las Gloflas. Bien fe dexa ver, que 
el Sr.Sotelo no reflexionó fobre uno , y 
otro de efpacio ; pues fin duda huviera 
defechado femejante juicio , y no hu-
viera- omitido mencionar la Ley de; 
Pofthttmis, que ts át Gunckmaro ; y fe 
halla en el Quaderno de Lindembrogio 
en Q\ lih.q.tit.2. L19. 
En-el cap* 13'pag. 169, y figui^ntes 
trata el Sr.Sotelo de las Leyes,que pro-
mulgó Sifehuto contra los Judíos , y fe 
hallan en el Í ^ Í W J/^z^a de la Edición 
de Villadiego en el ¡ib, 12. ^ . 2. de las 
quales dice nueftro Autor , que ningu-
na de ellas habla de las penas impuefias 
contra los füdios , que no fe hicieran 
ChrifiianQs 5 y en fe de etto cree , que 
k 
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la Ley que fe halla fin epigraphe en el 
Quaderno de Lindembrogio , entre las 
que fe atribuyen á Ervigio , es de Sipe-
huto ; porque en ella fe impone al ju -
dio , que no fe ha bautizado , ó difiere 
bautizarfe la pena de corearles el cabe-
llo , cien azotes , y deílierro. Y afsi 
compone el veriíicarfe la violencia, qne 
S, IJidoro afirma , que Sipbuto hizo á 
los Judíos para que recibieran el bau-
tifmo. Pero no conformandofe el Doói. 
Perreras ,en fu Hiftoria , porque dice 
de ^//tf¿«ío , que promulgo contra los 
Judíos feverifsimás Leyes , y maiKio, 
pena de muerte , fe baütizaííen; repara 
el Sr,Sotelo dos cofas t L a prtrñera, que 
Sifebuto huviejfe impuejio pena de 
muerte Á hs Judíos y que no admitiejfen 
el bautifmo : L a fegunda , que las Leyes 
que a efie fin infiituyb el mencionado 
Monarca, fe contengan en el fuero J u z -
go ; una ,y otra , proíígue el Sr. Sotclo» 
fon inciertas , y para que fe maní fie fie 
la verdad ¡fervira de prueba la Ley del 
referido Principe , que dexo arriba cita-
da : en ella foio fe m^nda cort Jír el cabe-
lio. 
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Uo , azotar , y imponer la pena de* def^  
fierro al Judio , que reufare el bautif-
mo ; pero Ja de muerte no fe nota en to-
do fu contexto. Por efto cree nlicftro 
Autor ,que los Autores, de quienes el 
Erudito Perreras tomo la novedad, fe 
engañaron , confundiendo la excepción 
referida con lo que fe refiere de, Dago-
herto en Francia. En quanto á la fegun-
da cofa , que reparo el Sr,Sótelo , latif-
face diciendo , que ya dexa arriba nu-
meradas las Leyes , que fe hallan- en el 
Quaderno de Villadiego : de. las quales, 
ninguna impone d los Judios .pena i de 
ruuerte ^Jlno fe bautizaren; eon que ef-
to. manifiefta ( es confequencia del Sr. 
Sotelo ) la equivocación de Perreras , y 
de todos aquellos, que antes de él ajfegu-
raron tan efíraña novedad., queriendo 
notar en Sifebuto , por zeh de la Reli-
gión Catbolica, mayor rigidez , que la 
que praóficó contra los pérfidos .enemi* 
gos del nombre ChriJiiano, 
Todos eftos juicios de nueñro Au-
tor quifieramos examinavlos muy de 
sfpacio; pero el tiempo, y. el papel nos 
acur 
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acufañ la molcftia , que avremos ya da-
do , y la noticia de otras colas que nos 
eftrcchan dentro de un Libro tan cor-
to. Y afsi, en quanto á aquella Ley de 
Ervigio , que el Sr, Sotelo atribuye 4 
Sifebuto , debemos decir , que nueftro 
Autor no reflexionó fuficientemente ef-
te aífunto , porque eftá claramente def-
cubierro el Autor de la Ley en todo el 
tlti fí del lib.11. y lo probamos de efta 
fuerte. En la Ley T. declara Ervigio, o 
informa del motivo que tiene para efta-
bleccr nuevas Leyes contra los Judios, 
y confirmar las de fus Predeceflbrcs,que 
fe reduce á confiderar quanto fe endu-
recía la aftucia de los Judios en fu de-
lito , con la frequente contravención á 
las Leyes inílituidas por los Reyes 
Chriftianos en Efpatía ; y reconocien-
do el rigor de lasLey ís de fus Ante-
ceííores , á difponer la moderación de 
algunas , y la confirmación de otras; 
lo que expreíía con eftas palabras , que 
fe hallan en el Quaderno de Lindem-
brogio : Hurum igitur fortifsimarum 
legum fentenpia in pradiflormn ludao-
Ano de iTi%,Tom,V, K rum 
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rumperjidiampromulgata^exceptis dua-
hus fubter adnexis capitulis, cgterifque 
alus qua contraria inueniuntur , & bis 
jujiitia regulis , & bis injíitutionibus 
mftris , omnia ut difíum eji , jugi tem-
porum aternitate valitura cenfemus, & 
inrevocabili gloriofo ferenitatis nofirg 
oráculo conjirmamus &'c. E l rigor de 
las que modera , no es menos o^ ie la pe-
na de muerte , como conlla de eftas pa-
labras de la mi íma Ley : ITwtík lex ipfa 
qiia inferibitur de pcena, qua perimen-
da J¡t tranfgrefsfo Jud^orum: quia Deus 
mortem non vnit , nec leetatur in perdi-
tione vivorum : pro eo quod in fe pe-
rvfppttonem continet mortis , in nullo 
verte valetudinis retinebit jiatum. En la 
fupoíicion, pues , de que Ervigio creyó 
fer demafiada la pena de muerte, la co-
muta en cien azotes, rafura del cabello, 
y deftierro. Proinde{ dice la Ley 111.) 
fí quis luddorum , de bis Jcilicet, qui 
nondumjunt baptizati, aut je baptiza-
re dijiulerit, aut filios fuos, vel famur 
los millo wodo ad Saceriotem baptizan-
dos remijjerit , velfe fuoiqne de baptif-
de E/paña * A r t J t , r 47 
mo fubtraxerit, ^ vel unms annifpa-
tium ypoji Ugsm hAm edttamy quifpidm 
illorum Jine gratia baptí/maíh tr&ytjie~ 
r i t : horum amninm trmfgrtjfov, quif* 
quii Ule repertm fuerit , Ú^centumfia-
getla decalvafm fufcipiat , Ó* debita 
mttltetur exrlirpeena. L a Ley de Si/e~ 
bufa, en que manda cortar la cabeza al 
Judio que circuncidare á otro judio y h 
Ghnftiano, la modera Ervigio con la 
pena que mas decentemente fe exprefla 
con las palabras de la mlfma Ley , que 
fon: Veretriex tota ¿mputationepleíie-
tur , y á la muger , en quien no cabe 
femé jante execucion , manda cortar las 
narizcs. Pero en las demás Leyes, que 
llegan á 28 , la pena regular , que impo-
ne a los Judíos tranlgreííores, es los. 
oien azotes, el cortar el cabello , y el 
deftierro. Y en el cafo de fer perfona de 
mérito , en vez de los azores, aunque 
rara vez , impone una multa. Veafe 
aora quan lexos eftá el ^ r . Sotela de la 
verdad , creyendo que la Ley , íin epi-
graphe de los cien azotes , fulminada á 
ios Judíos , que no querían , o difcriart 
K 2 bau" 
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bautlzarfe, era de Sifebuto , y no de 
Ervigió, Nadie aprobará, que efta fola 
Ley entre 25. que condenen una rníf-
ma pena, hablan de un miíino aííunto, 
y es de las principales que quiere re-
formar Ervigio , por ícr la mas rigm o-
fa, fe atribuya á Sifebuto : efpeciaímen-
te viendo T que en todo cíle tffa ?. no 
fe hallan Leyes de otros Principes. Es 
verdad, que en la Ley 14. del t it . i . iflí-
pónz Sifebuiolo. pena de azotes á ios 
cfclavos nacidos en caía de los Judíos, 
y reducidos al Judaifmo ; pero diílin-
guc el efpiriru de fu Poliriaa del de E r -
vigio , en que no mandaba el deílierro 
Sifebuto , fino el fervir á algún Chrif-
tiano perpetuamente porque no que-
ría á fus yaíTallos deserrados, como. 
Ervigio , íino emendados en fu Reyno, 
Si nos engañamos en efte charaéter que 
diftinguimos, á lo menos es cierto, que 
Ervigio en la Ley 1, del tit, 3. expreíTa, 
que quiere corregir todas las Leyes do 
fus AnteíTores acerca de los Judios , y 
es increíble que olvidaíTe las de Sifebu-
to , que fon como ya hemos dicho. £1 
Jüi-
rAe E/pafia. Jrt.TT» 14$ 
Juicio que el 5>. Sotelo hace de la oca-
íiou que tuvo el Sr. Terreras para po-
de rfc engañar , que es trocar la nocicU 
con lo que executo Dcigoherto con los 
Judíos en Francia, también es eviden-
temente errado ; porque de las Leyes 
dal Fuero Juzgo confta, que fe fulmino 
fentencia de muerte á los Judíos de Ef-
paña , por varias caufas que dieron corx 
fu obñinacion , como fe ve en la Ley t, 
de Ergivio , de que hemos informado, 
y en la Ley i r . del tít. 2, donde Rccef-
vindo manda la pena de apedreados , 6 
quemados á los Judíos tranfgreüores; 
en la Ley 14. de Sifebuto, en que íc im-
pone pena capital al Judio que circun-
cidare á a>gun Chríftiano, 6 pervirtieífe 
alguna ChriíHana ; en la Ley 1 5. en que 
los raifmos ]udios de Toledo prome-
ten guardar la Fe Chriftiana, 6 bauti-
zarfe fin dilación alguna , con la condi-
ción , que á los tranfgreííbres de efta 
promeíTa, y otras , como es cafar en 
adelante con los Chriftianos , les quita-
rán la vida apedreándolos, 6 quemán-
dolos. En fe de eftos teftimonios , no 
K ^ po-
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podemos aíTcotlr á eftaá palabras del 
Sr.Sotelo: Creeré, que los Autores de 
quienes el Erudito Berreras tomo l¿t no-
vedad »fe engañaron, de lo que de/pues 
de Sifebuto executo Dagpberto en Frayv-
eia: porque antes bien en Eípañaíe uso 
mas rigor que en Franciajpues en Efpa-
nafe Les impufo á los pérfidos la pena de 
muerte , y en Francia íe les intimo efta, 
pero Iblo fue para obligarlos á faiir de 
losdotniniosde D ^ o ^ r í o con la ma-
yor brevedad, como confta del tefti* 
monio de Paulo Emilio , que dice: Da~ 
gobertus igitur diem prafiituit intra 
quam , quidquid mortalium heligionem 
nojiram non profiterentur, boftes judi-* 
earentar^ comprebenfique capite luerent» 
Si ¿onfultamos á Launoi , nos dice, 
que Sifebuto imitó á Chilperico, Dago-
berto á Cbilperico y Sifebuto , Cario 
á Chilperico , á Sifebuto, y á Dagober-
tOé Con las míímas palabras fe expli-
ca en la DiíTertacion de veteri more 
haptizandi lúdaos , Ó" Infideles , en el 
tom.i, de la z.part. en lapag.jo^, don-
de dice; Sifebutus Cbilpericum imitar 
tus 
ius efl , Dagoherius Chilpericum, Ú'Si^ 
febutum, Cdrolus Chilpericum , Sífe~ 
hutum & Dugohertmn, Con que fi D A -
goherto\m\xh á Sifebuto , y efte á Chil-
perico , no fe puede afirmar , que Perre-
ras fe engaño de lo que fucedió en Fran-
cia con Dagoherto : pues de Varón tan 
erudito , no fe puede fofpechar,quc Ig-
norafle eftos fuceíTos de laHiftoria an-
tigua de Francia, teniendo tanta cone-
xión con nueftras Hiftorias , y jiendo 
tan verfado en ellas como Launoi, Pre-
tende también nueftro Autor, que no 
ay Ley en el lib.12.tit4 2. de que .;otif-
te , que Sifebuto impufo pena de iruicr-
te á los ludios , que no quedan recibir 
el bautifmo ; por lo que afirma también 
el Sr.Sotelo , que los Autores de quien 
tomo el Sr.FsrreraSyfe engañaron. Pe-
ro debemos decir , que de Morales pu-
do tomar la noticia el Sr.Perreras^ por-
que efte Autor dice lo mifmo: mas nuef-
tro Autor debió entender á uno, y otro 
con un poco de Lógica legal. Perreras^ 
y iWor^/íj fabian , que en el Concilio 
I V . Toledano fe reprehende la violcn-
K 4 cía. 
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tía., que Sífebuto hizo á los Judíos , ^ 
no á otro Rey Godo de fus AnteceíTo-
res , y como buenos Lógicos pudieron 
inferir, que fi en el Canon 57. ya fe ma-
nifiefta laconveríxon de los ]udios,pucs 
dice el Concilio: Oportet ut fiderr. etiam 
quam v i vel necefsitate fufceperunt, ic-
nere cogantur \ no ferian compelidos 
con algunos azotes , 6 otra niñería fe-
mejante , quando aun no bafto dcfpues 
la pena de muerte, confifcacion de bie-
nes , ni otras penas, todas juntas.. Sa-
bían también , que S. ífidoro expreíía 
con la palabra poder el mifmo rigor. 
Leian también en el lih. 12. tit, 2. del 
Fuero Juzgo muchas Leyes, de las qua-
les fe debía ínfcrii' el rigor con que Si~ 
y^toí? emprendió hacer, que los Judíos 
recibieíTen el bautifmo. En la Ley i^Ak 
á entender Sifebuto , que eíla fue de las 
primeras Leyes que inílítuyo contra 
los Judíos; y aísi dice : Decernimus, ut 
nulli Hebrao ab armo regni no ¡ir i feli-
citer primo Chriftianum líberum K vel 
Jervum wancipium in patrocinio vel 
fervttiofuo babere Uceat \ y Tiendo eíla 
Ley 
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Ley inftltuida en el primer ano , antes 
de experimentar los engaños de los Ju -
díos, (que defpues conoció bien ) ya les 
fulmínala pena de muerte á los que cir-
cuncidaban algnn ChriíViano, ó perver-
tían alguna Chriftiana , como confia de 
eftas palabras : Quod J i Hebrtus circun-
eider i t ChrifUarntrn , aut Chriflian.zm 
in fuum ritum trmfdiixerit, cum aug-
mento denuntiantts capiiali /ubjaceat 
fuppltcio , e'pifque fine dubio bona in-
eunBanter Jibi vendicetfifeus. Si impe-
día Sifebuto la propagación del Judais-
mo con efta I^ ey , que otra cofa era ne-
garles con pena de muerte la propaga-
ción , que forzarlos de algún modo al 
baurifmo? Y es evidente, que luego que 
vieíTe contravenir á fu zelo , y defeo, 
que fue de extinguir fu rito , los períi-
guiría por todos ios caminos del rigor. 
Si no ay efto que entender en ias Leyes, 
no podremos decir que las entendemos, 
fino que las tenemos pintadas en la me-
moria , 6 nos acordamos de ellas^ 
En la Ley i j . declara Sifebuto, que 
avia hecho otras Leyes contra ios Jií-
dios. 
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dios , para ocurrir á fus engaños, co-
mo coníU de eftas palabras : Proinde 
quia Deo adjuvante legem fieri decrevi' 
mus , ^ fraudrhus eorum per diverfa 
capitula ob/Htimus : ideo pro eo quod re-
tro tempore fuerat vitiatum &€. Quien 
reprob.ua el penfamiento del que ínfi^ 
riere , que en dichas Leyes fe verificaba 
el rigor que el Concilio , y S. Ifídorv re-
prehenden en Sífehtito ? Nofotros nun-
ca creeremos, fino que los que emenda-
ron las Leyes las quitaron , y que los 
innumerables Copiadores del Fuero 
Juzgo deftruyeron eftas Leyes , y no 
refuko poco daño de la incapacidad de 
Villadiego, Y fi efto no fuefle verdad, 
quien le ha dicho al SrSotehy que en el 
Quadcrno que vio Perreras > no avia 
las Leyes que ceba menos", fiendo afsí, 
qne. en dosQaadernos impreíTos ay tal 
variedad ? Bien fe puede creer , que en 
los M.S. avrá la mifma; y aun por eflb 
Aldrete y fegun fabemos, ideaba otra 
edición del Fuero Juzgo mas cumplida, 
y exacta. Pero efto no implica, para que 
por las Leyes que fe encuentran en ef-
tos 
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jcos QuadeTnos,re manifiefte qpe Sifebu-
to pretendió con la pena capital la con-
vcrfion de los Judíos; y podrá también 
infenrfe de la Ley i 5, en que Recifaún-
elo manda, que ninguna perfona de nin-
gún eftado , dignidad, b condición que 
fea, oculte, ó ampare á los Judios, que 
permanecen en la voluntad de no bau-
tizarfe , fo pena de fer defeomuigada, 
extrahida de la habitación de los Chrif-
tianos , y multada en la quarta parte de 
fus bienes: y á los Judios tranfgreíib-
res de las Leyes les confirma la fenten-
cía de S i fe b uto: ín legum tranfgrejfori-
bus tila, immohiliter fententia perma-
nente , quam diu pite t/iemoriee Sifehutus 
Rexmfm eji in bujufmodi aBione fu-
perioretn iegem fmxijfe. Con eftas, y 
otras reflexiones, bien pudieron Perre-
ras , y Moraks afamM lo que dexamos 
propuefto ; y nueílro Autor pudo eíco-
far el notarlos, no Tiendo en cofa evi-
dentemente demonílrable; y tal vez le 
hizo falta el tiempo , que ocupó en no-
tar á Perreras , para traducir fielmente 
á S, IJidora en cíle mifmo Capitulo; 
don-
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donde tratando de las tres opiníonéf,' 
que refiere S, IJtdoro acerca de la muer-
te de Sifehuto , produce eftás palabras: 
Miz immoderato medícamefiti haufiuy 
que el Sr. Sótelo traduce : Otros por un 
medicamento mal hecho ; pero debemos 
traducir: Otros por aver tomado un me-
dicamento en demafsiaia cantidad. No 
es razón echarle la culpa al Boticario, fi 
íblo la tiene el enfermo. 
lin el cap,14. del lib. 2. niega el Sr, 
Sótelo y contra el común fentir de nuef-
tros Autores , que en tiempo de Sife± 
n.tndo fe huvieíTe hecho compilación aU 
gima de las Leyes del Fuero Juzgo* Las 
razones principales en que fe funda fon, 
en que no es fuficiente autoridad, b 
inftrumento , la Infcripcion que Fran-
cifeo de Pifa refiere de un Quaderno, 
que dice : RJie Libro fue fecho de fefen-
tay feis Obifpos en 0 quarto Conceio dt 
Toledo , ante la prefencia del Rey Don 
Sífenando &c. Objeta también , que en 
dicho Libro fe hallan muchas Leyes de 
los íucceíTorcs de Sifenando , hafta Fia-
vioEgiea , y no pudiendo coropilarfe 
las 
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las que aun no eftaban IníUuíídas , no 
puede alTeguraríe que S¿femado hizo, 
cita compilación. En quanto á lo pri-
mero , no debe nueílro Autor dexar de 
aflfentir á la opinión afirmativa , porque 
fobran inilrumeiuos , que la perJiiadeu 
en la Librería de S, Loi cnzo del Efco-
riW,en cuyo Indice ay nonados tilos 
Quaderncs. Fuero Juzgo, ordenado por 
Sifenando Godo , Rey de Efpana , y ios 
Obifpos de ella. E s de le ¿ra bien anti-
gua, y del primitivo Papila Caft. i . 7 r. 
Fuero llamado Jtt&go , ordenado por Si-
fenando en Caft. ant, 1 .02 . Fueros del 
Comunal, 0 Juzgo, comptiefto , y orde-
nado por Sifenando, y los Obifpos de E f -
pana en 'Toledo , el qual mandó copiar 
D.Alonfo el Sabio, Hablafe en él de los 
denuefios ; y las penas que por ellos fe 
imponen, fon en efta forma , &c. De ef-
to fe puede deducir, quan mal informa-
do eftaba nueftro Autor de los M.S. del 
Bfcorial, quando en úcap.-j, del lib, 3, 
pag'HQ, dice: E n la Bibliotheca de San 
Lorenzo del Efcorial fe halla otra copia 
de las Leyes del Fuero : EJia creo es muy 
•mó-
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moderna , y fue facada de1 h que efla en 
S, Mil lan de la Cogulla, Ó'c. Fuera de 
los referidos Quadernos , fe halia otro 
en el Efeorial con efte titulo: Cadex 
Gothicus vetuftifsimm , ac emmendatif-
mus ludiciorum Gothorum in Hífgania 
cum exorcifmis , & henediñ 'tmihus ah 
illis uJitatis.Gothico caraéiere in rnembr* 
a n t , \ j 2 . En quanto alo fegundo , nin-
gún Literato rebufará refponder , que íi 
el Sr.Sótelo dice , que las Leyes de S i -
fenando-k añadieron á las de fus Ame-. 
ceÜbres , también las de E g i a . , y otros 
Reyes pudieron fer añadidas.Todo efto 
amonefta á lo menos , que no fe expon-
gan en el publicó los Eícriros,que no fe 
hallan aun baftanteméte fazonados» con 
ei tieinpOjla meditación,)' la diligencrá. 
En el ¿-^/.i8. del Ub* Ktratai;do de 
la diviíion -tíe las Leyes de las fíete Par-
tidas ,fe conforma ei Sr, Sotelo con el 
Prologo, que atribuye el fer íiete los 
Libros de las Partidas , á la excelencia 
del numero íiete ; por lo que iciiere mu-
chos feptenarios famofos en el Cielo, en 
la tierra , y debaxo de la tierra : pero es 
cier-
de Efpana. ArtJT. 15^ 
cierto , que el Rey D . Alonfo el Sabio, 
no quifo tnanífeftar fu inecacion en el 
Prologo, refervanaofe ei fin de cíLi di-
vií ion, que fue muy particular, y por io 
mifmo Ignorado de los Liceratos. Di-
vidi6,pues, las Partidas en ííere Libros, 
porque quifo ,que cada Libro cotnen-
zaífe por una dé las letras de fu nom-
bre ; y teniendo efte fietc letras, forzo-
famente avian de fer íiete las Partidas. 
Mejor fe verá en la demonftracion (i-
guiente. Z 
1. A férvido de Dios , y pro común de 
2. L a Fe Catholica de N.b. jcfu-Chriíio' 
3. Fizo nueftro Señor Dios rodas las 
4. Onras fenaladifsimas fizo N. S.Dio^ 
5. Nacen entre los homes muchos 
6. Sefudamente dixeron los Sabios 
7. Olvidanza , y atrevimiento fon dos 
Quien conozca el genio , y charaókr 
del talento de D,Alonfo el X I . no eftra-
ñará eña curioíidad, ni tampoco el aver 
eferito las Partidas en Idioma Efpañol, 
porque era muy afecto á fu lengua i y 
afsi mando también , que las Elcritu-
ras , e inftrumcncos pub)icos , que an-
tes 
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tes fe ordenaban enL:itin,fc hizieíTea 
en Eípañol ; hizo traducir en el miímo 
Idioma muchos Libros LaLÍnos,y Grie-
gos 5 y en fin nos enfeño con fu gran 
juicio á eftimar nueítra lengua, y la im-
portancia de legislaren ella , porque fi 
muchos nO entienden el Caftellano, co-
mo entenderán el Latin? 
Otras muchas notas pudiéramos 
poner ; pero reconociendo que las pro-
pueftas ya.ayrán caufado fauidio , omi-
tiremos las demás j aunque íi jiueuro 
Autor quiere , fe las tranquearemos 
quando dé á luz la Segunda Parte de 
efta Hiftoria. 
A R T I C U L O I I I . 
H I S T O R I A D E L P R I N C I P E E U G E N I O 
Francifco de Sahtya , traducida del Idioma 
F r a n c s i t í Cafiellmo por D.Jofcpb Kcdñgo de 
T o v a r , E n que/ecí /nt ienen lasgloricfat bana-
ñas de efte P/wci^e^ rtprefentzaliis enioi quatro 
famofos Tbeatrot de la guerra Itmia yFlandety 
Alemaniat y Ungria .Dedíca la a l Excéhní i fshno 
feñnr D.Jüfeph Carrillo de /¡Ihorr.ox., Duqiu de 
MorKeiKit y V e . Con Ikemia : en Madrid en la 
Imprenta de joacbin Sancbac^caHe del Carmen, 
en 
de Efpaña, A r t . / I £ i ¿ t 
en 4.. Tiene \ % i . pag. fuera de otras-jo, qag 
ocupan una íargv Dedicatoria , o Panegyrico 4 
dicho Señor Duqtte) y los demás preliminares. 
EL original de la prefente tradúcelo, que 110 nos feñala fu Autor, fe ha-
lla en lapag, p 5. del tomo V, de la obra 
intitulada : Hiftoria de la ultima guer-
ra , y de las negociaciones para la paz, 
con la vida del Principe Eugenio de Sa-
hoya, Ú'c, compuefia en Francés por M . 
P.Maííuet, impreíía en León de Fran~ 
cia, aunque con nombre de Am/terdan, 
en la Oficina de Francifco l* Honoré, 
año 1757.en 8. 
E l Tradudor fe difeulpa en fu Pro* 
logo de los defectos que puede tener fu 
verfion , con la brevedad del tiempo 
que empleó en ella, ocafionada de la 
impaciencia con que fe defeaba: por 
cuyo motivo pide al Ledor atienda á la 
fubñancia de la obra, y no repare en 
pelillos. 
Atendiendo, pues, (como es jufto) a 
fu súplica, no nos detendremos en el le-
ve reparo de eílos : y afsi omitiremos el 
advertir I . que la traducción abunda de 
Año de i ji%.Tom.V. L Ga-
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GaliciímoSjComo iow.Sombrero de Car-
denal en vez de Capelo^ Bucle en vez de 
Hevilla, y Liac 'ton en lugar de Uniom 
De/campar jpor alzarlo levantar elReal9 
unir , y ]untar el Exercito^or incorpo-
rarfe con el Exercito , embeíUr una Pla-
za , por bloquearla ,pajfar al Jilo de la 
efpada, en vez de palfar a cuchillo , y a 
cfte tenor otros muchos. 
I I . Que contiene varias equivocacio-
nes pertenecientes á números , en me-
dio de eftar eferitos, no por guarifmo, 
íino por letra , afsi en el original, como 
en la traducción; v.g. Quatro piezas de 
Canon,por catorce -•¡quinientos hombres, 
p^or mil y quinientos y Ú^c. 
I I I . No pocas impropiedades como 
el trnáuciv. Los fucejos mudaron de ros-
tro , en lugar de femblante: E l labio del 
foJfbj\>oY el borde , ó la orilla : terreno 
e/parctdo, por efpaciofo , y otros feme-
jantes. En todo lo qual no pararemos 
nueftra cenfura , afsi por la razón ex-
preííada, como por evitarla nota de 
nimios , que defdc el umbral de fu libro 
intima el Traductor a los Cenfores de 
tales defedos. So-
de E/paña, A r t J I T , ^ 
. Solo si ha parecido indifpenfablé de-
tenernos en lo fubítancial á una traduc-
ción , que es en fuma la exprefsion dej 
fentido del original, íin la qual ya fe a^ U 
teran las calidades de las perfonas,^ co-
fas , ya fe traftornan losfuceíTos, o def* 
figuran fus principales circunftancias. 
En cuyo fupuefto , para dar al mií^ 
mo tiempo mueftra de aver l e ído , con 
la atención que merece, un libro,en que 
fe cifran las glorias de tan gran Princi-
pe, feñalarémos algunos lugares, por 
donde voló algo ligera la pluma del I n -
terprete , arrebatada íin duda del aníia 
de publicar quanto antes fu heroycas 
hazañas. 
En las primeras lineas no reparo el 
Señor Don Jofeph en efcrivir , que la 
madre del Principe Eugenio fue OiimT: 
pia de MancinijAÍ/Vf^áel Cardenal Mar 
zarino , en lugar de Sobrina, fegun lo 
expreffa la voz tráncela Nkce, que de 
ningún modo íignifica Mieta , fino So-
brina. 
Pag, 5. hablando de la toma de las 
Plazas de Elperies, y Caflovia, dice: De 
L 2 g«/V-: 
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quienes los rebeldes fueron hechos prifío* 
nérói : debiendo traducir , de donde lor 
i'ebeUes fueron echadosyque es cofa muy 
diverfa. 
En la pag. immediata , tocante á la 
toma de Buda , quando los Turcos pi-
dieron quartél, fe explica afsi: Elfitio 
avia Jido demafiado largo , y avia cafia-
do mucha fangre >y trabajo ,por lo que 
fe les quijo aceptar la petición. Los Sol-, 
dados no obftante eftuvieron inexora-
bles nada fue capaz, de contener fu 
furor. Lo contiario dice el original, cu-
yas palabras fielmente traducidas fon 
eftas:£7Jitio avia Jido fobr adámente lar-
go í f avia cofiado demajftada fangre , y 
trabajo ypara que fe qmfiejfe dar oídos 
a fu petición', y afsi el Soldada ,perjiftid 
inexorable , y nada fue capaz, de- conte-
ner fu furia : fiendo muy natural, que 
la mifma razón de aver collado tanto el 
íitio de aquella Plaza , empeñaíTe el ar^ 
dor de los imperiales en no dar quartél 
á los Turcos. 
En la mifma pag. donde el texto di-
ce : Para engañar a los Injitks, fingie-
ron 
¿e Efpaña.jirt .IIt , 
Pon no querer emprender nada , toman-
do el partido de retir arfe \ el Tradudor 
en vez de las palabras para eng¿riar,t a. 
los Infieles, pone : Par4 dar algún pre-
texto a los Infieles; fentldo muy incow 
nexo ^pues no íignifíca tal cofa la loci^-
cion Francefa donner Vechange. 
Pag. 8. Eftrañamos ver el nombre 
del General Alemán , llamado líeusler, 
trocado en el de Racionel, que es tan 
diverfo. 
Pag, 2<5. fe lee: Adelantando/e 
tezapuefto a la'frente,Ú'c, par a isjvqr 
: el combate por un avance: Otro dijera, 
con anticipación, lo qual figniíica eí t^ *-
mmopar avance, 
Pag, 1 2 . Entre eftas palabras refof-
. zar a Chiari , y eftas, adonde el Prin-
cipe Eugenio, &c. Se halla omindala 
íiguíente claufula, que parece fubílan-
cial: La batalla fe dio eldiaprimero de 
Septiembre , y empezó en Chiari, 
, Pt ag,^2, En lugar de efta oración -.Los 
1 mayores golpes fe dieron efie ano en Ale-
mania , fe fubílituye efta otra: Efie ano 
fe oyeron grandes rumores de guerra en 
L 3 . Me-, 
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^Aiemunta : exprefsion tan diferente de 
la primera , como lo que va de oir el 
iruido de los palos, á recibir los golpes, 
Pag.¿6, Se equívoca en llamar em-
yalij/Tadas dadas aeye(foy\zs que el Fran-
cés nombra empalijfadas llanas con el 
termino platfes, muy diílinto de pía-
trees, á que correfponde dadas de yejfo. 
Pag.4.p. Ufa de eíla exprefsion Í Tu-
vo el Principe muerto un cavallo'haxo 
las piernas ; debiendo decir en Caftella-
no : Mataron al Principe el cavallo en 
Que iha montado* 
Otra locución no menos eílraña nos 
ofrece la pag.6^,en la íiguíente claufu-
la: E l Duque {de Orleans) no pudo ocul-
tar f u forpreja ^ y pafsd a decir en fus 
primeros movimientos , pues que yo no 
íby aquí mas que un O en cifra , yo no 
tengo que hacer mas que bolverme , y lo 
' mas prefto fera lo mejor : que fe me pre-
venga una filia de pofia, Dexando apar-
re el Galiciftno , que reyna en toda U 
frafe, las palabras ? pues que yo no foy 
aqm mas que un 0 en cifra, eftán ver-
daderamente en cifra para qualquier 
Caf-
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Caftellano, cuya inteligencia pudiera 
aver facilitado nueftro Traductor con 
alguno de cílos equivalentes, ya que 
aqui no hago papel, ó no fupongo nada, 
ó no foy naia, &€. 
Pag, 69. dice afsi la traducción : Di-
ver fos movimientos que hicieron de [pues 
los Fr anee fes , que retardaron fu mar-
cha^dieron al Duque de Malboroug tiem-
po de efperarlos % debió decir : De al-
canzarlos, que es lo que íignifica ia voz 
atteindre-
En la/74^.7^.hallamos traducidos los 
. términos Le Lendemain au matin en ef-
te romance. Lunes por la mañana: fien-
do fu verdadero equivalente al otro dia, 
0 al dia Jiguiente por la mañana, 
Pag, QI, donde fe deferiven las for-
, tificaciones de Tornai, pone eftas pala-
bras : Su Jituacion de ninguna manera 
era menos fuerte. En lugar de Jituacion 
.querría decir Ciudadela,iporq\ie de otro 
modo carece de fentido la deferipcion. 
Pag, 109, ofreciendofe tratar de la 
batalla, que fe dio en Efpaña en las cer-
canías de Almenara, interpreta el fi-
L 4 guien-
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guíente texto Francés,^/^ aEiion nefiS 
riens moins que decijive , elle ne cout-a 
guere au-delá de fept-cens hommes au 
Roy Philtppe, en efta forma: Efía acción 
fue como decifivajunque no cojid mas de 
700. hombres al Rey Phclipe : cuya in-, 
teligencia es enteramente contraria a la 
de las palabras Francefas , que fielmen-
te traducidas dicen afsi: Efta acción de-
ningún modo fue decifiva, pues no le 
cojid al Rey Vhelipe,fino poco mas defe-
tecientos hombres, 
Pag. 121 .Al lugar nombrado en Fran-
cés les Quatre Chlochers , le llama los 
Quatro Campanarios, Si fuelTe lícita uña 
correfpondencia tan literal en la inter-
pretación de los nombres propios de 
Lugares , también pudiera aver tradu-, 
cido las Plazas Souches, y Verrue, men-
cionadas en efta mifma Hiftoria , cot^  
fus correfpondientes Caftellanos Troní 
eos, y Verruga, 
Pag,iq6, En donde profiguela nar» 
ración de la toma del Fuerte de Kelh, 
tradpce afsi el Sr.D.Jofeph: Se tuvo por 
feguro, que efie Comandante (del Fuerte 
de 
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de Kelh) huvíera hecho mas larga de-
fin f a , m oh ¡i ante las malas fortlfica-
• dones del Fuerte ^ fino fuera por un me-
nofprecio ^«1? fe le avia hechó ¡ en que 
un gran numero de balas> defiinadaspa-
ra el calibre del Cañón de Brlfacb' ,fe le 
imhiaron a, Kelh , en lugar de las que 
debíanfervirpara efie Fuerte''^  ntie fe 
avian llevado d Brrfach, Una íola voz 
inficiona, y desfigura enteramente to-
da la claufula , es á faber la voz menof-
precio , en cuyo lugar debió ufarfe la 
^úzhra. eqúivocacion , que corresponde 
á la Franceifa Meprife , que fe lee en el 
original, (r) De modo , que el fentido 
de toda la oración fé reduce en fubñan-
cia , á que el Governador del Fuerte de 
ÍCelh fe huyiera defendido mas tiempo, 
á no averíucedido la equivocación de 
embiar á Kelh una grande porción de 
balas , deílinadas para el calibre de la 
Artilleria dé Brifach , en lugar de las 
que avian de fervir para aquel Fuerte, 
t o que dio motivo á tan errada tra-
duc-! 
(1 ) Mafluet Hiíl. de la Guerra pref. tona, 
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duccion,fue la femejanzadclas dos vo* 
zes Francefas Meprife j y Mepris , tan 
diferentes en fu íignificado: y afsi fe ve, 
que la defgracia del Interprete Caftella-
no y como la del Comandante Alemán, 
ha conítftido igualmente en una egni-
voc ación* 
Hemos tropezado arsimífino con va-
rios nombres pertenecientes al Arte 
Militar, impropiamente traducidoSjCO-
mo obra Coronada9ipov Hornabeque^i) 
Angulos Flanqueantes^ por Salientes^z) 
Compañías Francefas, por Compañías 
Francas j (j) Centro (del Exercíto)por 
un Ramo de Trincheras y ó Fojfo , por 
cuyo medio fe comunican dos Trinche-
ras y (4) á que puntualmente correfpon-
de la voz Militar írancefa Boyau* 
Ultimamente ha parecido neceflario 
advertir , que los Capítulos 31. hafta. el 
$6, incluíive de efta traducción, no ípn 
masque un ligero Extraéto de las no-
ticias efparcidas en los quatro prime-
ros tomos de la mencionada obra de 
M. 
(1) Pag. 8j.y S4. (x) 
(5) Pag.3»j. (4) Pag.xi^ 
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M , Maííuet i concernientes al Principe 
Eugenio en la guerra de Francia con 
Alemania en el Rhin:las que junto aquí 
elTradudor para llenar el hueco que 
xlexo el Eícritor Francés en la vida, de 
efte Principe , remitiendofe fobre eíle 
aflunto á lo que tenia dicho en fus pri-
meros tomos. 
Bailen los reparos expreífados , afsl 
para defengaño, y cautela de los^Ledo-
tes , como para exemplo de las nulida-
des de la prefente traducción , y final-
iriente pari- mayor juftificacion de las 
repetidas qiiexas , que forman la erudi-
ción , y buen gufto contra la corta fufi-
ciencia , y íbbrada fatisfaccion de tan-
tos Tradu&ores modernos^que fin aver 
Taludado las Mufas Francefas, fe atre-
ven á darlas la mano , y fin mas cum-
plimiento , ni ceremonia introducirlas 
en nueíira Efpaña. Aunque'mucho mas 
iníufrible parece la ofíadia de algunos 
Traduíkores Eftrangeros de León de 
Francia , Amfterdán , y Ginebra, nada 
verfados en la lengua Caftellana , que 
con pretexto de enriquecer nucftroldio-
• ma. 
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iría, 6 por mejor decir , para ennqtfés 
cerfc á si mifmos , nos embian cada día 
muy malas traduccioíies Gaftéllanas de 
las mejores obras Francefas , como fon 
ei ThelewacQy las Revoluciones de Roma 
del Abad de Vertot, la Hijioria de las 
Variaciones por el fenor Obífpo Bojuet, 
y otras; dexando con tan injufto co-
mercio , y cambio de lenguas , ambas 
igualmente agraviadas , y perdido fu 
propio crédito , y reputación» 
Acafo fe echara menos el q^€ á nuef-1 
tras obfervaclones fobre la traducción 
de efta Hiftoria y no fe aya añadido fu 
Extraéto : pero, no ílendo efta ma? que 
un breve refamen de las dilatadas haza-
ñas del Principe Eugenio , fe ha procu-
rado evitar hacer compendio de com-
pendio y no folo por la poca virtud quó 
íbelen tener eftas quintas eífencias Hif-
torícas y fino también por no canfar al 
Ledor con la defabrida serie de fechas^ 
y nombres propios , á que toda día fe 
reduxeca. 
de Efpaña. A r t J F . l y f-
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p O C T O R I S J O S E P H I J R N A U y I N V N I -
ver / í ta ie IHuftris C H r f i m Vaienti* Fdet.ino-
rum M e d i c i , Opus Nevtfricum Mtaicutn Theo-
rico- P r A S k u t n , de Laxo > S?' A j i ñ ñ o , 
D i v t m í i ípp^craii í meitttttjj SanfloriiObjerva-
í h a e j j Búgi iv i i Experimenta Scriptum, dupiui 
tomo dijiinBum , V e . ü b i a nueva Med:ca 
Theorico Praftica , íobie Ja Laxitud > y 
AUficcioo , fe^un la mente á< Hipócrates , 
las Obícrvaciones de Santario , y los Expe-
rimentos de BagUvio, eferita por el DoCt. 
D.Jofeph Arnau , Medico graduado t a la 
üniveifídad de la Iluftre ( adad de Vüleu-
cia. Dos tomos en 4. en Valeoca , por Ai . -
tonio Bordazar, año 1757 E l primero tiene 
5 ?4. pag. incluido el Indice , y la Tabla de 
los Capítulos. E l fegundo 408.contando cí 
Indice. 
• - > 1 • - ... ; . « .•• '• 
ESTA obra Pofthuma,aunqüe fe im-primió en el año pallado , no fe 
divulgo en Madrid hafta los principios 
de elle, porque acafo la feníible muerte 
de fu Autor ( que falleció á 8. de No-
viembre de 17^7.) retardarla fu publi-
cación , cuya intaufta noticia creemos 
• << es 
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es neceífario participarla á 1 os Litera-
tos , afsi por la coftumbre de mieftro 
inftituto, como por la obligación que 
todos deben reconocer á fu buena me-
moria i y también, para que ( como di-
ce uno de fus Aprobantes) íi no fe en-
contraífe tn el eftilo toda la perfección 
que necefsita, para fer elegante, no fe ie 
atribuya á fu ignorancia, ni á fu defcui-. 
do, íino á la quebrantada falud con que 
la efcrivio , pues eílaba padeciendo 
quando hizo efta obra una porfiada ti-
íis , que le afliglbjhafta poner termino á 
fu importante vida. 
Aviendo íido el Autor iníigne Patro-
no , y Propagador del Syñema de la 
Medicina de los solidos del cuerpo hu-
mano y intitulo efta obra de la Laxitud, 
y Aftriccion, por fer ellos los que pade-
cen eftos accidentes, originandofe de 
efta caufi todas las enfermedades, que 
fe conocen en la opinión de algunos 
célebres Modernos, á quien íigue nues-
tro Autor. A nofotros nos parece , q e^ 
la firme inclinación á los dictámenes de 
la doctrina Hipocratica, le refolvió á 
dar 
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dar efte titulo á fu tratado , para que 
defde los principios fe míbrinaífen los 
Ledores de la máxima principal de fu 
Syftema. Sin duda huvo de fer efte fu 
penfamiento , que difcurrimos razona-
blemente apoyado con el parecer de un 
famofo Medico de efte figlo , ( 1 ) que 
hiftoriando la vida de Hipócrates , re-
fiere también las principales máximas 
de fu doctrina. 
Una de ellas es la mas parecida á la 
opinión del Do¿l. Arnau , que traduci-
remos puntualmente , por contribuir a 
hacer mas perceptible el titulo, y reco-
mendar con efta autoridad los Efcficos 
de efte Autor. Dice,pues, el fabio Fran-
cés , que Hipócrates era de diétamtn 
fer precifo á vezes dilatar, y á vezcs 
comprimir: dilatar , 6 abrir los con-
dados por donde fe evacúan natural-
mente los humores, quando no eftán 
baftantemente abiertos, ó quando fe 
cierran ; y al contrario , comprimir, ó 
cftrechar los condudos que fe avian 
áflo-
( 1 ) Mr.Clcrc Hiftoirc de la Mcdicin.lib. j . 
tap. 14. 
• ' ~ r 
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afloxado , quando los líquidos que paE* 
fan por ellos , no fon los que debieran 
paíTar, b que pafían en demaíiada can-
tidad. Añade , que en algunas ocaíio-
nes es precifo endurecer,en otras ablan-
dar : en unas adelgazar , ó íubtilizar ; y 
afsimifmo en otras efpefar , y en o:ras 
excitar, ó defpertar: y finalmente ador-
mecer , ó quitar el fentido en otras, en-
tendiendofe todo efto refpedo de los 
humores , 6 partes sólidas del cuerpo 
humano. No parece que ay motivo de 
dudar ya en el titulo de efta obra , paf-
femos á dar razón de lo que contiene. 
E l tom. i . tiene 6, Secciones : la pri-
mera Sección contiene 5. Capítulos, en 
que trata de la definición de la Phyíica, 
y de fu objeto , de los principios de los 
cuerpos, 6 cofas naturales, de la mate-
ria. Impugna la materia primera de los 
Ariftotelicos, y folo concede materia 
poíitiva, 6 fegunda. De la Forma, dcwi-
¿e impugna las formas fubíUnciales 
Ariílotelicas , y eftablcce, que ia forma 
no es otra cofa , que el modo de la ma-
teria , y de fas partes feníibles, eiuíen-
. .. fiblcs. 
iibteS. De lá Naturaleza, cuya idefini-
cion dice , qué no es otra coía, que una 
diyerfa modificación de la materia , 6 
una,textura compaefta de materia , y, 
forma, fegun la qual produce ciertos 
efeoos. De la caufa eficiente de las co-
las naturales, la primaria es Dios, nie-
ga las caufas accidentales, y explica 
que fea caufa formal, y eficiente. 
L a fegunda Sección tiene 6, Capítu-
los. Dé la cantidad : niega jque fe de 
cantidad infinita , é intermlnada , fino 
indefinida , é indeterminada, que es 
. quando no podemos definir , o feñalat 
los fines , y términos de una cantidad. 
De las qualidades de las cofas natura, 
les : pondera los perjuicios que ha cau-: 
fado á la medicina la dodrina de las 
qualidades de los Ariftotelicos , que di-
cen fon cofa diferente de la fubftancia. 
Refiere las que llaman qualidades ad i -
vas , pafsivas, ocultas, y fimpatbicas, 
mjmifieftas primeras , y fegundas, y de-
fiende con Carteíio , que fe deben def-
terrar de laPhyíica, y explicar los efec-
tos délas cofas naturales por las afec-
t o de I J S Z . T o m V , M ciq-
r f ^ ? Diario deíoiUHfáto.l 
"ciónes del cuerpo ttflCaríik ofto ' CS pat 
la cantidad, > fitío , movimknto , y íi-i 
gwra. De la Figura;,-ivioviniientO: ,. y ^ 
Quietud, que dice noícr Q Z X Z cofa que : 
deveríiiínaciones de ia exteníion ^ de las j| 
quAles torna la materia roda fu dittin-
clan :. refiere ia diveríidad de nipyi-
mbiitos., que admiceii los.Arillotelicos, ¡ 
y defieade ,_que.enia Naturaleza no ay . 
oíjGa'moviüiitnto que ei Local. Dei-
ptjes de conííderar el movimiento , tra-
ta, del íitiojde cuya diverfa diípoíicion, 
y combinación de particuias ,fmediante 
la quietud rcfulta la diverfidad de los 
cuerpos : y del íitio de las partes exter-
nas procede el diverfo modo , o afec-
ción del cuerpo ; y afsi, quando las 
partes eftán difpueÜas deíigualmente 
en la fuperíície , es afpero el cuerpo ; y 
quando fon iguales , es fuave , 6 Ufo: 
de eíla diveríidad de íitio depende tan)-, 
bien la continuidad, 6 contigüidad. E n 
el Capituio 5. y <5. trata del lugar , y 
tiempo : impugna la definición que da-
ban del lugar los antiguos Phyíicos,que 
de^ian fer ia fuperücie próxima , e 
de E/paña: Art . IV. t f ? 
iminóble del cuerpo continente ; y de-
fiende, que todo lugar es lo miímo que 
los cuerpos, y que todo efpacio ver-
dadero es cuerpo real. Tratando del 
tiempo , no fe conforma con la defini-
ción de Ariftotelcs,que dice fer el tiem-
po numero b medida del movimiento, 
fegun las partes antecedentes , y pofte-
riores , es áfaber lo paíTado , prefente, 
y venidero ; y le difine diciendo , que 
es un efpacio de duración , por el qual 
corren caíi íiempre las miímas exiften-
cias de los cuerpos, y efpecialmente fus 
acciones , quietud, y movimiento. D i -
vide el tiempo en interno , y externo: 
aquel, es la mifma duración de las- co-
fas; efte, la medida de dicha duración. 
Hafta aqui ha tratado el Autor de 
la Phyíica general: aora difeurre fobre 
la particular en 7. Secciones , la prime-
ra contiene 9, Capitules , donde fe tra-
ta del Mundo , 6 del Univerfo. De las 
partes del Univerfo, y aqui eitablecc 
contra ía opinión de Cartefio jque la 
tierra no debe fer excluida del lugar 4. 
que ocupa entre los Eiemeutos. Del 
M % Ay-
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Ayre y de la reípiracion : del Cielo, 
la Luna, Efírellas, y Cometas, á las qfte 
congelara fu lugar entre las Eftt$Uüs fí- 1 
xas : delflaxo, y reflúxo de las Agüas,y -
del origen de las fuentes: de losínecco--' 
ros del fuego , es a faber del fuego f^o-^  
tuo: del que llaman Dragon volante: ce 
laCabra/faltauora : del relámpago, ra- i 
yot.y trueno,y fos caufasrde los mereo-
nosiilc Agua y efto es I.^ s mrbes vnicbla, 
lluvia, efearcha, rodo, nieve , y grani-
zov&c. de ios meteorvjS del-Ayte , qüe -
fon los vientos , los que fegun nuéñro ' 
Autor, le engendran tíe los vapores di-
latados , al modo que de los comprimi-
dos fe originan las nubes. I-Jos div ide en • 
regulares, e irregulares, ó errantes, y a 
eílos en indefinidos , ó fixos : Io§ Inde-
finidos , fon aquellos que no corren en 
determinados , y ciertos tiempos : los 
fixos, fon aquellos que foplan á tiempos 
ciertos: los errantes, fon los que acome-
ten con Ímpetu por todas partes j como 
la tempeftad, y el torbellino. De los 
meteoros emphaticos , 6 aparentes, co-
mo fon el I r i s , el Pr.relio , 6 Para/e-
¡ene. 
rde Érpátía.'ArtJtP'. l^tf 
$ene,&€. Difirie í l Arco Iris diciendo,; 
qtre es un Arco de Varios colores, que 
fe vé en el A y r e ^ ó d u ' c i d o de'lai me-
nudas gotas de agua que caen de la nu« 
be vecina , en las qualés hacen refrac!-
cion , y reflexión los myos Solares , y 
bxplkaen qué coníifte la variedad'de 
íCóloreS , que notamos en él# Qnáncíb 
-uña niib^ e elada y -y lifa" eftá á la parre 
contraria del Sol , fuele fuceder, que fe 
reprefenta en ella una , ó mas vezes 
como en un efpejo , de rtiodo , que al 
-parecer aydos , 6 tres Soles , y entonf-
-ces fe llama Pardim; y quando fucede 
.eftoipfijfmo conlarILUíía-, fe llárfiá r,Pk-
Jbi i L a Sección trata ^ el modo 'áé i&-
mar>bien las indicaciones, y tiene '^rés 
.Gapitulósjcl primero trata aquella qiíeí-
tion can célebre. . Sir las excreciones 
Sympthómaticas, efto es en el principio 
de la enfermedad, fean útiles? Y refuef-
ve, que sí. E l 2. de los embarazos, que 
han introducido las do<arinas moder-
nas en el eftablecimiento de las indica-
ciones , y que folo fe ha de átcaider al 
W l tef-
f^ceftlmofuo de íojs fehtldos , obíefyarldo, 
Jas cofas que dañan , y las que aprpve-
. chan. En el Capitulo 3. fe pregunta', fi 
la indicación curativa de la enferme-
dad fea la contrariedad ? Defiende , que 
la general indicaciójl en la curación cié 
las enfermedades i , g^a contrariedad. 
A l fin de efte Capitnlo fe proponen idos 
dudas ila primera es , quantos; f©n los 
indicantes principales ", y refpondei-que 
folamente ay dos , que fon la enferme-
dad , y la naturaleza,- los demás fon 
fecúndanos : la fegunda es , íi los indi-
cantes no principales deben fer atendi-
dos en la curaci^ftiiy reíponde', que si. 
L a Sección 5. trata del objeto for-
mal de la Medkinaií que es la ianidad, 
5.y4a enfermedadjy el material es el cuer-
po humano. Contiene 13.Capítulos, en 
«jue fe explicas laíüatwaleza de la íam-
^ a d , y de la enfermedad , de fus caufas 
en general, y particularmente de las 
externas , que fon las cofas que llaman 
no naturales, porque aunque ellas lo 
4*pn en s i , no fe compone el cuerpo de 
?cllasi , y folo fon califas que median en-
tre 
;ÍFe tas conñkutnrés, y prcterftatürafe^ 
^Llüman los'Médicós cofas : no nárur»-
^^liT^V^qtt^ftbs fodea, la^omtda, y 
Ifeífeébrda ; fc<l^eik) , y tó'vigHiajél mo-
^vimiento , y lá?quietud, las paísiofocs 
-ídel" "ánimo, lo que fe debe expeler del 
-eaferpo , y ló 'que fe ha de réwner > y 
-cada una dé^eftásf¿nfáílks¡ explica 
-lAiitor en Capitulo febarado^cón baft^fi-
-téclaridad, y-cóncifeirtn. L a éafuaíidad, 
'dice el Autor, es también o$a de las 
«auías externas, de la f^lud, o de a en, 
férmedad, cótnó es un efpanto, una caí-
da^, &c. 6 únti alegría irnpenf¿da , €óíi 
ífoiqiíal'frha^íílo'qüédar Uhriiel enfetn 
mo de Perleíia, un fluxo de fangrei-qüc 
'tdro un áé\m^ de cabeza M^é^iíiácho 
-tiempo, ^1Mró<tevj i^tf i í Él ¿oíitá-
-gío es tamBieh caufa ^xteríiaí», ^ ne íiañ» 
^O exbalftcioíi nacida de un 'élíét po en-
fermo, ca|ififf(^fte)ante indífj&>fid(W ^ 
-<Sf¿ro'cuerpo; pérf) efta comíiLíkacion de 
enfermedades no es Igual en todos,pué$ 
rcq^deVedifiioficion en los humores , y 
,cn los miembrós para introducirfe.Ref-
pedo de las partics solidas^y unas mas 
M 4 fu-: 
. íu j e t^ /que otras > á la comunk^c}^ 
de las en&rmedacie^i iCotrio fe ve cnj.lí 
Sarna, Garrotillo , dolor de Gofta4)$> 
y Tifis, &c. En los, 5:. Capítulos reftati-
tes , fe explican las caufa^ míernas d^ia 
falud , y de las enfermedades, las imi«$-
diatas , remotas, 6 inedias anteceden-
tes , y continentes, &c..de los efedos 
.4eUfanidad , de los adjuntos , 6 acci-
dentes de la fanidad , y jde la enferme-
dad , y finalmente de la terminación^ÍP 
cri í i , y dje los dias ctitieosen las enfer-
medades ,j y defiende con bailantes 
zones ; que es mejor ía criíi que fe hftfcc 
de noche y que La., que Sobreviene por d 
día. 
L a Sección 4. trata de los vejetales. 
E n el primer Capitulo h^eer ver la n'en 
cefsidad que tienen Jos Médicos de<iÍM 
ber la Botánica, y .de conocer la dife-
rencia , 7 Anatomía de lasyervas,de 
los troncos, raizes, y frutos, para in-
formarfe de las virtudes que tienen , y; 
los ufos para que firven. En el Capitu-
lo 2.trata de la RaÍ2,de la Hipecacuana, 
á de fu virtud ? Jara curar la Dyfente^ 
álá» 'En: los ^ p i m í o s ¿hzñz 
- d 14. tratante la Anatomk de los ttofl-
cos , y de h' virtud de algfiííéü r &f' l a 
medula déla Jplatíta : de las ramas, y 
renuevos : dolí» Alnatomiade las hojas, 
y de la virtud d^íatgutias , y de la; die ids 
.flores, y fus virtudes: de laVimic^idela 
irofa, y del clavel :;de lar rAftatbftiia de 
!os frutos : de lá virtud de la caftaña: de 
J a fimientc'de kfr plantas : de la virtud 
aftringentede lafiempreviva mayor , y 
menor 1 de la fimiénte de las adormide-
ras blancas-, y fü virtud para' el frenesí, 
y apaciguar los dolores, y otros' admi-
-íablcs efeoos : de'4ianaturaleza de las 
plantas, y de la vida vejetal qué tkncñ. 
-En el Capitulo 14^  fe explicará íiatura-
i c í a de los minerales , y de la vida que 
fe confidera Jen ellos, rcfpeéto de fu nu-: 
tricíon ¿ y aumento* 
• L a Sección 5.contiene 14. Capítulos,' 
f * n toda ella fe trata de losf Animales. 
En el Capitulo i.fe trata de los Brutos, 
i quienes el Autor les niega el alma fen-
íitiva , y procura c^n varias pruebas , y 
Cazones defender, que fon meramente 
r8¿ JfadtfMtel f t t trátüS 
tiene poeós^ficiomAo^eofjEfpíma^ aun-
í.ftwfíja ^»pew;ile;€fter{)CDÍ¿Mcnto es 
^ origen fitpafK>l>ipQr.4tie;los>Erudkos 
t folo la eñiman por qiie 'tkne de in -
rvention ; pero no han.querido empe-
.fíatfe en Aguir tao eftraña ¿oétrhfa. 
Advertimps , que liucílro; Autor, hpata 
eftablecer fi^  opjniprftí ptoíluceun Vedo 
f del Píaimo^ i . pero^Qí^elfioD :ddl fi* 
-.y no Gitmí hgskfí&nte- ÜISJrpalabras; 
.pucs autaq^e en la fubftar^ciascaíi coa-
. vienen | ^ io ion las tnifma^ quo i íe leen 
. en la Vulgata» En elCJap.i» ./y, 3".fe tra-
i ta de;la díftincion 4p>4nii«ales,en aqua-
^ ticos , volátiles , yii&fs&vis ; d^e cftors 
,»np3 fop rviayores i cpmo'Elephantt í , 
. el Cavallo*, y el Camelbi otros Con va& 
. dianas y oomp la O^e'ja. jjel .Berro ? S 
Lobo , &c. otros jfon, ineuore?» como 
el RatoriS y otros*, Sigaenfe^ios iv^la-
tiles, y aquaticos, yrtaaibicalosáefec-
tos.UnosiAfnimales Jlcuí ^Vfiip-aros^otros 
oviparos; pero todos^ dict micftró.^li-
tor y nacen de huevo* Eitl©5<Qapitnlos 
reftances trata el modo de enfermar , y 
coiw 
-cdfiíiártttrfe lós Atiimáles , y como fe 
^nutren, explicando con baftáhtc clan-
^dad4ál1l«*riclon animal:' h nattfralcia, 
y ufó de la faliva; de la^máfllicacion : 1^  
chilificacíon , y circulo de lá fangre , y 
del filero y quie re halla en efta i: la fep&-
ración , y excreción de la orina : l a m -
iera , ftr üfo , y cnfétttacdade^: k>s pifl* 
fos , y fus diferencias : y finalmente dc4 
origen del movimiento de los sólidos. 
L a Sección 5. conrictie 7. GapituIosf 
y en dio* fe trata de la eftrudura , y 
movimiento 4c la fibra , del movimien-
to de la fibra en el cuerpo viviente : de 
latextara , y movimiento de las menin-
ges : y fe pregunta , íi las fibras tienen 
orificios patentes , frifon ciegos? Y ref-
ponde , que no fon neceífarios dichos 
orificas , ni para el fentido, ni para el 
movimiento. También fe difeurre fo-
bre la figura de las fibras , y fe defatart 
algutl&ídudas fobre eile punto: y fe 
pregunta , fi fe muevett tan fuertemente 
las fibras , que puedan comunicar al ce-
lebró el móvimiento impreífo , á fin de 
caufar el fentido ? Y refueive , que U 
fibra yh parte continente , nO'fesxlwiw 
co , ni en^jg íp(sdlo:4el;toklA, part 
que \>orM% t\m^ym\^ó-m^v0ot\\ 
Jlas partfts.ílH,^ 6bra , fe propague fu 
^mpctu|í|ft(i el celebro* L a otra duela 
,{ereduce 4iaíViecigaar , fi fe caufa el; fen-
4|4o porfje^cfliwo del liquido nérveo, ai 
,f¡eIebro.i y .rcfuelve ,.que no^es neceíTa-
rrio.paracíie efcéto el dicho refluxo.. 
L a Sección ,7, ;tienc tres C4pitulo$,en 
,los qn^e? fe tcatprj; qué fea fibra, y'; fus 
ydiferenciasjdel movimiento de contrac-
,cIon de I98 miifculos , y^jcprno concur-
?r^n lofjí%iritus pon;Ufgngrc. . 
El XQPV 2. tiene.4o3 Partes jj^a príJ 
junera fe diyide en .8..Secciones i y eftas 
. en varios CapiciílQS,(y la B. Seccibü tie-
. ne dos Partes. En la primera Sección fe 
' trata de las enfermedades dolorofas , y 
fu curación. En la 2. del dolor -, y de 
• las enfermedades , que afligen alas par*-
tcs que /irven á l^ t refpiración, como la 
^fquinencia , el dolor de coftado,, el af-
.ma, &c. En la de las cnferme4<uies de 
primera región», E n l a 4 . d c las enfer-
^medades-dc los ririones + y vexjga. E n 
- i . 
la 5. dc-laspnficipalesetiferfn'e4ádes Áty 
los líquidos , y solidos. Erí la 6, dc'las 
cntennedádes de las mugeres , en 28. 
Cap, En la 7. de las enfermedades pro- ' 
pías de los hombres. Ert la ultima 5 de r 
las enfermedadbs agudas, y en efpecial: 
de las enfermedades epidémicas , que fe} 
padecieron en Valencia , dcfdc el año 
1725?. haftalos principios del de 37. En 
la Segunda/Parce de efta Sección , fe 
trata de la peftd , y de las fiebres pelH-
ienciales , que fe padecieron en Valen-
cia en los anos 1751.1752. y finalmen-
te el de ? j.que por la fequcdad,y excef-
fivo frió del Ibierno , fe experimenta-/ 
ron enfermedades inflamatorias de mu-
cfio peligro. En lo reliante de efta Se- ' 
ganda Parte , fe trata de la confticucion 
epidémica de viruela*, que fe padeció 
en Valencia en varios años; de la fiebre' 
Hungarica, de laMefenterica ^ y otras ~ 
cfpecies de calenturas. 
Eftos dos Tomos los }uzgamo$ dig-
nos de eftimacion , y aprecio , porque 
en el primero fe encuentra un Compen-
dio de U Phylica moderna , ( aunque 
con 
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Conforme , en lo mas, al Syílema de* 
Cartcíio) que puede fuplir el ningún 
comercio , que fe hace en nueftras Ef-
cuelas de la Philofophía experimental,, 
tan neceífario al eftudio de la Medicina, 
y la corta abundancia de Libros que 
tratan de ella ; pues no fabemos , que 
fe ayan impreíTo en eftos Reynos otros 
curfos de Philofophía Moderna, que el 
dei P.Tofca, y del Doa.Rerni. E l T o -
mo de Medicina es otro Compendio, 
eferito con b f^tante methodo, y clari-
dad , para formar á los principiantes en 
los elementos de una buena pradica , y 
acordar á los Maeftros lo que han eílu-
diado en otros Autores , que eferivie^ 
ron la Medicina con mas exteníion. 
A R T I C U L O V . 
A S C E N D E N C I A E S C L A R E C I D A , T F R O -
genié iluftre de nutflro gran Padre Santo Do-
mingo 3 Fundador de! Orden de Predicadores, 
Tome PrimerOm Ocurrenciat vulgares del Dif~ 
turjo , fvbre los fundamentos con que fe ha pro-
turado introducir) duda en la f tn tad i verdad de 
fer Santo Domingo nueftro Padre , defeendientt 
legitimo de la Nobiliftima C a j a de Guarnan. 
£/-
•&EffM*. Art.Vé tp*\t 
.ÉSfcrknál* O.Ptdrb fofepb de Mrfi BtnittK. dt • 
Lugo, impr.en Madrid por -Aion^ dfMoraban» i 
<¿f 17 j 7, £« 4.<Í)O ^ 48. pag.fin lot principies. ; 
ANtes de la Introducción de efta Obra, publicada en 2^ 8. de Enero -
dcl tóo i / j S . f e advierten algunas co- • 
fas acerca de la Expcíicion fobre la Ca-
naníca de Sant-Iago , que la reíiere ácr 
Sáiito Thomás , fin oponerfe al juicio 
de los Doótos que la niegan ; fe reftitu-
yela extenfion del texto del Concilio -
Tridentino á Fr .GIl Fufcarario ; fe cor-
r í a n una cita ds S.Aguftin, y otras co-
fas ; y finalmente hace ei Autor una 
Protefta acerca dé las relaciones , y ti-
rulos de fantidad de las Perfonas , que 
no eftán cononizadas por la Santa Igle-
fia Cathollca. 
En la Introducción efcufa nuéftro 
Autor el aver intentado tomar la plu- • 
ma en efte aíTunto, á vlfta de tantos Va-
rones infignes de la Religión Domini-
cana ; y atribuye al amor, que fiemprc 
tuvo á Santo Domingo , el aver venci-
do como ei hijo de Crefo la impoisíbl-
lidad de hablar por fu padre , dekn-
d;cn-
i p» • Dtfrio de los Literatas 
Hiendo, fu alca.caU<i*ui; pinuudo la oca^ 
í iou^c vet4.i difputada», y las reprefeñ-
taci6l,^ €s^ e^, fu imaginación , con eftás 
palabras : „ Conducida de la novedad 
„ la inclinación , me apliqué á leer la 
la Anotomia Critica , 6 Differtacio-
„ nes Hiftoflcas , que ha formado la 
„ erudición , en los grandes hechos , y 
„ HLÍloria del GlorioíUsimo Patriarca 
„ Santo Domingo : leia , y veia. tratar 
„ á un tan grande 3anto , como á ¡n-
„ juílo , inxrufo poíTeedor de las glo-
rías , con que haftaaora > le ha vene-
„ rado la devoción : admiraba , como 
le defpojaban i ya del Rofario , con 
„ que tanto eftendio el culto de la San-
„ tifsima Virgen ; ya. del Eftandarce, 
5, con que alifto tantos , en la Milicia 
„ de Chrifto ; ya del pecho , le querían 
arrancar , -aquel Efcudo , ó Blafon de 
primer Inquiíidor; no se, fi, eft la Ca-
„ beza, les parecía á todos , bien firme 
aquella Borla , de primer Maeftro del 
Sacro Palacio , hafta alguno de los 
domeílicos , afectando ingenuidad, le 
, queria defnudar la Túnica, y Eícapu-
„ lario. 
L 
'de Efpaña: Art ,V. Y ^ f 
Í,, k r í o , con que , en exprefskm de fu 
efpecial maternidad , 1c favoreció la, 
la mifma Madre de Dios: bien , que 
„ en eftos dos puntos, á los Doétlísi-
„ mos Diflertadores (íbn eílos los Pape-
brokios)les hizo fuerza la verdad; pe-
„ ro, muchos de los milagros, fe tenían 
„ por de ninguna fe; y muchas Tecibi-
„ das revelaciones , por de ninguna au-
„ toridad. „ Se proponía también \xt\ 
propoíito del P. Bolando en las Adas 
de los Santos , pero que no fe obfervo 
fu cumplimiento : y fentia en fin todos 
aquellos impedimentos , que un cora-
zón humilde, y reverente fe reprefenta 
para grandes empreífas: que en otro 
Autor fecular fueran menos eftranasjpe-
ro efte Cavallero, que realmente lo era, 
y de todas fuertes,necefsitaba menos de 
eüas exprefsiones, porque era muy eru-
dito , y muy eftraño de aquel linage de 
Autores, que eftudian quando eícriven, 
li no copian , que es lo mas común ^ pe-
regrinando por los Aiphabetos de los 
Libros , que hofpedan á toda genera-
ción de mendigos Literarios. No que-
Año de 171% .TomV, N re-
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remos , pues , que la fama de nüeftro 
noble Efcritor , quede confundida i y 
aliftada con ícmejantes Autores ^ fino 
muy feparada donde le veneren , y cer 
lebren fu memoria los verdaderos fv 
bios de nueílra Efpaña. 
Funda efta Obra , dividida en tres 
Parteé , y con varios títulos de divilio-
ries, fobre una Ditíertacion Latina, que 
fe halla'en las Adas de los SS. de los 
Papebrokios, que dio motivo á efte 
'trabajo. Se efeufá el no.averfe traduci-
do en Gaílellano j o r q u e no fe llegara 
á dudar de la fidelidad de la traducción, 
pero nofotros brevemente informaré;-
rmoys de ella. E l titulo déla Diííertacion 
es ^Ji Santo Domingo fue oriundo, de la 
NohiiifsiruaFamilia de los Guzmaries^e 
fupone cierta con muchos Autores Na-
turales , y Eílrangeros la nobleza-dclos 
Guzmanes, y de las mas diilinguidas. de 
Efpaña ; y á la duda propuefta, fe men-
ciona refutada la opinión de Imbofíio, 
que íiguib á Sala/.ar , afirmando, qire el 
Padre de Santo Domingo le llamo Fer-
narido i conftando de varios M. S. que 
- ' ' " ^ . fe 
dé E/j>aña. A r i y . 
fe1 ílamo Félix. Défpues de referir , qtít 
Morales efcrivió , que en fu tiempo no 
cfíaba fuficientemente probada la con-
fanguinidad de Santo Domingo con los 
Guzmanes , por lo que algunos duda^ 
ron de ella , y Morales fe e n s e ñ o en fu 
defenfa , fe nota, que defde efte tiem-
po comenzaron los Modernos á darle el 
titulo de la nobleza Guzmana, y entre 
ellos Maluenda,que dixo conftar de 
los monumentos antiguosjpero los Eru-
ditifslmos Jefuitas expreílan el fenti-
miento , de que Maluenda no declarara 
que monumentos eran eftos,que no han 
podido encontrar en ningún Autor: an-
tes bien en muchos Efcritores hallan 
motivos para défconfiar de la certidum-
brej pues el P.Jordánjhablando de San-
to Domingo , no exprdía, íino que en-
tre otros parientes cuidaba de la crian-
za el defvelo de cierto Arcipreíle , tip 
fuyo. Bartholomé Tridentino , no no-
ta , fino que fu padre fe Mamaba Félix, 
y fu madre Juana : Conftantino Urbc-
vetano,no declara mas que dichos nom-
bres : Gerardo de Franchet© , no dice 
N 2 mas. 
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tolas , fino que no folo tuvo padres ho^ 
neftos, y pios , fino dos hermanos muy 
perfectos: entre los antiguos Biograr 
phos también Theodoro de Apoldia di-r 
ce , que los padres de Santo Domingo 
fe llamaron Félix , y Juana, los qualesj 
fegun el e/lado del íiglp , fueron baítan-
tementc honeílos, y tcmerofos de Dios« 
Acetca deefio fe noca, que Echard afir-
ma , que los Grammaticos, por el /¿l is , 
ó ba/iante , entienden abmde abundan* 
temente y afsi el fatishonefii, ferá lo 
mifmo , que multumprujiantes , máxi-
me illujires , o de gran nobleza , b muy 
iluftres; pero fe duda de eíla interpre-
tación , y en cafo de admitirla , efto es 
el fatis por abunde, fe duda del filencio 
de Apoldia, íiendo coftumbre de los 
Biographos de los Santos Nobles ex-
presar fu nobleza ; y en fe de ello fe le 
pide a Echard, que concilic dicha ex-
plicación con las palabras de Apoldia, 
que no dicen mas, ( literalmente conf-
truídas ) fino que en efta peregrina-
(ion, refplandeeió admirable en la gra-
üia t y con el oriente del natural 'naci" 
mien~ 
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hilento , lucid humildemente de Efpañai 
cuyas ultimas palabras , humiliterfulfit 
éxHifpania pregunta , que quieren 
fignifícar, íi los Padres ba/lantemente 
honefios^  fatis honefti, fe toma por muy 
iluftres ? Pero efto fe tiene por mas to-
lerable , que lacomutacion de palabras 
que hizo Fr.Thomás de Truxillo en las 
Añas Jpoldianas , efcriviendo iluftrif-
Jimos por fatis honeftos-. lo que obliga á 
defear mas fidelidad en el P . Truxillo, 
E l mifmo filcncio nota el P.Bolando en 
los Hiftoriadores Contemporáneos , y 
próximos á eftos , como fon Lucas T u -
denfe, Bernardo de Guidon, en el Lib» 
de Magifiris Ordinis Pradicatorum^ 
Nicolao Ttibetto , Chronographo Do-
minicano, Pedro Equilino , Vincencio 
Belovacenfe, ]acobo deVoragine,Mom-
bricio , y S. Antonino de Florencia, el 
qual dice: Cujuspater vocatus efi Félix¿ 
mater loanna , honefti Jiquidem paren-, 
tes y & Deo devoti: pero de fu iluftré 
Prófapia ninguno de eftos hace men-
ción ; de lo que fe dexa ver, ( dice el P . 
Bolando) que no fue corea la hyperbole 
N i con 
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ton que hablo Maluenda,arriba cltacb^ 
Se nota también, que de la mlíma fuer-i 
te callan los Breviarios Romanos de la 
mitad del figlo decimofexto . abaxo , y 
en el impreflo en París del. año 1555. 
folo fe refieren los nombres de los pa-
dres de Santo Domingo; ni aun los PP„ 
Dominicos, al parecer , no infertaron 
la memoria de la nobleza de efte Santo 
Patriarca en los Breviarios de fu Or-^ 
den , antes de la mitad del figlo 16, co-
mo fe prueba con el Breviario de fu Or-
den , imprcíTo en París en el año 1549, 
en que folo fe mencionan los nombres 
de los padres del Santo , pater ejus Fé-
lix , mater vero loanna , &€. No fe ig-
nota , que en las Lecciones del Brevia-
rio de Predicadores , reimpreflb en Pa-
rís en el año 1555,.fe afirma la confan-
guinidad de Santo Domingo con la ef-
tírpe Guzmana, con eftas palabras: E x 
Nobilísima Guzmanorum Profapia or~ 
tus ', de lo que pudo defpues trasladarfe 
al Breviario Romano , impreífo en An-
tuerpia por Piantinio en. el año istfp. 
fot Decreto de San: P ío Quinto. Mas 
efta 
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fefta autoridad de los Breviarios no es 
íuficientejpara que eílos famofos Jeíui-
tas dexen de dudar^nducidos del exem-
plo de Santa Catharina de Sena , de cu-
yos padres en las A<5tas antiguas fe de-
cía , que eran probados en la virtud , y 
en la fe; en los Breviarios de Predica-
dores fe llaman honeftos, 6 homfto ge-
nere orta ; y defpues fe creyó nacida de 
la Familia Benincaíia, y Burgheíia, co-
tno fe ha leído en el Breviario Romano 
liafta el año 1641, y no obftante. efto^ 
aviendofe opuefto la Familia Burgheíia, 
fe quito efta confanguinidad de la San-
ta, del Breviario Romano, como fe 
puede ver en eltom. 3. de Abril en la 
pag. ppg. Por lo que Echard en la Bi -
bliotheca de Predicadores efcrive , que 
los padres de Santa Catharina fueron 
virtuofos , y del eftado Plebeyo , pero 
el padre de la Santa de Oficio Tintore-
ro: lo que nota con individualidad,por-
que dice , que tan injuriofo es á los 
Santos , el que les finge el efplendor de 
linage que no tuvieron, como el que 
pretende obfeurecer, ó- abatir aquel ho-, 
N 4 ñor 
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Hor con qiie han nacido.Opone tambíert 
ala opinión moderna el íilencio de los 
Antiguos , y concluye informando, que 
dicha afinidad con la Familia Beninca-
íia , y Burghefia , fe quito del Breviario 
por Decreto de Urbano Odavo de 28. 
de Septiembre de 1641. E l miíino 
Eehard en el tom.2. aíTegura, que quan-
dofe hace el ProccíTo de la Canoniza-
ción de los Santos, no fe examina la no-
bleza del linage , fino por accidencc, y 
fecundariamente , per accidens, & fe-
€undario , ó quando fe admite el Rezo 
en la Feílividad de algún Santo, Prueba 
cílo dicho Autor , ó pretende probarlo 
con el exemplo de S.Francifco de Borja, 
cuyos Progenitores dice que fon, no de 
los antiguos Borjasde Aragón, y de fu 
primera nobleza, fino de un cierto Do-
mingo de Borja , hombre vil, que tenia 
una corta heredad en Xativa,del Reyno 
de Aragón, y ufurpo el apellido Borjia-
no : y como íi ya huviera perfuadido á 
todos efta opinión , concluye diciendo 
confiadamente i que cftos negocios de 
Lecciones , ó Oficios , fe tratan ieve-
de Efpatia. 'Art.VS i o i 
-ftraente , y fe atiende poco á las antiguas 
imágenes de los abuelos , 6 á los perga-
minos, qnando no reclama abiertamen-
te la fama , 6 no lo repugna el común 
fentir de los Pueblos , o importa poco 
para la fantidad , ó recomendación de 
algún Varon. Pero los clarifsimos Au-
tores Jefuítas, ofrecen examinar efta 
fentencia de Echard en las A¿tas , en el 
dia 10. de Odubre , en el qual fe cele-
bra la Feftividad de S.Francifcp de Bor-
ja. Mas acerca del linage Noble , b Ple-
beyo de Santo Domingo , dicen , que 
por aora no fe atreven á pronunciar tan 
oíTadamentejporq ateftigitando Echard, 
que es de un hombre ociofo , y vano, 
acomodar á los Santos una nobleza fai-
fa , y de un embidiofo, quitarles la ver-
dadera que tienen , defeando eftos P P . 
evitar entrambos vicios , no deciden níti-
da cierto del linage de Santo Domingo, 
nihil certi , fon fus palabras , de genere 
Sanéit Dominici ftatuimus ; antes bien 
voluntariamente confieiran , que fu ar-
gumento , por la mayor parte , es nega-
tivo, el quali fin embargo, tiene fu fuer-
za 
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za muchas vezes , como demonftraroti 
muchos Eruditos ; pero efta efpecie de 
argumento, enteramente fe deftruyc, 
quando alguna cofa puede probarfe con 
monumentos genninos, y antiguos: por 
Jo qual afleguran eftos famofos Jefuitas, 
que folicitaron con todo empeño , que 
los R R . PP. Predicadores les comuni-
caíTen teftimonios auténticos de efta no-
bleza , pues avia ya tres años, y mas, 
que pidieron la exaíta Genealogía de 
Santo Domingo, en una Carta publica, 
inferta en Francés en las Memorias de 
Vrevoux , en el año 17 2^ * En el errado 
Echará ^ xn el tom.i. advierte el P.Bo-
lando, que avia leido , que el P. Valde-
cebro avia probado la Genealogía de 
Santo Domingo, del linage Cuzmán, en 
un Efcrito Cafteílano , pero que por fu 
fallecimiento , no fe publico impreílb. 
Otro teftimonio femejante, afirma, que 
encontró en el tom.2. de la Bibliotheca 
de Predic. del mifmo Echard ; excitán-
dole uno y otro el defeo de ver efte 
Efcrito , pero defeonfiando el verle, en-
trego al Rmo. P.Prior de Predicadores 
del 
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ifel Convento de Antuerpia, los dos ref-
tímonios , para que por mandado del 
Rmo.M.General, fe le comunicaíTen ef-
tos Efcrltos Anecdotos de yaldecehro; 
pero no pudo lograrlos defpues de 
averíos efperado dos años. Se hace car-
go de los Diplomas, que para probar 
la nobleza de Santo Domingo aííerciva-
tnente , citan Morales y Fernando del 
Caftillo; pero no fe creen fer á propofi-
to, b fon fofpechofos, porque no ex-
preflan, ni E r a , ni año : lo que no fe 
acoftumbra en femejantes inftrumentos, 
que fon genuinos 9 y afsi aquel Diplo-
ma , que produce Caftilló, en que fe re-
fiere , que Diego García , por la devo-
ción que tenia á Santo Domingo y por 
fer de ia mifma Patria, 6 nacido en el 
mifmo Pueblo que el Santo , concede á 
las Monjas de Caleruega todos los bie-
nes que poífeia en efte Lugar ,,fe declara 
¡nfuficiente,porque las palabras del inf-
trumento fon cftas: Por naturaleza , ¿ 
por devoción efpedal, que yo be , con 
Santo Domingo de Caleruega, &c, y 
Morales, y otros Explican la palabra 
• NA*. 
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Naturaleza , por confanguinidad ; p6'#$ 
C$ voz equivoca, que puede tambletf 
fígnificar a ver tenido un fuelo común 
para nacer T ó una miíma Patria , en el 
féntido con que los Efpañoles entien-
den á alguno que dice fer natural de 
tal Rey no 6 tal Lugar ; como lo con-
fiefía Morales , y enfeña Barbofa en: eí 
Diccionario Latino Portugués. Igual 
defecto fe reconoce en Maluenda, que 
cfcri ve: Se dice que fe hallan memorias 
antiguas , en las quales expreífamente fe 
lee la fubfcripcion de Santo Domingo, 
en efta forma: Pr,Domingo de Guzmdn* 
Pero el P. Rolando dice , que conven-
dría producir eftas y femejantes fubf-
cripciones , extrayéndolas de Archivos 
authenticos , diftinguidas con Notas 
Chronologicas, y corroboradas con tef-
timonios fidedignos : añadiendo á efto, 
que en el Diploma , en el año 1203. 
fe halla otro Domingo de GuzmdnJ*not 
del Convento Vitenfe , de que fe ofrece 
tratar en otra ocaíion. Finalmente pre-
vienen eftos famofosEfcritores,que de-
pondrán todá fu duda, fi fe probare la 
de Efpafia, Art.V. ± c f 
Iiobleza Guzmana de Santo Domingo 
con inftrumentos antiguos, y gcnuinosj 
admirarán el raro filencio de todos los 
Biographos antignos, y qne quantos 
mas , y mas cierros fueren lo^ teftímo-i 
nios , tanto mas agradables-les feránj; 
aunque mucho mas fe huvieran compla-
cido , en que á tiempo fe les, huvieíTea; 
adminíílrado, pues con fu mftruccion 
huvieran podido fin temor alguno afir-
íoar la nobleza Güzmana de Santo Do-
mingo , en fas Aftas, 
Contra eftas dudas tomo la pluma 
flueftro Autor , y ordeno efta Defcnfa 
con varias divifiones, y nombres de 
ellas, que iremos manifeftando en fu 
propio lugar , por no aumentar con re-
peticiones efte Extrado.Divide la Obra 
en j . Partes. En la Introducción a la I . 
fe informa del motivo de efte Efcrito, 
que queda ya expreífado. E l Punto I , 
en que fe ocurre á la duda que propo-
ne la Diífertacion , fobre la calidad de 
Santo Domingo, contiene 3. dafes. En 
la 1. fe fatisfacc al reparo de los Auto-
res , que callan el punto de la calidad de 
nueí-
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nueñro Santo, con producir vários tef; 
íimomos , en que fe ve , que los SS.em-
pcñadós eiv referir las virtutles de otro 
Santo, no-fe detienen en probar Afceni 
dencias, como motivo de vanidad y 
peligro para el efpiritu : el que particir* 
lamiente procuró huir el efpirita de la 
Religión de Predicadores, en fus prin-
crpios , que fue tan ¡ndifcreto en efte 
zelo, que fegun el B.Jordán * por ¿CúH 
tar los milagros del Santo, rompían las 
imágenes de cera $ que prefentaban los 
favorecidos de algun milagroi enterran-
do la gloria de Dios , por efeonder la 
virrud. Semciante á efte defpreclo es 
mandar Humberto, quinto General,que 
no fe pubíicaíTe el Libro dé los Hechos 
de los primitivos Religiofosícon que no 
fe debe eíbanar el qiie caliaífen la Ge-
nealogía del Santo.Efta háce menos fal-' 
ta en el B.Jordan , porque folo eferma 
de inifiis OHtnisy} fi calla ia AfcendeiK 
ciade Santo Domingo , también calla 
la maldición de Santo Domingo contra 
los que introduxeren poífefsiones en Ja 
Orden , y fin embargo de efto impug-
nan-
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naiido los Continuadores, do Bplando, 
i Bandello , le oponen ^ que no porque 
omita algún Ibcellb el B<Jprdán , 6 
otros Contemporáneos, fe jde^e reputas 
como fabuloíb. En la clafe. XI. íe compaT 
ran los Autores , que íblp dan á los pa-
dres de Santo Domingo , e; titulo dq 
piadofos, con el Nazianzeno , que tra-
tando de los iluftres Afqendientes de Si 
Bafilio , infinúa quantos Héroes podía 
producir , pero que íblp ellima la Pie-y 
dad , que mas que fus blaípnesíbbreía7 
lio en S.Bafilio. En la clafe 111. fe omi-
ten los argumentos negativos por ine-
ficaces contra la poííefsion - y. cu orden 
a los Hiftonadores , que nombran á los 
padres de.Santo Domwsp yhoneftos, 6 
S&tii-honefioSy &xcZy defpues de mencio> 
narlos", que los Eruditas Dilíertadorcs 
folo fe detuvieron á reflexionar fobre el 
z&\xiVio fatisJjAftmtemnte7y no fpbrc 
lo que exprcíTa la palabra hmejios, que 
fegun los muchos Autores que cita ¿3 
Sr.D. Pedro, 4e varias clafes, lo miímo 
es boneflos, que nobles , b diftinguidos 
con algún hopor , b dignidad; por i o 
J que 
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iquefe prefentan para excm pio de los 
que fueron nobles , y el Breviario Ro-
Mano Ies dio el nombre de fáityfias, pa-
ra expreílar fu nobleza, que confta de 
las Hiílorias , á Santo Domingo , á S. 
Bernardo , á S.AguíHn , y á S. Antonio 
de Padua , á quien no fe difpufa, que el 
honeftisparentibus fea nobilifsímo , y a 
Santo Domingo , fi fe le duda el fatis-
^WÍ1/?/de Apoldia. Se admira , que la 
calidad de S. Antonio fe admite con fo-
lo el reftimonio de Pacheco , que eferi-
vio el año i ^ 47. y la de Santo Domini 
go fe duda con Morales , Mariana , Ri~ 
badeneyra, los dos Padillas^Montalvo, 
Montiano , Manrique , y otros. E l mif-
mo argumento- fe hace , y auivanas efi-
caz , en lo que el Dodifsimo Papebro-
kio dice de la madre de S.Antonio,y de 
S. Antonino , íintiendo en todos los 
Exempláres, nueftro Autor, que fe quie-
ta dar menos propiedad a la voi honef-
tis para fólb lApOldia,que habla de San-
to Domingo. L a mifma fignificacion fe 
prueba con testos de la Sagrada Efcri-
tura. Previniendo lainftancia, de que 
al 
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al prefente fe ufa difsimular un humilde 
nacimiento con la palabra honefto , fe 
informa de la mutación que fe obferva 
en los títulos , ó tratamientos , que an-
tes fe apreciaban, y aora fe aprecian: lo 
que fe exemplifica en Odaviano Auguf-
to , que aborrecía, fegun Suetonio, que 
le llamaran Señor. E l titulo de Nobles 
fe daba antiguamente á los Reyes de 
Caftilla , como fe prueba con la Chro-
nica del Rey D . Alonfo, y fegun la mit.; 
raa , Homes-Buenos fe llamaba toda la; 
Nobleza del Reyno. Aunque es cierto, 
que la voz honeftus fignifica honrado, 
como fe ve en las Leyes de Partida , no 
obftante, fe prueba íignificar Noble, 6 
Cavallero con la Fundación de la Or-
den de Sant-Tago , de cuyos Fundado-
res dixo el Infante D . E n r i q n e , e / l a ~ : 
blecida por generofos Cavalleros, efire-
nuos y y de gran línage, y Gregorio Oc-
tavo , v ir i generis exceilsntia nobiles; y 
no obftante efto, D.Alonfo Odavo de 
Gaftilla los llama, honejlos, & Religio-
fos Viros , con la mifma exprefsion que 
Apoldia á lós padres de Santo Domin-
M o de i j i $ . T o w V . O • go» 
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go. Y porque nueftro Autor antece-
dentemente dixo , que la verdadera , y 
juidofa Critica , en ellos puntos , es re-
currir á los mifmos tiempos , y a las 
mifmas Naciones , aviendo puefto el 
exemplo antecedente en Efpaña , paíía á 
probar lo mifmo en Alemania , de don* 
de era natural Apoldia., con la au:orI-
dad de Munftero , Befoldo, Maybonio, 
Hoping, Chiflecio, y otros, en los qua-
les íb advierte , que no era impropia la 
\i0z.hanorabiUs yxcx titulo de Rey de 
Romanos ; y la de honeflids^  parala pri-
lueta Nobleza. Ultimamente, el Eximio 
Suarez^ hablando deS.Joaquiu , y San-
ta? Ana dice : Quo loco , obher adverten-
dítni eji , omnes pr^áiBos honorijice lo~ 
qííi, de bis Parentibhs.Vir^inis^fentien-
Us illos , nobiles effs >, ae honefla coñdi-
tionis , ac fiatus fttijfe , yuod notandum 
eft , contra Haréticos, C/V. Defiéndele 
al P.Truxillo , que uso de la voz.iluf-
triísimos por ei fatis-homfii de Apol-
dia , proponiendo algunos exemplos de 
Cicerón , de ios Diccionarios , y de aX-
guijas Veríioncs de la Sagrada Efcdtn-
ra, 
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r a , en todos los quales fe ve tratlucrrel 
honefim , poriluftre ,, rnílgne , inclyto, 
y muy celebre* Para mayor inteligencia 
fe informa , como entendieron varios 
Autores la voz iluftre,efpecialmente Sal-
cedo , que dice fer efta voz designativa 
de nobleza, virtud, y gloria: íignifícan-
do, pues, nobleza » y la voz honefim aí 
noble , no dexo de fer fiel Truxillo tra-
ducienda iluftrifsimos, el fatís-ljaneftim 
Examinafe la inteligencia del adverbio» 
htimiliter en Apoldia, y fe pretende de-
moftrar la violencia con que le expa-
cen los DiíTertadores, porque Apoldia 
le aplica á SantoDomingo el texto quaji' 
Stella Matutina , y queriendo compa-
rarle rethorkamente á la Eftrelk en fu 
nacimientOjá laLuna én fu florida edad,, 
y al Sol en fu progreflb , por lo que es 
inferior el primer termino de la compa-
ración a los demás , dice c\uz.refplande~ 
cid humildementev y afsi el adverbio. hu~ 
militer recae fobreia voifulfit^v no fo^ 
bre la ortu : a cuyo aifunto fe citan. va-
rias noticias , y como los Dodifslmos. 
Diflettadore* piden a Echard quecon.^ 
O Í- c i ik 
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cllie el máxime iluftres con el humili-
ter , nueftro Autor pide que concillen 
eftos PP. el humilde que es v i l , con f¿>~ 
tis-honejii, que es baftantemente hon-
rados. Á efte afíunto también fe hace 
prefente á los Eruditifsimos Jcfuítas la 
confutación que fe halla en Caniíio , de 
la impiedad de los Heregcs que inter-
pretaban aquellas palabras del Magní-
J ícat , quia refpexit humilitátem ancilla 
Juce^ov el Plebeyo nacimiento de MA-
R I A Sanrifsima. Y porque fe hace car-
go nueftro Autor , de que algunos Hif-
toriadores ufnn la voz iioneflus con mas 
extcníion , para efeufaft algunas vozes 
fuertes en la exprefsion de un humilde 
nacimiento , dice que fe ve pradlcar 
vulgarmente eña exteníion , fin quitar 
fií propia íignificacion á las vozes, jr 
propone por exemplo la voz noble , que 
fegun Tiraquélo , no es igual, y fe ufa 
con uíi efclavo refpé^o de otro efcla-
vo ; leyendofe también en Plinio Nohi-
lifsiynam Análl im : con que íi la voz 
nobilis no pierde fu propia fignificacion 
por cfta latitud de íi^nificar , ni la voz 
fyoneftus, Coníírmafe efto con una doc-
trina de Santo Thomás. Acerca del ad-
verbio /^¿r , dice nueítro Antor, que' 
no folo fignilica abunde, fino valdey fe-
gun Calmct, y Brifonio , á quien íiguc 
Edhard. Alega también, que la Critica 
enfeñafer el ufo común , y inteligencia 
de los AutorcsClaíicos la regla mas fe-
gura para lagenuina explicación de una 
claufula, de que infiere, que confpiran-
do tantos Autores en expreflar la cali-
dad de Santo Domingo ,íin impugna* 
cion,ni aun de los Heregcs, como.la ex-
prcíía nueftro Autor , es feñal cierta de 
que fe da el fmrido genuino en la clau-
fula fatis-honefti , &c. y afsi, efcrlvio 
Tertuliano : Quod apud multoi inveni-
tur unum , non efi erratum , fed ratum, 
Y aunque Morales infinúa aVguná duda, 
no esfobre lo genérico de la cal-idadjdc 
lo que eficazmente perfuade la tradi-
ción , no aviendo quien halla aora aya-
di fputado fobre fi Santo Domingo era 
Noble, 6 Plebeyo, fino los Do&ifsimos 
DlíTertadOres. Se corrobora eííe UíTiín-' 
to con dos dodrinasdel Lirinenfe^y de-
O y Ca-
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Canifio y y fe le da fin refumieiido todas 
la? circunftancias , que fegim lo proba-
do hacen totalmente ineficaz el argu-
mento negativo en efte aflfunto. 
En el Punto I L fe fatisface á los ar-
gumentos con que fe niega , o fe duda 
íer Santo Domingo de la tiobüifsi ma Fa-
milia de Guzman. Al primer argumen-
to , que es el íilencio de los Autores , fe 
refponde, que los Antiguos Hiftoriado-
res no ufaban fino explicar la calidad 
fin la Familia , y el eftado fin notar la 
Orden j expreífandofolo á los Rxyes la 
Dignidad y 6 otras perfonas , en cuyos 
fuceflfos fe intercífaba la diñincion : lo 
que fe quiere perfuadir con la dodrina 
4e los mifmos Continuadores de Bolán-
do. En las Hiftorias de los SS, era regu-
lar apellidarfe con el nombre del Lugar 
donde nacieron , governaron , eftan fe-
pulpados 8 o fueron famofos con algua 
íuceíTp: lo que fe confirma con Btfoldo, 
y Maybonio^ que efcriven,que los nom-
bres , 6 títulos de los Condados, Duca-
dos , y Familias , no comenzaron hafta 
Earique Quarto, ufando folo notarfe 
los 
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ios títulos con fu nombre propio. En 
comprobación de efta dodrina fe refie-
ren-dos exemplos , uno del P,Mariana^ 
y otro dei P,Manrique , eferiviendo de 
los padres de Santo Domingo en dos lu-
•gares ; en el primero callando la cali-
dad , y en el legundo expreffando ferde 
la Familia de Guzmán* Añadefe á efto 
la exceleneia propia del Santo, que im-
pide el neccísitar de la exprefsion de fu 
Familia, aunque tan iluítre. 
Al fegundo argumento , que fe toma 
-de la duda que inlinúa Morales , fe ref-
•ponde , que los Eruditos DiJJertadores 
(afsi llama el Vr. D.Pedro á los Autores 
de las •Miaé. de los Santos) no fe dan por 
Entendidos de la fatisfacción de Morales, 
ni'de los fundamentos que teman , los 
yue dudaban,ni a que je extendía la du-
da. Refpedo de efto fe propone el tex-
to de Morales para el examen; pero nó-
fotros pondremos' folamente las pala-
bras nias precifas, que fon cftas : T 9l 
mojirar ^ como fu padre fue Qavaller'o 
muy principal, del linage de Guzman^ 
y ^úe fu madre no tuvo mtno-s nobleza 
O 4 eti 
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tn el fuyo: Efio folamente defee efcrivh 
del Santo Doéior , por fer cofa que haf-* 
taaora,no efta bien averiguada ,po-
niendo algunos duda en ello::::yo tom^ 
ejlo mas depropofito por efcrivirlo mas 
en particular, y con mayores fundamen~ 
tos, por no aver ávido ha/la aora, nin-
guna averiguación entera en todo ello; 
Jiendo cofa muy .defeada que lahuvief-
fe:\::y ferdn tres cofas , las que avré de 
moftrar : como el Santo fue del linage 
de los Cavalleros de Guzmdn j quienes 
fueron fus padres , y quienes fueron def-
puesfus deudos , ha/la los Reyes de Caf-
tilla^y Portugal. Antes de paíTar áotra 
cofa, pone dos reflexiones de un Erudi-
f.ó de fu veneración , que fe reducen a 
notar la propiedad con que Morales di-
-Xo, ejia bien averiguado , poniendo 
algunos duda en ello ^ y que trasladaron 
bien los Dijfertadores , quofdam de illa 
dubitaffe , y la propiedad con que Mo-
rales dice, qae avrd de moftrar. L a otra 
reflexion es, que Morales no dixo , que 
fefte punto fueíTe dudofo , fino que al-
gunos dudaban. No expreáando Mora-
^ ... O Ies 
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les los que antes de fu tiempo lo duda-
ban , ni dando otro motivo que el no 
eftár bien averiguado , fe cree , que los 
reparos , que en los pofteriores fe en-
cuentran,ferian los mifmoSjCon qne di-
ficultaban los antiguos ; procediendo 
todo de la falta de claridad , y ningún 
cuidado en folicitarla, hafta Morales, 
cuya opinión fe ha hecho común fin 
contradicción alguna,efpecialmente en-
tre los Genealógicos , fino es el Iluftfif-
fimo Sandovál, en la Chronica AtX P S o -
ta , y en los Diálogos de las Armas de 
D , Antonio Aguftin , en que fe infinúa 
la duda. Pero nueftr o Autor emprende 
aclarar eíla mateda;y afsi alega un frag-
mento de la Hiíloria de la Cafa de L a -
ra , en que Saladar atribuye á la curio-
fidad, y juicio de Morales toda la luz 
que logra la antigüedad de nueftra Hif-
toria ; y fiendo la Genealogía parte de 
la Hiftoria, no es de admirar que necef-
fitaíTe del eftudio , y aplicación de M ó -
jales en lo que toca á las dudas de la 
nobleza Guzmana. Supueíla efta apro-
bación de la Inteligencia de Morales, 
paf-
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pafTa á examinar la duda de Sandaval^y 
juntamente con efta las de otros Auto-
res. Propone tres reglas, que Sandoval 
cftablecc neceflarlas para comprobar la 
nobleza , y antigüedad de linage , entre 
ías quales es una las Eícrituras eípecial-
mente de los Reyes, por ufarfe en lo an-
tiguo , que los Ricos-Hombres las con-
firmaban ; y en te de efto duda Sando-
v a l de la nobleza Guzmana de Sznto 
Domingo i porque dice , que no ha v i f -
to en los Papeles del Reyno tal Cavalle-
ro, (á D . Félix de Guzmán) y que le pa~ 
rece, qv.e Ji fuera hermano de D.AlvarOy 
y de Don Pedro , que como ellos fueron 
Rieos-Homhres , el también lo fuera , y 
confirmara donde los dos hermnnos con-
firman. E l miímo reparo exprefía el P. 
Sota ; y por efto es por lo que dice Mo-
rales , que no eílaba averiguada halla 
fu tiempo la nobleza de Santo Domin-
go, Pero á efta dificultad refponde el 
Sr, D.Pedro, que los Ricos-Hombres 
confirmaban los Privilegios, pero que 
no todos los nobles eran Ricos-Hom-
bres , ílendo efta una dignidad corref-
pon-
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pondiente áiá Grandtza^que tenían poi-
cas Cafas, y recaía como efta en el Pri-
tnogciiito. Los Ricos-Hombres de UÍÍ 
Rcyao paílaba á otrojy en fin íok> con-
árinafean lors que acoawpanafean la Cor-
te , como efcriven el P , Montiano el 
F J a Puente, y el miliiio Samdovál. Fue-
ra áe eftoino ay memoria > de que en 
tiempo de Morales, íe iiallaíTe algún Ar-
chivo Real donde fe confervaííen los 
Privilegios ; y afsi por eftas caufas, co-
mo por tener poca feguridad el recurío 
i los Patrooimicos, avcr mucha varie-
dad en los apellidos, interrumpirfe las 
fucccfsíones, y no contener la Hiftom 
todos los fucefíbs ^ faltando la luz para 
continuar las Genealogías ,fe conocen 
los motivos que .tuvieron dichos Aurc-
tes para dudar, y extraviarfe en fcñalar 
la Genealogía de los Guzmanes. Por lo 
que, difcurre nueíiro Autor , fobre que 
es impraciicable la comprobación ge-
neral de inftrumcntos., porque no es Fá-
cil cucontrat inñcumentos con que le 
aflcgurcn todos los hechos, y facceísic-
acsde la . antigüedad; y a^i.crce , que 
no 
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no es prccifa ni practicable en la abfón 
luta , y general extenfion que quiereti 
los Críticos , de probar con inftrumen-
tos, confirmaciones, 8¿c. por lo que ca-
lifica por regla mas fegura la tradición, 
y notoriedad,advirtiendo,que en la Ge-
nealogía de Santo Domingo no ay difi-
cultad efpecial, fino la que fe halla en 
todas las demás Genealogías. Pero al 
reparo efpecial de no hallarfe el ^r . D . 
Félix en las confirmaciones de los Pri-
vilegios , que fe advierte mas claro, fa-
biendo , que era regular aver folo un 
Rico-Hombre en las Cafas,reconocien-
dofe multiplicados en la de Guzmán, fe 
rcfponde , que D. Félix vivia retirado 
cnCaleruega ; y íiendo cierto , que no 
firman fino los que feguian la Cortc,co-
mo latamente prueban el P , Montianoy 
el M.Serafín , y el P.la Puente , no de-
be ccharfe menos la firma de efte Héroe 
en los Privilegios» Efto mifmo fe con-
firma con Sandoval, el PSota^y el mif-
mo Sandovál, á quien fe le nota, que 
tratando de la Cafa de fu apellido, no 
fe atreve á negarla exiftencia de G»-
tier-
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tierre Diaz , aunque no 1c ha vifto en 
ínftrumento , ni Hiftoria , porque vivia 
retirado en el lugar de TVr?^wo ; con 
que lo miímo penfaria de D.Felix.AñíL-. 
de á efto el S.D.Pedro , que ft'Sandoval 
no encontró á D . Félix en ningún ínf-
trumento , Cafcales le encontró , pues 
dice: Los Guzmanes de Murcia deftien-
den del Linagey Cafa del Glorio fo San-s 
to Domingo * y l¿ Villa de Alburdeite, 
que oy pojfee D.Juan Fax ardo , hijo del 
Sr.Monte-Alegre, Pelope9 y Benidorme9 
fue comprada , con el dinero , en que fe 
vendió la de Ayufo de Miers¡ que fue de 
D.Felix de Guzman. Se proponen otros 
teftimonios, de los quales fe deduce, 
que no caia la duda de eftos Autores fo-
bre lo fubftancial, que es fer SanSo Do-
mingo de la Familia de los Guzmanesf, 
fino fobre por medio de que filiación lo 
fueííe. 
, Aviendo dicho que D.Felix vivía re-
tirado en Caleruega, lo que confta de 
los autorizados monumentos de íu Ca-
fa , que es aora Monaílerio fundado en, 
reverencia del Lugar en que nació San-
to 
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to Domingo , y fe prueba también ¿eí 
fepulero de D.Felíx en Gumiel y tres le-
guas de Caleruega ^ íefta explicar 1©& 
motivos de fijretiro, iosquales fuerort,, 
fegun el P . Gómez., el defender la Plaza 
«le Caleruega yás los Mocos > lo que fe 
apoya con el teftimonío de Fr^Juan de 
¡a Cruz y que halla en un Arbol Genea-
lógico á D . ^ / w coa el titulo de Con-
de,y ílendo Conde le tocaba si govemar 
alguna frontera, fepxn Sandoval > Mo-
rales , y Pdntino'y y íi á efto- fe añade fer 
los padres de Santa Domingo. Señores de, 
Caleruega^ era natural mandarles el go-
vierno de aquella Plaza. E l P . Montia-
?2Í? atribuya el retira, al averie negado 
D.Alvaro ios alimentos, parque ftendo 
eludíante fe casa, par lo que acudien-
do D . Félix á pedirlos ante el Rey de 
León , le mando afsiftir en Caleruega: 
pero nusftro Autor , venerando las re < 
feridas ópihiones ligue m dil Pda Pié»* 
te , que dice averie retirada D*FeíiXy, 
por tratar íolo de falvaríe: lo que fe-
prueba con Barrantes^ Apúléia , el Bel-
vacenfe , y fe reflexiona con lugares de 
la 
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h S.Bfcritura,y ^.PP.DcFpucs de zÍJ 
to paíía nueílro Aucor 1 la novedad de-
Saíazar , el qual por aver tropezado 
también en que D.Felix no confirmo en 
los Privi legios, eferive , que el padre • 
de Santo Domingo íe llamo Fernando, 
porque con elle nombre le pueden veri-i 
hcar las confirmaciones : cuya fentenciá 
le hace reparable por muchos motivos,' 
y coincide con la opinión antigua de 
que no fe ufaba el nombre de Félix , en 
el Reyno : pero le opone á entrambas la. 
autoridad de los AA.coetaneos del San-
to , y la de los Breviarios , les regiftros 
de Cartas Matrimoniales del Archivo de 
la Cathedral de Ofma , y otros muchos 
inílrumentosde otros lugares , que no; 
podian ocultarfe. Se alega , que el fet. 
unos nombres muy comunes , no hace 
eftra nos los d e m á s . como fe ve en lexsi 
hijos ác D.Felix , que fe llamaban Akp 
tonío , Mames, y Domingo ' nombres» 
que no fe encuentran , ni .el de Fernán-*, 
do en las Tablas Genealógicas , que; 
XvAñc Salaz-ar ^ entre los Afcendicntcs 
del Santo. Y aunque en algunas Fam'-
üás 
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lias íe continuaba un mifmo nombre, 
era en los Primogénitos. Efta elección 
de los nombres de los hijos pendía tam-
bién de la devoción de los padres ; y á 
S.Fellx, fe puede creer que la tendrian 
los Cormarcanos de los lugares donde 
fe veneraba á S.Feiix; y fe £abe , que el 
Rey D . Alonfo hizo una donación en 
1184.al Monafterio de S.Feiix en Amar-. 
ya, , tierra de Burgos, contermina al 
Obifpadode Ofma; y fe conjetura tam-
bién de lo que refieren el P . Zapaier, 
Tepes y Manrique , y D.Francifco Padi* 
lia én fu Hifi.Ecclef, Fuera de efto , fe 
obfervan en el Martyrologio Hifpano 
12. Santos con el nombre Fél ix , y Mo-
rales trahe ocho confirmando Privile-
gios en el linage del Santo, y otros Au-
tores adminiftran otros muchos luga-
res , en que fe halla dicho nombre, de 
que fe infiere , que fu ufo fue general 
en Efpaña , y que Salazar difenrno un 
medio muy extraviado para íalvar la 
duda de no confirmar en los Privile-
gios. 
Para mayor defengaño dje los que 
eu-. 
!¿e E/pafta. A r t . F . M | 
Entienden mal á Morales, y abultan Ú 
duda , produce núeftro Autor un frag-j 
mentó de un manufcrito del P . Gafpar 
Montiano, Benedidino, del qual infor-i 
ma el Sr, D , Pedro con las palabras fr-
guientes, que trasladamos para los qiie, 
anhelan noticias de M.S. E/crivid , d n 
ce , efie DoBifsimo Varón ta vida del 
Gloriofo P . Santo Domingo de Sitos pop 
¡os años de 1616* y f u manufcrito, como, 
tofa preciofa , lo conferva en f u Archiva 
fu antiguo Monaflerio de el Santoref ín 
riendofe d el lo* Autores de fu vida , OH 
d tan calificado original, eftehdien-i. 
4ofe hall antemente en nuefiro affuntoi 
'&c>, Del referido fragmento,paes,conf-; 
ta, que Santo.Domingo ciertifsimamen-; 
tetrahefu origen de los verdaderos, 
iluftrífsimos Guzmanes, notando íblo 
alguna duda acerca de quien de los 
Guzmanes fue padre de Saiíto Domin-i 
, pór la diveríidad de pareceres que 
ay entre los Hifíoriadores. De lo ' que, 
íe infiere , que la duda que fe debe em 
tender en Morales, es por la ignoran-
cia , y falta de aplicación al examen, 
4ú.o de i-j iZtfQmV. ^ pe-
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pero no duda pofitiva : cómo íl clíxerá 
Morales , por ignorarlo algunos hafici 
aora j en vez de á^cir, poniendo algunos 
duda.en ello. 
A l a duda qut expreftá D . Antonio 
rAgu/iin /reducida á éftos dos fragmen-
f Linages'. Los L,omes re decir t f i 'vienen de Kc¡¡e niifmo Ay~ 
b o l , n i tampoco lo que fe dice de Santo 
Domingo , hijo dé TD. f e l i t i de Guzman9 
y de Doña Juana dé~t>e¿a:-.:: he oído de-
cir , que fue invención de uno , que pre-
dicaba delante de un 'Ohifpo Dezá , en 
' Sevilla y y del Duque de. Medina. A la 
duda.', pues , que exp'reíTan eftos fcag-
mentos , rcfponde el Sr, D,Pedro , def-
pues de vanas reflexiones , que como 
teftiíica el Erudito que dio á luz ios 
Diálogos , \os eferivio ellos D . Antonio 
Aguj i incn fus primeros años , y fon 
entretenido de/perdicio de f u mocedad, 
por lo cjual paíTa á demónftrar, qué fífc 
la referida claufula' ingenua expresión 
dé la Ignorancia , pero no dudapoí i t i -
vade ui contenido. Diftin^ue los* jd^s 
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apellidos de Aza , que es nombré de un 
rio que paila junto al Lugar del mifmo 
nombre > á feis leguas de diftancia de 
Caleruega j y de Deza , que es nombre 
tle otro rio llamado Deza , y de otro 
Lugar que toma el nombre de efte rio: 
io qual fe prueba con varios Autores, 
pero nueftro D» Pedro atribuye á igno-
rancia de D*Antonio Aguftin equivocar 
«ftós dos nobiliisimos apellidos, por no 
averíos querido inveftigar. Refpedo de 
ia invención del Predicador , fe afirma, 
i^ ue es totalmente invercíiraili porque 
^0 cabe la adulación de hacer al Santo 
•pariente del Duque , y del Arzobifpo, 
"fiendo tan diftinros los apellidos de 
-Ézá , y Deza > ni por un Sermón podia 
^vUlgarfc efta noticia en todo el Orbe 
Chriíliano* Par a convencer efto fe pro-
ducen varios AA. y Efcrituras j cuyas 
fechas prueban fer anteriores á los años 
eñ que viviá dicho Arzobifpo , que fue-
ron defde el 150$» al 1523. 
L a congetura de avcrfe atribuido á 
¡&Mt&to Smto el nombre , y apellido de 
"Guzmán 4e otros Contemporáneos íu-
P » yos, 
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yos , la reputa nueftro Autor por argiw 
mentó, (y es el tercero ) fundandofe eu 
que aunque los Eruditos Autores de las 
[Afías de los Santosjao oponen afirmati-
va , y diredamente dicha congetura, fi-
no que la mencionan como por acafo, 
es tan general fu crédito, que no pue» 
de omidrfe cofa alguna, de las que coa 
mas defcuido falieron de fu pluma. Y 
afsi, defpues de notar, que á efta .con-
getura dio pie el punto del Canonicato, 
por el qual pretendia la Religión Pre-
moftratenfe adjudicarfe á Santo Dominr 
go , con los fundamentos que expone ej 
P.Noriega, que es uno de ellos una Ef-, 
critura deTranfaccion entre el Monafte-
rio de la Vid Vremeftratenfe , y el de 
S.Pedro de Gumiel, Ciftercienfe,con fe-
cha de 27 . de Febrero de 1203. en que 
confirman D.Guillermo , y D.Domingo 
deGuzmán yVnor de la. mifma Iglefia 
Premoílratenfe , y otros Prelados por 
la Ciftercienfe, todos con el titulo de 
Don , á lo que añadeJVfrm^rf aver fido 
el primer Abad D.Domingo , hijo de U 
Rey na Doña Urraca, y por tal pariente 
de 
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ck Santo DomingOy el qual Abad murió 
en el año 1185; defpues de notado efio^ 
previene elSr.D.Pedro , que \os Conti~ 
nuadores de Bolando íblo fe detienen en 
la fecha de la Efcritura, que íiendo del 
año 1203. fe hace incompatible con lo. 
que refieren el Venerable Humberto , y. 
Gmdon ; y es, que efte mifmo año paf-
faron á Francia, y eftuvieron en Toiofa 
Santo Domingo , y el Obifpo de Ofma 
D.Diego de A z e v e s y afsimifmo , que 
defvanecida la inftancia de fer SantoÜo-
mingo de Guz,man el Prior del Monaf-
terio de la V i d , que firmo con el nom-
bre de D.Domingo de Guzmán, fueltan 
la congeturade que pudo originarfe del 
Abad, ú del Prior , el atribuir á Santo 
Domingo el apellido de Guzman; lo 
que explican con eftas palabras: E x hac 
diéiorum confufione, etiamfortajfe San-
Bo Dominico nofiro, ah auSlorihus re-
tentioribus additum ejl cognomen Guz~ 
man, de quo veteres Biographi nufquam 
meminerunt \ y al num. 177. Quidquid 
fit de hac poftrema fufpicione, quam 
prudentis Leiioris judicio fubjicimusi 
P i Pe-; 
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Pero para obviar efte tropiezo advierte 
el Sr. O.Pedro , que entre el Venerable 
Abad de la Vid , y Santo Domingo no 
pudo aver equivocación,porque no ptu 
do aver parentefco , c- tener el Abad de 
la Vid el apellido de Guzman , conftan-. 
dorde los Genealogiüas, que la Reyna, 
Doña Urraca, y el Rey D» Alonfo x na 
tuvieron parcnterco.con ¿"^ío Domin-i 
go por Guzman , fino tal vez por Donal 
Juana de Aza , como defcendiente de 
iQsJuezes de Caílilla ; y fi eíto no' e^  
verdad, íera verdad que.SWía Domin^ 
go era de la noble Familia Guzmana* 
Refpedo del fegurido D,DomingoUa--
mado Piror de la Vid , que en el ¡nfttu-. 
mentó fe BrmzD.Domingo, de Guj¿mdn% 
tampoco puede aver equivocación,por-
que fin recurrir al crédito que los Crí-
ticos dan á Lupian de Zapata, de quien 
tomo efte inftrumento Noriega , en el 
niifmo contexto ay bailante luz para 
entender la verdad. .Se períuade nueftro 
Autor,que.hace .poca fuerza lo que opo-^  
nen los Continuadores de Solando al 
inílrqmentp, con la fecha de 27, de Fe-. 
de E/paña. Art .V. . 2 ^  t 
fcrero del año 120 j . como incompati-
bje con el viage dé Santo Domingo , y 
dclÓblfpo de Ofma á Francia ; porque 
Garibay trabe un Privilegio del Obiípo 
de Ofma , firmado en iS . de Abril del 
mifmo año , de lo qual fe infiere , que íi 
cftuvo en Efpaña para firmar en Abril, 
mejor fe puede decir que eftuvo en Fe-
brero : lo que contexta Gi l González; 
y Argaiz refiere otros dos Privilegios,. 
en que confirma dicho Obifpo en 1205. 
pero el primero bafta para venficar,que 
pudo firmar dichaTranfaccion en 27.de 
Febrero. Reproduce también nueñio 
Autor los argumentos que Agurhta 
ppufo al P.Moriega, que el uno de ellos 
es , confeííar Moriega , que S.Morberto 
mando á los Premoílratenfes que fe 11a-
maíTen Fratres, y no fe puede creer,quc 
éfcandalofamente contra un precepto 
tan refpetable firmaffen en dicho inftru-
menro todos con el titulo de Don ; y 
pretendiendo que Santo Domingo por 
firmarfe muchas vezes Frater , ó Fray, 
fe debía contar entre los Norbertinos, 
o Premoñratenfes,vienen á probar, qr 
H ? 4 p 
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'por firmar los otros con el prenombre 
Don en dicho inftrumento,no eran Pre-
moílratenfes , ni Santo Domingo , que 
no era capaz de femejante tranfgrefsion 
contra el precepto de S, Norberto, Se 
prueba también fer fiipueño dicho inf-
trumento, porque Manrique en el fow. 
3, de los AnaKCift,ticn\Q, aviendo re^ 
ferido algunos AbadesBenedidmos,que 
precedieron á la Introducción de la Re-» 
forma Ciílercienfe de dicho Monafte-
rio , que permaneció el Abad Miguét 
hafta el año 1210. con que no pudo fer 
'Abad en el año 1203, el Ricardo^t fe 
firma Abad en la Eícritura de Tranfac* 
cion j y configulentemente ferá. fupuef-
to también D . Domingo de Guzman. Se 
añade á efto , echarfe menos el confir-
mar alguno de la Orden de Calatrava, 
por fer coftumbre en teftimonio de la 
propiedad , y igualdad-de efta Orden 
en dicho Monafterio. Vifto el funda-, 
mentó de la ejdftencia del tal D , Do-* 
mingo Guzman , con tales nulidades 
fe infiere , que debe tener las mifmasla 
congetura propuefta, 
£1 
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E l quarto argumento es , hallarfe eí-
te Santo Patriarca nombrado SantoDo-
mingo de Cüleruega. Advierte nueftro 
Autor, que no producen efte zropmtn-
to\ostyodi\k\mosContinuadores de las 
Aftas, fino que lo propone fu defeo 
por fatisfacer á la inftancia que puede 
proceder de hallarfe repetidas vezes ef-
crito Santo Domingo de Cakruega : lo 
que fe maraifiefta en una donación , que 
el año de 12 65. hace Diego Garda al 
Convento dé Caleruegapor naturaleza, 
y devoción efpecial, que tiene con Santo 
Domingo de Caleruega. Se prueba tam-
bién con la depoficion del P.Quintana, 
que refiere Seraphin, de que en un pe-
dazo dd cafeo del TSSx.Mames, herma-
no de nueftro Santo , fe leen eftas pala-
bras de letra antigua : San&i Mamerti, 
Ordinis Prfdicatorum , Pratris SanBi 
Dominici de Caleruega ; y aunque efta 
inftancia no perjudica á lo que queda 
ya probado^ encontrandofe tantos San-^  
tos nombrados con el nombre de fu Pa-i 
tria, fin embargo, para mayor fatlsfac-
í ion cita á Ribadeneyra, que afirma fer; 
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Santo Domingo de la Familia Guxjnaoaj 
y deCpuesdé hiftoriarfu nacimiento , y. 
el efcado de fus hermanos , dice : Fue 
Santo Domingo de Guzman ( que afsi fe 
llamó a ios principios ) tomando el ape~ 
llido de fu padre» De lo que fe infiere, 
que acerca, del apellido huvo alguna al-
teración , que no fe opone a fer Santo 
'Domingo, de dicha Familia : y como di-
ce el Maeftro ^ ^ p t o , en los princi-
pios de la Religión fe ufaba tomar los 
Religiofos los apellidos de fu Patria, 
ocultando por humildad el de fu fangrej 
pero no fe encuentra firma del Santo en 
que lo pradicaííe: de que fe infiere, que 
el tal pellido fue atribución de otros: la 
que confirma Carrillo^ que dice, que en 
vida fe llamo Santo Domingo Queman, 
y que defpues de fu fallecimiento , fue 
Caleruega fu apellido mas ordinario, 
Alega también nueftro Autor,que ufan« 
dofe antiguamente dar á las perfonas el 
renombre del Lugar , que tenian , en 
honor , 6 de que eran diviferos , como 
confta de los Hiftoriadores , y Genea-
Jogiftas, no es de eftrañar que á Santq 
Domingo le dieífen también el ¿ t Cale-
ruegA, por aver recaído en fu perfona 
la herencia, y divifas de fus padres en 
Caleruega , coma fe deduce de una Ef-
íritura de venta q refiere Agurleta.Qne. 
valga tanto en la eftimació el apellido de 
Caltruega^Qomo el de Guzmanfe prue-
ba con un lugar del MSepcs , y fe con-
firma con una Efcritura de Donación, 
que a favor del Monaftcrio de Qakrue* 
ga hizo Diego Garda , y que refiere el 
FiCaflillo., Morales, Salazar, y otros, 
en que fe dice: Que por naturaleza , y 
devoción , que tiene con Santo Dominga 
de Caleruega, cede todos los derechos que 
tenia en Caleruegíi 4 d dicho Momfter'iQ. 
Con que fi en eftas claufulas fe expreífa 
el parentefeo con Smta Domingo , y no 
obftante le da el apellido de Caleruega,^  
evidente (dice nueftro Autor) que va-
le lo mifmo el un apellido que el otro. 
Con la ocafion de efta Efcritura fe an-
ticipa alguna fatisfaccion á losDo<aif-
fimos Dijfertadores acerca del valor, y 
Cgnificado de la voz Naturaleza^ que fe 
h^lla en dicha donocion de Diego Gar-
cía* 
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'cia. Efcríve el Sr,D.Pedro,(\úe los Eru-J 
ditifsimos Continuadores coníiderandaf 
preocupados equivoca la voz Naturales 
x,a , yiguaipara fignificar {>arentefco, 
y Patria, viendo que Morales la entien-
de por confanguinidad , la explican fus 
RRmas. por la Patria: E t propter lo~ 
cum natalem quem cum eodem SanBo 
babuit conrmunem ; lo que eftrana nueí-
tro Autor, porque de prcmíflas equi-
vocas no íe puede facar una confequen-i 
cia determinada; y afsimífmo cree nuef-
tro Autor , no fcr del cafo los Dicción 
narios que citan los Eruditifsimos Con-
tinuadores ; porque dicha voz folo fe 
puede entender por los tratados Genea-
logicos,y Políticos; y en fe de efto pro-
duce la Chronica del Rey D*Juan el Se-
gundo , donde á los ofrecimientos deí 
Infante D . Fernando , refponde la Rey-; 
na : E n lo qual mo/irais bien, quien fois¿ 
y el debdo , é naturaleza que tenéis con 
el Rey mi hijo. Alegafe también otro \Ü-
¿Q Salazar en la Cafa de L^r^. Vi 
aunque parece , que todavía queda lu-
gar para alguna replica, nueftro Autór 
di-; 
Blee^ que es abíolutíimente convincente 
h cxprefsion de parentefco con Santo 
Domingo , que hacen los Deícendientes 
de eftos de las donaciones , las que fe 
pondrán en las pruebas pofitivas ; y fe 
evidenciará, por el ado pofterior de 
continuar expreííando el parentefco , l í 
Verdadera inteligencia de fus AnteceíTo-
res : lo que determina lo equivoco de la 
voz. Concluye nueílro Autor epilogan-
do los puntos principales tratados , en 
efta Primera Parte: los que nofotros he-
mos procurado refumir con alguna exn 
tenfion , por fi pudiere fervir efte cui-: 
xlado , para que algún curiofo bien in-
formado comunique alguna noticia,' 
pues nofotros 4e qualquier condición 
que fea la infertaremos en nueftro Dia -
rio, L a Segunda , y Tercera Parte fe 
extradarán en el Tom, V J , juntamente 
con un Efcrito, que fe imprimió en Sa-
lamanca contra efte Libro, porque en 
efte Tomo no cabe un Extrado tan lar-
go ; ni es razón moleftar con tantos aí-
Xuntos Hiftoricos, aunque el prefente. 
£ 9 £u-e_4,e íerlp ^ fino es por nueAra ln~ 
fu-
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fuficiencia -, que no avrá fabido cxpref-
far las reflexiones de nueftiío Autor > ni 
nos queda el confuelo de ique viva el 
Dodifs ímo Sr, D* Pedro de Mefa para 
corregirnos ; pues falleció ya con nota-
ble fentimíentó nueftro , aunque no le 
conociamos fino por íu eftüdio* Las 
tiotlcias que hemos podido adquirir fon 
muy pocas, pero baftantes para empe-
ñar el fentimiénto } y veneración de fu 
•memoria , de todas las perfonas verda-
deramente afedas á las letras -j y á los 
Literatos. Fue natural de la Villa de la 
Orotavd en la Isla de Ténérife , una de 
las Canarias , y- de la principal nobleza 
de eíVas IsláSi Avicndo falido de Ma» 
drid, para reftituirfe á fu Patria el diü 
4. de h gofto de 1738. le- é i o un acce-
dente en la caíefa, y cayo de ella íin 
íentrrlo ún hermano fuyo Religiofo,qué 
iba en fu cómjráñia durmiendo. Avien* 
tlole echado ménos, bol vieron ábufear» 
le, y le hallaron poílrado, de fuerte que 
murió á dos días defpues de ayer llega-
• do á Sevilla , que fue e^l 17. del referi-
do mes, ke ¿ ió hon^oíifsimQ enúerra 
il 
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la Orden de Predicadores ¡ colocando-
Jo á los pies á d Santo Patriarca , en el 
Grande , y ííempre D o £ t o , y Santo Co-
legio de S, Pablo: afsiftio el Cabildo 
Ecleíiaftico, demás Comunidades , y, 
•gran conciíríb de la Nobleza^ del Pue-
blo , fin otro motivojpara tanto honor, 
q u e í e r A ü W ü e efteLibro. Otra mas 
piadofa demonftracion fobrenatural ef-
criven de íü muerte (fegun nos informa 
'Mha Carta'Familiar , imprefla en Ma-
drid, y püblrcáda en iO/dc SepHtmbre 
del año ly^S. ^ q u é no podemos dar 
aíTenfo háfe mejor exámtti. L o : cierto 
es que fíiPmSf virtuofo , y que-el exte-: 
rior qurt^moyítios , era dé un Varoii 
serio, prütientéj'jrtnodefto. Por fu rof-
tro no dejaban de conocerfe fus acha-
ques , que indicaban una hypochondria 
nidad. 
mú2 
A R T I C U L O VI. 
D I S S E R T A C I O N METHEOROLOGICA 
fón tl-Fbencmei** t i Aurora Stptentríórtx!, 
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que fe defcubrió en el Orix.onte de iMadrid el dti 
16. de Diciembre de efie año de 17? 7. donde 
por incidencia curiofamente fé explican todos ¡tu 
Aferbeoros Ígneos y que fe hanobfervado en l» na-
tUralex.a. Su Autor ti Doíl. D. Antánio Maña 
Herrero , Opofitor a Catbedras en ¡a üniverji-
dad de Hue/ca , / Examinador Sjnodal del Ar* 
clpre/iaicgo de Agét, tTc, E n Madrid, en la I w 
prenta de Joacbin Sanchex. , en 8. con tl-fag* 
fin los principios, 
EL eftilo de nueftro Autor es mufy proporcionado al aflunto que tra-
ta , por lo que merece mas eftimacion 
que otros Autores, á quienes hemos 
to defcriyír las serlas reprefentaclones 
de la Éfphera , como los Cometas , y( 
otros Phenomenos con euilo jocofo, 
difsimulando con la.diverfion la falta 
de obfervacion , y arte , para proceder 
con la gravedad neceíTaria. L a cantidad 
de efteiDifcuríb,que fe dirige á informar 
de un Phenomeno , que no fe ha comu-
nicado por efcrito á nueftra Nación haf-
ta aora , no es la fuíiciente , faltándole 
las obfervaciones , y opiniones de los 
celebres Cd/>mi Maraldi , Godin , Po* 
lígnae Bianchim l FeyJfmUi ¿ Meyeroy 
' de Efpana. A r t y L l^t 
fifpe^iaimcntc de Mairan } que efcrivio 
fobre folá cfta materia un tomo en quar-
to <áe báftiinÉe-cücrpófv Por lo que cree-
mos , que la idea áe-nüelíro Autor ha 
fiáo inrtcuir á los eortefancs, y no á 
losPhyíico-MathemátícfOáipues aquellos 
enibaraían íu diverfion con la frequen-i 
w ocurrencia de las dcmonftraclones 
Máthematicas, dcleyunüofe folamente 
conana -fencilla deíeripcion , como de; 
qualquicra otro Phertomélio de" la natu-' 
raiéza^^iepikado por ün llano Arifto-j 
tdico.Difculpamos fin embargo á nuef-
tóoAutof , porque íi-fuera diligencia 
aprecidbW referir las obfervaciones de 
ottos.Autores , no cltuviera delante de 
8ftás;-ayroía la prefente , que de eíte 
Phenbmeno nos comunica , no cftando 
hecha con el arte, por carecer de los^ef-
tadios M-athematicoSjqne deben acom-
paáar á efte genero de letras , y no aver 
ocaíion en las Universidades de Efpafu 
de aprenderlas : lo que iervirá fin dudit 
de bailante mortificación al genio , y. 
aplicación de nueftro Autor. Dificulta 
- M o d i i j i Z . t Q m . V . CL que 
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que fe le pueda creer aver difpuefto efte 
Dialogo en efpacio de 24. horas; pero 
recQtioeiendo noíbtros la capacidad , y 
viveza del Sr-.D.Antonio , y afsimifmo 
los Autores de que fe ha valido , faii-
ários por fiadores, de.eft^ verdad.Supon-
g ^ o s , que-ep^njpftlico de erudición 
nppwUé.ra.fer tan diligente en mate-. 
^s.'Philofophicas.yá tecnia hecha gran 
parte de la obra.^por. las noticias Me-
t^oiíolgicas que y i fíibia.el Autor i en 
otras puramente Phycas ya. maniíiefta 
JGI deítreza con el primer tomo de Phy-
íica que ha dado á luz , de quciKabiare-
mos a fu ciemposcon que fola;iiente ref-
ta. la breve información de la Aurora 
Boreal, y ordenar el ©ialogo^ itiya> dif-
poíicion, con lafeákidad que nueftro 
Autor la ha propuefto , es diligencia de 
muy breves horas.Pongamos por exem-
plo y que nofocros queremos eferivir 
otra Diííertaciou fobre el mifmo aífun-
to, muy fácil ie fera al Lector compu-
tar el tiempo , que nos cuefta traducir 
la V . Converfacion del to???, 4. de las 
CanvsrfadomsPhyfcjs del p.Rcgnault, 
de 
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de la Compánía de Jefus , fol. 14^, U 
que emprendemos, potque fe vea que 
nuellro Autor no ha feguido ninguna 
opinión caprkhofa , y por comunicar a 
nueftros Patricios el di¿bamen de un 
hombre tan fabio como efte célebre Je-
fuita Francés* Pero antes de paíTar á la 
traducción, damos repetidas gtacias al 
Autor por aver introducido efta igno-
rada Philoíophia en nueftros Reynos, 
y efp€ramos mayores beneficios de fu, 
conocido talento j y aplicación. 
C O N V E R S A C I O N V . 
S O B R E L A S E S T ! R E L L A S i 
caídas, los fuegos Fatuos ))/la luz 
Septentrional* 
EVdoxo, Bafte ya de truenos, y de nubes , 6 vapores t qué delicia j í i 
hemos de decirla verdadlNo ay para un 
Phyíico efpedaculo mas divertido, que 
un Cielo fembrado de brillantes Eftre-
llas. No os á peíTado el aver vifto caer 
aora una de ellas, dexando detrás de si 
un largo raftro de fuego ? Efto es pun-
QJL tuai-
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fcualmente lo que nos anuncio Virgi-
lio, ( i ) 
S<epé ei 'tam Stellas y Calo impéndeme videbit 
Precipites Ctxlo labiy noBifqut per umbram i 
Flammarum lengps d tergo afbefcere tfatfai, -
Arifto: No juzguéis que por cflb bri-
llará menos el Cielo, Efta efpecie de Ef-
trellá no es mas que una ligera exhala-
ción, cóm^uefí a caíi toda de azufre, que 
í e enciende en el ayre libre caír como 
fel trueno en la nube, por el foplo de los 
vientos-, 6 por la acción de ia materia 
fútil y de un ficcido que ay en el azu-
fre, t a parte luperior de lá exhalación 
í c enciende luego /porque ílendo mas 
ligera, por eftár mas elevada-, tanto mas 
'es capaz de eneenderfe. L a inflamación 
fe comunica á la parte inferior de la 
exhalación, como fucede en un reguero 
de pólvora, y de efto procede el pare-
cemos , que cae efta efpecie de Eftrelia: 
y por hacerfe la comunicación rail 
"prontamente, que la inflamación fcftá en 
la bafa de la exhalación, quando dura 
todavia la imprefsion que hace en nuef-
-•' - ••:- - • ' •- - • • '" / tros 
( i ) Gtforg.ifí v . j í ; . 
V 
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tros ojos^ios parece que vemos un lar-^ 
go raftro de fuego , que propiamente 
exifte folo en nucltra Imaginación. 
Eudoxo, Eftos fuegos que fe páran,o 
corren fuavemente en los cabellos de 
los niños , y de quienes habla también 
Virgilio: * 
Ecce levit fammo de vértice v'tftti lul't 
Fufidere lumen apexy tatfuque inmscia molli 
LamberéJlamma comas 4 ííT circum témpora 
Eftas llamas, que fe han vifto tantas ve-
zes en los Cementerios falir de las ceni-
zas de los difuntoSjCaufando tan ridicu-, 
los miedos j los fuegos fatuos, que tra-
vefean por la fuperficie de la tierra , yt 
que parece hu^en de los que no fe alíuf-
t4ít , y períigucn á los que los temen; el 
fuego de Santelmo , que fe pega á los 
maftilcsyy a lás entenas de las naves def-
pucs de alguna tempeftad; aquellos fue-
gos mas elevados en la Atmofphera, 
que fe llaman Colunas, Pyramides, Luz 
QrizontaljO Aurora Boreal,,&c. no fon 
n^s que, exhalaciones , encendidas caíx 
Q j co-
( O Virg. iEneid. l . i . v.íSi. <• t 
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como la Eftrella,que poco ha vimos 
caer, 
Arifto» Creo, que los dos eftamos 
igualmente convencidos. Mr, Bernier 
dice, ( i ) que eftando una noche , que 
hacia mucho calor , enríe las Islas del 
Ganges , vio en unos boíquecillos lle-
nos de luciernagas,unos fuegos, que fu, 
bian á cada inftan'te , ya de una parte, 
ya de otra , y que noto entre los demás 
dos de extraordinaria quantidad , el 
uno como un grande globo de fuego, y 
el otro como un arbolencendido. Que 
eran eftos fuegos , íi no exhalaciones? 
Una exhalación ligera, y producida de 
la fubftancia del hombre , puede déte» 
nerfe en fu cabeza, y brillar fin quemar, 
al modo que el gufano | que llaman lu-
ciérnaga. 
Los fuegos fatuos ion unas exhala-^  
dones que falen de lo§ Cementerios, y 
de otros parages fulfureos, en donde le 
hace alguna fermentación. En efecto no 
ay cofa mas común que eítos fuegos en 
la Zona Tórrida, de modo, que parece 
qu« 
( i ) Tom.f,pag íff, 
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que jaegan quando revolotean al arbi-
trio del ayre agitado. Si huyen quandé 
alguno corre tras de ellos , es porque et 
que corre impele ázia delante el ayre 
que los lleva: íi parece que íiguen al que 
los huye , es porque el ayre que los lle-
va ocupa el lugar , (^ uc el que huye vá 
defocupando por inflantes. 
La montaña de tirenzola, en el Ape-
nino , íin tener boca , ni endedura, def-
pide una llama durable , que fe mantie-
ne en la mifma aétividad , fin alterarfe. 
( i) La tierra de donde fale efta Uattia 
tiene un fabor á azeyte , y fin duda, que 
efta efpecie de azeyte que rranfpíra fe 
enciende al ayre , como fucede con lá 
pólvora fulminante. (2) E l fuegoiüma-
do Santelmo , no es mas que una exha-
lación pegajofa , que fe enciende fobre 
la mar con el movimiento, y reencuen-
tro de las fales. Si una exhalación mas 
dilatada, e inflamada en la Aimofphera, 
pero en un ayre mas libre , es de figura 
cilindrica , es lo que llaman Colima, Si 
0 ,4 f í 
( 1 ) M e m . de T r e v . d c l mes de N o v . d e 1 7 ; í . 
P'i5>}7« (») TXHU.J. Converf.?'pag-MO» 
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fe termina en puntíi angular , y con ba-
la ancha, en forma j e Pyramide , es k 
que llaman Pyramide. Un conjunto de 
Colunas , y Pyramides , encendidas en 
una nube lumuiofa, y trafparente , co-
mo fe obferva con trequencia en ci Nor-
te , es lo que fe llama oy dia Luz. Ori* 
zonta!, 6 Luz Septentrional, y en otrp 
tiempo llamaban Aurora Boreal, á eau-
fa de parecerfe á la Aurora por m cla-
ridad. No os parecía muy bello el.nom-
bre de Aurora? Pero decidme, Eudoxo, 
que fentis de la Luz Septentrional? 
Eudoxo, Si guftais , lo podéis ver en 
una Carta que he eferito íbbre eíle af-
íunto , cuya copla guardo : es verdad, 
que es. un poco larga. Arifio. A mi rae 
parecerá muy corta. 
C A R f A S O B R E ÉL P H E ÑO M E N O 
del día 19.de OBiíbre de 1729. .r 
SEñor mío , con el motivo del Phcr nomeno, que aílombró á todo Pa-
rís (a reíerva de los Philofophos) el dia 
i^ip.dc cfte mes,y que la Gaceta de Fran-
cia ILyna con razón Luz Septentrio^ 
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me pide V.md. 1c diga mi didamen en 
eRo y'quc llaman Luz Septentrional. 
Efta es una efpecle de hube rara,traf-
parente, y lumínofa, que fe dexa ver 2 
tiempos fobre el Orizohte de noche, 
aziala parte del Norte. En otro tiempo 
tenia el nombre de Aurora Boreal, á 
caufa de fer parecida ala Aurora por fa 
claridad. Pero aora tan aprifa la lla-
man Luz Orizontal, como Luz Septen-
ttional. Ha perdido el bello nombre de 
Aurora,íin duda, porque fe anticipa or^ 
binariamente cinco ó feis htfras lome-s 
nos, á la verdadera Aurora. 
De qualquicr modo que fea , fe ha 
obfervado efta luz en diverfos íiglos,pe-
rocon efpecialidad en nueftros dias. Se 
obfervó en el 3 1 1 0 5 8 4 . 7 en los tres 
años íiguientes , ( 1 ) en p p 2 . ( 2 ) ppgj 
1 ^ 2 1 . 1 7 0 7 . Efte Meteoro á aparecido 
con bailante frequencia rodos los años 
confecutivos:dcfde el año de I 7 i 6 . h a f -
• ' • . n í a 
( 1 ) Greg. de Tours.HiR. déla Acad. ryti^ 
t)iar. de los deSav. 1 7 1 4 « pag.jiíS. 
(*) Calviííus Colección á( Obícrv. por los 
SS, Acadera. dé las Ciencias. 
• iH 
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ta el 172^. (1) fe ha vifto también la 
rtiiüna efpecie de Meteoro; pero con aV-
^guna diferencia en las apariciones. La 
«oche dcNavidadde 992.llego aparecer 
la noche día. En 9$»]. en la noche de S. 
Eíievan huvo una efpecie de Aurora.En 
i(521, á 21. de Septiembre vio GaíTen-^  
do , eílando cerca de Aix en Provenza, 
a la parce dd Norte, una nube- lumino-
£k, que ocupaba <5o, grados del Ori-
lonte entre Levante , y Poniente , (2) 
efta fe elevaba en forma de Arco , hafta 
ia altura de mas de 40.grados, y defpe-
dia de si Py-ramides, y Colunas blancas, 
y xoxas. E n 1707. á 6, de Marzo huvo 
en el Cielo unas efpecies de Arco Iris, 
de donde falian unos rayos luminofos, 
dirigidos ázia el Zenit. Peco á 6, de 
Marzo -de 17 r 5. á las fíete y quarto de 
la noche , fe vio fobre la Inglaterra un 
Pavellon de rayos , (3) que fe eftendia 
.por 
( 1 ) Hift.de la Acad, 1 7 K Í . pag.í. i?1?-?-?* 
lyiS.p.i. 1715.p.i. i7io.p.4. i7t2.Meraor, 
p.r. 171^^.5. (z) Comp.deGairend.com. 
pag. 2 4 f . (?) Tom. ?i« de las Tranfac. 
Philof.de l;amfr. Memor.Litcr. de la Gr.Bí«. 
tom. 1 i . p. 3 JO. 
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-por todo el Cielo, a 40. grados del 
Orizohte ázia el Mediodía , y á cerca 
de io,u 12. ázia el Norte, Duro elPa-
velion dos minutos, ofreciendo á la vit-
ta unas Colunas de color encarnado 
muy encendido , y de otros colores mas 
íbbrefalientes j que los del mas hermo-
ib Iris, A efto fe figuió un eftremeci-
miento en las Colunas, de modo , que 
fegun la relación del Aftronomo , que 
obfervo efte Phenomeno , parecía que 
todo el Qelo eftaba padeciendo una 
convulfion.Eftos Phenomenos fon muy, 
ordinarios en la Groenlandia, Norue-
ga , y Islandia , y caíi continuos en los 
Paífes vecinos al Polo. (1) En 1716. á 
15. de Marzo fe obfervo ázia el Nor-
defte una luz , cuya bafa eftaba hiftria-
da , y la parte fuperior terminaba en 
forma de lanza de color de fuego , dif-
tinguida por muchos furcos blancos en 
toda fu longitud. E l 17. del mifmo mes 
fe vio en Londres , á la vanda del Nor-
defte, una efpecie de remolino de luz 
ro-
(t) Gaff. tom.z. pag.ioo. Coliecde Obfervt 
por los SS.de la Acad.dc las Cieñe* 
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roxa , que á tiemposilefpcdia unos Y& 
y o$ á modo de cohetes encendidos, que 
feeíparcian, y formaban en el ayre orí* 
das de un humo tan tranfparente,que fe 
veian las Eftréllas , y tan brillantes, que 
á fu luz íb divifaban las cafas.Mr.Maral-
d i , que obferva exactamente eftos Phc-
nomenosdefde el año IJI6ÁV\(XO mu-
chas vezes una grande luz Orizontal, 
blanquizca como un crepufeulo trafpa-
rente , y que dexaba ver las Eftrellas. 
Pero en el mes de Abril de 17id.fe ele-
vaban las Colunas al modo de cohetes, 
y parecian furtídores de luz. 
Durante el Ibierno de 17ip. (1) fe 
vieron en Dublin eftas apariencias ce-
leftes muchas vezes. E l dia 12. de Ene-
ro por la noche , fe vieron los colores 
del Arco Iris. E l 30.de Marzo de 171 y, 
fe noto una Coluna de fuego , elevada 
20. grados fobre elOrizonte , entre el 
Nordueftc , y el Gvefte , paralela al 
Orizonte, que tenia de extenfion 2 5. o 
30. grados, tan refplandefciente , que 
ob-
( 1 ) Vol.^i.de hsTranlác.Phil.de la Socied. 
cbLond.Meoi.LK.de la Gr.Bret.tom.i i.p^;* 
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dbfcurecla la luz de la Luna ; íieiulo aífi 
fi , queeftaba en el día octavo , y muyr 
Clara. Causo en Par ís mucha novedad, 
y admiración efte Phenomeno. A i r» 
de Febrero de 1720^ Vio también Mr*' 
Maraldi otras Colanas de luz algo mas 
cftrañas. 
' Dudo con todo e í ío , que antes deí 
Phenomeno del ip.de efte mes fe hu-
vieire obfervado cofa mas maravUlofas 
áziacl Norte , que k>-^ ne yo Vt é« U 
Flecha en Anjou a í-.de' Marzo de 1721* 
A las ocho menós ^uarto de la nodiC 
alcance a ver á la parte del Norte md 
nube tranfparentc , que llegaba^cáfi 
defdé el Nordefte, hafta el NorducA^'^ 
parecía que fe elevaba cercá-^tetQn-
zonte Septentrional, cafi hafta el VúiiH 
era de la echura de una elipfis > 4kifK>. 
diámetro menor correfpondia caíivai : 
Meridiano de la flecha. L a nube me 
pareció extraordinaria , y á poco mas 
de las ocho vi aparecerfe en un inteite 
de la parte del Oriente cinco Colimas 
luminofas: las tres fe difsiparon muy. 
aprifa j las otras • dps , que eran muy 
; lar-
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largas , y perpendiculares al OrizontCy 
corrieron ázía ei Occidente y dettnlen-
dofe á vezes , y retrocediendo otras: 
continuaban deípues azia el Occidente, 
corriendo fiempre (obre el Arco Méri-
dional de la nube. A tiempos fe forma-
ban de efta fuerte de Colunas en di ver-
los parages, manteníeDdofe el Cielo 
muy fereno. A las ocho y media «na 
parte de la nube luminofa fe .dividió 
diferentes nubes pequeñas, que fe 
encaminaban ázia el Sud; pero poco 
antes de las nueve fe incorporaron con 
la nube grande, y en efta reunión vi un 
gran numero de Colunas muy brillan-
tes» A las p.fe encendió la nube defde 
iu parte Oriental, hafta la Occidentali 
de modo que veia un prodigiofo nume-
ro de í l a y o s , Conos , Pyram.idcs , y 
Colunas de fuego,que fe defprendian de 
todas partes r muchas de eftas Colunas 
parecía iban á caer fobre mi cabeza, y 
era fu llama muy fuave , blanca, y mez-
clada de azul. Conforme eftos fuegos 
iban faliendo del centro de la nube , ef-
pecialmente por la pa t^e Meridional, fe 
for-
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formaban ciertos cortes, dc.tcil mo*-'* 
do , que en poco tiempo el lado YUTI--
dional, pareció cercenado haita el cen-
tro; pero la materia inflamiblé que ve-' 
n¡a del lado del Orlente llenaba efte va-
cio , y bolvia a empezatfé efta diver-
Hon cerca de las diez. Veiafc , que la 
materia del Phenomeno fe elevaba con-
tinuameme fobre el Orizonte ázia el 
Nordefte^ fiempre por el miüuo para-* 
ge , pareciendo que algunas vezes íc ef-
tendia:por undulaciones , y de quando; 
en quando algunas olas aparentes, lle-
gando á encontrar ciertas partes obf-
curaide la nube , fe etteendian pronta-
mente. A las diez y quarto pareció íe 
avia confumido el centro de la nube 
por la inflamación cafi hafta el Orizon-
te Septentrional: y defpues de lo qual 
no advertí cofa confiderable , pero eíi» 
Phenomeno ocupó la atención de todo 
eiPais. 
£1 Phenomeno, que pareció ultima-" 
mentc3tiene algo mas de admirable^ la 
menos por fu extenfion.Alas 7.y quartoi 
de la nothcjó cerca de eHas,íe vieron aV 
Ñor-
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Norte deParis. dos efpecies de Arcixsdu-
mínoios , uno fobre otro , que llegapan 
clefdc el Oveíle, hafta mas ali-á dei Nor-
ddle r o del Occidente ázia eldQriente 
á f E ñ i o ^ E l A t c o m í y o t cehla dc eleva-
cion fobre el Orizome cercá:djE.2 5igra-
íí(is:ry de.quaííido eáqiiandyo hkhv .de 
ei algunas,ColuhaSidelgadas de luz muy 
l&iaca:pero cerca de las ocliO;pTfi«r.ujíi--
pió de repéáte de iosjAvcos jCapo^xiidi-
gioía cantÍdadrid^íB.3>?os.4ijG$ib.mss > y 
Globos defü«go^iíq(ae caíi üi eubcic) d 
Cielo , metío^ la aátora; caíi •da»^..gira-
dos ázia el Medrodía jibmiandoiJii luz 
azia el Zenit una efpeeie de:Ck3rolua, y 
<ie media naranja.- D.e la vanda del Oc-
cidente fe vio una nube de un color .ro-
xomuy encendido : ázia el Orience fe 
vio otra caíi femejante , pero menos ro-
xa ,y el Cielo tomaba fuccefsivamente 
varios colores ^ que, fe efpai-cian fobre 
Jas nubes. Duro el Phenomeno ,ea fu 
efplendor hafea las diez , aunque con 
alguna mudanzay-a mas débil, y á mas 
luciente, avivandaíe dcípues á tiem-
pos; y aífeguran , (1) que permanecía 
to-
( 1 ) Mcm.de h Acad. 172<í. p.zoy. 
de Efpana, Art.Fr, '2 5 f. 
Todavía la Aurora Boreal ázia el Sep-
teiitrioii, quando la verdadera Aurora 
fe dexaba ver en el Oriente. 
Mucho efpanto ocafionó' efte Phe-
nomeno; ( 1 ) pero yo difeurro , que 
V.md. no tendría eftos Fuegos celelle 
por batallas dadas en el ay re,y por pro-
noftico de alguna fatalidad , porque la 
Phyfica moderna ha defterrado eftos 
combates, y predicciones. Los fuegosm 
que á ciertos tiempos nos embian los; 
frios climas del Norte , no fon otra co-
fa , qüe exhalaciones encendidas en la 
parte fuperior de las nubes ordinarias, 
fin falir de los efpacios de la Atmofphe-
ra.Dlgo qu¿ eftos fuegos eftán fobre las 
nubes ordinarias , porque eftas fuelea 
ocultarlos á nueftra vifta, fin embargo 
de eftár en la Atmofphera. En efedo es 
cierto , que nada participan del movi-
miento regular de los Aftros, defde 
Oriente á Occidente , como lo ha nota-
do Mr.Maraldi. Eftas no fon exhalacio-
nes inflamadas, pues fe vé que fuben 
M o de 17i%.Tom.y. R fo-
(0 Obfervadoen varias partes j y en el Qbr 
fcrnatorio por Mr.Godm. 
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íbbre el Orizonte , y fe encienden con-
forme van íubiendojinucho tiempo deí-
pnes de pueílo el Sol y la Luna. Pero 
porque la nube luminofa parecerá ora-
dada y hecha pedazos al paílo que los 
Rayos , las Pyramides , y Colunas íe 
defprenden del feno de la nube?Es,por-
que atenuandofe , y difsipandofc la cx-
haUcion por la rarefacción , que padece 
en la inflamación , fe hace inviíible. 
Eftos géneros de exhalaciones pare-, 
cejque fon fulfureas , bicuminofas , y 
iiirrofas:y no admite duda,que femejan* 
tes exhalaciones pueden encenderíe eo-r 
rao por si mifmas^ lin el ^uxilb de al-
gún fuego eftraño, pues no ay cola que 
íe encienda mas fácilmente, que el aziw 
fre y. el betún. £ lUs materias oleofas 
tienen mil pequeños efpacios Henos de 
unayre., cuyo muelle elU íiempre ar-
mado , y de una materia fútil , agitada 
con un movimiento rápido y conti-
nuo con alg.inos grados de agitación, 
las particulas de los pequeños receptá-
culos quebrantadas tendrán eíle moyi-
raiento rápido , y ázia todas partes, el 
qual 
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qual haee lucir efta llaina. E l foplo de 
los vientos, 6 el encuentro y choque 
de las nubes , puede aumentar eftos gra-
dos de.agitación , y caufar la llama. Yo 
he vifto varias.vezes en la Luz Septen-
trional, enccnderfe las nubeclllas al en-
contrarfe unas con otras : bailando fo-
lamente, para producir eftas inflama^ 
eiones, repentinas , un accido conteni-
do en dna materia fulfurea. Mezclefe 
utypoco de. pplvpra con el azeyte de 
clavo , y echefe Cobre efta mezcla agua 
fuerte citrina., y fe verá encender al 
inftante una llama , y que de la mixtura 
de,eílos dos licores fríos falen Conos, y 
Globos de fuego i y que la pólvora .íe 
enciende folo cd echarle el agua fuerte. 
A proporción que las exhalaciones fe 
encienden enel ayre del modo referi-
dovy fegun las diferentes figuras, y 
diferente coníiftencia de la materia ; y 
las diverfas reflexiones 6 refracciones 
de la luz, fe vén falir de la nube lumi-
nofa con varios colores los Rayos , los 
Conos , Globos, Pyramides, y Colunas 
de fuego. Si fu luz es blanca, es por-
R 2 qi^ e 
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ique la exhalación no contiene vapores 
álgunos , eftos comunican á la luz un 
color roxo. L a del Sol es baftance blau-
ta, quando eftá múy alto ; roxa j -q^ tátt^  
dó eftácnel Orizonte, porque entófl^ 
céf íos rayos átraVíéffe'n p¿r' «kféfeíft 
perGPattuiéhós-ifc'Hftos los dexkmVi'^ 
^ ^ s ' ^ l i d á ^ ^ é f i ^ ó t e é i ^ - L ó ^ t ú 
á t t^ ^ Wezdafcttfe ^ W f e ^ m b r á v «?fpíáííi 
cféiíJíobre l e s ^ j e t o ^ ¿ ( n d e t e k ) ^ ! ' ) 
Víflfgi fin duda lias^oéfí^b%s d e í c í f e 
fOW) rcfplandccientéíJ ^ t íe • íe obféWa-í 
í i n e n el ultimo PhenOmeno, en tnháíé 
de una luz blanca y ¿ontemaíi -iíiwihda 
vapores, / v A 
Acafo preguntará alguno , combkIá 
los furtidores de luz , ya blanca, yi^ro-
xa ó azul, que fe defprenden como ios 
relámpagos del feno de la nube , no fe 
ííguen los truenos ? L a razón es , por-
que los relámpagos que anuncian los 
truenos, fe originan de una exhalación 
ea* 
( i ) Tom.j.ConY.í 2. p>M4* 
de Efpafta.Art.VT, 16 i 
éncerrada en upa ñube denfa : por lo 
qual-, eftando las fuerzas de la exháU-
cion encendida, reunidas por la refif-
tencía de la nube , y obrando caí! todas 
á un mifmo tiempo, como las de la pól-
vora encendida en el cañort,ponen muy 
tirantes los muelles del ayre , y produ-
cen en el cfte movimiento alternativo, 
eüc temblor impétuofo que caufa aquel 
ruido , que duplican y alargan los ecos 
de las montanas y las penas. Pero la 
inflamación de una exhalación rara , l i -
gera , y libre , no debe caufar femejaiv-
tc eftrepito, porque no eftando fus fuer-
zas baftantcmente unidas , fe difsipan 
fuccefsivamente. Por cfte mifmo prin-
cipio fe enciende la pólvora apacible-
mente y fin rígido en un efpacio libre: 
y fiendo la exhalación de la nube lumi-
nofa una exhalación rara, ligera,y libre, 
pues es tranfparente, y eíU fobre las 
nubes ordinarias; fe íigue, que eftos 
fuegos ordinariamente no deben pro-
ducir eftruendo como los relámpagos. 
He dicho ordinariamente, porque en 
el año 1718. a ip.de Marzo fe vio ea 
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toda la Inglaterra ( i ) un Meteoro fin-
guiar, que admiró , tanto por fu luz, 
como por fu rapidez , altura, y eftrüen-
dos repetidos que fe oyeron. Se dexo 
ver en Londres, un poco defpues de las 
8.de la noche,por efpacio de algunas fe-
gundas, y fue la noche poco menos cla-
ra que el día, reconociendofe en el Phe-
nómeno una celeridad maravillofa. Sin 
duda,que empezando la inflamación por 
una extremidad de la exhalación , fe co-
municaria rápidamente en toda la hube 
inflamable , como fucede en efta efpe-
cie de Eftrellas, que de noche nos pa-
rece caen. Se afTegura , que efte Meteo-
ro eftaba tan alto , que podía verfe en 
un inflante mifmo defde 220, leguas en 
contomo. (2) Para efto era neceíTarió, 
que la exhalación fuefle bien fútil, y li-
gera , y con todo eífo parecía , que fe 
difparaban en el Cielo fuccefsivas def-
cargas de Fufiles y Arcilleria. Algunos 
vapores fe huvleron de enfriar, y fe 
condenfaron en díverfos parages efpe-
fos 
(1) Mem.Litcr.de la Gr.Brcc tooi.i.p.i4x* 
( 0 Ibid. p3£. i+z. 
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fos de la exhalación í eílos diverfos pa-* 
rages maso menos dilatados, y mas ó 
menos denfos , htívieron de retardar la 
violencia de la inflamación , afsi como 
las diverfas nubes, que contienen el 
trueno , detienen la impetuofidad del 
rayo que eftá para falir. Juntando fus 
fuerzas efta inflamación retardada pa-
ra vencer los obftaculos huvo de com-
mover violenta y íuccdVivamente el 
liquido que las rodeaba, y de efto fe 
origino aquella nueva Mofqueteria , y 
tiros de Artillería difparados en el ayre. 
Finalmente , porque fon tan frequen-
i:es eftos fuegos ázia el Polo , y vienen 
ordinariamente de las parces del Norte? 
En punto de Phyíica es licito aventurar 
algunas congetur.as, mayormente quan-
do fe exponen como tales , y algunas 
vezes las menos probables íe hallan 
•verdaderas , y faifas las mas probables. 
E l torbellino de materia magnética y 
tenue, que defde Cartefio acá quie-
ren que circule defde un Polo ¿otro de 
la tierra, para dirigir los Polos de la 
aguja tocada al imán ázia los Polos de 
R 4 la 
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la tierra, es también á lo menos verjííf 
mil. Qué es lo que la da á la aguja cíla 
dirección , fino una materia infeníible, 
que tiene la mlfma direccion?La que no 
puede tener la aguja de si mííma,refpec-
to de no fer mas que un po^o de mate-
ria fin eficacia: faliendo,pues,e£le torbe-
llino con abundancia , y con ímpetu del 
Polo , y de las regiones vecinas á él 3 es 
pofsible que trayga una cantidad extra-
ordinaria de exhalaciones fulfureas , y 
bituminofas , llenas de efta materia te-
nue , que las hará mas ligeras , é infla-
mables ; y íaliendo de los climas del 
Norte , producirán eíla fuerte de Phe-
nomenos tan continuos. Su ligereza las 
puede elevar , y hacerlas fuperiores, 
como lo hace,alas nubes ordinarias , y 
llevarlas con mi poco de viento, ya al 
Mediodía , yá al Oriente, ó al Occi-
dente. Siendo abundantes pueden cu-
brir, como lo hicieron últimamente una 
gran parte del Cielo , y ofrecer á tiem-
pos á nueftros ojos eftas reprefentacio-
nes, que infunden á un tiempo terror 
al Pueblo , y á legría á los Philofophos, 
ai© 
r de Efpaña. A r U V I . 16$ que con gran ferenldad cílán mirando 
ellos Incendios en el Cielo. 
Mas cierta , que mi congctura , es íz 
honra que tengo, de fer con el mas pro-
fundo refpeto, % 
S E Ñ O R , 
De V.md.cl mas humilde, 
Parts a z%.de Oíiubre de i - j z ^ 
Eílo es lo que claramente me parece fc^ 
la Aurora Boreal. 
Eudoxo, Efta luz apareció muchas 
vezes en 1727. con algún refplandor, 
es á faber en 17.de Enero , en 14. de 
Marzo , y en ip. de OAubre , (1) íi no 
me engaño , el mifmo día que apareció 
en i725.el Meteoro que motivo la Car-
ta que acabáis de leer. Siempre que los 
mas de eftos Phenomenos fe han dexa-
do ver de noche , fe ha experimentado 
por el día un ayre mas caliente de lo 
que corrcfponde á la Eílacion. E l Phe-
nomeno del día 14, de Marzo , que fe 
obfervó hafta en Bolonia de Italia, fue 
notable por fu extraordinaria blancura 
( 0 Mena, déla Acad. 17*7« pag«5 
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en toda fu exteníion. En 1729. (1) fe 
vio lucir otro azla el Norte en diverfas 
vezes, deídc las 6, de la tarde, hafta las 
cinco de la mañana , muy parecido al 
de 1725. y tan admirable como aquel. 
Aunque no formaba una Corona , b ef-
pécíe de media naranja al rededor del 
Zenit i íin embargo fe eftendia hafta el 
Orizonte,yá entre el Oriente, y Medio-
día , ya entre Mediodía, y Poniente. 
Un Arco luminofo , que empezaba def-
de el Nordefte deiOrizonte , y que paf-
faba por cerca del Zenit, iba á parar al 
Orizonte de Eílio , entre el Sur , y el 
Veíle : y aunque el foco, 6 depoíito del 
^henomeno eílabaal Septentrión, con 
todo la parte Meridional parecía que 
arrojaba tiros de luz. 
• Arifto, Me parece , que el año I 730 . 
tuvo también fus Phenomenos. 
Eudoxo* En 15. de Febrero, cerca de 
las fíete de la noche , fe dexb ver la Luz 
Septentrional en varias partes. „ A las 
diez menos quarto fe leia diftinta-
„ mente con la claridad de efta Juz en 
(1) Hift.dela Acad. 17»^. p.ziMena.p.?*1* 
de Efpatia. Jr t .VL 26> 
un libto^u/os caradercs aun no eran 
„ del tamaño de dos lineas. (i) 
Y o vi también enParis á p.áeOdubrc 
de 17^0, alas 8. y media de la noche 
un pequeño Phenomeno ázia el Orien-
te de Eftio : era una nubecilla rara y 
tan tranfparerite , que por ella fe traslu-
cían las Eftrellas : unas vezes era claríj 
y otras obfcura, brillaba , y dexaba de 
brillar á tiempos: fu luz era blanca y 
refplandeciente , y en algunas partes ti-
raba á roxa, mas viva y refplandecien-
te que los reflexos , que hace la luz del 
Sol de parte de tarde en una nube, que 
todavía recibe los rayos de efte Aftro, 
que fe acaba de aufentar de nueftra vif-
ta. Efta hube lurainofa era tanto mas 
denfa quantas mas vezes fe encendía, 
ó parecía encenderfe, A puro rarificar-
fe no dexaba verfe, fino es á tiempos, y¡ 
quando parecía que fe inflamaba: fe de-
xo ver, y fe oculto muchas vezes, hafta 
que finalmente , cerca de las nueve y 
quarto , fe defaparecib del todo, eftan-
do el Cielo puro y Eñrellado. 
Arifi 
( 0 Mcm.clc Trev.xyjo.p.^Of. 
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Arifio, Yo me acuerdp de la Anrorai 
que fe vio en Portugal la noche del día 
14. de-Noviembre del mlfmo año i pe-
ro no era mas que una Coluna, una 
hora defpues fe obfervo, que fe dividía 
en" 4- L a lu^ era vivifsima á eflb de las 
once de la nodie ; pero difminuyendo-
íe infenTiblemente , fe defaparecio dd 
todo á media noche. (1) 
EudoxoSX año paitado (2) tuvo tam-
bién fu Aurora Boreal, que apareció en 
la noche del primer dia de Abril. La 
elevación de la luE,era cerca de 20. gra-
dos, y las Eílrellas de Cafsiopea median 
exactamente fu latitud. Efte maravilloíb 
Phsnomeno, es ya muy común para 
merecer la atención del publico: el Iris, 
aunque fe dexa ver con mas frequencia, 
tiene algo mas de exquifito y curiofo. 
Y a me av^is dado arriba ( j ) á entender 
vueílro difamen, yo os diré el mió. 
Hafta aqui el Padre Regnault: con 
cuyas noticias y obfervaciones fe pue-
j 'fj 61 . ^ 
( 1) 6acet.de Franc.de Lisb. 1 «í. de Nov* 
1750.pag.604. ( O i??1-
( 3 ) Coov«ii.con).ztpag.x2a. 
iihMfrm. A r t e r i a 
3e fácilmente conocer ,,qpeTquando no 
ay invención que explicar ? fe necefsita 
de corto tiempo para armárun Dílcur-
fo. No pretendemos con el filencio conr 
venir con el Sr.D.Antonio , en que á\r 
cha iluminación fueíTe Aurora,,Boreal, 
ni contKidecífJb; tampoco : íblamentc 
notamos ^  iqufevNel doáo . Obfcltvador de 
las Epftémeride* Barometricb-Medicas-
Mátrítenfes d^l mes deBltfembre de 
1737. mencioná efte Pherioméno erí el 
día 10. con éttas ^ ú i ^ ^ ^liUminaci^ 
en la Atmofphera á'l#]!'aHt Septén&¿M? 
nal i v viento* L o cierttf W if sé^e para 
definir t&t Phenomeno,yd:acl€fu nom-
bre propio , es neceflaria-Wn^enir cOll 
U mayor parte de losOfcíervadores en 
el lugar , color , tieííipó^ diftanciar4c 
Atmofphera , y otrascircuníkncias 
que nofotros no obfemmosv pofq¿^ 
no es razón emprender lo-que no poáfc*-
mos perfeccionar con el auxilió de é x i -
tos inftrumentos ; pero no negaremóíí; 
que la Diííertacion de nueftro Autor es 
una agradable Aurora de fu Philofo-: 
phia. 
A R -
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— - I C U L O VIL 
AJP CXLO G I A CONTRA LOS D J A . K I O S 
de loi Literatot de E/paña ¿fobre los Artículos 
' X I L X I I L y X I V . deítoma z. y í. ád tomo h 
' Su Autor el M. R. P.Fr.Jacinto Segura , Ex»-
t)^mkdo^yn6áaliJLeeiér qite fue de Artes y f 
• tde.Tbethffa eael Real Cen-aésito de tfaéáitaioü 
- res deypiendi)/ RegentfylehicM^udjpf emi» 
. Conventos de Lu<bente , y <^>^ /yv ;Cflj» //ce|»* 
cia : EnVal^ia^porJofephLucas^l.tOCa.ea 
S con z 7 ) - W ^ todo. 
ESTA Obra-tíene las Partes , y Di-vifion^ Cgaientes. 
I . IScfpijcs.JpJaPediiato.riaijyde-
mas prinGÍpIos, íe encuentra q,].Prologo, 
en.que el Autor.previcnejquc no avien-
do íido fu príípíófico refponder-íi las ob-
jeciones del ptario al Norte Qriticp , íe 
determinó no .oblante á ello a inflan-, 
jcias de Eruditos de Madrid , y Valen-
c ia , y con el confejo de Efc^ligero, que 
en cafo d^Gontradi^ores xnal dicien tes, 
é ignorantes , creyó era ncccirario re-
primir U infplencia de unos v y deikr-
rar la ignorancia de otros. Advierte af-
íimifmo, que viencto que tardaba en fa-. 
lit 
d*:Efpaña,Artyi$t ayr 
l¡r a luz el toni.j. 4e^  Diario , en donde 
fe prometía el Extraóio de la ?.,Parté 
tkl Norttfc rcfolvió ápublkar fu Apo-
logía fin dilación ; pero que par^-4¿j:ji4 
una vez fatisi^cci^n, y repulía á las ob-
jeciones de ios DiariftíiSjy 4flfcofo'4í 
complacer en efto á algunos ^rüjdjtos 
amigos fuyos,^determinó añadir el Dif-
cWÍo V.fobre la 2. Parte del referido 
Extraéko , íiñ embargo del rigor del 
Jbktno , dé fu e<Ud% y de fus continuas 
indifpoíiciones , vifto que ^ rExtra¿t9 
no. pedia ,ofcupaíyon excefsiva á fus 
fuerzas. 
11. Unas Advertencias Preliminar 
res, en que difeurre por efpacio de 29, 
paag. acerca de la perfona, eftado , con-
Keaiencias , obras , genk), y capacidad 
áéáós Efcmores del D i a r i a y las cir-
cunftancias de efta obra. 
l l í . Difeurfo & Sobre las Npr^s ftU 
volas , fallas , y nulas en lo extrahid^ 
del tratado Preliminar al Norte Critico. 
\ W : , Difcujo I L Sobre las Notas 
trivolas, faifas , y otras injuriofas en íp 
extrahido de la Parte 1. del Norte Criti-
co, V . 
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V . Difcurfo I I I , Sobre el Articu-
lo 1 ^ . del tomo 2 . 
V I . Un Apéndice breve al miímo 
Difcurfo. 
V I I . D z / ^ r / o / K . Sobre-el Articu-
lo 14. del mifóíó'tomó 2. 
VIII* Otro Apéndice al mifmo. 
IX-.' 1 Addiciones á las Advertencias 
Prélimináres, y á los dos primeros Dif-
curfos. nft - -
X. Sobre ^Articulo H 
«kltonü) fe 
X L ^ I t ó ^ de láís ^tfí^g Notables. 
X I I . Repulfa evidente de una im-
poftura j y ceñfura calumniofa. Dirígele 
contra la obra del Dod . D . Aguftin Sa-
les , intitulada: Segura Coñvencido^&c, 
X l l L Apéndice de ótra calumnia 
faifa í y efe aigunas falacias del Dod.Sa-
les. 
X I V . ' AMicion L A la repulfa de 
lasimpófturas contra el mifmo Autor. 
X V . Addicion I L A las falacias del 
Doél.Sales, notadas en lá diviíion a.del 
Apéndice. 
Efta es U qropa, y efte el p g k » , con 
dt Eftaña. Art.VIT, £73» 
que la Apología marcha contra el Día¿ 
rio. De todo lo qual informamos al 
Xeétor , para que antes de entrar en los 
puntos, que fe fatisfacen en efta ref-
puefta, quede enterado afsi de los af-
funtos , como del merhodb de toda la 
Apología. 
Defde luego prevenimos , que nuef-: 
tro animo no es refponder á los dife-
rios , fatyras , y otros cargos indecoro-
fos con qu.e parece ha procurado el P¿ 
Segura abultar fu efcrito , y dífminuír 
.nueftra. honra. Y afsi, llámenos muy, 
enhorabuena S.Rma. ya Infenfos Cen/q-
res y y faccionarios Jornaliftas, ya fie-
ros mordaces , muy ignorantes, e incor-
:p4ces.4e dar voto. Recargúenos con las 
«otas de enqrme arrogancia , enormifsi-
ma ¿Áfonjíiii indigna jovialidad , malig-
na aftucia^ torpe, e intolerable ignoran-
cia, &c. Echenos finalmente toda la ley, 
á cueílas, fallando que merecen el E x -
traño , y fus faccionarios Compofitorqs 
vindiqaeign muy fevera con hierro , y 
fuego. 
Todas eftas exprefsiones perdouamos 
A m d e i j ^ . T o m ^ t S á 
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á S.Rma. cómo efe&o natural de las re-
friegas Literarias, en que llegándole á 
encender demaíiado la cabeza con el ar-
dor de la difputa , íuele baxar la fluxión 
al pecho,y prorrumpir con notable de(-
^¿m^lanza,^ácrimonia. -
Tampoco merece nueftro aprecio,co-
mó efpeéie tan inconexa , y agena del 
aíFünto,lo -que difcurre á cerca de nuef-
trá tal qual -apíicacion , y fortuna, in-
^ terprecando nueíko cftudio i falta de 
1 medios, y ganancia de mantenernos en 
¡a Cortes Ef^ecíálmente , á qué vendrá 
~cl notar , que uno de nueftros Compa-
ñeros tiene un Beneficio fífñple} iQ¡& 
'puede conducir eíto á la impugnación 
del Diario ? Lo mífmo fin dud^ j que ú 
tratando del Norte Critico, advirtieífe-
" mo^ , que el P.Segura tiene , 6 no Ra-
" don doble. 
En quanto á la: pintura que- expone, 
afsi de nueftros genios,y circunftancias, 
como de las varias particuíaridades, y 
'.fuceíTos del Drari-o , efta padece las mif-
mas nulidades , que los Retratos qne'íe 
hacen de oídas , b por relación. Los 
fc ¿ ^ ori-
de Bfpaña. A r f . V I L 
^originales de que fe avrá valido, el P#SCÍ. 
gura , (fino fon los mifmos) ferán otros 
<;omo aquellos , á quienes debió las no-
ticias de fer el P» Sarmiento Autor del 
Extratio del Norte, y de correr impref* 
fos en Cajiéllano los Mapas de Mr» No-
Mot \ las que por fin fe ha vifto precifa-
Áo á retratar en efta Apología» ( i ) 
No ignoramos los Autores de feme-
jantes informes. Por defafe&os á las 
perfonas , contra quienes informan, no 
debia el Rmo. darles crédito alguno , íi 
quifieífe atender afsi á la Regla deCriti-
ca, que el mifmo eftablece en efte pun-
tó , como ala practica que íe enfeñaüi 
• propio efcarrtiiehto. o , 
Lo que si, no acabamos de entender, 
' es, porque raro , y eftraño capricho de 
la Suerte los mas famoíbs , y esforza-
dos Capitanes, que al principio pare-
cian eílár re fueltosá derramar hoíta la 
ultima ¡gota de tinta por falir viétorio-
fos de laíguerra contra el Diario^t han 
convertido ya en Efpias , empeñados 
en fervir á fu Generalifsimo con fre-
S 2 quen-. 
( O Apol. pag.si. y 
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'quentes avifos de lo que pafla erí -íl 
Campo enemigo. 
Bien pueden eíTos Cavalleros conti-
nuar en tan noble, y honrofo empleo, 
que bien fe lo fabe agradecer fu Gran 
•General Cyriaco , premiando fus fatív-
-gas , y defvelos con el pré de fu alta 
privanza,y fobrefueldo de crecidos elo-
gios, que para Generofos , 'valientes áni-
mos , es el -nías preciofo, y apetecible 
galardón. 
Lo referido hafta aquí , es; folo uiu 
leve infinuacion de la continuada in-
ve¿tiva , que rcyna en todo el Efcrito 
del Padre. Pifíenlos á facisfacer á ias 
refpueftas , con que. S, Rraai.. pretende 
defvanecer los reparos que puíimos á 
Varios lugares'de fuíiNrerí^ .Pero antes 
de paífar a delante,no ferá fuera de ped-
poíito,que fe (epan brevemente los pua-
tos en que fe ha vifto precifado á con-
feífarnos fu equivocación, para tratar 
defpues con mas defembarazo de aque-
llos en que no quiere ceder. 
I . Aviendofele notado la abfoluta,coii 
que aíiíma, que ningún Critico á puefto 
tÁ*é .üu-
¿e Efpaña. A r t . V I L 
3uda en fer parto de.Laélancio ,el tra-s 
tado De mortibus Perfecutorum , pro-n 
duciendo el exemplo , y autoridad del 
Erudito VX>.Nicolás Nourri, Benedic*-: 
tino, que defiende con gravifsimos fun-
damentos no fer de Laciancio , fino de 
Lucio Cecilio, Autor no conocido: ref-
.póde,que fe le ha ocultado efta noticia, 
•porque ni los libros del P.Nourri, ni fu 
nombre ha llegado a la Ciudad de Valen-
cia , ni a todo el Re y no , ha fia que fe ha 
vi/lo en el Diario, { i ) y que d efte Efcri-
tor , y fus obras ignoran todos en efte 
Pais, como bien le confia, (2) Parece 
-bailaba , que fu Paternidad conreíTaffc 
Hfa, y llanamente , que no conocia tal 
Autor; pero afirmar, que en toda la 
Ciudad, y todo el Rey no de Valencia, 
en donde florecen baftantemente las Le-
tras , no aya noticia de fus obras , ni 
aun de fu nombre , es mucho decir , y, 
mucho faber. Pues como es creíble, 
que en toda aquella Ciudad , y Reyno 
no fe encontraíTe , hafta que falio el 2, 
Tomo de nueftro Diario,<\\XÍCÍ\ á lo mc-
S j nos 
( 0 Apolog.p.Si. {}) Apolog.p.84, 
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nos tuvíeíTe alguna de las obras íiguieri-
tes, en que fe halla la noticia de efte 
Erudito Benedictino, como fon el libro 
ele Lucio Cecilio De ?nortíbus PerfecU' 
tomm publicado por efte Padre , 6 fu 
fegundo tomo del Aparato á la Biblio-
theca máxima PP.b los tomos del Dw-
rio de los Doclos de Parts de los años 
1710, y 1716. 6 las Memorias de Tre-
voux del año 1711.6 la Bibliotheca La-
tina de Fabricio , 6 en fin el ViccionA' 
rio de Moreri, obra tan común. Efto, 
por mas que lo afirme S.Rma.no lo per-
fuadirá i nadie, y mucho menos lo qW 
fe colige de fus palabras , que dan a en-
tender , que lo que ignora el P, Segura, 
lo ignora toda la Ciudad y Reyno de 
Valencia, 
Pero para que alegar tantos Autores, 
que no han permitido la ignorancia íte 
efta noticia, fi el mifmo P. Segura ma-
nifiefta aver tenido ( mucho antes que 
faliefle el Diario ) no folo en fu Cdáh 
fino en fu mano el libro , en cuyas pa-
ginas ^p7,y figuientcs pudo ínftruirfe 
puntualifsimamente de los eftudios, J 
• de E/pa%a. A r t . V I h zjP 
tfcrkos del citado P . Nourri , y en ef-
peclal de lo que efcrlvió en punto de U 
obra de LaBancio ? Efte es la Bibliothe-. 
ca Hiftorica y Critica de ios Éfcritores 
de la Congregación Benedictina de San 
Mauro por el P.Le Cerf, impreíTa en la 
Haya el año i yz^.la que citaS.Rma.con 
toda individuaUdad,,y feñales evidentes 
4e tenerla prefente , pues trae Cacadas 
de efta varías noticias concernientes á 
Ja obra de Jofepho Hebreo. E l lugar 
donde la cita,es en el Dilcurfo 111. ^ .2 . 
num.io. pag.67. de la primera Parce de 
fu Norte , en la primera edición que fa-
lioel año ly^.quatro años antes que 
fe publicaífe el tom.ll. del Diario , que 
fe acabo de imprimir á fines de Julio 
.de 1737. donde fe halla el Extracto d'c 
la primera Parte del Norte , y en el la 
.noticia del P.Nourri. Con que mal pue-
de afirmar el P.Segura ,que ni el nom-
bre 4*1 P . Nourri ha llegado a la C/«-
daddeValenciayni d todo el Reyno, haf-
paque feba vi/lo en el Diario; y que 
trató de la obra de Laítancio, Jin noti-
cia de Nourri, ni de fus obras^ue en efle 
S 4 País 
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Pais ignoran todos , como bien le conftai 
Mas no fatisfecho S. Rma. con efta 
refpüeíU , procura bufear apoyo y au-
toridad para fú falta de noticia en D. 
Juan Martínez Salafranca , á quien fe 
íirve llamar Famofo Diarifta, titulo que 
merece , íi no por fu erudición , por la 
gloria de competidor del P.Seguray 
por fu paciencia , que ha tenido tanto 
que exercitar en tan arduo empleo. Pre-
tende, pues,que Salafranca en el tom.2. 
de fus Memorias Eruditas pzg.i^.y 15. 
hablando de la mifma obra D i morti-
bus Perfecutorum, Omitió advertir,que 
no era de Lafíáñcio , y que afsi no ay 
que notarle á S. Paternidad la falta de 
advertencia en efte punto: infiriendo de 
aquí , que en efte paíTo no hacia fu Ex-
traéto Salafranca,íino otro Diarifta au-
xiliar , que no tuvo prefente el defecto 
de fu Compañero. 
Ciertamente , que el Rmo. no fe ha-
ce cargo de que D.Juan Martinez en el 
lugar citado no hizo mas que traduck 
el Extrajo de las ABas Sinceras de los 
Primeros Martyres $01 el P.Rmnart, 
*'de Efpaña. Art .VIT, 281 
^ue fe halla en el tom. 1. fecl. 12. p.5 9 ^ 
del Suplemeato á las Adks de los E r u -
ditos de Lipíia, y que como Traductor, 
no eftaba obligado á añadir tal noticia 
y advertencia 5 lo que no fucede en 
S.Rma. que fin tal preciíion , volunta-
ria y abfolutamente fe pone á afirmar, 
que ningún Critico ha puefto duda cti 
fer parto de Ladancio aquel tratado. Y 
por configuiente no tiene fuerza algu-
na , ni la razón , con que quiere falvar 
fu falta de noticia, ni el fundamento de 
donde pretende inferir, que otro Dia-
riftadiverfode Salafranca trabajo aquel 
lugar del mencionado Extraéto ; pues 
no fe debió tener prefente lo que ni era 
defedo, ni podia perjudicar á la Nota 
que fe pufo al Norte Critico. 
I h Concede fu inadvertencia en no 
aver encontrado , por mas que le buf-
eo , un texto de Atheneo, cuyo lugar le 
tnanifeftamos. 
I I I . En orden á la noticia, que le., 
advertimos fer faifa, de que las T a -
blas Geographicas de Mt.Noblot cor~. 
¿ m en Caftellano impreífas en Madrid, 
Í5 
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fe defdice, atribuyendo efte error á la 
equivocación del fugeto que le infor-
mo. 
EHV. ' ConfieíTafue alucinación fuya 
ti Wdmzx Monte k la Provincia Erna-
thfa, 
V . En el engaño que noto a Mr, de 
Vallemont en aver efcrito avia mas de 
^oo. leguas. de P bar falta Ciudad de 
T*hejfalÍA y a Philipas Ciudad de Mace-
doma , también fe retraéta el P . Segura, 
dando por refpuefta, que afsi lo encon-
tró en la traducción Italiana, y que avra 
fido error del TraduBor , del Amanuen-
fe y U de la prenfa aver puefio joo. A 
que fe debió añadir , para que la induc-
ción fue íTe perfeéta, 6 inadvertencia del 
Critico ; pues proponiendofe reprehen-
«ter un defédo en un Autor , no debió 
íiaríe de l^itraducción, fino confultar 
el origi nal, á que es tan fácil el recurfo, 
fiendo i:an repetidas y vulgares las e<&-
óoaes'áeVallemont en lengua Francefa. 
; En e ftos puntos no ha podido menos 
que rendirfe á la evidencia de nueftros 
cargos el P.Apologifta; y fe le conoce 
la 
de E/paña, A r t . V U , 281 
feiepugnancia y violencia que le cuefta 
cfta precifion , fegun procura abultar 
fus difculpas con largos preámbulos, 
fupueftos , requiíitos , y circunftancias, 
y minorar fus defaciertos con variedad 
de limitaciones ociofas , y folucíones 
generales: refpondiendo , ya que f u er-
ror no es con cierta ciencia y y i que na 
importa para algún fin, ya que para el 
intento de fu libro es de ninguna impor-
tancia ; otras vezes , que no conoce, que 
no a vi fio tal Autor \ otras , que es me-
ra relación , que nada afirma , ni fupo-
ne ;y m ñ n , que afsi lo leyó en la edí~ 
cion que tenia prefente. Si tal efpecíe 
de foluciones valiera entre los Litera-
tos , que error, por enorme que facíTe, 
quedara fm difculpa ? Y qué Efcritor, 
por corto que fe fuponga, armado de 
media docena de eftos quites , no pu-
diera correr libremente por todo el O r -
be Literario , atreviendofeálos mas ef. 
traños antojos y excelíbs, íin recelo de 
fer cogido , y hacer burla de las mas se-
rias , y vigorofas impugnaciones? 
PaíTemos aora a refutar las defenfas 
con 
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con que el P, Apologifta pretende vinJ 
dicar las objeciones y reparos , que fe 
nos ofreció poner á varios lugares de fu 
Norte. 
Notamos primeramente , que eferi-
viendo una obra en Caftellano , no vir-
tíeífe fino rara vez en efte Idioma los 
textos Latinos de que eftá llena. Las ra-
zones que para efte efedo alegamos, 
eran en fubftancia : que íi la Critica no 
¿ra para el Vulgo(como afirma S.Rma.) 
para qué facaba fu Norte Critico en len-
ga vulgar : y que la multitud de Autor 
res con que pretendía autorizar fu in-
tento de llenar toda la obra de textos 
Latinos por traducir , no era de pefo 
alguno, refpe¿to de fer efte defedo muy 
general, mayormente en los Autores de 
tiueftra Nación, 
- A la primera razón 6 reconvención 
da S. Rma. la figuiente refpuefta : Por 
¡o que a mi tocayrefponderé d fupregurp-
ta* Vara que mi libro del Norte Critico 
no corra entre el Vulgo y por las Barbe-
rias , es caufa ejikdz que en el no efteñ 
vertidos en Romance ¡os lugares Lati-
nost 
de E/pañd. Art . V I L 285-
nós^viendo gran copia de ellos del Ohiff 
po Cano , de D . Nicolás Antonio yy df 
otros Autores^ que. neicefsitan femhitera-
tosías Le ¿lores para fu inteligenciada. l& 
que no llegan medianos Gramaticos*{i). 
A lo que fe pudiera replicar j que^ífo 
miítno es caufa también eficaz para que 
el libro del P. Segura, encontrando la 
puerta cerrada en las Barberías , paíTe á 
otras tiendas, adonde no fuera malo 
entraflen algunos efcritos de S.Rma. í i -
quiera para endulzar la fobrada a^dnaq^ 
niaque padecen. _ 
Acerca de lo mifmo iníifte el Apolo-
gifta diciendo: Con autoridad tmgran-
dt {¿t los Autores que alega ufaron 4c 
muchos textos Latinos en obras efcrí-
tas en wxlgzryefpondoyque no efcrivi e# 
Idioma Latino la Critica ¡ que no es pa-
ra d Vulgo-, porque para mi intento haf~ 
taba dirigir mi libro para los ¡?íep ins-
truidos en lengua Latina , juzgand&les 
capaces de entender y di fe emir eyit Í9S 
puntos que no fon para los Vulgares, 
Aqui defearamos fe explicara S.,Jlma, 
X , con 
I * ) Apolog.pag.j?. ' . 
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con menos contradicion : pues redu-
ciendofe las referidas palabras á eftá 
breve y fencilla claufula : No efcrivi en 
Latin mi obra , poique la dirigí d los 
bien in/lrmdos en Latin j es claro , que 
la caufalque da para no aver efcrito fu 
obra en Latin , fe opone diré ¿lamen te á 
fu intento ; pues por lo mifmo que Is 
dirigía para los bien inítruidos en La-
tin , debiera averia éícrito en eAe Idio-
ma. S. Paternidad no quiere que fe 
entienda en efte lentido fu refptveñ^, 
háganos el gufto de explicarle con mas 
claridad. 
El fin de nueftra objeción fu& folp 
dar á entender huviera fido mas acerra-
do elcrivir la obra en Caftellano £tm>, 
claro , y corriente , fin mezcla de tantb 
texto Latino , que la hacen parecei**ón 
neforo de Bravo ihQalepino de Salas, 
o efcrivirla toda efi lengua Latina^ ma-
yormente no íiendo, como S.Rma.íien-
te , la Critica para el Vulgo , ni algunos^  
ajfuntos , que en f u libro fe eluddxn , o 
píor mejor decir, todos ellos, pues todos 
tocan poco, ó mucho en materias, y 
pun-
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puntos Críticos , fuperiores á la esfera 
de la comprehenfion vulgar. 
Miren que demojiracion Mathema-
tica 1 Exclama el Apologifta al pie de 
nueftro referido argumento. Nofotros 
no le damos por tai yni cabe en fcme-
jantes aífuntos efte genero de demoílra-
cion. Pero íi nueftro argumento no fue 
Mathematico , tampoco la folucion que 
S.R.ma.le da, parece muy Lógica ; á lo 
que fin embargo efta^ obligado todo 
buen Critico. 
Por lo que mira á la autoridad de los 
• Efcritóres Efpañoles Italianos , que 
llenan fus Obras de-textos Latinos íki 
traducirlos , con quérjpretetulio funííár 
y acreditar el P.Segu^a-ÍUfproceder , en 
efta infifte íiemprecS. Rma- alegando, 
qué co'ft hueftra ceníura agrav/.aniosííal 
Marqués deMondejairjal de S?knta Cit l i , 
y á otros que dexó citados1 en íu Nwhey 
y buelve á producir-e-n. fu ^¿ í /o^^Mias 
no vé S. Paternidad que á nadie prae»-
dimos ofender, hablando e:n general, 
como lo maniíieftan los te rmincW de 
nu f^tra claufula,//V^o ^ un dtfkflo 
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tan generalmente Í7itrodíicido en nueftra 
Nación, Y aun dado cafo que quiíieíTe-
mos notar el defedo de aquellos Auto-
res , ion eftos por ventura tan célebres 
por fu eftilo y methodo , como por fu 
erudición y juicio? 
Además, que los referidos Efcritores 
no dirigieron fus obras como d P. Se-
gura á la enfeñanza Jóvenes Literatos 
de Hiftoricos principiantes nuevos*y no-
'Viciosy&gun lo repite tantas vecéis en fu 
Norte Critico , y lo buelve á. repetir en 
varias partes de fu Apología., ( i ) Qe lo 
:iqtte fe infiere, que el defedo ,q -en 4gjut-
llas fe pudiera perdonar por efta razón, 
fe hace irremifeibic en S. ílraa* pvíes es 
evidente , que qualquier methodo de 
, una ciencia tratado con mezclad Idio-
ma eftraño, íiempre es mas,diíicultofo 
, «para los principiantes, por bien inftrui-
dos que fe. fupongan en e l , que el que 
g eftáefcrito foUroente -en la lengua ma-
• terna. Y aunfe pudiera afirmar', fnvre-
, celo de paradoxa, que una obra com-
;>pil€ftade dos lenguas, porrcxemplo, 
¿ais 
< i ) Apolog.pag.i^. 
ISáMatia y Latiriá V comoladel P . SCJ 
«ura , fe deta entender con menos cía-» 
rid^d aun de los verfados en ambas,que 
fojíuer^ puramente .Latina., ya por la 
eonfuíion , que nace de la diveríldad de 
\m Idiomasvya de la moleftta, que pre-; 
díaménte hade.' ocaíionar una lecciotíi; 
interrumpida á cada paífo con las quie-. 
bras de clauíulas eftrañas unas de otras,; 
y que con jdiücultaá juntan bien> • 
^ :iCeaíiiratnos afsimifmo al Autor del 
Norte la Digrefsíon, que hizo Cobre la 
utilidad M i itbeatrú de la Vida Huma^ 
na $ y .del Iftefionarío de Calephto en la 
Hifiória^ ew- que procura defender la 
eutortdad,, y erudición de aquellas dos 
«bras. 
En qaant© a la primera, pataperíba-, 
.dir fu ütiüdad-, nos contentamos conj 
oponer al buen concepto en que 1-a tie-
•ne S.PaternHÍad, el juicio que hace de 
ella en fu tratado del BuenGuftojxno de 
ios i primeros Críticos de núeftro íiglo 
el celebre Luis Antonio Mura to r i v 
•tual Bibiiorhecario. del Sr» Duque de 
-Modena, quien califica aquella bafta 
M o de i j i S - t m & i % JPÜfe 
Sipo pinrfr de> 4^ 4. Qfatútos 
¿nifcclanca de imtilifs'tma para loffm 
getQs verdaderaménts Literatos i aun^ 
que de uttlifsimo y tomodó Vefagio pA* 
ra aquel, que fin ejiudio quiere parecer 
hombre ejiudiofo* 
Como fatisíace el P.Segura á tan au-
torizado teftimonio, y juicio de tan 
£rudito Cenfor? Refpondiendo I . que 
,no conoce á eíle Efcritor Muratori,{i) 
como íi,por no fer efte Autor conocid^ 
del P.Segura, perdiera algo de la alta 
jeftimacion y. crédito unlverfal, que \t 
han merecido veinte y cinco tomos cu 
folio de Efcritor es Itálicos que ha reco-
,gido , ordenado, e iluftrado con do¿tas 
Prefaciones, Notas Criticas , wlapas, y 
otros monumentos , fin contar otras 
- muchas obras, como el tratado de las 
Antigüedades E fien fes , e Italiaiias en 
fol. dos tomos en 4. de la Perfefta Poe-
Jia Italiana^oxxo De la Philofophia Mo-
• ral en 4. grande , 2. en %, Be Reflexio-
nes fobre el Buen Gufio de los Literatos^  
: y otros diverfos Efcritos, con que fe ha 
dado á conocer á todo el Orbe Litera-, 
IM 
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« o ilr Immenfo eftudio , exquiíica ErtH 
dicion y excelente Critica, menos al 
P.Segutra. 
. I I . . . Concluyendo , que por ¿fie ¡u4 
gar ve fer falfós los elogios que le dumos 
de 'Cikbre, y de los primeros Críticos de 
mefírofíglo t ( i ) pues advierte dos co-
fas evidentemente faifas en las palabras 
de Muratori» L a primera, que la Mif* 
telanea del Theatro de la Vida Humana 
fea imtilífsima para los fugetos verda-
deramente Literatos , porque fue útil á 
quatro Autores que cita. L a fegunda, 
qüe fin e/iudio quieran parecer eftudio-
Jos con la lección del Theatro „ porque 
Ven obra baila y mifcelanea, es necef-
•„ fario eftudio muy particular , y rere-
ü ner con cuidado las noticias, para 
5, que un hombre fe mueftre por ella ef-j 
»tudiofo. (2) 
Si acafo la Apología , b el D i a r h 
HegaíTe á manos del Muratori, no íabe-
mos qué juicio hará de los fundamen-s 
tos, con que el P.Seguta pretende con-
vencer de falfedad fus propoficiones. 
T l No-
( l ) .Apolog.^ .4>» ( » ) Ibid.pag.yo. 
*í$S XtíMfiUetlas. literatos 
^íafotC¿ísrá lo membsílnochallainósftoé? 
tivo convincente ^ara cre€r,qu^ porque 
tal qual Autor fe valga de uno u otro 
texto de alguna obra, 6 por tenerla mas 
á mano, 6 por no perder tiempo, 6 en 
fin (como dexamos dicho en el 3 * tomo 
del Diarlo) por defcui<k>, o en punto 
menos critico, efta fe deba llamar útil 
para los verdaderamente Literatos, 
quando por otra parte en fentir de los 
mejores Críticos coníla fer inutiliísima, 
y es tenida por un fárrago fin critica, 
ni elección , que íólo es bueno para^a-
blar de repente de todas materias-, lin 
aver eftudiado ninguna. 
Tampoco alcanza á comprehender 
•jiueftra cortedad,qué €ftudio,;f-qué cui-
dado tan particular fea neceííario para 
•retener las noticias en una obra como el 
'Theatro de la Vida Humana , que las 
ofrece difpueftas por el orden del A3C. 
baftando.el faber leer para bufcarlas en 
€lla,y bol verlas á bufcar en cafo de que 
no fe retengan. 
Noobftante lafentencia que acaba 
de pronunciar el Rmo. Apologifta COIH 
. \ ' . • w 
tra el Murat:ori,cbiídpye S;Patcmk{a<lí 
v^t m medio áe efio i f i fe confidera el 
lugar de Muvatorl^ es mas favoritbh 
^m^eéOratm dfa'ajferto dé- Jamiltdád 
éel KMeátro de la Jfida Humdnit.1 Hero 
haganos^Sé Rmar/el^uílo de de£Ítaos, 
ccíÉio ,5» en «[üéternera i)uede fer íSro^ 
pable eilugar j & pttopóíicion , qcre?.tfínr> 
•imi^r^inutiliflimaXz obra delTiieserp, 
para lós fugecosJv'erdáderamenrer L i , ^ 
íoítbsi, i i ^ opíniafii. de quien deft^ wde 
eiptiifeiFaiii utilidad , y denuevuflífin-; 
inar/iü^i/par-a lo§ tóer^itos? El^.Sé^. 
^wpáxaljfeiíL k obrflilé JÍCÍÍ/J y el ^ n c ^ 
tori no folo de indtil v-fino de inmllifsx-
•áors^^eft la^eífWiefta'Cím qbe^ cdApxv 
loglfta buelvenidc^dbrreb D í f í z o b a ^ 
^ f á t á p i m . js coya? autaridad.y apaíiri-
naida* por S. Rra-l. impugnamos coaton-
ini^ ab conc^tcyciirqué tienen los^Emdi-
tos iqifeila obMíyieiiivítcad de los m^-
diÍM defedbs qnfe Ibb áu defacredltadaa. 
•n^líqdQ lo ¿jué chPt ircpücad nueíifa 
<is Calepíno, y vituperios nueftros ) fe 
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reduce a decir : que trato del Dtccíoi 
nario de Caleplno, no fe^un fu Edición 
primera , fino del ya corregido , y iluf. 
tado, y aumentado por Varones: Erud^k 
tos, ( r ) refiriéndote á la Edicioa de 
León de Francia del ano X5 5^, : -i 
Pues fepa S.Rmav para que no, caiiir* 
que nueftra cenfora de Ciega ¡ é M ^ i a ^ 
f^ue efta camiao baxo «klmifmafupueíi 
to, como fe puede ver en el I I , tamo de 
íiuefirQ Diario pag. z u , y que habla¿ 
•inos, no folo áciCaleptao flaco, defriu* 
4o,pobre, y folo» fino del Cakpim 
^ordo, famofoí, lleno dcgaiasiijr^iqoot 
zas , y acompañadd-xkitodo^a^ttel i»n¿ 
ntieroío, lucido fequito , tren , y- faufto 
con que faüo de León de Francia á paí* 
fear las Cortes db.Europa* 
Y aora con mas. confianza ratificó 
-inóscl juicio dado fobre f^ta obra ,10* 
-grando autorizarle, tiutvamente con el 
gravifsimo teftimomo^del Eriniico jfa* 
.sobo Facciolati y Pcefe<^o de ios ludios 
.del celebre Seminarlo de'Padua; qiií eu 
f l Prólogo ala Efcüdxm del Umimvp* 
de 
• { i ) Apolog^piig.j-j, 
i de E/paUa. Ari .VlT, t t f 
áe ^aleplno , que há facado áluz emcn* 
<iado,o(por mcjóp decir) refundido para 
el ufo de dicho Seminario el año i^z6 í 
informa del fondo, calidad,y éílado de 
efte libro, aun defpues de tantas AddU 
cíones , y Ediciones en cftos termino* 
fielmente traducidos .No se comó lós 
j , Semidodós, y aun los mifmos Ima. 
„ preflTores- fe han atrevido á amonto-
„ nar fin eketlon muchas cofas en cite 
j^bra parajabultar fus tombs y enga-
h^ar á la CrcdttlA-ju^mudl E l mifmid 
„ Paulo Manucio fe quexaba ha calí 
9jJ¿oek«tosá«5!S, quando eferivia fus 
Addtídcmes y de que á efte D i c c i ó n * 
r/ir^te-ávian aíVíí|áick> ks cofas que me3-
nos4ecórtveWiíéi.iDefpues acá ha ido 
r; c^clemÍ9^a«§éí"gi^ -'quantó mayoi? 
; j; ^ f i d ^ íélf ^ mgr<)r<fó los! JmpreíTores, 
Í^U*di* t^dáií^fer^s^áW conéurrido á 
„ eftamparle, y acreditarle con la reco» 
3, meháafefok3^^híl¿vos títulos : y fi-
^ir^ákne^itéfé-'ha acinado á bulto en ef-
ta obra todo qúanto fe ha enconrra-
?j do, vmnlapromifeue in illum congef-
j , tMi^ufaumút -farln* ettent. Añade 
T 4 que 
xiiologus ú á m h ^ í m f ^ ^ í ^ U . y t ^ 
mQ U n M t i l notician liiftojíijCÍtS ', y cgeo» 
graphic.ás inútiles , ^ l ^ s ^ .p^vie-rie 
dpj?en buícar ey otra p i m y y. ^ ( f i t ío^ 
y<> ilch^ f^ t^To * y, pbíeupo"que•eqiKfimiu 
J ^ ^ r ^ ¿ i m i í m p eliipmenÍQ tr^b»j<t 
Augiés(aflVgtwe^iitJa/, j^uje ^jjft^qc^ 
' A p P ^ i í f e ^ f t f r8u%|ft£^plo un 5f §^ 
y de c(la;fucrte ^ ^ ^ 1 5 ^ ^ ^ ? 
fodenueílro argumeatK), ] . : rdoJJ,. 
Con efte ferán tre.sv lo(sj Au,toresidc 
^ue.el P , Segura nos confieíTa no tener 
m 
Sjotjcla algunal iLo íjue de. paífocadvct^t 
jmroíraívaz. á:i6s3)ianftas qiíí'no han 
vljio' todssddm'.tí&tai ime&jfMmt'fyws 
Í\oíigii£ M c ^ el yíWo^iyíZ^ llaman^ 
do w ^ o ^ ^ ^ ( a ^ í=tktiilíí^atiqa^ i tó 
QalepipQ ^ {yskiMfirJlnrltohfala-ffartfa 
fjdnde $ que rnihnPxímermRartá* imex~ 
^•'f'j^^c'iewjor-^aovifta kie^la in-» 
dividiíal»^ v^imnanká. y faüwfaccijofa 
con que S.Rnia. lo a&aíiavnd aif»r8Li<fcft 
j^ctmdcfíadbdjSsisfinrp oe hljn} a ? Más atoa 
towájrá.qaficjiJe^eiEfoV E€cxbi(K¿kncLa¿ 
^ eí numero de las citas y remifsio-
i-lQS5^iAPS9*es-íKgiiaÁOiwdos no. 
es can cortil-f orná i s hace ; d ffu&sgura? 
pUB^llegafpáttA»^^ f/flítt entre-ckas yj 
enuft.é • ni1'5 
( 0 A p ó l o g a s , ( i ) Apolo|.p.x8^ 
V5} Apofog.p.cí, 
iustCTtasárspfeflbs, y tres jrcmtfsiones 
al mifiiio;o aunque S. Ra3a^0:jq«ierfi 
^uc fei(jiii¿^;««4L. Pandos'aqulciylí 
margen todos los lusjarós^ enque fe feak 
Uan coH es^^íficacibivíjria J?arte)¿fíif-
eurfo, 'Pja^ ptóyáííumero^  y \P^ rrafQ don-
¿e ícjcja<rii!entran,(T) aís ipatá^ue conf-
te nueíbraie^alrdad, y larázon» que tu-s 
vimos «denotaren la Primera:Parte <" 
NorUlafnequencia defemejantes citas^  
como pára que fe conozca quan üngitb 
íealá ^íbca dewotorU faJfódad-qae noí 
imputa t i Rmo.y que no fiempre & 
afirmación fe debe tener por Segü 
Norte de l í verdad» f^í<>á»€ >v-[ir«o>| 
E n q«anto á la Segunda Parte,dc qaé 
no pudimos hablar quando haciamos-d. 
Extrado de la Primera, tiene S.-Raw-
( r ) 2Vbrrí Crític. Parte 1. In/lrucPreliinri 
pag. f .oum. ? . í . y.pag. 8. num. t-pag. 14 .num/t 
yag.i<í. omn.? .4-f pag.t?• nuoa.j. pag.\ ^ 
oum. j.pag.^ í . § .x . pag. 1,7. nuna. 1. pag. 5^» ¡ 
num. j . Difc. I . p a g . í . num.4. D i / c j l . pag.^* 
l ium. i . y 4. pag.íj . num.4. pag.^j. $.4« {^r 
J / / . pag .á í , nuna.tf. pag.90. n.7. pag. 9g- f ' l I 
y 4 ^ p ? ! j . r o i . num. j . Pife*!?- pag.r7<í. D.I«| 
.i) 
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fazón'jpucs coino arfepentido á t i z i 
muchas citas de: Calepiño, y Beyerlinchi 
que córaét^ en la Primera, procure* 
ertlendarfe mucho en la Segunda, 
En punto de la obra de Diodoro Sicu^ 
, aviehdola dado el Rmo, Segura el 
nombre ác BiMiothecas Hiftoricasy afir-
frmndo.quéla intituló áfsi 'yWos pareció 
notar efte;titulo i como contrario , afst 
i) que generalmente tienen todas las 
Ediciones-¿eefte Hiftoriador , como al 
:omun eftilo con que íe citan los Au-
Itortíí^itrriéndonciS a mas de e í í o , 1« 
ofpeeyi de errét de parte de S* Pater-
nidad \ pues en otro lugar del Norte 
pluraliza también la obra de Virgilio, 
citíiidbfe lib. 1. ie.neadum,(0 en cuya 
Cita fe hallan multiplicados los errores» 
• Ala referida Nota opone el Apologif-
ta I . que el aver dado DiodorO á fus 
libros el titulq de Bibliothecas en plu-
ral { efta exprc^ en Pliñio el mayor ert 
el Prologo á la Hiftoria NaturaK (2) L o 
que acafo ferá afsi en la Edición qutí 
S.Rma^ 
( O Norte 
S ^ Í R ^ ^ ^ i f e i i p e í E o f no en las^i^a* 
í ^ ^ ^ ^ ^ j o r e S Edkioiies de Pli-
[fio, Gw\miwúMm4mt%<hW$íxte '™^ 
berj í í íE;^^ & ^^Pffe %ia'iEdi-> 
Ubm & p a r t e s BibJiotJ$6cm<sri plu* 
•\ l f ^ftlj^te falfo, i^^i i t í En-
&V&$ltessci TfrtiofKiifcQrto (-como lo 
repitCitses i$í ^ologUU:^ el qual 
fxiltníp^do k variedad,gnnc|uernp fubf-
«^iflbiaifea que efta obíftíp ^Íl»;cita-
¿a caíaos antiguos, y reconociendo, 
iqne a f » Ws'^tóttUfétit&á ¿fe Í)f¿d^r<\ 
com^ hcís demás Autores concuefdah^li 
darle el titulo de Bükiótheva en Jingu^ 
lar y excepto urt folo texto dei Eufebió, 
Cefañbnfe V ea'que cabe vatia leccloft^ 
reíp^dO' de citarla el mifmo Aiitor en 
las demás partes en fin guiar , concluye 
finalmente cotvefta claufula: Por* lo que 
toca, pues y a Us referidos títulos, el mas 
fenciilo de todos me párecé fer el que fe 
•encuenda también en nuéJiros exempla .^ 
res, es a fáber el de Biblioiheca Hiftós-; 
rica. Porro quod ad precedentes attinet 
inferiptimes , videtur omnium fimpli^ 
áfsima effe , qua <& in noftris exempla* 
ribus habetur Hijlorike Bibliotheke* (1) 
E l ultimo argumento de que fe vale 
el P.Segura para convencer , que el ti», 
rulo de la óbra de Diodoro es Biblio-
thecas , y no BMiotheca en- fin guiar, 
confifte en afirmar, que para que los 
Diariftas falleran de fu intolerable , y 
torpe ignoranciajes bajiaba ver elfron-
tif~ 
( 1 ) D e Diodoro , tíFÍfáí fcnpth brfét 
traéiatus Henrici Stefbarú CU ei principio ele h 
jeferida Edición. .-gíoq/-
'^ o% ^jytarh de ios Litefatos 
tifpicio de la Uiftoria de Diodoro * ptt 
en la mejor referida Edicipü deHanot 
.ver ^ interprete Lorenzo Rhódoiüánó^ 
¿levaen Griego ¡ y en Ltpin e.l titulo de 
jBibliothecas: y que al principio de eadA 
un libro fe repite con las'mifmas pala* 
^<ÍÍ BIblíothecáe Hiftorícíe. ( i ) 
\ Ciertamente hablando «on íngetiiítf 
dad , no efperabamos de la cana erudi* 
cion del Hmo» Segura femejaftte argu-
jnento. Solo quien ignora los nomina-
tivos , o difcurre los ignoramos, pudie-
ra proponerle. E l titulo de la referida 
obra, que fe halla en la Edición expvef-
íada , es eíle en Griego : Diodoroy toy 
Sikeliotoy Bibliothekes Hirtorikes Bi-
blia pente , Kai deka ekt^n teffarakon-
ta :€n Latín Diodori Siculi Bibliothec4 
Hi/ioricte libri quindecim de quadra-
ginta : y en fin en Caftellano , para que 
lo entiendan todos : Quince libros de la 
Bibliotheca Hijiorica de Diodoro Sicuht 
que han quedado de los quarenta. E l ti-
tulo , que fe lee al principio de cada ii,-
bro , es el milmo, folo con la _difvr;en-' 
( i ) Apolog. 
jda;, de que éa lugar de L & H 'Quinde* 
eim, íc lee Líber Fnimus, SectmdmfTer* 
tms, &c. 'Conforriie los que han llega-
do hafb nueftros tíempos.: Con lo qual 
fe hace patente , que no fp halla en di-
eha obra , y Edición , ni ert ninguna el 
titulo de Bibltotheca en pldral,-porque 
íasipalabfers Bibliotheca Hifloric* , que 
S.Rn^ai^cfttiendc eftár en nominativo 
plural, no eftán fino en ¡genitivo lingu-
lar , como-lo cónventeíi y evidencian 
las vozes Griegas Bíblitithekes Hifíori-
kes , á que fielmente correfponden : en 
las quales no cabe anííblguedad,ni equi-. 
vocación alguna, como en las vozes L a -
•ttnas; pues para que aquellas eftuvie-
ran en nominativo plural, y fignificaí-
fen Bibliothéc* Hiftorica en plural, avia 
de decir el Gvicgo Bibltothe^í Hijiori-
k a i , y no Bibliothekes Hí/tortfies , que 
es genitivo íingular en Griego , y que 
íe lee afsi-, no folo en el titulo de la re-
ferida Edición Greco-Latina de Dio-
doro , fino univerfalmentc en todas fus 
demás Ediejónes Griegas , firj excep-
•ciou, 
Con 
. Goií^iwíá.tepugní|ncSa7hcinDS entríto 
Tdo átrámi<k.ixin i í^es^ i^ 
y palillos * quftfabénrha&iilos. Rerainir*. 
roas nos bWági, y x^igítna lá 
mcdtsfátáiásjcmvQÍpimáeix á la ímgii* 
lar hoqrai.yt£^^QirJÍ cOfl\qHfeitííi^pitoiiü¿i 
y liberalmente f^ba ferVido SJim&ak£L 
pachaThos el t i íuk de i&oJfrablewtéfá 
fe ignorancia^ ÍJ-J o fl r, :íb on 11 
Aviendi) el Autor del Norte ncn fir 1. 
Difcurfo /¿i Critica en Comm ^ de-
finido éfte Arte „ ^ r / ^É-/facuhds dif* 
•cernendi verum a falfo in rebus hiflori* 
i áS i fe knot^ dé ¿it^ijipta fu definíchwii 
porque tratandí? de 1.4 Critica en co-
mún , efia.Ta^W d^nir l i j también neii 
común ^d^ fuerte que comprehendifjfft 
todas las róaterías i que fe efti.ende efta 
dEaei^ta^ v ^  ife^ues d^fcender a la defi-
nición e f^c ía lde la Critica, en lo que 
-tocaTolamentei, la, Hiftoria , fegun la 
pra^ica que obfervaa lo.S Efcritores 
Mcthodicos > quando . llegan á definir 
una Ciencia ^ (^qu^ i ^ t e ^ f t ^ í a r en 
toda fu extenfion. Afs¡ Jo executo el 
de E/paña, Ar t .VII . ^of 
P.Honorato de Sanca María en fus Re-
flexiones [obre las Reglas , y ufo de la 
Critica, en orden á la Hiftoria Eclefiaf-
tica , &•€, en medio de no averfe pro-
puefto difcurrir fobré todas las mate-
tías fujetas á cfta facultad. 
Con efta advertencia fe defvanece la 
falida, 6 efugio , á que recurre el Rmo.-
refpondíendo , que fu intención no fue 
definir la Critica en común , que com-
prehendieífe Materias Phyficas , Theo-. 
lógicas , Mathematicas, &c. fino fola«: 
mente la Critica Hiftorica en común. 
Por lo que mira á fu intención , U 
difcurrimos fanta y buena; pero fu mo-
do de proceder en eftc punto , no le en-, 
contramos muy arreglado , no folo por 
las razones cxpreífadas , fino porque, 
afsi como definió primeramente en ge-
neral el nombre de la Grifis, 6 Critica, 
y defpues en efpecial, fegun fus varias 
acepciones ; debió también definir en 
general fu naturaleza, no limitándola 
folo al objeto meramente Hiftorico. 
No pudimos afsimifmo dexar de ad-
vertir , como ociofa e inútil advertcn-
Aao de I J I S . T o w . F , y. cía. 
j o f piario de los Literatos 
cía, la que introctaxo S.Rma. en el Dif-
curfo I I I . de fu Norte , previniendo á 
los Lectores , que las citas marginales 
de los Autores en Valerio ^ fon de Erudi-
to moderno* ( i ) 
Contra efto replica el Apologlfta,que 
yío quifimos hacernos cargo de la cita 
de Sigonio , referido por PoflevinOjCon 
que apoyo fu advertencia. Mas á que 
fin nos aviamos de hacer cargo de una 
cita, que no viene al cafo de lo que ad-
vierte ajli S. Paternidad : pues Sigonio 
no nota, que las citas marginales de los 
Autores en Valerio Máximo fean de 
Autor moderno; folo si afirma , que no 
concordando efte Efcritor aun coníi-
go mifmo , por aver facado fus noticias 
de Autores varios , y difcordes entre 
s i , huviera hecho mejor de añadir los 
nombres de los Hiftoriadores , de quie-
nes las entrefaco. Lo que mas clara-
mente exprcfiarán fus palabras Latinas, 
conforme fe leen en fn obra , de donde 
las trasladó Poflcvino. M , Valerius 
M a x , exev,j)loru.m novcm libros fcrip-
J i t j n quibus ex ómnibus Hijioriis exew~ 
\pla 
( r ) Apolog. pag.?;. 
\ 
de E/paña. Á r t . r i l . J d f 
pía in certoí locos conjecit. Utilis efi-^éii 
ipfo ordine , ^ quod ad Jimilem utiiitaA 
tem ünicuique uti liceat exemplo j fgct 
dum ex ómnibus elkit¡qui fope varii in-i 
ter fe funt y fit ttt fape etiám noñjihi 
confiet, Meliusfecijft't'fínomina Hijlo-
eorum , ex quibus ea décerpjtt, addidif-
fet- ( i) 
Lo que cenfuramos pues en el ex-
preflado lugar , no fue lo que iníihúa Si-
gonio en el referido texto , y alli mif-
mo advierte el P . Segura , que Valerio 
nó cita en fus Efcritos Autor alguno? 
fino la advertencia que pufo S. Rma. de 
que las citas marginales de los Autores 
en Valerio , fon de Autor moderno, de 
lá qual,como avrá vifto el Le¿lor, no fe 
encuentra veftigio alguno en el texto 
original de Sigonio, que acabamos de 
producir fielmente : para cuya cenfura 
parece avia bailante motivo , y funda-
mento. Porque quien avrá qüe ignore, 
V 2 que 
( i ) Carolus Sigon. Hi l l . de Reb. Bono-
nieníib.Francofurti, ap.Claud.Marnium.In j u -
díelo deH;ü«nt is ,qui resRomanas fcripferunc, 
Pag- í -
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íqüe los Autores antiguos Griegos, y 
Latinos no ufan, poner fus citas á la 
margen , fino dentro del texto de fus 
obras , y las que fe hallan en fus marge-
nes fon obra de los Efcholiadores , y 
Anotadores mod^os,que á fin de apo-
car , 6 Jluftrar á un Autor antiguo , 
aplican a añadir á las margenes citas , y 
concordancias de otros Efcritores , 6 
repiten á la margen para mayor clari-
dad las mifmas , que el Autor antiguo 
contiene en fu texto conforme eftán , 6 
con alguna mayor efpecificacion de l i -
tro , capitulo, ¿ce. 
Semejante advertencia á nadie puede, 
dexar de parecer fuperflua, y menos 
digna de un Critico , efpecialmente al 
ver que el P.Segura no fe contenta coa 
prevenir una verdad tan vulgar , fino 
que fe detiene en comprobarla con ar-
gumentos , alegando que en las citas 
marginales de Valerio fe hallan citados 
Plutarco , y Aulo Geno , Autores muy 
pofteriores á aquel Efcritor. ( i ) 
' En 
•Si." , . '-y i.' " ' • x • 
( i ) NorccCrit.Parc.i. Difc,3.^.í.n.;. 
de Eff táá*Art .V8. ' $ 6 $ 
Ert quanto á que Valerio Máxime? 
no cito Autor alguno , como afirma «I 
Padre , y lo apoya con el teftimonio de 
Sigonio , referido por Pojfevino ' ( i ) Si 
S.Rma. iníifte en defender como abfo-
láta-efta propofieion, y que Sigomo háí^  
blb en cfte fentido, nos veremos pred^ 
facUs^á contradecirla, como abfolata^ 
otlénsm &}fa v ^ «dien do prod u cit• á lo 
menos veinte teftigos á favor ínícfttoi 
los mifmos que alegó Valerio Mmxiiéé 
t>dr fíádóres de fus noticias. Traslada-
remos aquí fus nombres , aunque cue^ 
tfe'alguna moleftia á los LedoreSjíiquie-, 
ca^poifjdár alguna vez gufto al Rmo. Se~' 
£tt*¿i que tantb fe quexa, de que lo que* 
dicewtos DiarlftaSi, lo dicen engenwd} 
y fobre fu p&iabra,- Son pues los qué 
fe figuen : Celid, lib. U cap.7. ih Roírtíp 
nis 6i Platón, ibidem cap. 8. in. £»tceí 
nis I , Tit.Livio, l lb.i . cap. 8. in Exter, 
^V'.M.Varron, lib.j.cap.a.in Rom.24, 
Minado Rufo, lib.4. cap. in Rom. 2,-
Gatomfih.S, cap.i. in Abfolutis.2. Ifo~ 
crates, ibid. cap, 7. in Exter. lophon, 
V 1 cap. 
( ^ ) Ibidem. 
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i^p.j .m Exter. i ?. -^Crajfoy ibid.cap.8¿ 
in ftofflri.C/V^row, ibid.cap. lo . ia Rpmi 
j^y.c^p.i in Ext ;er . i .^7y?^«a i ^ ^ -
yíVa, rbíd.cap. i iji Exter. 3. AJinio Pó-
lipfcy í b í í L í a f . i ^ ift Exter .4. Hero.doto^ 
i^Í4. cap. i in Exter. 5. C f ^ / , ibid. 
?5?$5<?Wjybidf ^ / / ^ j r ó j ibid.in Extér^ 
Damafies ^ibid» Alexandro , ibid, in 
%tqfr.7?^^¿7(?^íf,ibid.C.Gr4i?¿-fe3!,lib^ 
u - í ^ / y . in RoiTK 6, y lib. í>. cap. 5. in 
Exter ,4. . 
. .En el Extrado del DifcurfoV* á t \ 
Iforte iníinuaraos de paflb , que: la voz 
Jfacbrypho , íi fe confidera la multitud 
dr^cjiferencias que ha recibido,de los 
Míticos,puede llamarfe aísimifmo Apo~ 
chrypha , ó oculta* Que fe le ofrecerá 
también al Apologiíla contra efta efpe-
cie^ Nada mas,fino refponder , que afsi 
Ipiieclaa los Diariftas general \ v< Jb-
ktfojuipaíabra , ( l ) / que digan los Cri-
tx&s ¿que lifamn de las difereneias pof 
ellos infirmadas, f donde las traben ; di-
ligencia que debian hacer muy en partí' 
eular para, fer creídos. {2) -
V&' 
( 0 Apolog.p.ií;. (2) Ibid. p.¿>^. 
de Efpaña.Art.VIL j | | 
Para que entiésela pues S. Paterni-
dad, que no hablamos fobre nueftra pa-
labra , y que el no aver alegado Auto-
res en apoyo de tal efpecíe , fue no fo-
lo por fer tocada d¿ paíTo, fino también 
por fer comunifsima entre los que- tie^ 
nen alg,un manejo de Efcritores Críti-
cos, le remitimos á la Dijfertacion V I L 
^iél P.Honor ató'de Sania Marta,* quien 
óita algunas Veces. A l l i ( i ) encontrará' 
S.Rma. que los mas dodos Críticos no 
conenerdan en la íignificacion ,.y fenti-
áo áe<\¿voi Apochrypho , y explicadas 
Iftsdiverfas definiciones, diviíiones,tin-
ciones , y acepciones , que la dan M . 
Dupin y el P.Natal Alexandró , M , S i -
mon,y M.de Tiliemont, fin poder con-
venirfe entre s i : y afsímífmo, notada 
la variedad que en efte punto padecen 
los Autores Ecleíiafticos , y SS. P P . co-
mo Eufebio Cefarienfe, S.Epiphanio, S, 
Gtronymo>ú Papa GeUJto^y S\AguJiin» 
Allí verá finalmente S. Rma. ^n térmi-
nos formales, y expreífos, que la noción 
V 4 de 
(0 Reflex. fobre las reglas, y ufo d c l a C r i -
twa, tom.I. Part . I l . art. 1. pag. z j y. y íiguient. 
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de efta voz Apochrypho, es en efe£ío ohf-
eurifsima , como lo mamíieílan las mif-
mas palabras Francefasr Ce nom Apo~ 
chryphe dont lanotion eft en effet tresr-
obfcure. Que nos pide mas S.Rma ? L a 
obíeurídad que defea ver , puede eftár 
mas clara? 
Llegando al juicio de toda la obra 
del Norte¡ nos pareció conveniente ad-
vertir , que en vez de lasdifputas íobre 
elObiípado (iel Bellovacenfe , y, fobre 
la utilidad del T'béatro de la Vida Hti-
mána '-4 y Diccionario de Calepino , hu-
viera íido mas acertado , que nneftro 
Autor huvieíTe añadido algunos Difcur-
ios acerca délas Reglas Criticas de. la 
Conjetura , y tocante á la autoridad de 
las Infcripdones, |y Medallas. 
A lo I.procura S.Rma, fatisfaccr,ref-
pondiendo en fuma, que tratar de Con-
geturasy es propio de jitrifprudenciá ¿ y 
qué en laHiíloria por ellas la probanza 
ev débil, y de xa la natma m terminas 
de incierta ^  y falo verifimil ; y en fin, 
que de las Reglas Criticas de la Conge-
tura j que injinuan los Jornalijias , no 
I de E/paña, Art,VÍL $ I y a viflo Efcritov alguno que trate dt 
propojito. { i ) 
A la verdad convenimos , en que la 
Congetura no ,es medio abíblutamentc 
fcguro para llegar al conoGimiento de 
la verdadpero por cííb mlfmo fe ne-
cefsitan mas ias reglas, para corregir los 
defedos de fu incertidumhre , y faber 
ufar con aciertod^ las pruebas, y arga-: 
mentos que ofrece , para la averiguar 
cion de las difichltadeSihiftoricas* Y na-
die ( fino es que fei^l P.Segura ) podra 
negar, .¿fucaayiJdada lífcQ)ng«^ra de las 
reglas eftablecidas porlos S^blo.s Crit i -
cos , contribuye mucho á efte] efefto. 
Por cuya razorf ha méreieid©>d fegundo 
lugkr entre los ^. Princigio.5 y.h funda-
mentos de la Critica, que fon k Autor, 
ñdad , la Congetura , la tradición , y. 
el Confenfo de las Iglefias , que coir 
acuerdo de la mas fana Crittf^ .fienta el 
citado P.Hótior'ato, (i},y afelii>íen tn^» 
reciera que el Rmo. Segura la huviefle 
( i ) Apolog. pag.t04. y icf . 
( i ) -ReflexioiirfobrelasReg. y ufode la 
Critica, Toni.II. Diff.?.art.y.S. t .p . i í í . 
$ 14 tíidrio de los Iliteratos 
feñalado íiqx\iepa-aígun rincón en fu 
Norte. 
• En orden á knque S.^Paternídad de-
dará , que \m ha vi / io Autor Hí/iorica 
fue Wlsütfrdi' f fG^bfito *áe. ejis affuntoi 
Pot ven«ür¥9 ^^lo giifincí no averlá 
vírto el ^ Segura', que dexar de averie?' 
Si'gufta pues qué kiieáaljénids allano, 
k toeMsfefeñas i-iperquje no fe fa-1 
tigue i -de» unoique nceftá muy Icxos de 
a^üi ^ y a'Éfaien no ^Miedeíidiaxaí' de co-
í i ^ e r S.-Biniar^tiésiiá bcdio; meiiipni 
ál^iVfító'íVézeíide^eil &&t t t .ú :P .Hono-
r i o , que acabadnos de., nombrar. En-í 
Wó fustferkos fobre la Critica:, encon-
trara S*Paternidad una^iCTercacton en-
tera (r) de cinqusnta y cimó paginas dd 
á quarto de" marquilla , que equivaleus 
4 cien paginas como las del Norte C r i -
cko ImpreíTó en 4..1a qual trata de pro-
pofito &z&$.Reglasjde íaCr i t ícaen ma-
W ia dt fíiftoria , efiabkcidas fobre las 
Coageturas. De,efta fola bien hnviera 
podido S.Rma. (íin valerfe de fus refle-
xio-
41 ) Riftcjj:. fdbre las Reg. y ufo de la Cric. 
To in . I . .D i l f í 3 , |>ag.»47. y figuieat. 
\^d íEfpaña .Art ,Vn, ^15 
kionespartycalares ) formar d Díícuríb 
que fe hedia.menos en fiX obra. 
-itBor I6quei»ca á lo í l ; efto es i las 
lufrvipmms^y Medallas, íe contenta 
elP.Apologfiiá bpn dedt^iqiíeíA/w<¿«-
fflifl en f u .(Ana Difcwfos ctt lnfirfyci&i 
nes } y Mtdailas eh paffúrulair- r era nt-{ 
gocio muy largo ¡ y poco de fu inten-
to .{1) ' - V joq . oqoiq 313op 5 
Si eñe negocio era largólo corto , k 
nofotros no nos toca coníiáecarlo. Al 
que emptaiidia nna obta cbm¿ el Norte 
Critico ^qiie pide- tanta ibo^iarie: hotiü 
cías , y reglas, si que le tocaba tomar 
ín» rfi¿didas, airtes^detenfrabiántan gra^ 
* J E n uabtó;ánque era poco de fu in? 
^ ^ ' j ^ S i llitta. habla de la idea partid 
íülar, q^i^tiifcticoncebir en fu obra$ 
verdad fetá/i- itoas fi lo «ntlendei de¡ lií 
idea , y fin qué debió fPtoppnerfe, y 
que correfponde á una obra femé jante, 
muy corta , y poco del intento parece la 
íéfpüefta de S.Rma. Porque quien, me-
nos que fea de marmol , 6 de bronce, 
no 
« ( O Apolog* p z o y. y » o í v 
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no conocerá i®: importancc^^tneceira^ 
ría que escóralos aciertos db:.U Critij* 
ca Hiftorisá la inteligencia y difcetni-
mienJtxxjde las antiguas memorias , que 
nos han quedado eCculpídas^n-cftasMáa 
terias; y por configuiente, quaii indit* 
penfable.afirutnro fea el tratác dé: ptopon 
Cto d« í«\ejcpHe,aejon fy: reglas, en una 
obra que fe propone yo* Norte Gnitisú 
I^HiftadabíinoD KIOÍ ¿on on zonóloa 
: Aviendo tieiexpUcar núeílco. diclar 
^Dífitsf Efctitos ^ a í ^ ú p ^ i o f i í w o 
¿c dar á entender fus impetfóoclonesy 
qtfip ^ve^)QW fcncitbtncittfíria que el 
mifmo Autor i^nfieífil.^^il^iiQlQgC^ 
^cfíca d)e£u no^erte^ai^celigf^ia en 
$i Idioma Caftdlanó. eílfi^íoíceder/ 
¿n ,embarg(> coincibe el Rni0.f^pologifr. 
ú fofpscba 'dr.apoficioítiptUtiá*» y jdp 
nptlicaviiofa i { i ) y aun exceflb de afiu-
ciadd Jomdifta fvuy. adiKr/b,'(2) y tv* 
ytrtud de talpreocupacIoi^paíTaá agrá-. 
de-
(1) Apologt p.to?. ( » ) Ibidrpag.ioS. 
de Efptáa.Art.VII. '517 
dccer y pagar la moderaeioft jr.Brbamj 
dad de aueftta cenfura , con la refpuefw", 
ta íiguiehte : Si el efiilo de mi obra fa-
cultativa en flijicria defcaece del mérito 
de tal tratada i ó ay defaliño en iclaufu" 
laSyb impropiedad en las palabras? muef-
tren en fkrtícalar los Jo'waliftas, como* 
y donde , ^ ¡entonces feran creídos j por~ 
que ya he repetido, quantas vez.es ellos 
h han motivado , que fus Notas y y cen¿ 
furas engeüeral, no fon dignas, fino de 
defprecio. ( L) 
Según lo que dan á entender eílas 
txprefsiones', parece que el Rroo. quie-
re por fuerza que le defeubratnos todos 
los defaliños , impropiedades, y barba-
rifmos , que comete contra la pureza 
de la lengua Caftellana : ardua cmprefla 
para nofotros , y ciertamente Impoísi-
ble de defempeñar en nüeílro Diario^ 
fi S. Paternidad no encuentra modo de 
convertirle en un tomo tan corpulento 
como los dos tomos juntos de fu Norte 
Critico, En efte cafo pudiéramos quizá 
cumplir parte de efte trabajo , y de el 
\ : •• de-
( 1 ) Ibid. pag zo8. y io^. 
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idefeo del Apologiíla ; aunque el dedi'a 
carnos á tán larga, y peíadk tarea, fue-
ra comprar niwy cara la' gloria de fer 
creídos en efte punto, pudiendo lograr* 
la de valde por mano de los que leen la 
obra del P.Segura. 
No obftante , para que S. Rma. nó 
quede del todo difguftado^ y, vea que 
procuramos complacerle en lo que per-
mite la cortedad de nüeííro Diario, 
apuntaremos aquí algunos de los prin-
cipales y mas generales deudos, que 
padece fu eftiio. •'• n\ 
I . E n el Norte Critico fe hallan ufa-
das infinitas vozes puramente Latinas; 
que no han logrado hafta aora natura-
iizarfe en Caftilla, como Propulfar, ( i ) 
por rechazarIÍÍ^&W, (2) por exiftir: Su-
gilar, ( i ) Por notar, 6 cenfurar: Detur-
bar, (4.) por echar, ó defpoífeer : Mag-
( 1 ) Dedicar, pag. ?. Advertenc al Le¿h 
Inftruc. Prelim. pag. 20 . Difcurf. 1. pag. 25» 
DiTcurf.II. pag.64. &c. 
( Y ) Difcurf. I . pag.4r. 
( j ) Difcurf I.pag.z 3. Difc.IV.pag.17f? 
( 4 ) Difcurf. lV. p a g . i S u 
de E/pana. Art.VIÍV ^ i p 
wy^f/ír , ( i ) por elogiar , ó pontkrar; 
Traéio de años , ( 2 ) Trafiode tiempo, 
(3) en lugar de difeurfo de años , y de 
tiempo : Lapfo , y Lapfos de memoria^ 
(4) en vez de faltas de memoria : Exi f -
timacion , (5) por creencia , u ppinion: 
Everfiorii (ó) por ruina s Los po/ieros, 
(7) en lugar de pofteriores: Eflrenuo 
OrthodoxOjiS) por zelofo Ortodoxo:L«-* 
bricafe, (9) en vez de dudofa ,,6 fofpe-. 
chofa : Hofítl irrupción, {10) por irrup* 
cion de enemigos , y otras muchas que 
omitimos por la razón alegada. 
I I . Algunas palabras , ni bien pura-
mente Latinas , ni bien Caftellanas, co-
mo aclarecerán) por aclarar: Agrura, 
(12) por acrimonia, &c. 
I I I . V a -
( 1 ) D l fc . IV . p . i ^ . y 1^7. ( 0 Innruc . 
Prelim, pag.yy. ( j ) Difcurf l I I . pag.&i. 
( 4 ) Di fc . I .p .z^y i t f .D i fc . IV .p . i 3 j . y P47. 
( f ) D i f c . I l I . p 54.y i z j . (<S) D í f c . 111. 
P3g-7f. ( 7 ) Di fcurf . I I I . pag .no . 
(5 ) D i fc . IV . p.181. ( 9 ) D i í c . I I . p.71. 
(10) Di fcurf . I V . p .164 , ( I Í ) Inltfuc. 
Prelim p .z4 . Difc . I .p . i i .y 14 . D i f c . I I . p . j 7 . 
I^irc. I I I p . i o i . y IO^DÍTCIV. p , r 4 6 . 1 6 j¡. 
178. &c. ( n ) D t f c I I . pag,64. 
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. I I I . Varias locuciones impropias, 
y algunas de fentido eftraño , y meta-
phora violenta , como fon : De/pintar 
un milagro, { i ) de [pintar el crédito , (2) 
evacuar el crédito, (3) la contextura de 
la cartay (4) en lugar del contexto. ^4«/-
mo amargo (t) frck los que guardaban 
los libros Sibillinos en Rbina , los lla-
ma el P.Segura Cuftodios, (6) titulo que 
que no fe halla comunmente aplicado 
mas que á los Efpiritus Angélicos, 6 á 
ia Religión Seraphica. Tratando del 
Bautifmo de Conftantino dice , que fue 
función de grandifsimo grito en el 
Mundo, (7) en vez de decir Muy fina-
da. L a palabra otro fe halla frequente* 
mente tomada por uno , (8) de que re-? 
fulta confundirfe y traftornarfe el fen-
tido de la oración , como quando en el 
DIfc.III. pag.pj. fe explica afsi S.Rma. 
Por 
(1) D i f c I I I . p.51. { t ) Ibid. pag.i 14. 
( ? ) Ibid.pag.i22. (4) Difc.IV.pag.14.1. 
0 ) D i f c . I l i . p . i z z . { 6 ) Difc U i . p . n r . 
( 7 ) D i f c . I V . p . i + r. ( 8 ) Dedicar, pag.?, 
P i f c . I . p 7. Difc. l í l . p . S S ^ j ^ S . i i í ' . Difc, 
I V . p a g . i í S . & c . ¿Tv 
de Efpaña. A r t . V I L ' | í f 
^orfama autoridad'de. Máximo fdren-
tino ¡quatro vézes Confuí, y otro de 
¡OÍ Augurés afirma Ciceron,&c\ debien-
do decir two dé los Augures ; porque d^ 
no , parece que íe entiende otra perfo-
na diftiuta Máximo Tarentino, fien-
do afsi, que Cicerón habla del mifnjo 
Máximo al tieñipo'que efte exercia el 
eaipjeo, de Augur yp. Agorero , feguii 
lo convencen Tas palabras del Oradoti 
Romano>qnealli miímo trae el Padre#: 
Augurque cum eJfetyAufus eft dicere&e; 
No.,añadimos,que las clauíulas,y oraj, 
clones carecen del enlace , trabazón , yj 
orden natural, que deben tener entre sí,-
y^Q^iíe necefsitan para la: mejor cor-
r^fpondencia de las partes del Diícur-r 
fo , y conexión dejas razones , y argu-
mentos , que fe dirigen, á la perfuaíion 
del aíT-nuo; porque para contentar á 
S. Rma. nos fuera precifo producic, 
exemplos , ceftimonios , y citas : dili-' 
gencia ijue no nos permite la eftrechéz 
de nueftra Obra. 
Y afsi bailaran los exemplos referí-: 
ílos de lo que ts el eftilo del P.Segura, 
M o de i-jiS.Tom.V. X que 
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que hemos facado íblo de la I .Par t^é l 
Norte Critico , quedando por eftrenac 
la Segunda , y íln aver qoerido tocar á 
la Apología, que íi bien es obra masLpe*> 
quena, no dexa der tener tan grandes 
defectos en eíTa Parte como la del Ñ o ^ 
tr* J ' •.> 
Efta prollxidad ha fido indirpenfa-
ble , á fin de advertir al P. Apológica, 
que proceda con mas tiento en fus cen-
furas , y no paííe á condenar defde luen-
go , como dignas de defprecio , nuef-
tras Notas, no cftíúido acompañadas de 
citas, y teftimonios5'como también* pa-
ra que tenga entendldo,que quando lle-
gan á afirmar algo los 'Dia'rijtas, razo ir 
tendrán paira ello ,'y malo es que lo di-
gan : y que afsi mucho mas le válieía á 
S.Rma. creerlos fobre fu palabra , que 
no exponerfe á que le peguen eáos 
cháfeos. 
Mucho mas nos huvieramos alarga-
do todaviajpero lo hemos omitido,tan-
to por los motivos alegados , quanto 
por no hacer mala obra á cierto Eru-
dito, que tenemos noticia eftá para pu-
bli-
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blícar un Glofario Hifpano-Barbaro 
iSegurianó , para la inteligencia de las 
vozcs , y frafes particulares del Norte 
Critico» 
Ultimamente califica el Rmo. Segura 
de dauíula de ignominia muy grande 
para los Didrifías (1) efta con que fina* 
iizamos el juicio de fu obra: Finalmen* 
te , (In embargo de lo que fe nos a ofre-
cido advertir en general , ó en particü* 
lar \ fomos de diéiamen , qué la obra del 
•Norte Critico debe colocar fe entre las 
'mas sólidas Jy útiles, que fe han publi-. 
cado en nueflro/figlo. 
Cuyas palabras pretende . reJÍuéar 
S.Rma. con la íiguiente reconvención: 
a» Si la obra es , qual ellos juzgan, di(*-
„ na de colócarfe entre las mas solidas, 
„ y útiles , que fe han publicado en 
5,; nueftro figlo , por que tanto ingenio, 
„eftudLo , y. esfuerzo en deslucirla , 'y 
„ dehoneftarla ? Por qué tanta fatyra, 
„ ironías ofeníivas, y maledi¿encia?(2) 
Dexando para de aqui un rato lo de 
Satyra , é ironías , con que dice S. Pa-
X 2 ;¿'' ter-
CO Apol. p.109. (x) I b i d . & p i 2 i o . 
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ternidad fe le dehonejid fu o ata : Ptííl 
guntamos , fi para-íer colocada rfa 
obra entre las mas titiles y solidas de 
nueftro figlo en Efpaña , es círcuñftan^-
tía^précifa que no fe le pucda cenfiirar 
3iada>; y íi no le baftará ¿para menecet 
cfté'tkqio , tener alguna folidez , y ntlr 
lidad ^ refpedo dtíránm tnakinul de ef-
trhos frivolos , é iniitiies, q.iie cada día 
ffime la^Brenfa / y cada Martes canta "ia 
í j a a e ^ i . S r S . Rma. lio halla medio de 
«ém|*onep eftas"dos cofas!, el averfele 
•iiota4«¥íírií)sdefec9:osieji^^obrá, yei 
tlecir que debe colocarfe entre las mas 
tsol&ias y^rriicUes de iiucftroríígi<9, re-
curra i . •^üáatiUanoi,. que fe lo explicad 
-JjrfeYenjení^ con aquplla feirrénciiair'./» 
¿ompáraijúne mahrurbíbont '.Umm xfhür 
metlevmiJ^). a - f< 
Eftos fon en fuma los principales 
"•^ iViitbs á qué. fe reduce el aíumto áe Ja 
.Apologíai , á cuyas reípueftas heinos 
procurado 'dar la mas plena fatisfacr 
fion , por coníiftir en cofas de hecho, 
-i :i> , T . ; : . , " ó • • {^en 
( x ) Qttintiliaftr laílic. Oracor. Lib.VII. 
de Efpaña¿ 'ArttVIl, ^ i'f 
Cheque no caben falidas , efugios, caví4 
laciones , ni réplicas. 
En lo demás no nos ha parecido del 
cafo detenernos. En unos , por fer de 
poca importancia ; en otros , porque 
pidieran una defenfa dilatada, para de-
xar al P . fin réplica fegun el fin, que 
en lo refpondido hafta aqui nos hemos 
.propuefto ; y en otros finalmente, por-
que la logran mas eficaz en las rek 
pueftas del Apologiíla ,yefpsramos lá 
lograrán perfedifsima en el juicio de 
los Eruditos defapafsionados. 
Tampoco hemos juzgado digno de 
réplica , y fatisfaccion lo que el P.Segu-^ 
ra refponde á los Extrados , y juicios, 
afsi de la ApologtA Critica del DoB. D . 
Aguftin Sales , como de la Verdad vin-
dicada de S. Rma. no reduciendofe en 
fubftancia mas que á varias quexas , y 
reconvenciones fatyricas ocafionadasf, 
de que nueftro diólamen fe moftrb mas 
favorable en algunas cofas a la erudi-
ción , y política de aquel Efcritor , que 
á la fuya. 
Avicndo procurado fatisíacer con la 
X $ pun-
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punoualidad pofsible á los argumentos 
mas fubftancialcs , que ha producido el 
P . Segura en defenfa de los reparos 
pueftos á fu Norte, paífarémos á las ob-
jeciones , cargos , y quexas mas gene-
rales,conqne intenta defacreditar nuef-
tra cenfura. 
Uno de los primeros , y mas repetí-
dos cargos, que nos hace S.Paternidad, 
es el fer Feijoniftas , para el qual, fegun 
la Lógica de S.Paternidad, no tenemos 
folucion. Pero oyganos un poco, y ve-
rá fi tenemos bafta'ntes razones, y prue-
bas para defvanecer fu objeción, 
I . Ninguno de nofotros tiene,ni ha 
tenido jamás el menor trato , corref-
pondencia , intervención , ni conoci-
miento con el P.Feyjod , ni aun con el 
P*Sarmiento , á quien apenas conoce-
mos de vifta: averiguación que le es 
tan fácil al P . Segura por medio de tan-
tos EmiíTarios y Agentes contra el Dia-
rio , como parece tiene en la Corte. 
I I . Si fuéramos de la. facción ypan~ 
dilla del P.M.Feyjob, (que afsi la llama 
el Apologiña) huvieramos dexado paf-
far 
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far íntaftos tantos puntos impugnados 
por el P. Segura , como el mifmo ad-
vierte, (1) en cuya defenfa pudiera lu-
cir y acreditar fe tanto nueftro zelo por 
é í Theatro Critico? 
I I I . E l coincidir en algunas fenten-
ciasy dodrinas de aquel Efcritor , y el 
abrazarlas, es por ventura prueba de 
que feamos fus parciales, quando no 
faltan otros Eruditos anteriores que 
ayan defendido las mifmas? 
Finalmente el hablar con elogio del 
ingenio y literatura de aquel Padre , es 
acafo indicio de particular intimidad, 6 
conexión con el , quando toda Efpaña 
concurre á celebrar fus aciertos ? Y íi 
por efta parte merecemos la nota de 
Feyjonifias, trate el P. Segura á todos 
los Efpanoles ( excepto tal qual enemi-
go de la Nación , ó de las letras) de 
Feyjoniftas, 
Áora pues vea el Rmo. Apologifta íi 
nos íobran argumentos, pruebas y fo-
luciones para defvanecer el cargo de 
Feyjonifias, y dar por el pie á efte in-
X 4 ven--
( O Apolog. pag.zoi . 
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vencible Achiles de S^Paternidad: Ta 
tienen folida para quantos cargcs. de 
parcialidad en diverfos Extr.aBüs. fei'Sei 
•pueda hacer , con decir no fon facciona* 
rios s aunque lo parecen ; mas ai de Fey* 
joniftasno tienen foluciorit {1} 
Al P. Segura si que fe le puede con-
vencer de Mayanfifta ^ Manerifta^ Ar~ 
wefiifta, Torrijla y Ú/iarroz.ifta, no 
íblo por lo que elogia, 6 defiende y 
.vindica en fu Apología á los Efcrito-
Xes feñalados en eftos nombres , cuyas 
obras hemos cenfurado ; fino también 
por la correfpondcncia familiar que tie-
ne con algunos de ellos , como lo ma-
nifíeftan las claufulas que alega de fus 
Cartas efcritas contra el Diario , cuyos 
Autores no ignoramos, y reconocemos 
.claramente en algunas exprefsiones pro-
pias de fu eftilo : contentándonos por 
aora con decir, que fon Autores de M , 
Y realmente , á no fer el Apologifta 
apafsionado de los referidos Autores, á 
qué venia el celebrarlos y bolvcr por 
fu crédito , no hallandofe en lo -que to-
C4 
( O Apolog.pag. i ; . 
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íca á cftos fugetos cofa conducente , ni 
del cafo para fatisfacer á lasNotas y re-
paros que puíimos á la obra de S. Pa-
ternidad, mayormente quando ni en fus 
Extraaos nos acordamos del P.Segura^ 
ni en el de el P.Segura, de ellos. Por \o 
qual, y en virtud de la pia afición que 
nos mueftra S.Rma. bien merece que fe 
le añada á los referidos tirulos y dida-. 
dos el de Anti-Diarifta , que, fabemos, 
apreciará S. Rma. fobre todos los de-á 
más. 
Otro cargo , 6 quexa no menos frw 
quente y familiar al Apologifta , es el 
de que no damos razón ni prueba de 
nueftras cenfuras é impugnaciones : 7 
afsi en unas partes dice el Antí-Diarif~ 
ta , que la autoridad de los Diariftas es 
ninguna para fer creídos fobre fu pala-^  
bra; en otras, que juzgan fin dár mas 
razón ni motivo , y fin otro fundamen-
to que pronunciarlo en general; y ert 
otras finalmente , que fus Notas y cen-
furas en general no fon dignas, fino de 
defprecio. 
Hs cierto que varias yetes hemo$ 
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Emitido pruebas y cxemplos para awí-
torizar nueftros reparos ; mas efto folo 
ha íldo en efpecies tocadas de paífo , 6 
en puntos, cuya inteligencia .$s obvia 
y patente á qualquiera Erudito , ó de 
cuya verdad puede enterarfe el Leétor 
cotejando las cenfuras con los origina-
les cenfur^dos. Fuera de que por eftc 
medio hemos procurado evitar la pro-
lixídad y pefadéz , que trae coníigo la 
multitud:4C citas J textos , teftimonios 
y autoridades , tan agena de eíla efpe-r 
cié de Efcritos, conformándonos con 
0 eftilo y methodo de los mejores Dia-
rios , Memorias , y A¿tas Literarias de 
jp¿m, TrevouXy Ve necia > Holanday Gi-
nebra 9y Lip/ ia , donde ciertamente no 
fallará el P . Segura, lo que echa me-
nos en nueftro Diario. Y no ferá razón, 
que folo por dar gufto á S. Rma, nos 
apartemos de tan excelentes dechados 
en efta materia, y que en lugar de un 
apuntamiento moderadamente (uccin-
to , formemos una vafta y canfada Ale-
gación. 
Para mneftra de lo fundadas que van 
las 
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las cfpecies que tocamos fin apoyo de 
citas , y de lo injuílo de las quexas que 
forma el Apologífta contra nofotros en 
cfte punto^baftará elexemplo figuiente. 
Quando advertimos á S. Rma. la 
equivocación de aver llamado Monte á 
la Provincia Emathla ^sxze. de la anti-
gua Macedonia , hicimos memoria del 
Monte Hemo , fituado en los confines 
de la TheíTalia y de la Thracia. 
L a referida claufula (dice el P , St^M* 
x$ es propia de los Diarifias 9en que 
manije fiaron un error muy crajfb y tor~ 
pe, ( i ) Es cierto que apuntamos efta 
noticia, pero afianzada, (aunque fin ci-
ta) en la autoridad de Carlos Stephano, 
que en fu Diccionario Hiftorico,Geogra-
phico^ PoettcOy emendado y añadido por 
Nicolás Lloydio , trae expreííamente, 
que el Monte Hemo divide la TheíTalia 
y la Thracia , H<emus mons Thejfaliam. 
& tíhraciam dividens, (2) y por confi-
guiente fupone eftas Provincias confi-
nantes. 
En el erudito y puntual Diccionario 
de 
( O Apolog.p.j»;. ( 0 V . H t t n m , 
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íáe Trevonx fe halla la mifraa efpecítf 
fVerb. liamus , con eftas palabras trar 
íducidas en Caftellano Kemo , nombre 
propio de una Montana de Thracia en 
los confines de TheJJalia, cuyos teílimo-
nios parece, fobraban para produGÍc 
Aquella noticia , fin fer neceíTarlo efeu-; 
derearla con citas, mayormente tocaii'-
dola folo de paíío. 
Diga aora el Apologifla, que efta 
Claufuia espropia de los Diarifias. Y 
íupueik) que los términos y confines de 
Ja antigua TheíTaliajMacedotiia y Thra-
cia no fon tan fáciles de déslindar , co-
mo fe puede ver en la Geographia an-
tigua de Cellario , examine S. Paterni-
dad de nuevo la poíicion del Monte 
Hemo en M r . Manejfon Mallet , con 
que quiere impugnar nueílra noticia;no 
fea que en fus Mapas tambien,como en 
í u Hiftoria ( fegun S.Rma.advierte) aya 
algunas cofas dignas de emienda, ( i ) 
Peto fobre todo lo que tiene a! 
Rmo.Segura mas quexofo y enardeci-
do contra los Diariílas , es el eftilo con 
v que 
< i ) Apolpg.pag.^f. 
deJSfpara.Art.VIIÍl 
que han eícrito íus N'otasaí^Nortc. -Ení 
efte encuentra fammhfndí£iXT[jvvialí-¿ 
dad, efcurrtlidad , infurto fa rtorntáciA 
dadyywakSctntfa'% ácaéanpzííb fe le 
¿parece , en eípeckl 2.<yiG\\winfahntei 
pervtrfa. j j maídiita /rawjL^^i^qare. no 
puede ver, ni fnfrír.-i y coní ímlá, qüal 
declama con tanto ardor.yA-eheinencia.; 
- Mas no fabe S.Parernida¿l>,c|ae la Iro* 
ma es una eípecieide aquella-fal , b.do* 
hayrc, que íos íloflianos Uamaroq Ur* 
barjdad > y que efta., templada conmo-
•deíbs y poiitícas: exprefsjonés i cerno 
las que.feemcsinlado;i, ¿anbarn|^ decente 
y urbana figura, de;qtie puetíe valerfe 
un Cenfor cortefano para notar los- áé-
fedas , y defcubniedás verdades? 
No fe ac;ierda.S.Rma. (pues gi:íla de 
que no f¿ ieiiable j. fmo-con cita y te\-
ÍO en mano).de aqudlafentencia de jhki-
racio, 
. - ¡¡j Rijdéntertí dicéñ verum 
5i Quid vet'atl (2) 
o de aquel otro verfecillo del mií'mo: 
1 ) A p o l o g . pag y ? , ^7. y 1 0 ? . 
( 1 ) H 0 u i t . Ss ty t . l i i b . i . S a t y r . I . v .?'4. 
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v • • Ridiculum acri . 
. Foríius Ó* melius.magnaspkrumqqe 
. Secat res, X1) 
Pero dexemonos de razones y autori-
dades, que ninguna es capaz de fatif^  
facer-y contentar la seria, gr^ve, rígu* 
rofa T éiaftexíble critica del P.Segura; 
Aducho mas decente y acertado es en fu 
Aame^ -fél explicar fu fentir á qual-
quier Autor iifa y llanamente , fin añ-
ilar por rodeos de tropos y figuras , ni 
•reparar en vozes yi éxpcdTsiones , por 
mas que le pefe a la politiía , á la cof-
tefaniá- ^ y aun á la mifma verdad. 
U n infigne padrón de efta conduéta 
4ia dexado S.Rma. á ia pofteridad en fu 
Apología contra \o%. Diarios pues no 
ay genero :de;vituperio y oprobrio, que 
jiole aya parecido al P.Segura muy fua-
ve y honeílo para í-efponder a nueíiros 
reparos, Y afsi (dexando aparte la mer-
ced que nos hace con la íinieilra rela-
ción de varias intenciones y hechos que 
nos.iir¡puta)ios'malos mas frequentes 
con que S.Rma. nos favorece, fon Ha-
mar-
( i ) Horac. ibid. Sacyr. i o. v. 14- & »í • 
(iiiipnos Baccwnarws conípofítores, In~ 
fenfos , Askttrfos , -Mordaces, Lifonjei 
ws^y e¡i*¿ñámente igmrXrites-jorna* 
HJias. Todos nueftros redaros en fu 
boca fon mías rüikuhsrfiñvültfs y fal* 
fas , indignas y nulas ób'peio'aes; indig~ 
ñas fuperftíüdadeSi claU/uhf mfolentesj 
tnfultos indecentes , défravadas contra-
dicciones y crajjas ignurMcias. Qual* 
quieraobjecion,b iníinuacion rtueftra fe 
encuentra á cada pagina calificada 6 dé 
feifsimo ahfurdo , notable extravagan-
cia , error crójfo y vergof&Bfévhrtpo-fiu-
ra y falfedad notoria ^'ÓLt-oito 'hrífla* 
cable e infenjifsimo , y perverfd. 'ihfé&-
cion de mordfr^ b dé hHHerírl vraledi^tf^ 
da y maldiciente jqvíát id'úfro' ya' de 
aflucia maligna y atrdz- ^ dligHidad ., ?3¡ 
yáde enorme arrogancia y depravada 
conduBa. De eílos y^b^rós- fernejanté^ 
epitechós y fynónymos- abunda laclad 
r a , 'ngéñua ; -y natural rhetdrica déí 
P.Segura , á cuya admirable copia f 
energía fe rinde defde Ib'ego el cortd 
taudal de la nueftra , cónféifando erféfí 
tá parte fu inferioridad aun al mas infi-
mo imifaüórde S.Rnja, •' Pe-
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Pero ciertamente es de eíbañar , qué 
pediendo S. Rma. diélarnos reglas de 
política , también como de critica , y 
^viendo procedido noíbtros con toda 
la urbanidad pofsible ; aya no obftante 
querido mas arrimarfe al vando de tan-
tos fugetos defp.reciables en la Pvepu-
blica Literaria, como fe han conjura-
do para roer ios hueífos al Diario, 
Y no es menos de teiper, que a viiia de 
una refolucio» tan agen.a- de la profef-
íion , letras y circunftanciasde tan gra-
ve Efcritor, alguno fe atreva á aplicar 4 
S.Rma. aquella íeconvencion de tlora-
ífUm fervis urbana Diaria rodsre mavis. 
Defpues de aver procurado fatisfa-
'¿er á las principales refpueflas, cargos 
y objeciones del Rmo. Antt-D¿arifía,y 
liegadole la razpn donde le falta, es 
muy juílo fe la demos, donde la tiene. 
¡Y afsi conFcíTamos breve y llanamente, 
que fue equivocación hueftra el aver 
jeferito Verana por Víterbary Nicandro 
por Nicanor i aunque efto ultimo lo 
caí 
( i ) Horat. Epift. Ljb.'I. Egift.M' 
de Efpana:Arf.rTL T t f 
Califica el Padre , de enorme ignorancia^ 
( i ) Aquí nos fuera fácil, fi quiíieramos,; 
valemos de las difculpas , falidas y efuw 
gios que tiene tan á mano S.Rma. para; 
falvar los mas evidentes errores, y enj 
efpecial de aquella difculpa de que eoí 
femejantes ocafiones fe vale , refpon-j 
diendo : Que no todas las erratas fe ad~ 
vierten en las correcciones , y aunque fei 
noten , ay muchas vezes de/cuido de 
emendarlas en los Imprejfores» ( 2 ) 2 ] 
quando huviera errata en alguna voz^ 
qué negocio ? (3) Pero no : que eíTo fuen 
ra ufurpar un privilegio eípecialmente. 
concedido á la Perfona y Efcritos del 
Rmo.Segura , en virtud del qual tientí 
derecho para difculparíe también con 
efta , u otra folucion , de avcr llamado 
Bendelecio (4) á Rondelecio , Autor del 
tratado de Pifcibus , y Syro-Macedoni-i 
eos (5) á los Syro-Macedonios: como, 
también de aver dicho en Cumis, (5J 
A?JO de 171% ,Tom.r. Y Ciu-Í 
( 1 ) Apolog, p .r; , - . ( z ) Ibid. 
(3) Ibid.p.rjo . (4) Nort.Critpart . i^ 
Inftruc.Prelira. p.8. (0 Nort Crit.part.t^ 
D i f c . t . p.4j, ( í ) Ibid.Difc.3.p3g.i24. 
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.Ciudad de la Compañía , como íí en 
rCañeliano dixeramos en Athenis , en 
Brufelis, en Burgis , en lugar de en 
Atbenas, en Brúfelas , en Burgos, &c. 
Con la mifma facultad puede difcul-
parfe S. Rma. de aver hecho a Samuel 
Bochart ( i) Inglés, no íiendo fino Fran-
cés , natural de la Ciudad de Rúan. (2) 
Y de aver formado de dos Autores uno 
folo , llamando Cahpino Paljeracio (j) 
'al Calepino añadido y emendado por 
Pafferacio : como afsimifmo el atribuir 
una Sentencia en Profa al Poeta Silio 
Itálico, Es el cafo, que queriendo el 
..Apologifta coronar fu rcfpucíla al Ex-
tra jo de la I . Parte del Norte con un 
confejo dirigido á nofotros , fe explica 
en eftos términos : „ Tengan prefente 
„ los Jornaliftas, para eferivir con mas 
5, yérclad que halla aora, el confejo de 
Silio Itálico : Si non exiorquet fidem 
prudentia,extorqueat faltein -verecun-
dia^ (4) y cita al pie de la pag. el lugar 
de 
( 1 ) Ibid.Difc.z. p.í4. ( i ) Moren'i 
V. Bochart. ( j ) Nort. Cric. pare. %, Difc.a. 
pag. j 8. (4) Apolog. pag. 1; 
de Efpaña.Art ,Vn. 
<de efla Sentencia en el Lib, X . de Belfa 
Púnico,Voema. Epico de aquel Efcrltor,; 
Poeta de todos quatro coftados , de 
quien no nos ha quedado mas obra, ni 
en verfo, ni en profa , que la referida: 
y por configuiente no cabe réplica, ni 
efugio alguno; pues íiendo la claufula 
en profa,mal puede encontrarfe en obra 
enteramente Poética como la de Silio 
Itálico , y no exiftiendo otra obra de 
cfte Autor, no queda el recurío de ref-
ponder, que fi no eftá en aquella , efta-, 
rá en otra. Y afsi tenga pre/ente el Jipo-
logifta para citar con mas verdad /ÜÍ 
confejos{no los nueftros,que paraS.Rma. 
ferian tan defpreciables como nucrtros 
reparos)íino los que S. Rma. mifmo da 
acerca, ¿elzs Citas faifas en el Difcur-
fo h del Norte, § d e la Critica a los 
Efcritores citados por otros , en donde 
trata largamente de efta materia. 
Pero finalmente para todo efto tiene 
licencia el P. Segura , y goze de ella 
S.Paternidad por muchos años. Mas la 
que no le permitiremos , ni confeutire-
mos nunca, es la que S. Rma. fe toma 
Y 2 de 
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ide llamarnos Infignes 'Plagiarios , pfi-
Jblicando en la pag.161.de fu Apología, 
que, hemos copiado toda la erudición 
que hemos puefto en la Introducción al 
primer Tomo de nueftro Diario, acerca 
¿el principio y progreíTo de los Dia-
nos,y fus Artífices del Articulo 107, de 
las Memorias de Trevoux del mes de 
Noviembre del año 175 5. en donde ay 
el Extracto de la Hifioria Critica de los 
Jornales^ Diarios i compuefta por Mr . 
Camufat. Y para que fe conozca la íe-
guridad , fitisfocclon y modo injuriofo 
con" que en efte cargo-fe explica S. Pa-
ternidad , damos aqui fus palabras for-
males , que fon eftas : De efte Articulo> 
0 ExtraBo 107. han copiado los Diarif-
- tas de Madrid toda la erudición que ef-
ta en el Prologo al Tom, I . acerca del 
principio yprogrejfo de los Diarios y fus 
Artífices, Si ellos huvieran citado d Ca-
tnufatyd al Extraóio mencionado, 0 con-
fefsdran aver tranfcrito de otro de los 
' dos lo que copiaron yno fe les haría car-
go de Infignes Plagiarios, como fe manu 
fitftan } mojirandofc eruditos con ageno 
ir** 
de Efpand. A r t . V I L 4^1 
I r ahajo. Copiar tantas y tan buenas no-
ticias , y venderlas como propias> no ca~ 
rece de notable vicio de plagio indecoro-
fo. ( r ) 
Todo lo qual, con perdón de S.Rtm. 
es en buen romance un falfo teftimonio 
y calumnia notoria, con que por todos 
caminos folicita deslucir nueílros Ef-
critos : porque el citado Articulojó Ex-
trado de las Memorias de Trevoux, fe 
reduce caíi todo á alabar la diligencia 
del Librero, que recogió y publico ef-
ta obra Pofthuma , é imperfeta de Ca-
mufat, y difeurrir afsimifmo en gene-
ral fobre el genio , aventuras ^ y em-
prefías literarias de efte ECcntor , y fo-
bre el plan y methodo que figue en fvi 
obra , con algunas reflexiones e impug-
naciones á varios d i ^ ^ n e s fuyos^ 
acerca del modo de hacer Extraaos , y 
4e las prendas que deben concurrir en 
un Diarlfta. AHI no fe refiere ( cofno, 
afirma el M.R.Anti-Diarifta) extrahids 
de dicho Ejcritor la Chronologia de los 
Piarios y Jarnalifias , que en diverfas 
Y 3 C ^ a 
(1 ) Ajolog. gag.t^i. y I¿H 
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Ciudades y tiempos los han formadoy (i) 
ííendo impofsible encontrar allí Extrac-
to de lo que nunca llego á efcrivir el 
dicho Camufat, pues (fegun fe previe-
ne al principio del citado Articulo de 
las Memorias de Trevoux) (2) no fe le 
encontró á efte Autor, defpues de muer-
to , entre fus apuntaniientos,6 papeles, 
mas que lo tocante al Diario de los Doc-
tos de Par í s , parte del gran Proyedo 
que tenia emprendido de la Hiftoria 
General de los Diarios, Las noticias 
pues que fe hallan en todo el referido 
ArticulOjó Extracto, pei tenecen única-
mente á éfte Diario Parijienfe , y no 
fon mas de eftas , que fielmente tradu-
cidas fe leen en las paginas 2240. y 
2241. „ Todo el Mundo fabe , que 
5, M r , de Sallo fue el inventor de efte 
„ trabajo (el Diario de París) en 166 
Mantuvofe algún tiempo disfrazado, 
'„ pero luego fue conocido. L a dema-
„ fiada libertad de fus Criticas , y al-
„ gunas Satyrillas, que (fegun pretende 
2, nueftro Autor) fe dexo caer inconíi^ 
„ d e -
Íi) IKd. pag.i^r; < ^ Pag. t 
de Efpañá. Art.VIT. j 4 ^' 
^ cloradamente contra la Corte de Uo-
,) ma,le ocafionaron frequentcs diíguí-
tos , y le obligaron enfin á ceder 4 
„ la tempeftad. E l Abad Galláis le fuc-
j , cedió en 1 6 6 6 . y proíiguib fu trabajo 
j , haña 1^74. en cuyo lugar entró eb 
Abad de la Roque en 167 5. y no aca-
„ bó fino en 1686.A cfte fe figuió el Sr. 
Prefidente Co«/?w hafta el am> 1701. 
„ En 1702. efta obra tomó nueva for-
y, ma. . : ubo i3iíí 
En lapag. 2 242,folo fe hallan eílas: 
noticias tocantes al mifmoDiario.^De-' 
„ terminofe pues el formar una Com-^ 
paúia de Eruditos feñalados en cada. 
„ Facultad para trabajar en el nsievo! 
„ Diario, y fe exccuiró efte defignío b^ *> 
„ xo la dirección del Sr. Abad Btgnm^. 
„ Mr. de Fontenelles, y el Abad de 
j , t o t , D e todo lo qual folo fe. en-
contrarán en nueftra introducción las 
cfpecies de aver fidó Mr.de Sallo inven-
tor de los Diarios el año 1665. y de 
aver formado el Abad unaCom-. 
pañia dedicada á efte trabajo : efpecies 
flue no es precifo venir á bufear en cftc 
X a fe 
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Extrado, hallandofe repetidas ch otiai 
mil partes. 
Por lo que mira á la pag. 2245. que 
también feñala el JP. Apologifta cumo 
fuente, de donde hemos bebido : en ef-
ta no ay raftro de Hiftoria, ni de Chro-
nologia concerniente á los Diarios; íb-
lo fe ofrecen algunas reflexiones fobre 
la habilidad , y eftilo de Baile y Bafna-
ge: aífunto que no tocamos en nueílra 
Introducción. En todo lo reliante del 
referido Extraéto de Camufat, como 
tampoco en el principio , ni en el me-
dio , no fe encuentra efpecie alguna 
conducente á la Hiftoria de los demás 
Diarios , A¿tas y Memorias Literarias 
de toda Europa, y fus Autores , de que 
hemos tratado, aviendolas recogido de 
.Varias obras originales en efte aífunto; 
porque efto de Hiftoria no es cofa que 
fe pueda forjar , 6 inventar. 
Al hn del expreífado Articulo de Tre-
voux fe encuentra folamente una no-
ticia muy diminuta del Mercurio Ga-
lante xát que tampoco- hemos hecho 
&£nigria alguna» 
' & 
de E/paña. A r t V I I . 345* 
Hs efta toda la erudición que hemos 
fcopiado del Articulo de las Memorias 
de Trevoux ? Son eftas todas las noti^ 
cías pertenecientes a la Hiftoria de los 
Diarios, que llenan diez paginas de 
nueftra Introducción? Veaíe aora fi tie-
ne razón el P . Segura de afirmar y pu-
blicar , que toda la erudición que eftá 
en el Prologo al Tom.I. de nueftro Dia-
rio acerca del principio y progreíTo de 
los Diarios y fus Artifices,la hemos co-
piado del referido Extrado 107. de las 
Memorias de Trevoux , y íí nierecemos 
el cargo de Injignes PlagiArios en eñe 
punto. 
Pero , para que á mejor luz fe vea y 
entienda la finrazon del M.Réverendo 
Anti-Diarifta, y quan inocentes efta-
mos de la faltedad que nos imputa, nos 
ha parecido conveniente el proceder 
con S.Rma. delmifmo modo que con 
D.JuanJofepbde S alazar y Ontiveros, 
alias el Abad de Cenizero , depoíitanda 
el dicho Tomo, del mes de Noviembre, 
de las Memorial ds Trevoux. del año 
I7i5« eQ la Tienda áe jum Gomez.^  
Mer-
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Mercader de Libros en efta Corte, dón-
de fe vende el Diarlo , y fe franqueará 
por efpacio de un mes el referido Tomo 
de Trevoux , regiftrado áqualquier cu-
rit>fo que guftáre, cotejando el expref-
fado Articulo con la Introducción de 
nucllro primer Tomo , enterarfe de la 
verdad del hecho , y al nfifmo tiempo 
de la que profeíTa el P.Segura en aque-
lla Declaración , que hace en fu Apolo* 
gía : M i animo del todo ingenuo, efta. 
bien notorio en mis Efcritos. ( i ) 
z6i". in .: • 
( i ) Apolog. pag. iS i . 
¡ — , , 
A R T I C U L O V I I I . 
I N S C R I P C I O N ROMANA N U E V A M E N T E 
" hallada. 
PA R A contribuir con lo que podemos á hr noticia de las antigüedades Romanas en 
Efpafuipondremos aqui elliguiente Epitaphia 
que ha llegado á nuQÍlras manos , juncamentej 
con la Deícripicion de la Piedra en que efta ef-
cuipido , y la relación del fitio donde efta íe. 
hallo , y fubfifte al prefente. E l Epitaphio va 
impreíTo puntualmente con la mifma Ortho-
grafia , forma , y divifion de renglones , que 
tiene el manufchto que fe nos ha comunicado. 
de Efpaña.ArúVHL 347 
T>. M . S, 
G . V A L E R I O 
P O M P E I A N O 
P A T R I 
G . V A L E R I V M 
L E V I N V S 
F1L1VS. 
Eftc Epitaphlo,efcrito cbn letrasMa-
yufculas muy legibles , cftá en una Pie-
dra, que tiene de alto vara y media,coH 
fus molduras á uno y otro extremo , y 
dos quartas y media de quadrado : la 
qual fe Hallo en un Sepulcro por los 
años de Kíoo.en lajurifdiccion de Ma-
que da á medio quarto de legua de di-
cha Vi l la , .adonde llaman Martin Zu~ 
lema, de donde fe llevo ala Ermita de 
la MadalenA , extramuros de la mifma 
Villa. Y alli fe mantuvo hafta el año 
de i6(?o. que fe arruino ; y defpues fe 
pafso enfrente de la Porrería de las 
Monjas de la Concepción Francifca de 
la referida Vi l la , en cuyo fitio fe man-
tiene oy derecha con una Cruz de hier-
ro encima, de exquiíita Fabrica. 
No 
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No fabemos íi la referida InfcrípcioS 
fe halla ya impreíTa en alguno de nuef-
tros Hiftoriadores y Antíquaribs ; á lo 
menos no fe encuentra en la Colección 
de Adolpho Occón. Y advertimos, que 
donde efta Infcripcion dice V A L E -
R I V M , fe ha de eferivir y leer eviden-
temente V A L E R I V S : lo que fin duda 
ha íido equivocación del Le&or , 6 del 
Amanuenfe. 
A R T I C U L O I X . 
CATALOGO D E L O S LIBROS £ U E SB 
han publicado en efios tres, mtfes y y no fe han 
extrañado. 
I . TErdad Vindicada por el R . P Fray 
V Jofeph Antonio Pérez de Beoi-
tia j L e í l o r d e Theologia Jubilado de la Or-
den de Predicadores, contra'las Falfcdades, 
í i c c i o n e s y Calumnias, que contiene la Apo-
logía Critica del Doí t .Aguft in Sales. Part. fi 
y I I . en Valencia , por Antonio Baile, i . Tona, 
en 8. con pag. incluyendo el Indice , y 
al fin una Nota al Diario de los Literatos de Ef* 
/ a & í , que tiene io.pag. 
I I . L a Comedia: E l Marido lien Aborcadóy 
de Lope de V e g a : en la Lonja de Comedias de 
la Pucra del Sol. 
rde Efpaña* A r t J X , '3 49 
¡ I I I . E l Pifcator Andatúx. para eftc año de 
'17?8. fu Autor D. Gonzalo Antonio Serrano., Se 
hallará en efta Corte en la Imprenta de Anto-
nio Sanz y calle de la P a z , y en Cordova en 
cafa de fu Autor. 
I V . E l Papel : N§iiciat alegres y fefiivai 
de las Ráfagas de L u z , que fe vieron la noche 
deldia i j - , de- Diciembre (de 1737.) en verío 
y proía, fu Autor D. Diego de Torre 1 y en 8. 
V . Otro Papel: Medico para ti Bofillo, Do-
tor a pie : del mifmo. Ambos en la Librería da 
Juan de Moya , frente de S. Phelipe , y en la 
de Jofcph Gómez á la fubida de Santa Cruz . 
V I . E l Sacerdote /ny?r»}</(7,y enfeñado en la 
Antigüedad , Origen , Autoridad , y practica 
de cada u na de las Ce remo n la s de 1 a MiiTa. Por 
el Ltc./gnado Antonio PalouyDoCt, en Cañones, 
Beneficiado de la Metropolitana de Valencia, 
Examinador de Nuevos Sacerdotesay Maeítra 
de Ceremonias, E n Valenciatfor Antonio fior-
daxJryArtat.ú, año 1758. i . T o m . en 4. 
V I L Libro nuevo: Finex.at de Jefu$ Sacra-
mentado para con los hombres: en lengua Tof-
cana , fu Autor el P. Fr, Jetan Jofepb de Santa 
Therefa , Carmelita Defcalzo , traducido ea 
Caftellano por D.Iñigo Ro/ende, Presbytero: ea 
las Librerías de Francifco de Mena.y Francif-
co Rodríguez, calle de Toledo, i . T o m . en 8. 
V I I I , Contra-Pronoftico Cbriftiano , verda-
¿fojPi perpetuo y univcrfal» dilpuerto al Me-
11' 
3 5 o DTario de lo's LtUrtáos 
ridiano de Madrid, y á los demás Meridiaiios 
de tierra de Cacholicos : ib Áucorc i Bachiller 
D.Lucas Manuel de loi Santos, E o la Libiena 
de Franciicode Mena, calle de Toledo. 
I X . La CotnediaiLa Boda Difcreta, de Lo» 
pe de P'egatea la Lonja de Comedias de la Puer-
ca del Sol» 
X . OvidioIluflrado. Tom. x z . ó e l o s ViC-
tos : fu Autor el Do£Í. D. Diego Suarex.de Figue-
rea, Capellán de Honor de S.Mag. ea cafa dé 
Pedro Vázquez > calle de Toledo. 
X I . froyeBo , que D. Andrés Marti , Capi-
tán de Galeota , pone á los Reales Pies de V . 
Mag. íbbre la Limpieza de las calles de Ma-
drid , Conftrucciones de Jardines > Huertas y 
Arbolados en fus cercan ías ,y confiderables 
utilidades , que de todo reíultan á favor de la 
Real Hazienda de V.Mag. Villa y Corte , Ar -
zobifpado de Toledo , bien común y particu-
lar i y fe fadsfaceá algunos reparos pueftos á 
efte Proyeáto E n Madrid , por Manuel Fer-
nandez. , en fu Imprenta y Librería , enfrente 
de la Ctuz de Puerta Cerrada , donde fe hálla-
la , es un Papel en 8. de y í . pag. 
X I I . La Comedia: L a Dama Melindrofa, 
de Lope de Vega , en la Lonja de Comedias de 
la Puerta del Sol. 
X I I I . Epitome de laVida de Santa Tecla, ^ 
deferipcion de las magnificas y fumptuofasfieí^ 
cas a la Colocación de d í a Imagen en fu nue-* 
de E/paña, Art . lV, ? 5 r 
va maravillofa Capilla , incluía en ía Santa 
Metropolicana Iglefia de Burgos , conlh uida 
á cxpenfas del Iluftrifsimo Señor D . Manuel 
de Saroaniego y jaca , í u dighiÍMnao Arzobif-
po; fu Autor Fr. D. Pablo Mendoza de los Kiot, 
del Abito de S, Juan , y Prior de Santa M a i u 
de CartrciojEocomienda deQuiroga. Impref-
fo en Burgos, en la Imprenta de los Heicde-
rosdejuan de Villar año 17??• i'Totn.ca 
fol. de 41^. pag. fe vende en Madrid en cafa 
de Frauciko Gómez , frente de S. Phelipe e l 
Real , y en Burgos en la de Juliau de Torres. 
X I V . Refpue/ia Critica Fbyfiologuo-Anoto-
mica á el Inaprcflb intitulado ; Triuwpho de ¡a 
mejor Dofírina. L a formaba en defenfa t^ e la 
Dílfertacion de D.Marcelo de Iglefias» Socio 
del Numero , y aítual Confiliano Primero de 
la Real Sociedad de Sevilla D. Dtego*Zapatay 
Ballefierot fu difcipulo , Medico revalidado , y 
Titular de la Villa de Paradas. E n Sevilla en 
la Imprenta de las Siete Rebueltas año 1737 . 
Papeleo 4 . de 1^7. pag. fe vende en Madrid 
en cafa de Juan de Moya , frente de S Phelipe» 
y en Sevilla en cafa de Jofeph Padrino ) c j ¡ i e 
de Genova. 
X V . E l Bo'txiam Inexpugnable en el Certa-
men de los mayores Médicos de Efpaña , por 
el qual fe intenta perfuadir el verdadero me-
thodo de tratar las enfermedades agodasreora^ 
fUíftopor e\Dott.P,GeTwjmo Moni tro de rfpi-
~ - • 1 vofa. 
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nofa , Medico que fue de Jas Villas de Hi ts , 
Tamajón , y Buycrago , y al prefente primer 
Medico de la Ciudad de Calatayud , de fus 
Hofpitales , Colegial de fu Infigne Colegio, y 
Académico Honorario de la Regia Academia 
Medico-Matritenfc. E n Zaragoza , porjo/epb 
Ferty año de 17? 8. i .Toai.en4. de^oi.pag. 
Se hallará en Madrid en la Librería de Olive» 
ras , frente de S. Phelipe , y enCalatayud en 
cafa del Autor* 
X V I . Epbtmeriiet Baromtf rico-Medicas Afa-
fri'tenfes del mes de Diciembre de 17 3 7. en la 
JLiberia de Manuel Suarcz , calle del Carmen. 
X V I I , De/engaños Pbilo/ophicot: fu Autor 
el P. M. Fr,Juan de Naxera, de los Mínimos 
d c S . Francifeode Paula. Se hallará en 4a L i -
brería de Francifcode Mena, calle de Toledo, 
y en Sevilla en cafade Jacobo de Herbc,Mer-
cader de Libros. 
X V U L Tom.^. del AñoTherefiano 9 Diario 
Hiftorico, Panegyrico Moral,en que fedeferi-
ven las acciones de Santa Therefa de Jefusjaf-
íí^nadas á los di as en que fucedieron: fu Autor 
c í P.Fr. Antonio de 5.J(j«f/í>/»»,Carmelita Dcícal-
zo. Se hallará cu los Carmelitas Defcalzos de 
eíía Corte. 
X I X . £1 Ptfcator de Sarrabal Hiñotko, 
con las noticias de las fundaciones de todas las 
Ordenes Religi^fas y Militares , afsi de Efpa-
ña i como de codáia Europa , y otras muchas 
m 
de Efparia. Art. TX, '3 
noticias <, afsi Ecleliafticas, como Seculares^ 
E n cafa de Juan de Moyajfrente de S.Phelipe^ 
X X . L a Relación en pcofa y verfo de las 
Fieftas que en el Convento de Capuchinos de 
S. Antonio del Prado fe celebraron los dias 
4. 3. y 4. de Febrero de 1758. por la Beatifi-
cación del Beato SJofeph de Leonifa, del tnifmo 
Orden. E n cafa de Sanz, y de Olamendi. 
De todos eflos Libros y fe extraviaran, 
los mas útiles en el Tom, V I . 
A R T I C U L O X . 
mTtCIAS LITERARIAS D E LOS RETNO$ 
Efirangtretm 
D E F R A N C I A . 
París. 
Hlfioria General de lot Autores Sagrados EcleJ fiafiicos, que contiene fu vida , el Cata-< 
Jogo, la Critica , el Juicio » la ChronoIogia¿ 
la Analylls, y el numero de las diferentes E d i -
ciones de fus Obras: lomas importante que 
contienen fobre el Dogma, la Moral,y la Dif-
ciplina de la Iglefu : la Hiftotia de los Conci -
lios , afsi Generales, como Particulares, y las 
AftasSelcóias de los Maityres, por el R . P . 
P o n Remigio Ce'ülier , B c n e d i á i n o , de la 
Am de i-ji S.TVm.r. Z C o a -
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Congregación de S. Vanne y de S.Hydulpho, 
Prior Titular de Flavigny. T o m . V I . en París 
en cafa de Phelipe Nico lás Lotiin, ImprelTor y 
Librero en la calle de Santiago á la Inñgnia de 
la Verdad , año 1 7 ? 7 . en 4 c o n 7 8 3 . p 3 g . 
DiíTertacion en forma de Carta , dirigida a l 
R . P. Ca/isly Jefuita, de Mr. d( Anville , Geo-
grapho Ordinario del Rey , fobr» el País de 
CamtcbatK.3 y de Jeto , con la refpuefta del di-
cho P.Cai le l , año 1 7 ? 7 . Papel en dozavo. 
Tratado del Vértigo o Vahído , con !a Def-
cripcion de una CauhpJiJ Hifierica, y una C a r -
ra á Mr.A/lrucy en U qaal Te relpondc a la C r i -
tica que hizo de una Diüertacion del Autor 
fobre las enfermedades vencreás , por Mr. deh 
Mettrby Doctor en Medicina. E n París en ca-
fa de Pr¿i»/r,eofrence la baxada del Puente nue-
v o , año 17? 7 . i , T o t n . « n dozavo de i 4 i . p a g . 
Lot Principfot de ¡a Hiftoria de /.» Iglefia , ó 
Paraphr.afisde los A¿tos de los Aportóles , con 
e í texto Latino al margen , y algunas Notas> 
por un Religiofo Benedictino, z . T o m . en do-
zavo. E n París, en cafa de la Viuda Oaneau, 
Singularidades Uiftoricas y L i t e r a r i a ! c o n -
tienen muchas averiguaciones , deícubrimien-
r ó s , é ilultraciones acerca de muchas dificul-
í á d e s d e la Hiltoria Antigua y Moderna,Toni. 
%• Eín P a r í s , en cafa de Didot. 
' Colección de varias piezas , que pueden fervir 
de Suulcmenco á U Hiitoiia üe las Traficas 
fu-
de E/pana, Art,X, 15 5 
laperftidofas del P. Pedro Lehrun , Sacerdore 
del Oratorio de Francia , Tora . 4. E n cafa de 
la Viuda Delaune , cal le de Santiago. 
Gi(fty> Librero é ímpreifor , continua en 
diftribuir codos los Lunes un pliego impief íb, 
con el titulo de Rsfitxiones fobn las obras de 
Literatura. Lleva yá imprefíos 6o.pl¡t-gos,que 
componen 4. Toro, y comenzará luego ci j . 
Se advierte , que erta obra es de un guüo dife-
rente de las demás Obras Periódicas, E l fin de 
fus Autores no es el de hacer Extrados j y íi 
alguna vez dan una idea general de algún L i -
bro , es para ligar roas fácilmente las reflexio-
nes que hacen fobre la obra.Por lo ordinario íe 
detienen folo en el examen de los lugares roas 
importantes, cuya Critica tiene dos objetos, 
que fon , ó feñalar los aciertos, ó defeubrir los 
errores , como fe vé claramente en el T o m , z. 
Cartas edificantes y cur'wfas eferitas de las 
Mifsiones Eftrangeras por algunos Mifiiomros de 
la CompamadeyefussTom X X I I I . En lJarh,en 
cj/a Nicolás Le Clerc^ calle de la Bouclerie, y P . G . 
calle de Santiago , año 17 3 8. en dozavo. 
EftaColeccion no es menos importante que 
las antecedentes , y las Cartas que la compo* 
nen, ni fon menos Curiofafy ni menos Edifican-
•es. Se verá en ellas el eftado d é l a Re l ig ión en 
la China defpues de la muerte del ultimo E m -
perador , enemigo declarado del Chriftianif-
« 0 : una perfecuciQB que fe movió en tong 
Z z 
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KJngy referida en la Carta 4 los jefultat de Frán» 
cia y y la conftancia de los ChníHanos en cñz 
rigurofaexperiencia: lós progreíTos de la Fe en 
vaftas Regiones de la America : las coftumbres 
de eftos Pueblos , & c . las Indias ofrecen tam-
b e n objetos dignos de a tenc ión , y un nuevo 
Mapa de una gran parte de la Peninfula de las 
Indias del lado de acá del Ganges , compuefta 
por el Sr. d* Anville , fobre dos Mapas manuC-
crieos de los Mifsioneros Jefuitas , dará á co-
nocer algunas cierras haíla aoia enteramente 
ignoradas d é l o s Europeos. 
Hi/ioria de la Academia Beal de lai Cien' 
€ias, año 1734. con las Memorias de Mathe~ 
tnatica y Fhyftcapara el roifmo ano , Tacadas 
delosregiftrosde dicha Academia. E n la I m -
prenta R e a l , año 175 en 4. 
Memorias del Mari/cal de BervvicK , Duque 
y Par de Francia j&c.Se venden en Pai is en 
faáeG.Cavelier, dos Tora.en 12.año 1738 . 
D E I T A L I A . 
Florencia, 
7>ialogo della Pittura di Mr. Ludovfco Dolce^ 
Intitolato 1* Areúno nel quale firagiona della dig-
nitd di tjfa Piftura, fFc. Efto es Dialogo fobre 
la Pintura de Luis Volee , intitulado el Areti-
no , en el qual fe trata de la excelencia de la 
Pintura , y de todas las calidades que deben te-
ner los buenosP¡ntores ,con exeroplos de Pin-
ares antiguos y modernos. A l fin fe hace me-
ttOr 
moría del mérito y obras del famof© Tieis* 
no. E n Florencia , año 173 jr. por MiguH Nff~ 
Nnut yyFranctfco MouKey un Totn.en 8. 
V E N E C I A . 
/ / Nevvtoniftno per le Dame , tuverv Viahghi 
fopra la Luce i colorí, £1 Neiuoai ínao para las 
Señoras 1 ó Diá logos fobre la L u z y los colo-
res, i.volura.en 4. E n Ñapóles, ó lo que es mas 
cierto» en Milán, año 1757. E l A utor de eña 
obra es Mr.Algaroti, D o ¿ l o Veneciano, cono-
cido por los elogios que le da en fus verfos 
Mr.Voltaire. Eíle l a t i ó Efcritor imitó en efta 
obrael güilo y el eftilo de las con verfaciones 
del célebre Mr.de Fontenelle , fobre la Plurali-
dad de los Mundos. 
H O L A N D A . 
Leyden. 
Pedro Vanier-Aa , y Ifaac Severtno vendcá 
una magnifica Edición en fol io, de la primera 
Parte de la Hiftoriadslos l o í e f to s , compuef-
ta por Juan Svvammerdam,en Holandés , c o » 
la traducción Latina de Mr.Gaubto, Cathedra-
cicode Medicina y Cirugia,ála cpal Mr.Bocr-
haave á añadido un Prologo , en que eferive la 
v¡Ja del Autor, T o m . 1 • año 1757. 
L A H A. Y A . 
Wftoria de Polonia durante el Reynado de 
Auguílo H , por el Abad de Partbenai, 4 . T o m . 
Cn 12. año X 7 n . 
£lUErenneri Thefaurut Numtmmn Sveo* 
, Go-
^ ^ Diarh de los Literatos 
Gothorum,V Scripfaret rei tiummari*) in 4. CUSI 
.1 ; A L E M A N I A -
Helmjiait. 
E l Arte de defeifrar y con Uná DiíTertacion 
Hií lorica at principio fobre los diferentes mo-
dos de eferivir esa. cifra , ufados por los Anti-
guos y Modernos: fu Autor Chriftiano Brei* 
€éíiupt, Cathedratico de Lógica y Metaphyli-
ea. E n HelmJIadt, en cafa de Chriftiano F e -
derico yveigand i - j t j . i .vol . en 12. con 1^ 0» 
pag. fin las Tablas. Eftá eferito en Latín. 
V I E N A D E A U S T R I A . 
Disertación Hi/lorica en forma de Carta , fo-
bre las Thermas, ó Baños confagrados á Her~ 
deícubiertos nuevamente en Dada. E n 
Frena de Auftnia , en cafa de Juan Pedro Van-
G h e l c , ImpreíTorde la Corte Imperial 17? 7« 
en 4. grande de loy.pag. Eftá eferita en Latín. 
F I N. 
I1SÍ-
I N D I C E 
D E L O S A U T O R E S , Y OBRAS 
que contiene efte Tom.V. 
I . T P V O N Hugo Herrera de Jafpedós: Car-
1 J ta a los Autores del Diario, pag. i . 
I I . D . Antonio Fernandez Prieto y Sotelo: 
Hifioria del Derecho Real de E/pañarfag. ? }• 
111» D.Jofeph Rodrigo de Továr -.Hifioria del 
Principe Eugenio^ traducida del Francés al Cof-
tellanoy pag. 16 o. 
I V . D o ¿ l . D . J o f e p h Arnau : Obra nueva Medi-
ca Theorico-Prattica^fobre la Laxitud;y Afiric-
f/c», pag.i7j. 
V. D . Pedro Jofeph de Mefa Benitez : Afcen-
dencia ilafire de Santo Domingo de CuMuia, 
pag.i5>o. 
V I . Doct.D.Antonio Mariano Herrero: Dif-
fertacien/obre la Aurora Septentrional, p. 2 3 9 . 
V I I . P . Fr.Jacinto Segura '.Apología centra los 
Diarios de los Literatos, pag. 270. 
V I I I . Una Infcripcion Romana nuevamente ba-
ilada, pag.? 4 6 . 
I X . Catalogo de los Libres, que no fe han extraBa-
<fc, pag.j48. 
X . Noticias Literarias de los Reywt Sfirangertt, 
F I N . 
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